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J o s é A . Q u i n t e r o . 
Ayer tarde llegó de New Orleans 
en el vapor "Abangarez" la Comi-
sión Financiera y Comercial Norte 
Americana enviada a Centro Amé-
rica. 
Forman esta Comisión los señores 
doctor Lámar C. Quintero, abogado 
de New Orleans y apoderado general 
de las Divisiones Tropicales de la 
T'nlted Frui t Co.; señor Ernest Ling. 
derente del Departamento de Co-
mercio Exterior, de la National City 
Bank de New York; señor John 
Clausen, Gerente del Departamento 
Extranjero del Crocker National 
Bank Bank, de San Francisco, Cali-
fornia; señor J. P. Rlpley, Ingeniero 
de la Compañía de Ingenieros, J. O. 
"White Co.; señor Thqmas F. Walker. 
Vicepresidente del First National 
Bank, de San Francisco, California, 
y señor A. A. Blddle, secretario de 
la Comisión. 
A bordo del "Abangarez" saluda-
mos a nur^tro respetable y queridísi-
mo amigo, el Presidente de la Co-
misión, Ilustre abogado de New Or-
leans, doctor Lámar C. Quintero, a 
quien conocimos en aquella ciudad 
cuando hicimos el viaje con los pe-
riodistas que fueron de la Habana a 
la Exposición de San Luis. 
El doctor L á m a r es un excelente v 
reputado periodista, redactor duran-
te muchos años del "Daily Picayu-
ne". abogado de nota que en Nueva 
Orleans es estimadísimo. 
Cubano e hijo del poeta José Agus-
tín Quintero, el doctor L á m a r ha, 
ocupado importantes cargos. F u é 
nombrado juez de la Corte Suprema 
de Filipinas y renunció al cargo v ha 
sido Delegado de los Estados Unidos 
al Congreso Pan Americano que se 
celebró en Buenos Aires y represen-
tante del Gobierno Norte Americano 
en el Centenario de la^Tndependencla 
de Chile. 
Además, el doctor I.amar es ac-
tualmente Cónsul general de Costa 
Rica en New Orleans. 
A nuestra* preguntas nos respon-
con amable atención dándonos 
informes y datos que solicitába-
a S E N A D O 
U n a p e n s i ó n . - E l 
• L I N E A S DE JUSTICIA 
Debemos anticipar a la reseña del 
i acto que ayer realizaron los estudian-
j tes un aplauso sincero por la correc-
| ta y ordenada actitud que observaron 
1 durante el curso de la manifestación 
j organizada para, solicitar pro-
I sigan las obras del nuevo Instituto 
I de Segunda Enseñanza, 
Y pues es justo, nos place consig-
I nar nuestra felicitación a los estu-
diantes. 




La Comisión Financiera v Comer-
Mal que preside el doctor Lámar es 
nviadn a Centro América en repre-
sentación de los intereses de los Es-
l a c o t i z a c i ó n d e l o s 
U n i d o s 
^ Nuestro cable comercial, reci-
oido en la tarde del miércoles úl t i -
mo, día 2, que publicamos en la edi-
n ó n de la mañana del jueves, acusa-
ba un alza extraordinaria la cotiza-
ción de los F. C. Unidos, toda vez 
que dicha cotización venía a 97, con-
tra 78, que era la del día anterior. 
En vista de ese tipo, que conside-
i áhamos grande, pedimos rectifica-
ción a la oficina del cable en New 
York, la que en el acto nos contestó 
ratificando el expresado tipo de 97. 
No obstante, cablegrafiamos nue-
vamente en la noche del jueves, a la 
Prensa Asociada, diciéndole que los 
tipos que se nos habían enviado el 
á!a, 2, de las acciones Comunes do los 
Unidos, que radican en Londres, nos 
ofrecían dudas, por lo que deseába-
:nos que nos enviase la cotización 
que en esos momentos regía . 
A las pocas horas recibimos con-
' estación confirmando el anterior t i -
po de 97. 
Hacemos esta aclaración para des-
vanecer ¡os rumores propalados, de 
que nuestra información estaba equi-
vocada. 
En este caso, como siempre, nos 
hemos atenido a la verdad, y pone-
mos a la disposición de los que toda-
vía abrigan alguna duda los cables 
originales. 
************ jrMM***W*M*^*r*MMM. 
V e r d a d e r o y f a l s o 
P a n a m e r i c a n o 
L A COMISION F I N A N C I E R A Y COMERCIAL NORTE-AMERICANA E N V I A D A A CENTRO AMERICA.— 
PRESIDENTE, LDO. L A M A R C. QUINTERO Y SRBS. ERNEST L I N G , A . A . B I D D L E ; SECRETARIO, 
JOHN C L A U S E U ; J. P. RIPLEY Y THOMAS F. W A L K E R . 
Y con las aluminas, varios ca tedrá -
tico», con el doctor Plá, director, que 
fué f renét icamente aclamado pof 
aquella alegre caravana en cuy» abi-
garrada formación reinaba la san* 
alegría que es patrimonio de la ju« 
ventud. 
FRENTE A L A Y U N T A M I E N T O 
A l llegar al Palacio Presidencial» 
h a b e r d e l o s t e l e - i s É o r g a m z a l a h M é w á r i . ^ y ; * , » » y - ^ « m w ^ » 
i • a « * estudiantes aclamaron también al A l -
O T Í Í T I Q T Í Í Q f l P XTK M í í - l A 1 * hor* w*"41**1* y en «1 lu»ar cald« que, afectuoso v sonriente, co-
£ 1 C U I O I C I O ICX I T I C I designado, Malecón y Gallano. la Co- rrespondía al entusiasta saludo ag í -
misión organizadora se cuidaba, de tando su albo pañuelo, 
comunicar a sus compañeros las reco Trc-rT-mAwtttq v t q t t a v a l 
mendaciones acordadas para obten-r LOS ESTL DIANTES V I S I T A N A L 
el mayor orden en la manifes tación. ! PRESIDENTE 
E N M A R C H A ^ n Palacio—después de vivas y 
n ,~ | • prolongadas salvas de aplausos—una 
A las 2 y lo se puso en marcha una compUesta de alumnos de 
nutrida masa en que formaban com ^ ^ anexa8 
pactas filas unos oOO estudiantes del d -ho del Honorable se-
Instituto y algunos de la Unlversi- ñ<)r p r e 8 l d e n ¿ cC>n el fin de 6ntregar. 
le una instancia (que por fal ta de es-
Por Galiano a San Rafael y del ¡ pació nos privamos de reproducir) 
Parque Central por Obispo, acompa- en la que concretan los manifestantes 
ñados por una banda y al aire desple- i sus deseos, así como solicitaban el 
gada la bandera nacional y el ga- j apoyo del Jefe del Estado, 
llardete del Instituto, llegaron fren- ¡ u qUe 8<> entrevistó con 
te ai Centro docente en que tan dee-1 ^ general Menocal la formaban el 
ventajosamente radican hoy los maní - | p r^ idente , Sr. Humberto Arnaez y 
festantes. . el Beñor Ismael Ferrer, vice; y el se-
FRENTE A L INSTITUTO ñor José Cltar t l la , director de la ma-
En los balcones esperaba una nu- nifestación, con Angel Méndez, M i -
trida comisión de señori tas , alumnas guel Doval y E. Guerra, 
también, a quienes la l luvia de la i E l Presidente atendió afablemente 
m a ñ a n a y lo Inseguro del tiempo re- | — -
trajo de formar, como se tenía pro- (PASA A L A SEIS) 
r i ñ a N a c i o n a l . - P r o -
v i s i ó n d e u n a c á t e -
d r a . - L a m u j e r a d m i 
n i s t r a r á y d i s p o n -
d r á d e s u s b i e n e s . 
tados Unidos que tomaron parte en la 
Conferencia Financiera Pan Ameri-
cana en Washlnífton, D. C, durante 
el mes de Mayo de 1915 y fué nom-
brada por el Secretarlo del Tesoro 
Mr. WllUam G. Mac Adoo para que 
que recorra y visite los países Cen-
tro Americanos como una de las va-
rias comisiones que se han organiza-
do con este objeto. 
Pronto vendrá la que ha sido nom 
brada para venir a Cuba con la min-
ina misión financiera y comercial do 
la que ahora se dirige a Centro Amé-
rica. 
Estas visitas tienen por objeto ha-
cer más Intimas las relaciones polí-
ticas, financieras y comerciales, y 
estrechar los lazos que unen los Es-
tados Unidos a los países de la Amé-
rica latina. 
I-a actual visita a Centro América 
(PASA A L A SEIS.) 
C I O I N G L E S . - S E A G R A V A 
E L 
L A T I R A N T E Z D I -
P L O M A T I C A E N T R E A L E M A N I A Y L O S E E . I J U . 
DECLARACIONES 
DE Z I M M E R M A N N 
Berlín, 4. 
Von Zimmermann, Subsecretario 
de Relaciones Exteriores, ha declara 
do en una entrevista que Alemania 
va ha dicho la última palabra sobre 
el incidente dH "Lusltanla"; que hay 
veces en que aún ios amigos tienen 
que disgustarse y romper, y que los 
Estados Unidos no deben tratar de 
humillar a Alemania. 
SIGUEN LOS DESORDENES E N 
LISBOA 
Madrid. 4. 
"El Imparcial" anuncia que conti-
núan ocurriendo desórdenes en Lis-
boa y que loe perturbadores han he. 
cho estallar varias bombas con el 
propósito de que se declare una huel-
ga general. El servicio de t ranvías 
se ha paralizado y on Montemer, el 
PARTE FRANCES 
Par ís , 4. 
Oficialmente se anuncia 
reanudado las operaciones militare 
en Alsacia y que Se ha librado un 





La policía ne ha incautado de la 
redacción * imprenta del periódico 
socialista "The Worker". 
Homenaje del Casino Es-
ü - - p a ñ o l a S.A. R. la In-
fanta de España, Doña 
María Isabel 
Alcalde fué atormentado y muerto 
por el populacho. 
E N PRO DE LA PAZ 
Estokolmo, 4. 
El Negociado-Ford anuncia que el 
día 7 del presente mes de Febrero se 
inaugurarán las sesiones de la con-
ferencia en pro de ia paz, iniciada 
por los países neutrales. 
A V E I N T I C U A T R O M I L L A S D E 
DURAZZO 
Y lena. 4. 
Los austr íacos se hallan a veinti-
cuatro millas de Dura7/0 y conti-
núan su avance sobr« dicha plaza. 
( t í t u l o publ i ( 
m a ñ a n a , domingo, u n m u y nota-
ble a r t í c u l o que nos r e m i t e desde 
Nueva Orleans nues t ro colabora-
dor, mej icano, don Quer ido M o -
lí en o. 
B o l s a J e N e w Y o r k 
F e b r e r o 4 
EDICION DEL E V E N I N G SUM 
A c c i o n e s 8 8 4 . 6 0 0 
B o n o s 5 . 3 9 4 . 0 0 0 
CLEARING H O U S E 
Les efaecka canjeados ayer ea 
la "Clearing Hoose" de New 
Yor*. Mgún el "Lvenin t SaJB," 
Importaron 
$ 4 3 6 . 2 3 2 . 3 9 1 
VAPOR JAPONES HUNDIDO 
Shanghai, 4-
A consecuencia de un choque con 
el vapor "Sirian". se ha hundido el 
vapor japonés "Daijin Mam", pere. 
ciendo ahogadas 160 personas y sal-
vándose 21 tripulantes. 
LOS TURCOS E V A C U A N 
A ERZERUM 
Petrogrado, 4. 
E l periódico "Novoevremya" anun 
cia que los turcos 
plaza de Erzerum • 
A C T I V I D A D DE LOS AVIADORES 
AUSTRIACOS 
Ber' ín. 4 . 
Según despacho oficial de Viena, 
varios aeroplanos austr íacos han 
efectuado tres raids sobre Durazzo. 
desde el 25 de Enero hasta el 1 de 
Febrero, y otro raid sobre Aviona el 
día 2 del corriente. Todos causaron 
muchos daños . 
E L CENTENARIO 
DE CERVANTES 
Pa r í s . 4 . 
Informan de Madrid qoe el Gobier 
En el Salón de Sesiones del "Ca-
sino Español" ha sido colocado so. 
lemnemente y ocupa en él preferen-
te lugar, el retrato al óleo de S. A.R. 
la Infanta Doña María Isabel, obse-
quio hecho al "Casino" por el nota-
ble pintor español, señor Pons A r -
nau. 
Con este motivo la presidencia dal 
"Casino" dirigió a S. A . R. el si-
guiente mensaje: 
" A S. A . R. Doña María Isabel 
Francisca. 
Señora : El pintor español don 
Francisco Pons Arnau. uno de los 
privilegiados del Arte , hizo donación 
a este "Casino Español . " decano de 
{ las Sociedades de su índole estable-
han evacuado la . Cida8 en Cuba y Comité Ejecutivo de 
| la Confederación de las Colonias Es-
pañolas de la Isla, de un magnífico 
retrato al óleo de V . A . R. ton el 
cual se exorna desde ayer el reglo 
Salón de Actos de la Junta Directi-
va. 
Siéntese aquí . Señora, devoción 
por V . A . R . , representación la m á s 
popular y genuina de la mujer espa-
ñola, culta, ilustrada, virtuosa, mu-
nificente con el pobre, piadosa con 
la desgracia, aliento del patriotismo 
y de la fe. De ahí que el "Casino 
Español" se muestre orgulloso Je 
poseer el magnífico retrato de 
V . A . R. , siendo de él en la actuali-
dad, como hab rá de serlo en el por-
venir, su m á s leal y reverente cus-
LO DEL " L U S I T A N I A " 
Washington, 4. 
Las nejiociacionea sobre el "Lusi-
tania" pueden considerarse paraliza-
das, de ser cierto que la Cancillería 
alemana ha resuelto admitir como 
acto legal el hundimiento de dicho 
barco. 
A las cuatro y veinte minutos de 
la tarde y con la asistencia de diez y 
siete senadores, el presidente del So-
nado, señor Sánchez Ajframonte de-
claró abierta la sesión. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terio-. 
C . MUN .CACIONES 
Se leyeron la^ conrunlcaciones of i-
cialev siguientes: 
Uia , aotre el s< ñor Andi é.» Rodr í -
guez ¿ I n r h e z 4-16 ha, solicicado del 
Ejecutivo se le tnceda desempeñar 
el Vlceconsulado ce Dinamorci er. 
Nuevitas, sin p<ider la ci.jutdanla 
cubana. Pasó a la Comisión de Re-
laciones Exteriores. 
Una exposición de los estudiantes 
del Instituto de la Habana, suplican-
do la resolución del proyecto de ley 
aprobado por la Cámara , para la 
construoción del edificio proyectado 
para ese centro docente en La parce-
la de terreno situada en a calle de 
Zulueta al fondo del teatro Payret. A 
petición del doctor Maza y Artola se 
acordó pedir al Ejecutivo todofc los 
antecedentes y datos relativos a ese 
asunto, suplicando sean enviados lo 
antes posible, por ser digna de aten-
ción tal solicitud. 
Del Ayuntamiento de Jovellanos. 
solicitando un crédito para construir 
una carretera en dicho término. 
Del Ayuntamiento de San José de 
los Ramos y otros más. pidiendo se 
les exima del pago del diez por cien-
to para cubrir las atenciones sanita-
rias. 
Del Coronel Aranda. pidiendo el 
reparto de t ierra» del Estado, para 
fomentar la agricultura. 
El señor Cuéliar hizo presente que 
existía presentado sobre ese asunto 
un proyecto de ley desde hace cuatro 
o cinco años. Propone se pidan los 
datos correspondientes al mismo, y 
que se incluya en la orden del día. 
Se acuerda de conformidad. 
DICTAMENES 
Se leen algunos dictámenes do las 
respectivas comisione.». 
La Comisión de Códigos remite 
relacionado con la documentación 
que deberán presentar lo>» que perci-
ben pensiones del Estado, de acuer-
do con la ley. 
E ' de la ponencia del señor R"-
irielferos. relativo a los sueldos de 
los empleados. 
UNA PENSIOK 
Debidamente documentado, y con 
la, sanción de la Comisión de Asun-
tos Militares, fué aprobado un pro-
yecto de I^ey concediendo una pen-
sión de 600 pesos anuales, pagaderos 
•por mensualidades a la señora Clara 
Prieto, viuda del comandante del 
Ejército l ibertador sefior Rnmón 
Colina. El doctor Maza y Artola p i -
dió que constase su voto en contra 
por las razones que tiene aducida» 
ante el Senado, en anteriores proyec-
tos de la misma índole. 
XO SE TRATO DE 'L.A?3 REFOR-
MAS DEL CODIGO PENAL 
Como no se encontrase presente el 
doctor Ricardo Dolz. se est imó c o i -
veniente no i r a t á r sobre la modifica-
ción del Código Penal. 
E l . JURADO PARA I>0 CRTMIXA^ 
Por los mismos motivos adaicldo» 
en el párrafo anterior, se acordó no 
(PASA A L A SEIS) 
EL H U R T O D E LOS 6 0 . 0 0 0 PESOS ORO E N 
P R E N D A S A L M A R Q U E S DE P I N A R D E L RIO 
E L J U Z G A D O A C T U A N D O . - R E L A -
C I O N D E L A S J O Y A S 
El doctor Silveh;a, Juez de Ins-
trucción accidental de la Sección Ter-
cera, al recibir el acta de la Policía 
Secreta levantada en el domicilio del 
«eñor Manuel Carvajal y Carvajal, 
Las prendas sus t ra ídas al Sr. Mar* 
qués, son las siguientes: 
Un par de aretes de perlas, valua-
dos en $6.000; un reloj pulsera con 
i . ' perlas: otra pulsera con zafiro^, 
Marqués de Pinar del Rio, con mot l - 60rtijají ^ zafiro; ^ con e,meral-
vo del hurto realizado por el criado jda; ^ con un& perla. otTa con un 
a 
un 
zafiro; una corona de Marquesa, de 
oro con brillantes; una barrita de oro 
con brillantes; otra de igual metal 
con brillantes y onís ; un alfiler de 
corbata con una perla, y distintos 
juegos de gemelos para chalecos y 
camisas. 
También el "hechor sustrajo $1.500 
en efectivo en distintas monedas y 
tres monedas de $50 cada una. de oro, 
las m á s antiguas de los Estados U n i -
dos. 
Repetimos, como en nuestra Infor-
mación de ayer, que todo lo sus t ra ído 
asciende a la cantidad de $60.000, se-
gún expresa el Sr. Carvajal. 
.o" • j ' Bortijas con zafiro; otra con e o , otra a | ; v, 
José García, d cto ayer un auto orde- brillante. ^ v&Bíuáor con una peri 
nando se practiquen diversas d ^ n - 1 rodeada de brlllantes; otro con 
cías de carác ter urgente. 
Entre las diligencias referidas se 
encuentran tres comunicaciones, or-
denando la detención inmediata de 
García, las cuales fueron dirigidas, 
respectivamente, al Jefe de la Poli-
cía Secreta, al Jefe de la Policía Ju-
dicial y al Jefe de la Policía del 
Puerto. A éste últ imo, para que es-
tablezca una estrecha vigilancia en-
tre los pasajeros que embarcan para 
ei extranjero y otros puertos de la 
República. 
Se es tá investigando con verdade-
ro ahinco si existe a lgún testigo pre-
sencial del hecho o cómplice de la 
sustracción. 
L O S B A R C O S D E H E R R E R A S E G U I R A N 
O S T E N T A N D O L A B A N D E R A C U B A N A 
L a s o f e r t a s d e c o m p r a h e c h a s a e s t a 
c a s a n a v i e r a . - A u n n o h a y n a d a 
r e s u e l t o . - H a b l a n d o c o n d o n 
C o s m e B l a n c o H e r r e r a . 
ESTA 
S e r á 
E l 
NOCHE L L E G A R A " L A N A V A R R E " 
CON 9 0 0 PASAJEROS 
d e s p a c h a d o m a ñ a n a d o m i n g o . 
" A b a n g a r e z " s u f r i ó a v e r í a . 
is de He-
i un sin-
no ha puesto a la firma del Rey un ' t od lo . 
decreto posponiendo la conmemora-1 Dígnese V . A . R. aceptar estas 
ck>n del fallecimiento de Cervantes i expresiones como testimonio de la 
en su tercer centenario, hasta que ldevoción que por V . A . R. todos 
termine la guerra, porque dicha con- • aquí sentimos, muy especialmente el 
memoración debe tener un carácter que B . L . P . de V A . R. 
1 internacional que no sería posible i Ntrclso Macla, 
idarU ahora. PresMaoU. 
Se ha hecho público en estos días 
que los barcos de la acreditada ca-
sa naviera cubana "Sol 
rrera" se hablan vendí 
dicato americano. 
La noticia resultó Interesante y de 
transcendencia, por lo que la pren«a 
se ocupó de ella con bastante inte-
rés. 
Nosotros, como acostumbramos a 
proceder siempre, en lu^ar de creer 
firmemente lo que de público se r u -
moraba, nos dirigimos personalmen-
te a los Jefes de dicha Compañía na-
viera. 
Desde anteayer hablamos con don 
Julio Blanco Herrera, el inspector 
dor activo e intellgrente de esta gran 
empresa, que hoy administra la gran 
fabrica de cervezas "La Tropical." 
Le preguntamos sobre el asunto: \ 
—Algo hay de eso—nos dijo—. Pe-
ro todo eslá aún an embrión. Xo au-1 
pilco al DIARIO DE LA MARINA 
que no diga nada sobre eso todavle; 
porque, efectivamente, en concreto 
nada hay resuelto. ¿A qué desvir-
tuar la verdad con suposiciones y 
rumores? Espere a que el asunto se 
formalice y entonces nosotros mis-
mos le daremos cuenta para que sea 
publicado, ya que el negocio, cual-
quiera que sea el que se realice ha 
de ser claro, honrado y digno, co-
mo corresponde a la Empresa de He-
rrera y no t e n d r á motivo para ser 
ocultado. 
Con gusto le complacimos y nada 
publicamos. 
Ayer la noticia tom6 mayor in -
cremento, se dió por segura la ope-
ración de venta, af i rmándose que 
todos los barcos de Herrera cam-
CFASA A L A S U S ) 
E L "ABANGAREZ" Y L A COMI-
SION FINANCIERA 
A las cuatro de la tarde de ayer 
llegó de New Orleans el vapor blan-
co "Abangarez". conduciendo carga, 
treinta y seis pasajeros para la Ha-
bana y cincuenta y cinco en tránsi to 
para Colón. 
Como hablamos anunciado, en di-
cho barco llegó la Comisión America-
na nombrada por el Secretarlo del 
Tesoro de los Estados Unidos. Hono-
rable W. G. Me Adow. para devolver 
a las Repúblicas de la América Cen-
1 tral la visita que hicieron las Dcle-
I gaciones de éstas a la capital de la 
I Unión con motivo de la Conferencia 
Pan Americana, sobre finanzas, que 
se celebró en Washington del 2 4 al 
Z9 de Mayo de 1915. 
Dicha Comisión, los nombres de 
cuyos componentes ya publicamos, 
se denomina "Comisión Financiera y 
Comercial para la América Centra!" 
y su misión va destinada únicamente 
a Panamá . Costa Rica, San Salvador. 
Honduras. Nicaragua y Guatemala, 
a cuyos países seguirá viaje. 
En el "Abangarez" van los comi-
. sionados como pasajeros de t ránsi to 
1 y sólo desembarcarán en la Habana 
! durante el tiempo que esté en puer-
1 to dicho vapor, que seguirá hoy o 
i m a ñ a n a a Colón. Harán algunas v i -
sitas en esta capital, pero con ca-
rác ter particular. 
No obstante fué a saludarles a bor-
do, en nombre del Gobierno de Cuba 
el introductor de Ministros de la Se-
cretarla de Estado, señor Soler y Ba-
ró. 
Nuestro compañero señor Tomás 
Servando Gutiérrez, amigo personal 
del Presidente de dicha Comisión, el 
licenciado Lámar C. Quintero, habla 
en otro lugar sobre el viaje de los 
comisionados financieros referidos. 
Otros pasajeros del referido vapor 
para la Habana son el Superlntenden 
te de minas de carbón de la Havana 
Coal, mistar Graham, los comercian-
tes mejicanos señores Luis Fuentes 
y familia y Miguel Cortés, la señora 
cubana Alda C. de Clausen. esposa 
de uno de los comisionados finan-
cieros que quedará en la Habana 
señora belga Amelia Suyero. el co* 
merclante japonés Totaao Watano-
ba y los demás turistas. 
En tránsi to van también varios 
misioneros protestantes americanos y 
masones que se dirigen a una Con-
vención que t endrá efecto en Colón 
( P a n a m á ) , y los señores E. Monte-
verde, A. Coronado, doctor A. Oro-
zaco y señorita Juana Palacioa 
SUFRIO UNA A V E R I A 
La demora del "Abangarez" en sa^ 
Ur de New Orleans consistió en ha-
ber sufrido una averia en las plan-
chas de la proa, a flor de asruar, por 
efecto de un choque, por cuya causa 
tuvo que subir en aquel puerto al 
dique para repararse. 
" L A N A V A R R E " LLEGARA 
ESTA NOCHH 
Según aerograma recibido aver 
tarde por su consignatario el vapor 
francés "La Navarre" viene nave-
gando sin novedad desde el Norte de 
España y piensa entrar en la Habana 
hoy sobre las ocho de la noche. 
Será despachado el domingo. 
Trae carga y unos novecientos pa^ 
| saje ros. 
E L VIVERO "SANTIAGOTO 
Según cable recibido de Tampa, 
en esta capital, han sido va salvados 
los siete tripu'antes del vivero cuba-
no "Santlaziiito". que embar rancó en 
i las costas de la F lor ida ignorándose 
1 la situación actual de la embarca-
ción. 
R APIDO V I A J E D F U N \ GOUUT \ 
En sólo tres días de navegación, a 
causa del viento favorable que en-
contró, llegó ayer de Pascagoula la 
goleta inglesa "Marcraret G.". de S41 
toneTadas. conduciendo un cargamen-
to de madorn. 
E l ; "TENADORES" A N E W Y O R K 
Para New York siguió aver viajo 
el vapor Manco "Tenadores". ron el 
t ráns i to de P a n a m á y Cosía Rica T 
un grupo de turistas más de la Ha-
bana. I 
F L "OLTVFTTF" 
Con carira, correo y 1R8 pasajero* 
en su mayoría turista*. TTearó anorhs 
s las ocho, de Tampa y Kev West, 
el vapor americano "Ollvette". ou4 
V.egA retrasado por causa de la de-
mora del tren de la Florida, en dOM 
mlentraa au esposo sigue viaje: la de existe mal tiempo. 
P A G I N A DOfi,. D I A R I O D E L A M A B I N A 
F E B R E R O 5 D E 1916 
• i 
I N F O R M A C I O N 
m D i 
M E R C A N T I L 
O i a r i o d e l a M a r i n a " 
A d m i n i s t r a c i ó n 
_*onemos en conocimiento de nues-
tros suscripiores del "Francisco," Ca-
magüey, que ha sido nombrado Aren-
te de este DIARIO en aquella locall-
í ad , don Jcsé Antonio Balbona, con 
juien se entenderán para todo o que 
son este particular se refiere, en 
vquella localidad. 
Habana. 3 de Febrero de 1916. 
E l Administrador. 
5d-S. 
CABLES COMEBCULES 
Nueva York, Febrero 4. 
Bonos de Cuba, 5 por 100 «x-ln- j 
teres, a 97. 
henos de los Estadoa Unidos, » 
110.12. 
J)escT.ento papel cam©rcl*l, <?* 
i a U. : ;4 . 
Cambíof sobre Londres, 60 día» 
vista, $4.70,75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
Í 4 . 7 5 . 8 5 . 
Cambios sobre París , banquero» 
3 francos 88. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 día* 
vista, banqueros, 73 . 7 8. 
Centrifuga polarización 96, en plf* 
za, a 4.83 centavos. 
Centr í fuga pe. 96, a 3.1316 cen-
lavos costo y flete. 
Adúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 4.06 centavos. 
Se vendieron 10,000 eaoos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $7.00. 
Manteca del Oeste, en tercerolas. 
CIO. 27. 
Londres, Febrero 4. 
Consolidadoc, ex-dnterés, 58.3|4. 
Lm tUfeiotíHHB Comunes de los i?\ C 
' " r í '^a He la Habaivi registradas en 
Londres, cerraron a 97. 
Par í s , Febrero 4. 
Renta francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos. 
En la Lonja del Café de NowYork 
te operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centr í fuga, 
wobre base 96 en depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
etat: 
Mayo 3.93 
Julio . . . . . . . . . 4.03 
Septiembre 4.11 
Diciembre 4 .13 
Toneladas vendidas: 1,150. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor rigió ayer 
fon tono de flojedad. 
Un caíble recibido a las á:sz y me-
dia de la mañana anunciaba que ha-
llan ofrecido 100,000 sacos de azú-
;nr a 3.7¡8 c. c. y f., sin indicar po-
«iciones; y que los compradores »•* 
rnaTitenían re t ra ídos y a la especta-
tiva-
El costo y flete, según nuestro ca-
ble, se cotizó a 3.18;16, habiéndose 
vendido 10,000 sacos. 
CUBA 
El mercado local r igió quieto. 
La cotización oficial acusa frac-
ríón de alza. 
Las ventas que reseñamos a conti-
nuación se efectuaron entre ayer y 
el día anterior. 
5,000 sacos centr í fuga pol. 96, a 
3.35 centavos la libra- Cárdenas . 
400 faces centr í fuga pol. 96, a S.40 
centavos la l ibra. Matanzas. 
500 sacos centr í fuga pol. 96, a 3.38 
centavos la libra. Maítanzas. 
400 sacos centr í fuga pol. 96, a 3.38 
centavos la libra. Matanzas. 
800 sacos centr í fuga pol. 96 a 
3.50 centavos la l ibra. De trasbordo. 
Sacos de azúca r de la presente za-
fra elaborados en la jurisdicción de 
Remedios hasta el día 30 de Enero: 
Arribos 
Adela 28 998 
Narcisa 23 272 
Fe 27,356 
San José . ' 23,206 
Victoria 20.00J 




San Pablo 7,458 
Reforma 7»1?0 
Rosalía 4,S90 
Rosa María 2,595 
] Para Marzo, 100 toneladas; para 
I Mayo, 750 toneladas, y para Julio 
300 toneladas. 
1 COTIZACION O F I C I A L DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizo a : 
| tai siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 : 
¡ a 3.35 centavos oro nacional o ameri • ! 
rlcano la libra en almacén público ue 
! osta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, po lanrac ión 89, a 
12.57 centavos oro nacional o ameri-: 
; cano la libra en almacén público á» 
[ «eta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR E N L A BULSA 
La cotización de aztkar de goa r i . 
pe, base 96, en almacén yúb'ico en 
ei-ta. ciudad 7 al contado, fué como 
sigue: 
Abre: 
Compradores, a 3.35 centavos mo-
ntea oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
nfQn oficial la l ibra . 
Cierre: 
Compradores, a 3.36 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3.60 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
A ü ü i O N & S P E . « O L E R A S 
Compre rtnicameme las de la Com-
pañía superior: Pámico-Mahnaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré e- Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigroa I^xa 
acertar en la tiección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, 
aunque , , ¿fono: nada le coes-
ta. Joaquín F o r t ú n : "Especialista en 
Negocios Petroleros. Oficinas: GaUa-
no. número 2S, Habana. Teléfono A-
4515. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
_ '6< , «1 e. 
Coífee Exctiaje New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
c a í d a s por los s e ñ o r e , M . de Cár-
denas y Ca.: 
A L A A P E R T U R A 
ranero 
Febrero . 
Marzo , . * , 




Adela . . . . . . . 
Fe 
Vitoria 
Zaza . . 
San Agust ín . . . . 
San José 
Fidencia 














Arribados . . . . . . 218,369 
Exportados 155,239 
Existcaicias 63,130 
X \ ESPECULACION D E AZUCAR 
EN LA BOLSA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchamge, base centr í fuga de 
(.aba polarización 96 grados, en de-
pósito mercantil (en almacén en New 
Y o r k ) , abrió ayer sostenido y con 
uno o dos puntos m á s bajo que el cie-
rre del día anterior. 
Durante el día el mercado ha per-
manecido muy tranquilo, imfluencia-
do por el mercado deJ crudo, y cerró 
con dos puntos m á s bajo Febrero, 
Marzo, Junio y Octubre; con tres 
puntos Marzo; con uno Julio, Sep-
tiembre y Noviembre, comparado con 
!a erpertura del día. 
Se operó en 1,150 toneladas, on la. 
forma siguiente: 
'm*jr** * * * * * * * * o-rwm! r írj¿-*- /~*rmrjr**********wrrw* 
m D E A H O R R O S O E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S I R I A N O 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente Direc tor se recuerda, por e¿ te 
o i f r i io , a I j s s e ñ o r e s s K 'ios suscr¡pí< res, que la c o n t i n n a d ó n de l a 
J u n t a general o rd ina r ie celebrada t i 16 del ac tua l , se c e l e b r a r á el 
p r ó x i m o domingo 6 de Febrero , a .a u n « y media de la tarde, en el 
S a l ó n de lesiones del Centro A s t f i r i a n o . 
Para oomni r r i r a esta J u n t a s e r á requis i to indispensable la 
p r e s e n t a c i ó n del recibo del mes de Dic iembre o el del mes a c t u a l . 
Los ejemplares de la M e m o r i a y Balance l e í d o s en la J u n t i 
i n t e r i o r e s t á n a la d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s socios en la o f ic ina 
de l a I n s t i t u c i ó n . 
Habana, 31 de Enero de 1916. 
E . G O N Z A L E Z .BOBES, Secretar io . 
C 622 . 5 2 F 
i*******w **************** 
S é 
E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOh CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA H A B A N A E L AÑO DE 1855. 
O f i c i n a » e n s j p r a p i o E d i f i c i o . ^ VI P S O a ft. O "». 3 1 . 
V ALOR RESPONSABLE % 60.329.299.00 
SINIESTROS PAGADOS . . n 1.749.689.60 
)brante de 1916 que se devuelve „ 66.878.68 
191Ü „ „ 58.402.12 
„ l f 11 .. „ , 44.393.79 
„ ., 1912 .. ., , de Reserva „ 48.970.03 
„ „ 1913 que pasó al Fondocn 1916.. „ 20.S16.37 
0 „ 1914 que se devolverá representa en esta fecha na valor d« 
El Fondo E^petial de Reserva, Bonos de la República de Cuba, Lá-
1403.577.54 en pro p ied les , hipotecas na 7 efectivo en Caja 7 en los Baaeoa. 
ninoa del Ayuntamiento de la Hahafincns urbanas y establecimientos 
Por una módica cuota asegura 
nercanti lM. 
Habana, Diciembre 31 de 1915. El Censejere Director, 
ANTONIO LARREA Y LOBERA. 
T H E R O Y A L B A N K O F C A Ñ A D A 
F U N D A D O E.M 1 8 6 9 . 
CAP1T/ L . • 11-Mt ? 2 
FONDO DE RESERVA , r . . • • I l$.50«.0#t 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS T S E I N T A T CINCO SUCURSALES 
N W TORIL, ce*. WUliara A Ce dar St»^—LONDRES. S Bank M . 
t tafa , Princesa SÍL 
V E I N T E T TRES SUCURSALIA E N CUBA. 
Corresponsales en España e l i l a s Caaarias 7 Baleares 7 « tetsa 
tea otras piscas Bar cables del mando. 
En d DEPARTAMENTO de AHORROS m admhen depósitos a InU. 
•4c ¿«Mido CINCO PESOS en adelante. 
8e expiden CARTAS DE OTE DITO para Ha] aros en LIBRAS ES. 
T E R I J N A S o PESELAS VALEDURAS ESTAS SIN DESCUENTO A U 
OUIfO. 
SUCURSALES EN L A H A B A N A . — G A L L A N O 9 2 . - M O N T E 118^-
MURALLA 62.—VEDADO L I N E A «7. 
Oficina principal O B R A P / A . 33 
¿ ¿ o u a ú u r autora*. EL D E A J I O Z A J U L S A * F . J . B E A T T Y 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Segiín las co t i zac ión^ oficiales del 
Colegio de Corredores de la H?ba-
ña, el azúcar ce r t r í fuga de guarapo, 
polrlaación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguient»» pro-
medios Hí precios: 
Diciembre: 
Primera quincena: S.4J 
Segunda quincena: 3.17 cSnUvos 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.18 centavos la 
libra. 
Del mes: 3.10 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.25 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.41 centavos la 
libra. 
Del mes: 2.33 centavos la libra. 
M A T A N Z A S 
Diciembre: 
Pr luera qulncesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3,26 centavos 
ia libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.22 centavos 
la libre. 
Del mes: 3.13 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Prunera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8>» , .u*avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.6 centavos 
-a libra. 
Del mes: 2.59 centavos la l ibra. 
C IENFUEGOS 
«izúcar centrifuga de guarapo po-
larización QÓ. 
Diciembre: 
Primera quincena: B . f* . 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del meg; 3,37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 8.17 centavos 
la libra. 
Del mas: 3,11 centavos la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Pnm^ra quincena: 2,85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.34 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 2.47 ceíitavos 
la libra. 
Del mes: 2.41 centavos la libra. 
CAMBIOS 
El mercado rige con muy escisa 
demanda, no acusando variación los 
precios oficialmente cotizados. 






^Iayo • 3.96 3.97 
4.04 
4.05 4 09 
4.11 
f Junio 4.00 
Julio 
Agosto ] 4 09 
Septiembre . , 4 13 4 16 
Octubre 4 ^ 4 4 ^ 7 
Noviembre . . . . 4.14 4 j t 
A L C I E R R E ' 
Enero 




A b r i l . 3 gy 
J ^ y o 3.93 3.95 
Juiuo 3.98 4.00 
Julio 4.03 4.04 
A ^ t o 4.07 4.09 
Septiembre . . . . 4.11 4.12 
0ctubre 4.'12 4.13 
Noviembre . . . . 4,13 4,15 
B o l s a l e j e w l o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 




A-lis. Chalmers Com. 28% 
A.m. Beet Sugar . . . 67 
Am. Car Foundry , . 6 8 ^ 
Amer. Can Com. . . 62% 
Amer. Loco. Com. . . 67 
\mer. SmeJting .* . . 101% 
\mer . Sugar R. Co. . 113% 
Amer. Tel. & Tel. Co, 127% 
Amer, Woolen Com. . 50% 
Anaconda Copper . . 87% 
Atchison Convmon . . 1 0 3 % 
Bald. Locomotivo. . . 113 
Baltimors & Ohio . . 89% 
Canadian Pacific . . 1 7 2 
Chirago M . & St. Paul 97% 
Chino Copper . . . . 54 
Colorado Fuel & I ron . 45 
Crucible Steel Co. . . 30% 
Cuban Am. Sugar Co. 203% 
Distillers 44^4 
Erie Common . . . . 38% 
Goodrich Rubber . . . 72% 
?tugg©nheilmeT . . . . 22% 
Inspiratlon Copper. . 45% 
Interboro Common . . 19 
Tnterboro Pref. . . . 
Lackawanna Steel. . . 83 
Méx. Petroleum . . . 107% 
Miaani Copper . . . . 37 
N . Y. Central . . . . 1 0 6 % 
Pennsylvünia . . . . 57% 
Ray Consol Oopper , . 34% 
l ícading Common. . . 78 
Republic Iron & Steel 55% 
Southern Pacific . . . 100% 
Tenn. Copper . . . . 57% 
Union Pacific . . . . 133% 
U . S. Steel Com. . . 84% 
Utah Copper 79% 




6 1 % 


































r r j t 
B A N C O E S P A H O L DE LA I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AÑO 1856 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O D E L O S B A N C O S D E L F » A I S 
OEPOSrTARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O B M A L 
Oticina Central: A6Ü1AH. 81 y 83 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Spfritus. 
Caibarlén. 
Sigua la Grande 
Manzanilla. 
Guanta ñamo. 




















San Antonio de ios 
Baños. 
Victoria de laaTuñas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE A D M r r S DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
© l o l o l o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o i o : ® ! © : © : © 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 
COTIZACION O F I C I A L 
Banque. Comer-
me, ciantes. 
4.76% 4.74% V. 
4.73 H 4 . 7 1 ^ V. 
14^4 1 5 ^ I ) . 
Londres, 3 d¡v. . . 4.76% 4.74% V. 
Londres, 60 d|v. . 4.73 ^ 4.71^4 V. 
Par í s , 3 d|v. . . . 1 4 ^ 15% D. 
Alemania, 3 dlv. . . 33% 24'/* D. 
E. Unidos, 3 d¡v. % % D. 
España, 3 djv . . . 454 SH D. 
Descuento papel co-
mercial 9 9% P. 
Paris, 3 d!v. . . . 14^ IS1/* D-
MERCADO DE VALORES 
Sostenida a los tipoa cotizados r i -
pié la Bolsa ayer, operándose a 
56.12 en acciones de FerrocarrilCB 
Unidos; a 91.3 4 y 92 en Banco Eti-
pañol y a 96 en Comunes del Hava-
na Electric. 
Mucho dinero hay ofrecido pp.ru. 
pignoración de valores. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español , de 91.8 4 a 92. 
F. C. Unidos, de 96.1 2 a 96.3 4. 
H. E. R. Preferidas, de 104 a 105. 





U H D. 
% D. 
S M D. 
W P. 
Londres, 3 d v. 
Lo ndres, 60 d v, 
Par ís , 3 djv. . , 
Alemania, 3 d'v. . . 
E. Unidos, | dlv. 




Azúcar centrifuga de guarapo po. 
larlzación 96, en almacén público <íp 
^sta ciudad pera la exportación, 3.35 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
A t ú c a r de miel polarización ?9, 
en almacén público de esta c iudH. 
pr.ra la exportación, 2.57 centaves 
ojo nacional o americano la tlbra. 
Señores Notarios de turno: , 
Para Cambios; G. Bonnet. 
Para Intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: O. Fer-
nández y G. Parajón. 
Habana, Febiero 4 de 1916. 
Franci&ro V. Ruz, Síndico Presi-
dente P. S. R.—Ernesto G. Figueroa, 
Secretario Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Febrero 4. 
Obligaciones, Obligaciones Hipóte , 
carias y Bonos. 
comp. vea. 
Por 100 Por 100 
Por tener que marohar t u 
\ d u e ñ o a E s p a ñ a , se vende o 
a r r i e n d a una c a r p i n t e r í a m u y 
acredi tada , en buen pun to , con 
todog los utensil ios y .aparatos 
e l é c t r i c o s . I n f o r m a n ; Agfuacate. 
i 3065 . 7 f . 
•.nu) I tepíbl ica 
de Cuba 98 103 
Id. id, • íLeudu inUr 
terior) 92 94 
Cnlifía ; ?n-is l a Hipo-
teca A.y-antamiento 
de la Habana . . . 105 109 
id. 2a. id. id 103 108 
Id. la . Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. id. id . N 
Id. l a . F^i-.ooanril de 
Caib*ríén • V 
M . la . Ferrccarril Gi-
bara- Ho'g-oín. . 0 V 
Pocos Ca. <MLÍ v l í i e o 
triclHad de la H»> 
Habana 110 116^ 
Id. H. E. R. y Co. (En 
circulación^ . . . > 90 98 
Obligaciones genéra le* 
(perpetuar) consoli-
dadas ue los F. C 
U . de la Habana. . 85 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territoria." da 
Cuba N 
Idem Serie B . . . . 90 
liónos Ca. Gas Cubana 
(En circulación) . . N 
Bonos 2a. Hipote t« 
The Ma anzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlos del 
Central Azucarero 
"Olimpo- N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga". . . , . . N 
Id. Car Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones genérale» 
coosolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habana 102^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 85 
Bonos ia. Hipoteca 
Matadero Industrial . N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Qonni Cjoan Telepho-
ne Co. 75 
Bonos Hipotecarios da 
la Cervecera Inter-
nacional N 
Id. Serie A . id . id . . N 
ACCIONES 
Bst^o Esmnol de la 
Isla de Cuba . . . . 9 1 % 
B." - « A j j r . c ü i a de Pía . 
Principe 90 
Banco Isacicna! de Cu-
ba 120 
Ca. F. C. U . H . y A l -
maceren do Regl¿ 
Limitada 96% 
Ca ¿..ii- rjca de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca F. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . . N 
Id. id. id. (ccrauces). N 
Ca. F. C. Giba .-a Hc4 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus . . . N 
N'r.eva' Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio dd La Habana 
(preferidas). . . . N 
Id. id . <d. id. (comu-
nes) N 
Havana Electric R, 
Ligh P. S. Preferi-
das 104 
U \ . id. (Comunes) . . 95% 
Ca. Aiion.:iiji. jJatan-
fAM N 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación per 
•os 116.400). . . . N 
Cnbir T-Vphoae Co. 
Preferidas . . . . 65 
ídem Comunes . . . . 64 
Thf Mananao W. and 
|>. Co. (en drcuia-
flón) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco *Vi-npnto Agra-
rio. En clrculaciót . N 
Banco Terri torial da 
Cuba 80 
Id. Beneficiarías . . . 8 
Cánienaí» City Wester 
Work.* Co . . . N 
Ca. Puertos do Cuba. 20 
Ca. Eléctrica de Ma-
riana o N 
Ce Cervecera Interna. 
cional (Preferida*) N 
Id (Comunes) . . . . N 
O m p a í i í a Industrial 
de Cuba N 







N . G E L A T S & C o . 
A G U I A J R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
v é n d e m e . C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaderos 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N DE CAJA DE A H O R R O S " 
Recibimos d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 p% anual. 






B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS. . $ 7.000.000.00 
ACTIVO E \ CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Dfpartanento de Ahorros abona el 3 por 100 
dt? interés anual sobre las cantidades depi»?i-
tadas rada iiies. — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualouier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
10-






L F L O T A B 
MAGNIFICOS VAPORES P A R A PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para isew York Los Viernes 
Pa*^ Nueva Orleans Los Sábados 
Salidas de Scntisgo de Cuba 
Para Ñ o r York Cada dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
HabanaNev York $35.00. Minirann 
(Comida a l a carta) 
Hab*n»-Nueva Orleans $25.00. Mínima» 
(Incluso las comidas) 
Saatiago-New York $32.50. Mínimua 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntes princi-
pales de io« Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO D E VAPORES— 
L . A B A S C A L Y SOBRINOS. A GENTES.—SANTIAGO DE CUBA. 
PTÜART BELLOWS. A G E N T E G E N E R A L . L . del Comercio. Ha bao 3 
» • 
A l e m a n i a c o a t r a l a A m é r i c a d e l S u r 
¡ Í N T I M O S a!?o ue j .som-
b r o mezcladD de t emor 
a l leer el e p í g r a f e de 
uno de las ú l t i m o s ed i -
tor ia les de " E l M u n -
d o : " " A l e m a n i a con t ra l a inde-
pendencia de l A m é r i c a d e l S u r , " 
S e g ú n e l colega " e n A l e m a n i a 
hay u n elemento co lon ia l , u n ele-
mento expansionis ta , p a r t i d a r i o 
de la o c u p a c i ó n , p o r los alemanes, 
de una pa r t e d e l A m é r i c a de l 
S u r . " Es ta pa r t e es " l a m i t a d me-
r i d i o n a l de l A m é r i c a de l S u r " y 
p r i n c i p a l m e n t e el B r a s i l . " E l 
M u n d o " no nos dice si en t ra t a m -
b i é n Cuba en este proyec tado en-
g u l l i m i e n t o a l e m á n de l a A m é r i c a 
del Sur. 
Hemos quedado sorprendidos 
con esta r e v e l a c i ó n . A l e m a n i a 
amenazada o t r a vez de ser t r i t u -
r a d a p o r Rusia en l a cercana pri^ 
mavera , Aleanania para l izada y 
presa nava lmente por l a escuadra 
inglesa, A l e m a n i a i n u t i l i z a d a , re-
chazada y de r ro tada en su i nva -
s i ó n a F r a n c i a , cogida y atenaza-
da por las t remendas antenas de l 
bloqueo i n g l é s , A leman ia , reduci< 
da a la i r a de l a impotenc ia y de 
l a d e s e s p e r a c i ó n y p r ó x i n n a , se-
g ú n " E l M u n d o " a ser extenuada 
y an iqu i l ada p o r Rusia " i n t a c t a " , 
p o r F r a n c i a " i n t a c t a , " p o r I n . 
igla terra " i n t a c t a , " y p repoten-
te, A l e m a n i a que lucha con los 
postreros esfuerzos de la a g o n í a , 
i puede pensar en ocupar m i l i t a r -
mente, en devorar p o r medio dfe 
las armas el B r a s i l y . " l a m i t a d 
m e r i d i o n a l de l a A m é r i c a del 
S u r . " ? 
E n esas condiciones en que, se-
grún " E l M u n d o , " se encuentra 
A l e m a n i a ¿ n o h a r á bastante con 
hnscar el modo de sa l i r de l con-
f l i c t o en que e n t r ó en mala hora, 
con los menores d a ñ o s posibles, 
con sa lvar s iquiera l a v i d a y el 
honor, con can ta r e l " m e a c u l p a " 
y entregarse a l a c lemencia de los, 
aliados, pa ra que no sea despeda-
zada y ex te rminada? ¿ O es que 
A l e m a n i a e x á n i m e y m o r i b u n d a 
t iene t o d a v í a t a l p o d e r í o que pue-
de p re tender l a conquista d e i 
A m é r i c a de l Sur? ¿ A l e m a n i a ham-
br i en ta , A l e m a n i a quebrantada , 
A l e m a n i a condenada a m u e r t e osa 
a ten tar con t r a l a doc t r ina de 
Monroe , c o n t r a e l inmenso coloso 
del N o r t e dispuesto a despedazar 
el p r i m e r brazo de l M i n o t a u r o eu-
ropeo que se a t reva a alzarse con-
t r a u n pueblo americano ? ¿ A l e m a -
n ia desangrada no t i emb la ante el 
g igante de A m é r i c a r ep le to de sa-
v i a , de v ida , de riquezas, de re-
cursos in tac tos pa ra la cont ienda? 
¿ A l e m a n i a con sus barcos " e m b o . 
t eUados" e n K i e l (los submar i -
nos han sido pescados por I n g l a -
t e r r a ) ¡ n o se estremece ante los 
fo rmidab les acorazados de l T i t á n 
nor teamer icano ? 
Tenga " E l M u ¡ n d o " s iquiera u n 
poco de p i edad hacia A l e m a n i a . 
D é j e l a prepararse s iqu ie ra a bien 
m o r i r y no lance sobre e l l a el sar-
casmo de f o r j a r l a conquis tando y 
devorando en su a g o n í a el m u n d o 
de C o l ó n . Deje que los ingleses l i -
bres y a de alemanes en e l camino 
de E g i p t o y de 'la I n d i a v u e l v a n a 
t o m a r los Dardanelos y en t r en en 
Cons tan t inopla . Deje que los f r a n -
ceses reconquis ten l a Alsac ia y l a 
L o r e n a y hagan su en t rada t r i u n -
f a l en B e r l í n . Deje que los rusos 
recobren a V a r s o v i a y se d i r i j a n 
vic tor iosos a V i e n a . De je que los 
i t a l i anos se apoderen de G o r i t -
zia. 
Y p a r a colonias europeas en 
A m é r i e a , deje a I n g l a t e r r a con los 
Domin ios d e l C a n a d á , con las 
Guayanas y con casi todas las Du-
cayas. Con l a l i b e r a l , con l a respe-
tuosa, con l a generosa y jus t i c ie -
r a I n g l a t e r r a no reza l a d o c t r i n a 
de Monroe . Cuando l a augusta y 
m a g n í f i c a A l b i ó n desgarre y ex t e r 
mine a A leman ia , h a r á s in d u d a 
a A m é r i c a el regalo de todas las 
colonias americanas. 
C A R T U C H O S D E C A Z A 
GARANTIZA POS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA A R H , OBRAPIA, 28 
HABANA 
ESPECIALIDAD EN REVOLUERS SMITH AND WESSON IEGI1IM0S 
T A N Q U E S 
SE N E C E S I T A N TANQUES D E HIERRO, CON C A P A C I D A D 
DE 500 A 1.000 BARRILES, V A R A PETROLEO. 
U N I O N OIL COMPANT 
CUBA, 25, Bajos. 
C 646 M-8 
Bonoei* 
Pa'a embellecer el comeoo 
eu*nta mi s el gusto y una seise-
ción bien hecha del mobiliario 
que un chorro de dinero inverti* 
io en estilos exagerados, de ma-
lísimo efecto y s precios excesi-
••mente altos. Nuestras impor-
taciones nos permiten ofrecer e» 
venta, a precios moderados jue-
gos completos, modernos y de 
graa efecto. 
J. P A S C U A L - B A L D W I N . 
OBISPO, 101. 
C 584 i n I c h 
A n d n o o 
que ahora manifiesta, media un ver-
dadero abismo. 
Habilidades polí t icas se rán esas 
que a la postre se vuelven contra loa 
mismos que las emplean. Habilidades 
que vienen a justificar plenamente la 
norma de conducta trazada por Cam-
bó en su úl t ima conferencia, cuando 
dijo:—"Nuestra actitud con el acttual 
Gobierno no se rá de hostilidad, pero 
sí de espectación armada." 
condense 
• a ¿ t 
M A R C A 
L E C H E 
LA MEJOR 
BORDENS XNDENSÍjD M I L K Cp., 
L L E G A F R E S C A A L A H A B A N A C A D A S E M A N A 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
a ) 
F>ara el D I A R I O D E L A M A R I N A 
APROPOSITO DEL ASO QUE F I N A ANTITESIS S I N G U L A R . — 
D E L DICHO A L HECHO. ESPERANZAS CONTRARIADAS POÍt 
CIERTOS SINTOMAS SOSPECHOSOS. L A A C T I T U D DE CAMBO 
J U S T I F I C A D A . — L A CRISIS DEL SULFATO DE COBRE Y DEL 
CARBON M I N E R A L . — F U N E S T A T E N D E N C I A A L SUICIDIO DE 
L A M A R I N A MERCANTE N A C I O N A L . — L A I D E A REGIONALIS-
T A G A N A TERRENO F I ERA D E CATALUÑA. U N A A S A M B L E A 
E N ZARAGOZA Y U N CONGRESO E N V A L L A D O L I D DONDE SE 
EXTERIORIZA SIGNIFICADAS MANIFESTACIONES DE SIMPA-
T I A A LOS I D E A L E S C A T A L A N ES.—MARIA BARRIENTOS DE-
DICA U N A ESPLENDIDA F U N C I O N EN EL " L I C E O " A L A 
CREACION D E U N FONDO CON DESTINO A PREMIOS D E ES-
T I M U L O PARA MUSICOS C A T A L A N E S . — PATETTICO CONCIER-
TO DADO POR E L "ORFEO C A T A L A . 
En tanto la vida se encarece, ha-
ciéndose de cada vez m á s difícil pa-
ra cuantas familias no gozan de una 
posición desahogada. Incluso los ar-
tículos m á s bastos, como las alubias, 
el arroz y las patatas, alcanzan pru 
cios escandalosos. At r ibúyese a la 
codicia desmedida de los acaparado-
res la causa de esa apuradís ima si-
tuación. Contra sus manejos se ha 
estrellado la acción de las autorida-
des, resultando ineficaz, cuando no 
conitraproducento en muchos casos, la 
flamante Ley de Subsistencias, cuya 
aplicación requiere un t ino especia! 
y exige un conocimiento perfecto de 
la economía en todos sus aspectos. 
Por desgracia, lo primero que falta 
en España es una exacta es tadís t ica 
de la producción indígena de los ar-
tículos de primera necesidad. Sin es-
ta base, cada alternativa autorizando 
0 coartando la exportación de deter-
minados productos y forzando o de-
jando de forzar la importación de ce-
reales, se convierte en un nuevo mo-
tivo de desbarajuste y de barullo, en 
perjuicio siempre del explotado con-
sumidor. 
Con respecto a dos ar t ículos espe-
ciales, el sulfato de cobre y el car-
bón mineral, reina actualmente una 
verdadera alarma. Empléase el p r i -
mero para combatir la plaga crlpto-
mágica que ya ocasionó la pérdida d« 
la anterior cosecha y que puede pro-
ducir este año un nuevo desastre. Y 
se ofrece el caso extraordinario de 
que dándose en E s p a ñ a la primera 
materia de la que se obtiene el sulfa-
to, somos tributarios de Inglaterra, 
en donde, no contentos los industria-
Ios con exigir precios, exorbitantes, 
ha dado s\i gobierno en la f lor de po-
ner trabas a la libre exportación de 
1 este producto. De no allanarse con 
I prontitud esos inconveniente.0, cuantos 
I medios se arbitren para conjurar el 
Inral. entre los cuales se indica la ela-
boración de sulfato en los propios ve-
neros do la provincia de Huelva, van 
a resultar tardíos e Ineficaces. 
_ Más alarmante y grave todavía la 
j crisis del combustible. En Barceflo-
de árduos y perentorios problemas. | na el actual stock de carbón mineral 
Pero el Conde de Romanónos no só- apenas basta para tres meses. Los 
lo no lo ha hecho así , sino que, pa-l precios han subido enormemen-te y 
ra justificar una demora en tan vi ta l 1 las importaciones de Inglaterra y de 
asunto, ha inventado el especioso pre- Asturias hácense de día en día m á s 
texto de la caballerosidad, pretendien- M o c i l e s , a causa de la carencia de 
do que hay que dar tiempo a las opo-1 buques dispuestos para el transportet., 
sLciones para prepararse, siendo así I La falta de carbón mineral, no tan 
que quien en realidad necesita esa pre sólo puede afectar e la lndustr , f 
PARA LA$ C R Í A T U R ^ S / ^ 
r 
Barcelona, Diciembre, 81. ranzados a los demás—pues de mo-
mento no hay sitio para todos—in-E l año quo fina hoy deja tras sí una v ( ^ hoy prlT1<.lpalTTien^ m &ctM 
oad los que tienen en sus manos los 
paracion es el Gobierno, para sacar 
unas Cortes a su gusto, mediante la 
obligada ponderación de fuerzas en-
tre los elementos diversos que Inte-
gran la actual si tuación política y 
teniendo en cuenta, además la parte 
que se reserva para las oposiciones 
de contrata. Maravillas de la má-
quina electoral, cuyo manubrio es tá 
en manos del Gobierno y de cuya 
inflencla únicamente quedan exentos 
contados distritos de la Nación y ca-
si todos los de C a t a l u ñ a 
Con ellos las nuevas Cortes serán 
un trasunto de la voluntad de los go 
" H O T E L L U Z " 
<"ANTIGUO MASCOTTE") 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o , i n o d o -
r o y l a v a b o , d e l o m á s m o d e r n o . 
E l e v a d o r e l é c t r i c o y t o d o e l c o n f o r t d e s e a d o . 
R e s t a u r a n t d e L u z , e l d e c a n o , s u c o c i n a y 
s e r v i c i o b i é n c o n o c i d a d e l p ú b l i c o e s . E s p l é n -
d i d o s r e s e r v a d o s p a r a f a m i l i a s . H o t e l i d e a l 
p a r a r e c i é n - c a s a d o s . P l á n e u r o p e o y a m e r i -
c a n o . P r e c i o s m ó d i c o s . 
F. MENENOEZ. PROF. 
Ofldo», número S5. Telf. A-14M y A-14M.— Habcna. -
todos sus ramos, sino a la vida total I 
de la población, produciendo la crisis 
m á s espantosa que cabe Imaginar. Y 
ahora, cuando se nos viene encima el 
conflicto, surge el recuerdo de las 
reclamacione» que a este J otros mu-
chos respectos, con tan clara previ-
edóh, formularon las entWades econó-
micas de Cataluña a ra íz de la gue-
rra. E l Gobierno las desatendió, y 
ahora, ante la pavorosa amenaza, se 
hace patente toda la Inmensa grave-
dad de su desidia o de su incompren-
sión. 
Es Indudable que España e<n punto 
a carbones minerales podría bastarse 
a sí misma con haber puesto en ex-
plotación regular y fácil sus gran-
des criaderos. Pero esta empresa es 
árdua y exige un largo esfuerzo, y 
pn cambio el peligro que con ella hu 
bernantes, y no un reflejo del pen-
esteia de hond-as preocupaciones e in- i V"j 7 " ^ : , - T^— Z-'ZZ. samiento del país , dado que és te o una TOici « " f " n' -nnr+a A * és te realmente lo te-i-quietudes que en mayor o menor gra- . . * , gran parte fie esie n-dinienu© ra ten 
do afectan a todo el Globo. No en r 0 ™ " 0 9 . . . í?a- Per0 Para infundírselo. 
vano un buen golpe de naciones, en- Se:ra UTtSL inveterada dolencia cons- ha faltado esta vez, como suele f ^ l -
1 tre las cuales se cuentan las que m á s I titucional de difícil y tardo remedio tar siempre en España , el Impulso 
\ m habían aventajado en las pacífl- ln que nos aqueja, cuando ni en mo- inicial del poder público, dando, se-! hiera podido conjurarse es Inminente. 
¡cas Udos de la civilización moderna, | "lentos tan solemnes y cr íbeos como j Has ga ran t í a s de que en la elección] Para poner h e / e l carbón de Asturias 
Inchaa entre sí con implacable encar- los actuales vemos surgir una volun- ¡ de los representantes del pueblo de- i y de Inglaterra en el Li toral de Le-
nlzaniento nara que no pueda de ja r ' t ad soberana que Imponga la ley del j a r í an de utilizarse en absoluto los vante. requiér rnso buques que se de-
' de hacerse sensible la tremenda re-1 ^,cn público por encima de toda otra ¡ rsortes de la presión oficial, que con dlquen a su transporte, y estos bu-
! percusión de sus fieros embates has-' consideración de amistad o compa- tanta eficacia suele aprovechar el', ques faltan desde que muchos navieros 








PAPEL CREPE. GUIRNALDAS Y BANOERiTAS DE ADORNO 
Todas las Novedades propias para las cercanas fiestas de Carnaval, 
t * Librer ía "Cervantes" ha recibido un completo surtido a precio sia 
•orapetencia. 
Pidan Catálogo de Libros. 
Más informes: Ricardo Veloso, Apartado 1115, Habana. 
C 421 15d-21 lEt-22 
•ios m á s ajenos a las]01"?2*0 
ses que en la deseo- j existie; 
se ventilan. ¡S in - | dlílPues 
Si nunca oemo aho-
ra había llegado a ta l extremo de 
I loco y admirable heroísmo el amor 
I a sus respectivas patrias entre los 
1 grupos en lucha, nunca tampoco se 
había revelado de una manera tan 
i clara entre los pueblos condenad-^ a 
sufrir indirectamente las consecuen-
i cías de la guerra, la existencia de 
juna Indestructible solidarldnd huma-
na. Solidaridad, desgraciadamente, 
en el dolor y en el desastre; solida-
i ridad. que hoy no puede hacerse valer, 
i cual cunrpüría, como un e^eTT)e,}^_^5" 
i tivo do paz y de pro< 
1 les regidos por el an 
cía. 
Si aquella firme voluntad 
ya a estas horas se habr ía 
con toda urgencia la con-
para las elecciones del nue-
caciqulsmo. 1 <tel Norte, después de renunciar a las i 
En lo que a tañe a las aspiraciones primas de navegación quo percibían 
de Cata luña tan concordes con el in- del Estado, recabaror la libertad de 
leréz general de la Nación, han s ido ' I r los enaicnni.do o de arrendarlos a l 
''^erantes, conforme as í : 
rustí- i 
i to, que ha de tener a su ¡ recogidas con ex t rañeza y desagrado | los pa 
esolución de una mult i tud ciertas frases del señor Urzalz, quien ; la han hfcho. cediendo f«. los es t ímulos! 
dijo qne no estaba enterado poco ni I de un fabuloso in te rés inmediato. Con 
. ! 11 j mucho del actual problema de las I el:o la marina mercante española, laj 
Zonas francas, y que sólo sabía que primera del mundo en siglos remo-, 
muchos años a t r á s había sido presen- to?. y q iv a part i r del año 1900, en ( 
tado por Cataluña como cuestión de OU" aún ocupaba el sexto lugar, ha j 
vida o muerte, y siendo as í que des- descendido en catorce o quince años ' 
de entonces nada se había hecho, con- ¡ al lugar duodécimo, te infiere un I 
sideraba que no debía ser el asunto | golpe mortal enrn honores de suicidio. | 
' tan urgente como se p r e t e n d í a En en los momentos en que su concurso 
«« m á s necesarios para hacer frente a 
una gravís ima crisis que amarga l a ' 
vida del país . 
Para ronjurar esa crisis del me-
" L a l l ü s t r a c i i l n " 
s a l e h o y a l a s k m de tan reconocidas condl-i r ác t e r y seriedad cual las 
uen al actuai Ministro de 
s 
I N O P E R A C I O 
CURA DEL CANCER. 
Las esp« 
tado en Ei 
&:tuación. l 
por grac 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
«ABANA Núm. 49 . -CONSULTAS de 12 « 
EapacUI par* io» pobroat da 3 jr madia a ^ 
nzas que había desper-! 
iña el ú l t imo cambio del 
•tivadas en gran parto! 
» de algunos Importantes! 
os. van debi l i tándose 
ante el espectáculo de 
los apuros en que se ven los nuevos 
gobernantes pa^a dar satisfacción a 
las insaciab'ea pretensiones de mu-
choa de sus amigos. Bullen por do-
quiera las ambiciones y amenguan, 
s i es que en realidad han existido, las 
energ ías de los llamados a rechazar-
las. Vuelve a tomar su auje la tur-
bia oleada de los apetitos empujada 
por los malos vientos de la baja po-
l í t i ca Y en contentar a los que ce 
puede buenamente, y en dejar espe-
El público de la Habana, hoy a las j Ha<:: 
0 ñ? 1% u a ñ a n a tendrá oportunidad iuna 
ce apreciar hasta qué punto el es-
fuerzo logra vencer los obstáculos ' u - i poco 
des: do, 
"La I lus t rac ión" se p o n d r á ; to 
a la venta en esta semana, a 
cinco centavos ejemplar. 
La tirada de "La Ilustra-
ción" es, s egún nuestras no-
ticias, de 20.000 ejemplares. 
Se imprimo " L a I lus t rac ión" 
en talleres propios. Por és to 
puede darse en tan ínfimo 
precio. 
E l papel que "La Ilustración*' 
emplea es cromo. 
Contiene "La I lus t rac ión" 
ener acerca de un problema ne t a » 
i l importancia, y mucho menos 
os días después de haber producl-
junto cotí los demás problemas 
nómicos, la caída del gabinete Da-
1 Será que el Gobierno, apenas lo-
grado el efecto que se propuso con 
sus primeros actos propicios a la sa-
tisfacción de las aspiraciones catala-
nas, se apercibe ya a plegar velas y 
(PASA A L A CUATRO) 
1 (1) Recibida cou retraso. 
e influyente industrial, que habiendo 
escuchado con embeleso las francas y 
expresivas seguridades adelantad aa 
por el señor Suársz Inclán a l pose-
sionarse del mando de esta provincia, 
16 pág inas de grabados. F o - ¡ no acierta ahora a compaginarlas con 
tograf ías de la guerra y de sus actuales reservas y reparos. 
I "Créame usted—decíame el cuitado— 
| entre lo que decUxó mjxmces y ]o 
España , directas, etc., etc. 
Precio del u ¿ ¡ w o : 5 cu -
OCULTE SUS CANAS CON 
A C E I T E O R I E N T A L RESSEPT 
Tiñe el pelo rubio o canoso en I 
hermoso y brillante negro. 
Cura la caspa y otras enferme-1 
dades del pelo. 
No mancha las manos n i las ropas. í 
No afecta la vista n i el cerebro. 
El peno no se pone áspero n i co- | 
lorado. 
Su empleo es de éxi to seguro v 
m á s económico que n ingún otro afei-
te. 
No contiene nitrato de plata n i 
otras sustancias nocivas. 
De venta en todas las farmacias I 
r d roguer ías 
^ f « l t 2 ¿ a ^ 
A l c o b r a r , 
d e s p u é s d e s e p a r a r p a » 
r a u n p o m o d e 
S V R G O S O L , , 
d i s t r i b u y e t u d i n e r o 
d e l m e j o r m o d o . 
S V R G O S O L 
t e c u r a r á l a b l e n o r r a * 
g i a q u e s u f r e s , q u e t e 
h a m o r t i f i c a d o t o d a l a 
s e m a n a y p u e d e o b l i -
g a r t e a d e j a r d e i r a l 
t r a b a j o y p e r d e r t u s 
j o r n a l e s . 
S V R G O S O L 
c u r a r á t u b l e n o r r a g i a 
r á p i d a m e n t e , s i n a l t e -
r a r t u v i d a , l i b r á n d o t e 
d e l a s f r e c u e n t e s c o m -
p l i c a c i o n e s , m u y p e l i -
g r o s a s , q u e e l m a l s u e -
l e t e n e r . 
N o d é j e s d e c o m p r a r 
h o y s á b a d o , a n t e s q u e 
n a d a , u n f r a s c o d e 
S V R G O S O L . , 
q u e t e c u r a r á p r o n t o y 
b i e n l a b l e n o r r a g i a . 
D e p o s i t a r i o s : 
S o r r a , J o h n s o n , T a q u e c h t U 
G o n z á l e z y Majó C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : 
M o n u m c n t C h e m i c a l C » * 
13, F i sh Sreet HiH. L o n d r c » . 
td *^omiM**\J O JJiLi i f i o 
A O T " ^ \ D I A de comestibies y municiones, e x 
para P i r T n l o s y í í i ñ o s Esto l o hao>e A leman ia por que 
En Usa por m á s de Treinta Años I l l £ I a u ; r ™ l a ? b l i p a e110-. 
_ Pues bien, I n g l a t e r r a , sm que 
( 2 L > ^ ^ d ^ j é u ' Da-dÍe ^ 10 0rden,e' !e Í^P0116 a s l | Jor modo posible los elementos in 
C r ó n i c o C a t o l a o a 
( V I E N E D E L A TRES.) 
U n a l a 
firma de 
algunos centenares disfrutan de las 
mejores localidades del Teatro, pu-
mndo disponer de ellas sin estipen-
dio en toda función extraordinaria, sa-
tisfaccieron, en su mayor parte, algo 
mas de su importe, y los pocos que 
no hicieron uso de ia¿ mismas, cedié-
C a P r e n s a 
misma una esp ci d bloqueo vo- dustrisles más directamente amena-} f ^ * * generosamente a la gentil can-
l u n t s r i o . C ie r ra sus puertas a los izados y ios importadores de combusti-¡ J*11"*2- Por su parte el Avuntamien-
« r t í m i l í x dP I n i n i n ^ n v p n d o en es' b,e recomiendan », Gobierno la nece-1 ^ .'a ^ P ^ c i o n Provincial y o 
^ ^ i ! ^ ^ pone, en vigor inmediata-: ^ ! Í f . . . . ^ t r t t > u ^ o n con ser 
estime convenientes en relación con d.el corseo acrecentaron la importan-
:oa españoles destánades al cl* solemnidad de la ar t ís t ica ma-
" nifestacion. 
Nues t ro q u e r i d í s i m o A t t a c h é , cj1C)Sa a \ l p m a n i a cuando I n g i a - ! ma5roT abundamiento, se preconiza la, j f*126^ 
Mica una i n f o r m a c i ó n de l a t e r r a te toma p m «L ; conveniencia de gestionar la « » W Z ^ í 
_~ , • „ m „ ' . ^ l"1,ia í ' "10 " 'de los buques ae las naciones beli-! saia a< 
tras 
t a d e n o m i n a c i ó n hasta las narau-1 uee í r t í c i l o ^ ' l ^ n d o ' d r u X T y ¡ cons i^a"fnes 'aT aumento^^ los in-
jas d^ ^ l u r c i a y Valenc ia . q« Subsistencias, ouc dice así copla-1 ̂ resos. Y la flor y nata de nuestra 
A h í surge una pa rado ja estu- do ÍK la letra: 'Se autoriza al Go-:b"ena sociedad y el pueblo f i larmó-
p e n d a : un sarcasmo atroz de la b^rn<. para adoptar cuantas medidas, ^ J ^ ! ! ^ 0 en la8 i 1 ^ 5 
v i d a . L a pena del T a l i ó n a p i l a d a J ^ , ^ 
con mano p r o p i a . ocmerclo nacional, a f in de obtener su! 
Eso parece una c o n f e s i ó n de! resti tución a este servicio y la re- j ^ incomparable diva cantó el p n -
aue el bloqueo es una cosa prove- i gularización de los fletes." Y a ^,er acto de " I Pescatori di perle" de 
• el segundo de "Dinorah" y el 
de "La Travista." haciendo 
-  d ^ sU6 portentosas facultades de 
E f e c t i v a m e n t e : sr para gue- ^ a n t e g refugiados en puertos espa- i cantante y actrir en obras de un ca-
n c a n a y copia una pa r t e del sen- r r e a r es conveniente una v i d a s i u i j ñ o l e s desde que estalló la gurra. bien; racter tan distinto, y arrancando una 
sa . i ona l discurso pronunciado p o r pie v austera, A leman ia recibe fa- que para conseguir su adquisición, continuada de delirantes ova-
v o r de su enemiga con el bloqueo. 
• Los Estados Unidos han dado más Dice E l T n u n f 0: 
fle una prueba de su generosidad y de 
su amor desinteresado a la índepen- ' Parece que el Centro Gallego pro 
tenda de los pueblos. Cuando nos pro pietario del viejo Tacón, se verA obli 
ousimos libertar a Cuba, el mundo se gado por fuerza mayor a cambiar el _ 
mrlO de nosotros y de la sinceridad de nombre de ' Teatro Nación 
luestroa propósitos. Pero ya ha teni-
áo nue cesar en sus burlas ante la elo 
cuencia de los hechos consumados, 
porque se ha convencido de lo quo 
no quería creer; que una nación pue-
de sacrificar sus intereses y su san 
gre por la libertad y la felicidad de 
otro pueblo. Ya por un medio, ya por 
otro nos hemos hecho los campeones en Cuba. Aquí se le quiso y se recuer-
p u 
c a m p a ñ a reeleccionista nor te ame-
t31r. W i l s c n en e l " B i t m o r e 
Dice uno de sus p á r r a f o s 
aparte de contar con la voluntad de j clones. Cataluña se enorgullece de 
los propieurios de las embarcaciones, i I " 6 ^ a una de sus hijas la que. ocu-
sea nreciso recabar el expreso con-1 pando como soberana única el sólio 
sentimiento de Inglaterra y Francia. | de la celebridad lírica mundial, se 
la concesión del cual no deja de ofre-i preocupa de dedicar una parte de los 
tesoros de su garganta y de su talen-
to a la formación de un caudal des-
tinado al estímulo de sus compatri-
cios músicos. 
cer sus dudas. 
la actualidad ostenta el máximo coU-l E " g ^ W » * >' en Valladolid se han 
seo de nuestra urbe. j Producido ú l t imamente manifestacio-
A nosotros nos parece que el mejor ¡nes de viva s impatía hacia el moví-1 -gj "ChftKS Cata lá" ha solemnizado 
nombre para el teatro de los pl iegos; miento regionalista tan vivamente ' la velad de g Est6ban con Un con-
sería el de Cl RKOS ENRIQI KZ. el sustentado por CaUluna. 'cierto esnecial cnTnnue<rto exclusiva-
gran poeta regional, el esclarecido au- En ! caoitoi de Arairón celebróse ' . *Specía} compuesto exclusiva 
lor de "Aires da miüa té r ra ." «na a * ^ ? ! ^ Aragón celebróse mente de musiCa apr(>plada a la Pas-
Curros vivK. largo tiempo y murió u n f Asamblea de secretarios munici- cua de Navidad. ^ 
quiso y se recuer-i P8/65' >' eUas tomo una parte muy Aparte de a!?unas piezas d á s i c a s . 
.«tn ;»ore y la soberanía na- da con agrado su memoria, por cuba|V?ne"te «on Isidro Lloret, ilustrado integraban el interesante programa 
cional en ambos continentes de este nos y españoles. Fué un gran poeta y ;a i iec tor ae j a bscuela de Funciona- de la veiada un bl.€n número de can-
hemisferio. De manera que tenemos un gran escritor. ;Qué mejor nombre? i nos de Administración Local, do i tog populara inspirados en el naci-
ciertas obligaciones ineludibles que Lanzamos la idea. E l Centro Galle-1 Barcelona, quien en sus d i s c u r s o s ' - . J I - j - , xtí™ n ; ^ 0u0mnnf1o los 
Dice mucha ve rdad el i l u s t r e so el srlonoso nombre de Curros 
presidente de los Estados Unidos , para el g ran teat ro- de l Centro 
M á s de una prueba de su ge-' Gallego, 
neros idad y de su amor desiutere- | Xos parece acortada l a idea. 
i dos por la musa popular de diversas 
Hay que velar por la patria, es cier- Francia Bélgica. Alema-
l í ^ í ^ / 1 1 0 r a d C > r ~ P e ' ? " 2 ^ " ^ n i a y otros países, envueltos hoy en 
r ^ H . t , - ^ 10 ^ V f , •S010 f ra íe hUe' ^ ferocidades de una guerra despia-
i ra destinada a pabellón con que en- dada 
sadu a l a independencia de U n í Y neurosa para Gal ic ia y para ; ^ ^ X í a r n n r ^ J ^ ^ ^ idea del " 0 r f e ó C ^ 1 4 " ' recor-
D.^blos tiene dadas l a trran na- tnrla F ^ n n ñ a ! : ^ , l e S V J r ^ ^ ' ^ando en e 
pueoi^s nene uauas i» g i ^ u tocia Ji íspana. 1 to dei país y es también amar l M r - J Z l j L^» IS t* i !2 ^ c i ^ - i o c d«i ai-
m u nor te americana. Una de es- E l c o m p a ñ e r o nuestro que tan-1 costumbres, el derecho, la lengua re ! l tas pruebas es lo hecho en C u b a : to hemos admi rado todos, 
la o t ra no la tenemos presente, pe-j j m e l Curros E n r í q u e z , h o n r a r á 
ro f iamos en la palabra del hono- Tea t ro con su a l ' o nomln-e 
rabio M r . W i l s o n , 
( 'aba debe g r a t i t u d a l a n a c i ó n 
que 1" fac i l i tó su independencia. 
L á s t i m a que 110 puedan decir lo 
mismo Tejas, Ca l i fo rn ia , Puer to 
ma de aorueilos pueblos dedicadas 
Ma" r a v ,ñ:am0r T ' POrH h & ^ 0 SentÍd(>' a f« celebración de í natalicio de quien 
 el S l ^ f " a l t o , ^ r a d « ' la í14 « « ^ « venir al mundo proclamó la glo-
tido en blanco efe reticencias y -
Dice Y u c a y o : 
.Xo pudiera hacer algo el Ayun-
procl 
, a<:u"! r ía de Dios en las alturas y la paz 
Z r Z T ^ " d - V 0 ^ * ^ 1 1 6 t0dlS í ' i ^ t r e los hombres de buena voluntad, 
Lgnronfo" PYn aiS Í Í E f ! 2 ,hecho aparece henchida de un hondo V tier-
lo propio Y en la sesión de clausu- i n^ sentimiento de conmiseración, del 
^ . I f «íf1" Verv,el i ,STr 1 ^ ^ ' ^ « l ^ hizo en seguida expontAneo el centralismo ha hecho de un fan-
tamiento en el sentido de adoptar a l ! t a s m a - l a hipótesis del d e s l p e g o ' c í - | p a r ^ i p f . e] ^ u ^ r ^ A ^ O r f ^ ó 
gún acuerdo para obligar a los pro, ta lán España—una barrera coloca- -Oh si el bello concierto del WPM* 
Eieo, H a w a y , Colombia, P a n a m á ; Pietarios a que arreglen las S ^ / S g r » « S S S S ?a l le - 'Gata lÁ * * * * * * Podldo olrl<? en to-
y I n i i p i n a s de sus casas, que se encuentren , mal estado? gada al centro del embate de Cata-
' j Si hay alguna población en Cuba ¡ luña, y al enumerar con acento emo-T »K m p r r is si no fuesen t a n que adolezca de esa falta, es Matan- cionado los nexos históricos y actua-i^d> quenas , »i uu i zas prec¡samente Aquí tenemos ace 
funestas y te r r ib les en SI, serian ras que son derriscaderos y por las 
ma te r i a de Útil e n s e ñ a n z a para el cuales el tránsi to se hace absoluta-
mente Imposible, prefiriendo los tran 
Komibre; ¡ C u a n t a s cosas se apren- seuntes lanzarse al arroyo antes quei^o en atronadores vítores a Cataluña 
y A r a g ó n : demostración evidente de 
que no es tan difícil como algunos 
C o n s u é l e s e el c o m p a ñ e r o ¡ a q u í creen una fraternal inteligencia en-
da la pureza de sus emocionantes 
acentos tos combatientes aue en las 
, trincheras de Flandes y de Alsacl?. 
y actúa-1 acM)Ul1j recelosos e iracundos: ".De 
I f a^ E S S ^ SUrg fin fi jo que siquiera por un momento hu-
f ' f . ^ t o n o , u i ; . f t a l U d o de co,mP^e-! hieran soltado el homicida para 
t racióa cordmlisima, que se desaho-1 . r f rti Mgrima brotada 
den y estamos aprendiendo en la cruzar por aquellas 
guer ra ac tua l . 
Sobre este pun to en L a Voz del 
Pueblo, de G u a n t á n a m o , leemos 
estas l í n e a s : 
en la Habana hemos gastado cer-
ca de veinte mil lones para tener 
buenas calles, y tenemos en vez 
de aceras barrancos informes. Se dice que el gobierno de Inglate> 
rra estA estudiando el modo de poner 
restricciones al consumo de cosas d« I -.r • a'- i 
lujo y de placer. De este curioso mo-j E l t e m b l é .Mariano \ alencia. 
do, la guerra vendría matar el moti p s ^ hac iendo estragos al l í , en 
vo de la guerra. Si el lujo y los Pla ¡ rk^:-,llf<1 
ccres fueran desterrados de las socie- i ̂  lente. 
dades modernas, las guerras habr ían ¡ Yean lí) que dice L a Noche : 
concluido. 
T̂ os hombres de hoy no luchan por Manzanillo, febrero 3. 
Ideales religiosos, como durante toda i Por observaciones hechas por cl me 
la Edad Media, ni por natural inipul- teolorogista Mariano Valencia, se ha-
so bélico, como en los tiempos p i imi Ua a larmadís ima esta provincia, pnr.« 
tivos. Las guerras actuales las deter Valencia no cesa de aconsejar, que se 
minan la competencia económica de tomen las más radicales precauclo-
los distintos países. nes. 
Anoche pronunció una. conferencia, 
Vean ustedes l a i r o n í a de l a \ que revistió gran importancia. 
„^ „_ t ^ t„ f„„„„ «.a t̂wí.TUM ^rvn «n 1 El sabio Valencia sale mañ.ina pa-
cosas, I n g l a t e r r a res t rmge con su ra Santiaí?0 de Cuba a comprobar el 
poder el comercio de A l e m a n i a y | fenómeno, que anuncia que segdn afir 
la ob l iga a r educ i r SUS gastos y a l ™ se trocarán los equinoccios, provo 
<=• . , i i i cftndose un cataclismo cubano, 
no consumir mas que a r t í c u l o s lie , E1 S0bre8altf. reina en toda la pro-
p r í m e r a necesidad, v a dedicar to- vlncia. donde Valencia es creído como 
las sus e n e r g í a s a l a p r o d u c c i ó n ^ nuevo Evangelista. 
r , , ¡ Los equinoccios t rocados! 
^^-7 • s s a i ¡ D i o s nos asista! 
tre las dos históricas regiones, de las 
cuales, si la una «e distingue por su 
claro juicio y su sentido práctico, so-
bresale la otra por la sincera y arre-
batada efusión do su sentimentalismo 
patriót ico. 
En la capital castellana, con mo-
tivo de celebrar «u V Congreso la 
Asociación Española para el Progreso 
de las Ciencias, en el cual distinguié-
ronse notablement 
de sus párpados! 
J. ROCA Y ROCA. 
bias be Barceioia 
¿ N o e s t e r r i b l e e l 
í s c o z o r q u e e l 
[ e r m a p r o d u c e ? 
¿ S e r á el f i n del mundo? 
S o j que no ss \ m m 
El breve diccionario de pueblos y 
hombres de CaUluña , que publica 
Vida Catalana está obteniendo un 
gran éxito. En el mes de Febrero 
publicará Un virrey catalán en Amé-
con sus comuni-, rlca Historia de la? Ram-bla* de 
caciones y conferancias algunos de Barcelona, los nombres de los nue-
nuestros hombres científicos, y de vos Alcaldes de Cataluña, loa ?uce-
una manera especial los doctores Re-1 sos del 4 de Enero en el Ayunts-
casens y Pi y Suñer , fueron amibos miento de Barcelona, grabados, et-
cétera. Cada número de Vida Cata-
lana viene repleto de interesante lec-
tura. Suscripción un peso veinte cen-
tavos al trimeFtre. Administración e 
imprenta: Salud. 2-B. Administrador, 
^.on Ramón Martí . 
obsequiados con un banquete de ho-
menaje. 
E l doctor Recaséns, que lleva ya 
quince años de residencia en Madrid, 
desempeñando la cátedra de Tocolo-
gía do aquella facultad de Medici-
na, rindió a su nunca olvidada tle-1 « l ININ A l ^x ÍX>R3L\ Sl PE^MMl-
rra catalana todos los honores aquis- ¡ B] efecto tóniro v la3cante del L.AXA-
tados en su brillante carrera profe- TIVO BROMO QUININA le hace su-
sicnal; pues "entiendo—dijo—que to- perior a la Quinina ordinaria, y no 
dos cuantos honores ee me han t r i - afecta la cabeza. La firma de E. "W. 
butado implican el reconocimiento, no i OROVE s? halla en cada cajita. 
do mis personales mér i tos , sino de ¡ 
las cualidades de mi raza; lo cual me 
permite alentar la esperanza de ver 
una España grande, suma y compen-
dio del engrandecimiento de sus dis- | 
ctas regiones." 
E l doctor Pi y Suñer, después de1 
hacer patente que las notas que per-
miten alentar el optimismo acerca de 
nuestro porvenir no se dan más que 
L O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
sado es simplemente un ¿ E s usted uno de tantos que pa-
decen de eczema ? ¿ Se le han pre-
sentado esas desagradables manchas 
de erupción que le producen un es-
cozor que amenaza volverle loco ? 
¿ Ha estado usted probando trata-
miento ^ t rás tratamiento, consiguien-
do a lo sumo un alivio temporal ? 
Entonces usted ha pasado como tan-
tos otros por distintas pruebas hasta 
dar al f in con el Resinol que curase I do el cuerpo. Un tratamiento con es-
la piel enferma radicalmente! i tas pildoras devuelve el equilibrio de 
Muchas" ."on las personas que sa 
levantan por la mañana tan cansada* 
como al acontarse. Pasan el día coa ¡ 
una sensación de fatiga, les duelen I ^ ando cierta nacionalidad española ¡ 
lus músc-tilos. sufren tal vez dolorea'se siente v iv i r por el trabajo que | 
do cabeza" y sienten un agotamiento acusa su personalidad, de igual suer-1 . 
gradual de las fuerzas. te que nunca ei hombre real izar ía su i l*PC*[ bimestre de la contribución 
Atribuyen su estado* primeramente 
a falta de sueño, pero no saben que 
ia falta de sueño- tranquilo y repo-
Se encuentra al cobro en el Muni-
cipio, taquilla* número 3 y 5, el 
obra cumplidamente si no le acom-1 * 0 I fln^as ^ a n a s 
«0*0.. • ' .#i.m~*_ía_ „ 1 ,• Las horas de recaudación son de panara la alirmacion y el reconocí- „ j - t -.¿u-j„ j o ^ • „ , ; „ f -~-„ ,1̂  , JLJS A \ Í I * a 3 y media. Los sábados de 8 a 
. síntoma de j ™le,,nto integro de la suya, dijo que * únicamente 
sangre empolvecida y nervios deoi-1 el único medio que tiene España pa- v , . 
litados, y que precisa ante todo co- ra volver a ser grande, es el de la m £ rec^r£ro el dia 8 d«l 
rregir esta condición si se desea ob-1 .suma de energías sin confusiones, e3 ¡ contribución sm recargo ei día B d»i 
tener un restablecimiento do la saiud. I deci: : ¡a organización de los pueblos1 
En tales .-asos deben tomarse las ;qu j ja constituyen y no el gregaris-
mo: la colaboració.i, la amistad, la 
C A M A R A 
LOS ESTUDIANTES.—LA SESION 
Presidente: Ferrara. 
Antes de la sesión, una manifesta-
ción de estudiantes del Instituto de 
Segunda Enseñanza , con una banda 
de mús ica a la cabeza, l legó hasta 
el edificio de la Cámara y una co-
misión le en t r egó al doctor Ferrara 
una exposición firmada por todos, so-
licitando la rápida construcción del 
nuevo edificio para ^se centro. E l 
doctor Ferrra les ofreció incluir ia 
Ley en la Orden del día. 
LA SESION 
Después de leída el acta, la Presi-
dencia da cuenta con la Exposición 
de los estudiantes del Instituto, y 
niega a las comisiones que informen 
a la mayor brevedad para incluirlo 
en la p róx ima orden del día. 
Los señores Remírez y Armas, en 
nombre de las comisiones de Instruc-
ción Públ ica y de Obras Públicas, 
ofrecen convocar a dichas comisiones 
para el próximo lunes. 
El doctor Roig, explicó las razones 
por las que, a pesar de haberse vo-
tado dos leyes a ese efecto, no tiene 
ediñeio el Instituto de la Habana, cu-
yas obras fueron suspendidas al to-
mar posesión el Gobierno actual, lo 
mismo que las del Palacio Presiden-
cial y otras muchas. 
El señor Coyula se dá por aludido 
y defensor como siempre del Grobier-
no, se lamenta de <?ue a este asunto 
se le quiera dar ca rác te r político. 
El señor Alvarez de la Vega pro-
pone que se soliciten del Ejecutivo 
datos referentes a la inversión de lo-i 
créditos concedidos para la construc-
ción de este edificio.. 
—Es un torneo ga'ante, dijo e: doc-
tor Alfredo Betancourt. refiriéndose 
al gran número de señor ' t a s que ocn-
pa-baTi las tribunas públicas. 
Después de aclaraciones del señor 
Mulkay. el señor Roig manifes tó que 
esos créditos habían sido transferi-
dos por el Gobierno para la realiza-
ción de otras obras. Dijo que los con-
servadores después de tanto tiempo 
de Inactividad en la vida parlamen-
taria, habían perdido el hábito de 
aceptar la oposición, puesto que aho-
ra protestaban porque solo se expli-
case claramente un asunto. Y termi-
nó con las siguientes palabras: "Es 
necesario que ustedes se acostumbren 
a recibir la oposición y nosotros a 
saber hacer la . . . " 
Desnués de exolicaciones del doc-
tor Sánchez de Fuentes, el que esti-
ma que el crédito destinado al Inst i-
tuto lo invirtió el Ejecutivo en el 
arreglo del campo de práct icas m i l i -
taras, se aprobó la petición de datos 
de] señor Alvarez. a reserva de dis-
cut ir inmediatamente la Ley, tan 
pronto sea informado por las comi-
siones. 
Se leen las tres proposiciones de 
prim-era lectura, incluidas en la Or-
den del día, dos de las cueles son de 
im/portancla: una presentada por el 
doctor Ignacio Remírez, referente a 
que para cer juez municipal será re-
quisito indispensable el ser letrado; 
la cual pasó a la Comisión de Justicia 
y Códigos, y otra del doctor Mario 
Luque, limitando la exportación de 
mieles, y evitando con ello, según 
explicó, que toda sea acaparada por 
compañías extranjeras y exportada, 
con perjuicio de los alambiqueros 
cubanos y de nuestro pueblo, qus ten-
d r á quo pagar el alcohol .a elevadísi-
mos precios. Esta proposición de Ley 
pasó a estudio de las Comisiones de 
Justicia y Códigos, y Agricul tura, In 
dustria y Comercio. 
L A L E Y DE ACCIDENTES D E L 
TRABAJO 
A petición del doctor Roig. se sus-
pendió el debate, sobre la Ley de Ac-
cidentes del Trabajo, hasta la próxi-
ma sesión. 
U N A PENSION, Y SIN QUORUM 
Puente a discusión el Proyecto de 
Ley que concede una pensión a la 
viuda e hijas del Coronel Severino 
García, el doctor Roig, que venía hoy 
con grn espíri tu batallador, pregun-
tó a la Comisión de Asuntos Mi l i t n -
res si seguía una pauta con respecto 
a la cuan t í a de las pensiones en re-
lación con el grado que ostentó en el 
Ejérci to Libertador el individuo a 
quien se el concede, informándole el 
señor Guerra. Presidente de la Comi-
sión aludida. 
El doctor Gonzalo Freyre propuso 
dejar sobre la mesa todas las Propo-
siciones de Ley concediendo pensin-
O p t i c a " M a r t i 
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¿Snf re usted de la vista? Visite 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe. 
rlencia de muchos años, obtenida 
al Indo del eminente doctor San-
tos Fernánde'z, hace que el óptico 
deje a todos sus clientes satisfechos 
GRATIS. Nuestros espejue-
1 precios económicos. 
EGIDO, 2-B, a do cuadras da la Eslacióo Terminal. 
¡ T E L E F O N O A-5204. = = = = = = — -
de esta Casa, s^ñor Alfonso Mar t í , 
de sun scr> icios. 
Nuestros reconocimientos son 
los son superiores y • 
nes, mientras no se aprobase la Ley 
regular izándolas , lo que sometido a 
, votación, dió por resultado el que se 
i comprobase que no había quorum, le-
vantándose la sesión a las cuatro y 
media. 
E l Presidente del Comité Parlamen 
; tario Liberal, Juan G. Gómez, Barre-
, ras. J. M . Cortina y Roberto Méndez 
Péñate , que forman el Ejecutivo, es-
i tuvieron reunidos desde antes de co-
' menzar la sesión hasta cerca de las 
seis, para ponerse de acuerdo en la 
¡ discusión de determinados asuntos 
¡ que interesan a la Mayoría Liberal v 
| también de varios mensajes del Eje-
¡ cutivo, entre ellos el Dragado. 
E l representante villareño, doctor 
Vázquez Bello, ha presentado ante 
la Comisión de Obras Públicas, que 
le nombró ponente, los informes fa-
1 vorables a las siguientes proposicio-
' nes de Ley, todas ellas de verdadera 
I utilidad y necesidad para la Provin-
i cia que tan dignamente representa: 
Concediendo un crédito de $41.000 
, para el estudio y construcción de la 
' carretera de Abreus a Rodas. 
I $150.000 para la construcción de 
! una carretera de Sancti Spír i tus a 
I Placetas. 
1 $11.822 para la reconstrucción de 
1 la carretera de Placetas del Sur a 
I Placetas del Norte. 
I $6.000 para que el Estado adquiera 
i del Ayuntamiento de Rodas una casa 
| de su propiedad a fin de destinarla 
a Cuartel de las Fuerzas Armadas. 
$12.000 para varias obras públicas 
en el pueblo de San Diego del Valle. 
que en un tiempo fué San Diego de 
l Higuas. pero que en la actualidad es 
la Atenas vi l lareña. 
t r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
RECT'KSO CON LUGAR 
Se declara con lugar el rcursci di! 
casación establecido por el Ministe-
rio Fiscal contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que condenó al 
procesado Miguel Morillo Casales a 
la pena de un año y un día de prisión 
correccional, por un delito de atenta-
do, absolviéndole de la falta de mal-
trato de obra que le imputara el acu-
sador Público. 
El Supremo, en ira segunda senten-
cia, condena al procesado a j a pena 
de diez dfas de arresto ?omo autor 
de una falta dé lesiones, dejando 
subsistentes los demAs pronuncia-
mientos del fallo que no han sido ob-
jeto de la casación. 
SIN LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por el 
Ministerio Fiscal contra sentencia de 
la Sala Tercera de lo Criminal de 
esta Audiencia, que absolvió a Pru-
dencia Rodríguez Martínez del delito 
de rapto que le Imputara, 
El Magistrado doctor Juan Gutié-
rrez Quirót formula voto particular 
en el sentirlo de que el procesado de-
bió B»»r condenado por el delito per-
seguido. 
deninra no haber luear al re-
curso d»5 ca«ación establecido por el 
MinfftteriO riscal contra sentencia de 
Ir Audienoia de Santa f ia ra , qn» 
condenó al procesado Joí(S Rengúela 
Crespo, a la pena de cuatro años y 
ñns peso- de prlíi^n correccional, co-
mo autor de un delito de disparo de 
arma de fuego contra determinada 
perdona con la agravante de paren-
tesco y reincidencia, absolviéndolo 
de los de parricidio, allanamiento de 
morada y atentado a agente de la 
autoridad, que le atr ibuyó el recu-
rrente. 
Pildoras Ko-iadas del doctor W illiams, 
el tónico reconstituyente por excelen- , 
cia, las cuaies no sólo enriquecen y I cordialidad, la fraternidad, > A 
purifican ia sangre y fortalecen los, 
nervios, sino que dan energías a to-1 
A l primer empleo del Ungüento y 
del Jabón de Resinol cesan general- , 
Mente el ardor y el escozor v pron- 1 ía / r ^ o S S 
to desaparece toda huella de la ecze- | quWf,,;ao 
ma o cualquier otra de las mor t i f i -
cantes enfermedades de la piel aun 
en los casos más graves y obstina-
dos. Los médicos hace más de vein-
te años que vienen recomendando el 
uso del Resinol. De venta por to-
dos los farmacéuticos. 
la salud, estimula el apetito y la di-
gestión, acaba con la sensación de 
proporciona un sueño í r an -
0. 
Hágase una prueba con ellas. S« 
vende n en '.odas las buenas boticas. | l ia! 
También se encuentra al cobro 
en el Municipio, taquillas números 8 
gris c infecunda homogenización. |y p' e! S / g r d 0 6emCStrev,(1,el arbÍtrÍO 
• • H o v - a c a b ó d i c i e n d ^ - h a b é i s hecho Pcv W * * ? * .en ^ b U j a r f 
•, - . i . j ! o " . ocupación oe la vía publica con kios-con el exito de vuestro C o ^ d „ iar 
mos y companeros de Valladolid, una I calzado 0 
afirmación castellana. Permitid, pues, j Las & recaudaci6n 80n fc, 
que uno que es y será siempre cata lán i ^ j ^ ^ consignadas anteriormente. 
f-nn í , , 0 ; levaTlt! la copa en loor del Vence el té rmino para pagar dicho 
VaHadolld al gri to de .Viva Casti- arbitrio sin recargo e¡ 9 del actual. 
Pídanse en el paquete rosado con la 
P grande. 
Se le mandará gratis un valioso 11-
brlto—"Desarreglos Nerviosos"— si lo 
pide a Dr. WílUanM Medicine Co., 




L o s C a r t u c h o s 
P a r a E s c o p e t a 
" N E W C L U B " 
n o o b s t a n t e su p r e c i o m ó d i c o , h a n d a d o 
r e s u l t a d o s i n m e j o r a b l e s y son m u y f a -
v o r e c i d o s p o r los t i r a d o r e s e n todas p a r t e s . 
E s t o s c a r t u c h o s se c a r g a n c o n p ó l v o r a s 
n e g r a s c o n o c i d a s , s o n a b s o l u t a m e n t e i m -
p e r m e a b l e s e i n s u p e r a b l e s p a r a e l u s o 
c o r r i e n t e . 
Pueden conseguirse por medio de los principales 
cianíes en todas partes. 
Catálogo gratis a quien lo solicite. 
Remingtoo Arms-Unkm Metallic Cartridge Co. 
WMlwwtk BaUau, Nmti Torfc. E. U. de N. A. 
Una «ucojión de manifestaciones en 
i el propio mentido informadas, que bro-
taren de labios de congresistas emi-
nentes originarles de Castilla. Ara-
gón Galicia y Canarias, alguna de 
i el as, conv; a h€cha por una ilustre 
1 peí sor.alidad QÍ la Universidad va-
j llisoletana, singularmente expresiva. | ^c''u;^ 
'•unieron a patentizar que la simiente ' 
| del pensamiento ca ta lán encuentra 
j hoy terreno abonado, incluso en la 
conciencia de lot hombres más tlus-
¡ tres de la mu jór española que a la 
I labor científica consagran sus amo-
I rosos afanes. Ya sólo quedan para 
dificultar su expansión ciertos poli-
ticastros bien hallados con el régi-
men agostador de las Ingénitas ener-
gías nacionales. 
Igualmente se halla al cobro en 
el Municipio, taquilla número c, «1 
segundo trimestre de 1915 a 16 d* 
las plumas de agua del Vedado y me-
tro? contadores. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el dia ¿5 del 
M A G N E S I A 
B I S U R A D A 
María Barrientos, atenta a su no-
ble propósito de destinar todos los 
años un día de su gloriosa y fructí-
fera carrera a la anegación de un 
fuerte capital, cuyos rédkos se in 
ver t i rán en valiosos premios de estí-
mulos para los cultivadores de la mú-
sica catalana, dió anteanoche en nues-
tro Gran Teatro del Liceo una fun-
ción espléndida que cobró el carácter 
de memorable acontecimiento. Ya 
el año anterior, al iniciar su obra con 
un selecto concierto en el Palau de 
la Música Catalana, pudo unir a los 
lauros que le tributara el público, la 
cordial satisfacción de hallarle, m á s ! 
que propicio a su generosa idea, v i -
vamente con ella encariñado. 
Y un nuevo relieve ha tenido esta 
identificación en la solemnidad de 
anteanoche, puesto que hasta loe pro-
pietarios del Liceo- aue en número de 
Para la dispepsia, indigestión, fer-
mentación de los alimentos, gases e 
hiperacidez o agruras en el estóma-
go. Una oucharadita dísuelta en la 
cuarta parte de un vaso de agua t i -
bia, genemimente produce A L I V I O 
INMEDIATO. Se vende en las boti-
cas, en polvo y en forma de com-
primidos o tabletas. 
!C0gENEPi7 
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¡ N O D U D E S ! 
SJ quiere» t^ner suerte 
y ser f^liz, usa siempre 
la piedra de tu mes. 
Esto me dijo el señor DE 
ROSA iy se ha cumplido-' 
Desde que uso mi piedra, soy 
completamente feliz; y tú 
también lo seráa si usas la 
tuya. 
¿CUAL ES TU PIEDRA? 
Le» el TRATADO DE LAS 
PIEDRAS DE LOS MESES, 
que ha publicado Antonio de 
Rosa. Escriba a dicho señor, 
ew Cíenfuegos, JOYERIA 
" E L T I E M P O / ' y pídale el 
mencionado libríto, que le se-
rá enviado gratis. 
Agente en la Habana: 
SEÑORITA ENGRACIA 
GARCIA, T E N I E N T E REY, 
NUMERO 3 1 ; 
donde deben solicitar los ha-
bitantes de dicha ciudad el 
mencionado l i b r i t a — TELE-
FONO A-4581. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación establecido por 
José P e ñ a Ruiz contra sentencia de 
la Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó a la pena de dos meses y un 
día de arresto mayor, por un delito 
de lesiones graves. • 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JUICIOS ORALEJS DE AYER 
Ante las diferentes Salas de lo 
Criminal estuvieron señalados para 
celebración, ayer, los juicios orales 
de las causas contra Jesús María Ló-
pez, por estafa; contra Alfredo F e ¡ . 
to, por lesiones: contra Andrés Días 
por hurto y contra Manuel Silva, poi 
atentado. 
Las defensas, respectivamente, es-
tuvieron a cargo de los Letrados se-
ñores Castellanos. Fonts y Sterlings, 
M . Portillo y Gustavo Pino. 
ABSOLUCIONES 
La Sala Segunda de lo Criminal ha 
dictado ayer sentencia absolviendo 
a José Martínez Aranda y Antonio 
Mateo Calvo, del delito de falsifi-
cación de documento privado, de q.ua 
les acusó el Ministerio Fiscal. 
Defendió en este asunto el doctor 
Ramiro Cabrera. 
La Sala Primera ha dictado sen-
tencia absolviendo a Antonio Costa-
les y Sánchez en causa por atentado. 
Defendió el doctor Alfredo del Va-
.'•e y Desvernine. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
¿ T I E N E USTED DOLORES 
al vientre, a !a espalda, vómitos, es-
treñimiento , diaiToa, d isenter ía? ¿be 
altera usted con facilidad, es tá fo« 
bri l , se i r r i t a por la menor, cosa, e^tá 
triste, abatido, evita el trato social, 
teniendo por la noche ensueños, sue 
ño agitado, respiración difícil? ¿Nin-
gún remedio, n ingún régimen ha ro-
lido curar a usted? Tome el Elíxir 
Estomacal de Sáiz de Carlos y lo con-
seguirá . 
Caso origioai y curioso 
Nos refiere un amigo. reciente*' 
mente llegado de París, que en uño 
de los primeros raids aéreo*; que so-
bre aquella capital hicieron los 76-
ppelines alemane". una de Ins bom-
bas explosivas lanzadas on;- .'stos. 
destrozó por completo el pe-rundo pi-
so de unn. casa situada r^rca do la 
torre Eiffel y habitada por una fa-
milia de artistas que hn'oínn oslado 
por dos veces aquí en Cuha. traba-
jando en el Nacional y en Payrot. 
Cuando los bomberos fueron n ha-: 
cer el esenmbreo en la parte destrtlB 
da del referido edjficlo. les causó solfl 
presa ver que en un peoroño MenzO 
de pared qu»» había quedado en v>ie,̂  
figuraba nn hermoso retrato do mu-
jer, colocado en luioso maroo. sin 
que nada hubiera sufrido ^pfe a pe-
sar de las balas de la metralla. 
Con cuidarlo lo descolgaron y vie-
ron que al pie del retrato figuraba U 
firma de Coloíftihas y Comoar ía . Sa» 
Itafael. treinta y dos. Habana. 
Ese cufulro estuvo expuesto lueco 
algunos días en la vitrina de iin<> di 
ios establecimiento? más import-ntes 
de Parts, causando la admiración de 
todos les curiosos que allí acudieron 
r verle, tanto por haberse «alvado ml-
laffrosamente de las bombas alema-
nas como por el gran méri to art ís t i-
co del trabajo. 
D r . G á l v e z G o ü l é i s 
Lupotenc ia , P é r d i d a s e e m l n t » 
les, E s t e r i í d d a d , V e n é r e o , & > 
f i l i s o Hermas o Q u e b r a d " » 
ra*. Oonsnl tas: de 12 a 4. / , 
4 9 . H A B A N A . 4 9 . 
B a P E C I A L P A & A L O S POb 
B E E S O X * 4 
N O U S E D R O G A S 
" N U J O L ' * n o es u n a d r o g a 
p e r o u n m e d i c a m e n t o l e g í -
t i m o q u e c u r a l a c o n s t i p a c i ó n . 
P r o m e t e e l f u n c i o n a m i e n t o 
n a t u r a l d e l s i s t e m a i n t e s t i n a l . 
D e v e n t a p o r t odas las f a r m a -
cias y d r o g u e r í a s . 
S o l i c í t e s e e l f o l l e t o " E l T r a -
t a m i e n t o R a c i o n a l d e l a C o n s -
t i p a c i ó n . " 
WEST I N D I A O I L C O M P A N Y 
üepósitos: Sarra, Jhonson, Sao José e InferaacioDal Drog Ct 
c. 457 alt . 10d 24 
PARA ANEMIA. CLOROSIS. MALA 
NUTRICIÓN. TUBERCULOSIS, 
COREA. AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUU 
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA. 
E 
F E C T O S d e l J A P O N 
como Juegos de muebles de bambú, hechos a su orden; 
de seda; Juguetes de todas clases; efectos de fantas ía ; y muchas otras cosas d ? valor, pero 
mejoras, en "EL SOL NACIENTE", O'REILLY, 
kimona* 
. cortinas 
baratas, se venden, pe» 
NUMERO 80.—HABANA 
C 589 a í t lOd-lo. 
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H A B A N E R A S 
D E A N O C H E 
E n el Tennis gran animación. | anoche en una comida muy gimpáti-
Hubo varias comidas, una de las j ca, conocí al Almirante Fulgen, de la 
cuales en honor de la señorita Plá y | armada americana. 
Martín, la encantadora Julita, ofre-
sida por Anita Sánchez Agrámente. 
L a gentil hija del Presidente del 
Senado reunió en torno de la feste-
jada un grupo simpático. 
Y preciosa la mesa. 
Adornada aparecía toda con orquí-
Un grupo lo rodeaba. 
E n mesas diversas del restaurant 
de la sociedad acerté a ver a Mr. 
and Mis. Wallace, a Mr. and Mrs. 
Kelly, a Mr. and Mrs. Gray y a Mr. 
Sommerville, representante de la 
gran casa G. S. Nicholas. de Nueva 
deas, en corbellle bellísima que había York, qu© comía en unión del simpá 
sido confeccionada por E l Clavel, el I tico amigo Pepín Rodríguez, 
Prepárase el Counfry Club para el 
te-dance de e&ta tarde, a la termina-
ción de las carreras, que se repetirá 
mañana. 
Así está establecido. 
E l Country Club, al Igual que el 
Yacht Club, se ha declarado en tem-
porada permanente. 
Supe allí, por el simpático Admi-
nistrador Duque de Estrada, que han 
dado ya comienzo las obras de am-
pliación del local de la sociedad. 
Y entre otras reformas importan-
tes proyéctase la construcción de una 
gran piscina. 
Para un plazo muy próximo todo. 
jardín que tiene el privilegio, entrvs 
otros muchos, de poseer los mejores 
ejemplares de la aristotcrática flor. 
L a animación en el Vedado Tennis 
Club con el baile, aprés diner, fué 
completa. 
Circuló una noticla. 
L a de una boda que se celebrará es-
ta noche en aquella barriada y sobre 
la que nada han dicho hasta ahora 
las crónicas. 
Boda de la bella señorita Georgia 
Ebra y el distinguido joven López 
Oña. 
Una sorpresa ¿verdad? 
E n el Country Club, donde estuve 
C A R M E N 
Fué el succés de anoche. 
E l estreno do la grandiosa película, 
nuevo triunfo de los señores Santos 
y Artigas, llevó al Teatro Prado un 
concurso brillante de la sociedad ha-
banera. 
L a Condesa de Buena Vista. 
Julia Torriente ue Montalvo, Espe-
ranza de la Torre de Rodríguez Ale 
Eran Estelíta Machado de Rivero, 
Dora Mendlve de Llaca y Edelmira 
Ventosa de Pereda, 
Señoritas. 
Muchas y muy distinguidas. 
Julita Montalvo, Mar'a Francisca 
Cámara, María Teresa Pedroso, Con-
chita Bosque, Eloísa Gómez de la Ma-
za, Obdulia Toscano, Nena Rivero, 
re, María Galarraga de Sánchez, | Georgia Sánchez Manduley, Gracia 
: 
a r i n o s o 
P u r g a a s u h i j a s i n m o r t i f i c a r l a 
' —1 —̂  
Le da BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
que ella toma con deleite porque no sabe a medicina. 
Es un bombón igual al de la dulcería; en su rica 
crema lleva oculta la medicina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
D E R O S I X O 
"EL CRISOL". NEPTUNO No. 91. 
Colore» firmes, v 
mezclas de azul, 
verde oliva, car-
melita, m a r r ó n , 
^Oxford7* y gris. 
T T e aquí una 
* * capa, o so- r 
bretodo l i g e r o 
i m p e r m e a b l e , 
que gustará a V . 
E s el f a m o s o 
impermeable de 
R o s e n w a l d & 
V e i l . 
Toda la elegan-
cia y buen tono 
de un sobretodo caro, hecho a la 
medida. Precios muy m ó d i c o s . 
V é a l o s y comprará uno. 
Estos impermeables son hechos 
en una gran varieded de mate-
riales, cortes, y colores. E l pro-
cedimiento que empleamos para 
engomar las telas, h a c i é n d o l a s 
impermeables, es secreto nuestro. 
No pasa el agua. 
Haga que le e n s e ñ e n uno de 
estos sobretodos, tan ú t i l e s como 
elegantes. 
R o s e n w a l d & W e i l 
C H I C A G O , U . S. A . 
Guillermina Zaldo de Morales, María 
Luisa La-sa de Sedaño, Tula Torral-
bas de Bosque, María Jaén de Zayas, 
Blanca Finlay de Orr y María Ojea. 
María Barreras do Reyes Gavilán, 
Taté Azoy de Céspedes. Amelia Cas-
tañer de Coronado. Otilia Alum de L* 
Batard, Katti© Betancourt de Martí-
nez, Blanca Moré viuda de del Valle, 
Pilar Rebui de Fernández, Antoñica 
García Viuda de Vivó, Amelia de la 
Vepa de Felch y Rosalía Abreu. 
Un grupo de damas jóvenes. 
Todas tan bellas y tan distinguidas 
como Esperanza Lasa de Montalvo, 
Leonila Fina de Armand, María An-
tonia Pruna de Roqué, Herminia Gó-
mez Colón de Zayas, Cheché Vega de 
García, Carlota Valencia de Santos, 
Cámara, Consuelo Ferrer y Evangell 
na de la Vega. 
Conchita Fernández de Castro, Jo-
sefina Coronado, Julia Pórtela, Helia 
y Lilia Justiniani, Nena Echevarría, 
María Emilia y Matilde Campee, L a -
lita Bacardí, María Amelia Reyes Ga-
vilán y Asunción O'Reilly. 
Maggie Orr, Conchita Díaz Garai-
gorta, Odilia y Estelíta Martínez, 01-
fra Bosque, Qu^ica Recio. Elvira y 
Rosa Morales, Margot Pérez Abreu 
y Florinda Jardines. 
Las dos encantadoras hermanas Ju-
ila y Elena Sedaño. 
Y Carmelina Pernal, Nany Castillo 
Duany y Cusi Sánchez para comple-
tar bellamente la relación. 
Se Repetirá esta noche Carmen en 
el mismo Teatro Prado donde fué tan Josefina Barraqué de S a b a t é s . . . 
Y tres señoras más que resaltaban I aplaudida en su estreno 
entre el concurso encantadoramente. | Otro lleno, de seguro. 
De amor. i 
Un compromieo más. 
Trátase de María Rosa Sánchez Iz-
aaga. la bella señorita,- cuya mano 
la sido pedida por Julio Cuéllar del 
Río. 
Un simpático joven que es aventa-
jado estudiante de la Facultad de De-
rechoh. / -
Será en Marzo la boda. 
Otro corm)remiso. 
Para el joven doctor Armando Gar-
ría Porras Pita ha sido pedida en 
•patrimonio la graciosa señorita Ma-
ría Josefa Zaldívar. 
Petición que íué formulada por el 
señor padre de Armando. 
Enhorabuena! 
En el Vedado. 
A la casa de la calle D. número 13. | 
?n aquella barriada, acaba de traslar 
l a ñ e el señor Narciso Maciá. dignísi- I 
no presidente d?l Casino Español, 
:on su distinguida familia. 
Así se sirve comunicármelo atenta-
mente tan estimado caballero. 
Sépanlo sus amistades. 
Hogares felices. 
Una angelical niña besan, lleno de ; 
júbilo sus corazones, los apreciables 
esposos Arená-Piñera. 
Vino ai mundo felizmente. 
Julio César Rodríguez y su joven' 
f bella esposa, Carmen del Castillo, 
experimentan un goce inmenso con 
ta tierna niña que ha venido a aumen- j 
a r las felicidades de su hogar. 
Un baby monísimo, fruto primero j 
ie su venturosa unión, es el contento J 
y la alegría de los simpáticos espo-
sos Luisa Fornés y Arturo Ron. 
Y para el amigo amable y querido 
Julio 'Fernández Morejón, condueño 
de E l pincel, así como para su joven 
e interesante esposa, Matilde Sellés, 
todo es satisfacción y todo dicha con 
el nacimiento de la adorable niña en 
quien cifran y compendian hoy sus 
mayores venturas. 
¡Quiera el cielo prolongar en esos 
hogares, por término indefinido, las 
alegrías riel presente! 
Para la noche. 
Una fiesta social. 
L a de Margarita Del Monte y Mar-
tínez Ibor, una joune filie encantado-
ra, en los salones del Tennis Club. 
Y como acontecimiento teatral el 
Rigoletto que cantarán la Galli Ourcl 
y el gran tenor Lázaro en el Nacio-
nal. 
Función de abono. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
El C l u b R í o j a n o 
B E N D I C I O N D E SU E S T A N D A R -
T E 
L a Diputación de Logroño, imitan-' 
do a las demás Diputaciones de la 
nobilísima Castilla, madre de la His-
toria gloriosa de España, ha enviado 
a sus entusiastas que en América la 
dignifican trabajando, un hermoso 
estandarte de seda y oro- en cuyo 
fondo resaltan las armas, los casti-
llos y los blasones emblema de La 
Rioja valiente. 
Al recibirla, los riojanos lloraron 
su alegría infinita, le cantaron mil 
himnos de amor, la besaron como se 
besa en la frente a las madres, la 
dopositaron cabe el solio patriótico 
del hogar de las Castillas — Centro 
Castellano—y entre mirladas de flo-
res la depositaron en una urna igual 
a las que guardan las reliquias sa-
gradas. 
Mañana, domingo, es domingo do 
fe, de patriotismo vibrante, de amor 
a la patria chica, de recuerdo fervo-
roso a la tierra amada, paja log rio-
janos, para todos, absolutamente to-
dos los riojanos. 
Mañana los riojanos bendicen su 
bandera en dos grandes fiestas. Des 
cubrámonos. 
Y copiemos aquí el programa de 
las fiestas con que los riojanos enal-
tecen a su estandarte que es jirón de 
seda florido. 
A las nueve a. m.: 
Solemne misa y bendición del es-
tandarte en la Santa Iglesia Caíe-
dral, oficiando Monseñor Alberto 
Méndez Núñez, Secretario del Obis-
pado. 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda ríase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
E L ENCANTO 
GALTANO Y S. R A F A E L . 
Para comprar aquí o en 
N U E V A Y O R K 
B E E R S ' A G E N C Y 
C U B A 37. 
HAVANA & NEW Y O R K 
E S T , 1906. 
i E l Orfeón Euskaro, compuesto de 
más de 25 voces y que galantemente 
| se ha ofrecido, cantará con todu so-
» Ifcim.jdáo la magistral misa del maei 
tro Te ros i . 
L a Sagrada Cátedra será p-Mpada 
I por el sacerdote riojano í'reoítero 
Ar.gc Sánchez Pérez. 
Madrina del estandarte lo ¿.rá la 
d'.í'.inii Itia señora Patna Ezqvcno 
ü-» I z-. crio. 
A .as 8 y 30 p. m. 
Gran veiada-baile en ios salones 
del CilitlO Castellano, do.wicili'i s v 
cial del Ciótit de acuprdo con el ti . 
guien'.e prcgiama: 
Sinfonía "The Globe". por :•» or-
questa que dirige el maestro señer 
Armayol. 
lo. Estreno del chispeante diálogo 
"M ..ana de Primavera", reprzsenta 
do por la señorita Eva Martía».? y t 
soñor Baudilio Díaz. 
2o. " L a Alegría del Batallón", por 
el tenor señor Alfonso Murlá. "'11 
Pagliacci", prólogo, por el barítono 
señor Ignacio Ezigoren. "Vehti ía 
giubba". aria de " I Pagliacci", por 
el tenor señor Gregorio Sáenz, Vice-
presidente del Club. 
3o. Estreno del diálogo en verso 
"Las Calabazas", original del señor 
J . S. Sáenz, desempeñado por la se-
ñorita Carmen Esteban y el autor. 
4o. Dúo de la zarzuela " E l Puñao 
de Rosas", por la señorita Eva Mar-
tínez y el joven Narciso Blanco.— 
Vals " Orillas del Rhin'*, cantado por 
el señor Narciso Blasco. Jota de la 
zarzuela " L a Rabalera", cantada por 
la señorita E v a Martínez. 
5o. Poutpourri de aires españoles 
ejecutado por la orquesta íiue dirige 
el maestro señor Armayol. 
6o. E l juguete cómico en un acto 
" E l Novio de Doña Inés", desempe. 
ñado por la señora Alfonsa Olea, se-
ñorita Eva Martínez, y señores Re-
quejo, Sánchez Prior y Leal . 
7o. "Torna a Sorriento", canción 
napolitana, en castellano, por el te-
nor señor Alfonso Murlá. " E l Bar-
bero de Sevilla". Cavatina de Fíga-
ro, por el barítono señor Ignacio 
Ezigoren. "Marina", Costas las de 
P A D R E S , ™ sis M I N O S 
C O N T R A L A S EXFERMEDADES 
INFECCIOSAS. 
D E S I N F E C T E N S U C A S A C O N 
G H L O R O - N A P T H O L E U M 
L I N D N E R O H A R T M A N 
C u b a , 23 . T e l é f o n o A - 3 0 6 6 
C 410 alt 19d-20 
D e l a " G a c e t a " 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia. 
Dei Sur, a Regla Anill. 
De Santa Clara, a Emilio Rivero y 
de la Torre y otros. 
De Holguín, a Obdulio Ramírez Pé-
rez. 9 
Juzgados municipales: 
Del Sur, a los herederos de Sera-
fín Izquierdo. 
Del Oeste, a Angel P. Corujedo y 
Enrique Rubin. 
D E G O B E R N A C I O N 
Visita a Miss. Frye 
E l señor Presidente de la Asocia* 
ción Nacional nos ruega hagamos pú 
blico, para general conocimiento de 
los interesadso que la hora acordada 
para visitar a Miss Frye €n su casa 
del Vedado, es de 2 a 3, para hoy, 
sábado en que—para ofrecerlo luego, 
como recuerdo áel Magisterio, a su 
esposo—se tomará n grpo fotográfL 
co de los visitantes. 
Sépase. 
Conferencias pedagógicas 
A más-de la serie que organiza ÍÉ 
Asociación Pedagógica, próxima a 
ser inaugurada por la del señor 
Aguayo, en el Ateneo, la Nacional 
de Maestros organiza otra que se 
Iniciará con la que tiene a su car-
¿ Queréis tomar buen chooo-
late y adquirir objetos de gran 
valor? Pedid el clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
¿ A N I A I S A 
V U E S T R O S H I J O S ? 
B!oks de Almanaque t a m a ñ o infanti l 
Ultimamente se redbló nueva c importante remesa, se venden • ] 
>or mayor. 
Librería " C E R V A N T E S " , de Ricardo Veloso. 
QALIANO. NUMERO 62.—HABANA. 
Pidan Catálogos, se remiten gratis. 
C 420 8d-21 Bt-TX 
Mil 
•0(3 
Levante, por el tenor señor Gregorio 
Sáenz. 
Not. Todos los números de canto 
Eerán acompañados al piano por el 
maestro señor Armayol. 
E l programa bailable es el sigulen 
te: 
lo. Pasodoble "¡Eh a la Rio ja l" 
2o. Danzón "No te mueras sin ir 
a España". 
3o. Vals "Los Chorros de Oro". 
4o. Habanera "Que sean felices". 
5o. Pasodoble " L a Perla Riojana". 
6o. Danzón "Aliados y alemanes''. 
7o. Chotis "De Madrid a París". 
So. Vals "Sobre las olas". 
9o. Danzón "Gallcticas de María". 
10o. Jota "¡Viva la Rioja!" 
Nota. Se recomienda a los señores 
asocíalos presenten a la Comisión de 
puerta el recibo del mes de Enero, 
como requisito indispensable para 
tener acceso a los salones. 
(Por telégrafo) 
Sagaia la Grande, Febrero 4. 
Se vendieron 10,000 sacos de azú-
car del central Santa Teresa al pre-
cio de 3.38 centavos la libra, adqui-
ridos por el señor Rasco. 
López, corresponsal. 
G r a t a V i s i t a 
Hmeos tenido el gusto do salu. 
dar en esta relacción al señor Barón 
de Paszthory, distinguido pintor hún 
garó con residencia, en Viena y que 
desde Nueva York ha venido de pa-
seo a la Habana. 
E l notable artista muéstrase muy 
satisfecho de su viaje a Cuba, que 
hace tiempo deseaba conocer. 
Las fotografías de su estudio pic-
tórico en Austria y los elogios que de 
sus obras hace la prensa inglesa, 
americana y de alemania y Austria, 
así como las cartas autográficas que 
posee de la familia real Inglesa con 
felicitaciones por varios cuadros, son 
elocuentes testimonios del valer del 
noble discípu'o de Apeles. 
Deseamos al señor Barón le Pasz-
thery la más agradable permanencia 
entre nosotros y le darnos las gra-
cias por la atención que nos ha dis-
pensado. 
C o í ^ 
1.a última reunión celebrada en el 
Colegio de Abogados, y en que se tra-
tó bajo la presidencia del doctor 
Antonio Sánchez de BustamanU», d«* 
la organización del primer Congreso 
Jurídico que ha do celebrarse los 
días 22, 23 y 2i de Abril, fué pródi-
ga en ácuer"cio« de gran importancia, 
entre ellos los siguientes: 
Constituir una Junta Xaclona'. y 
seis provinciales: una en cada capital 
de provincia, además, otro organis-
mo honorario en la Habana. 
Dividir cada Junta Provincial en 
tres secciones: Propaganda, Organi-
zación e Invitaciones. 
Y a la ley relacionada con este 
Congreso ha sido Informada favora-
blemente por las Comisiones de Ha-
cienda e Instrucción Publica del be-
nado de la República, y sera discu-
tida y aprobada tan pronto le Pegue 
su turno, pudlendo adelantarse que 
tampoco en ia Cámara de Represen-
tantes no le opondrán obstáculo al-
guno, ya que es conveniente a las re-
forma» que se Imponen en nuestro 
Código la celebración de este cer-
tamen. 
Se habla mucho de este asunto en 
nuestros centros jurídicos. Es tan 
grande el Interés que ha despertado 
que son muchos los elementos de 
la Magistratura y la carrera fiscal 
que se preparan para discuitr los te-
mas presentados. 
No aparece el equipaje 
E n el Juzgado de instrucción de la 
sección prime>ra se recibió ayer una 
denuncia formulada en la Jefatura 
de la Policía Secreta por la señora 
Aida Vaidés González, vecina de Re-
vi) lagigedo número 117, en la que re-
lata que el día 12 de Enero del año 
actual, al embarcarse en un tramia 
de la Havana Central con dirección 
a Güira de Maruriges, depositó en la 
oficina de la Estación Terminal una 
maleta, su equipaje, para que lo fue-
ra remitido al mencionado pueblo, y 
•'omo a pesar de sus gestiomes no le 
ha sido Entregada, considera se lo ha 
perjudicado en $62.00. 
l ¥ v l a ^ n ¥ í c í ó s o í e ñ 
las Villas 
E l amigo Wahiemberg, nos ofrece 
para pronto el programa que se es-
tá ultimando, y quj será en extremo 
sugestivo. 
Seguro, con tan valiosos elementos* 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
E n la finca Trinidad, en C»maguey, | S^f1 
murió a consecuencia de la herida que 
recibió al disparársele una carabina, 
el vecino Torcuato Digno Hernández. 
C A S A Q U E M A D A 
E n la finca San Antonio, en San 
Nicolás, se quemaron treinta mil 
arrobas de caña; y en el central Pro-
greso, Cárdenas, se incendiaron cua-
renta mil arrobas de dicho fruto. 
SUICIDIO 
E n San Juan y Martínez se suici-
dó el blanco Francisco Díaz Hernán-
dez, disparándose un tiro en la sien 
derecha. 
Febrero, 4. 
Anoche llovió en la Jurisdicción de 
Remedios, extensa zona tabacalera, 
considerándose con tal motivo jaiva-
da la gran cosecha de tabaco que va 
empezaba a perjudicarse por la cons-| (jomentarlos; Sección Oficial 
Gracias 
Pudiera expresar, con mi reconocU 
miento al compañero señor Antonio 
Campos, Presidente*de la Comisión 
de Beneficencia en la Nacional, mi 
censura por su primera y única equl 
vocación en ese cargo tan realzado 
por su ejemplar actuación. 
Pero dejemos el reparo por el pro 
pósito de ser útil y 'imitemos la mea 
ción a expresar mi gratitud por su 
"inhabilidad" nombrándome vocal de 
dicha Comisión. 
Gracias y muy hor.rado, con esa dig 
na misión. 
"Alrededor de la Escuela" 
Ratificando su puntualidad y con 
el ameno e Interesante texto de siem 
pre nos visita el número de "Alre-
dedor de la Escuela", correspondiente 
a Enero, la acreditada Revista peda-
gógica quo dirige el señor Arturo R.j 
Díaz. 
Como somera Indicación de cuanto 
encierra la exceleaio publicación quo 
todo maestro debe buscar, véaso el 
sumario del ejemplar referido: 
E l Trabajo Manual en las Escue-
las, por Alfredo M. Aguayo, L a Po-
lítica Actual de la Asociación d« 
Maestros, por Carlos Vaidés Miranda 
E l Jardín de los nlfios, per María 
Rolden, traducción de Isidro P. Mar-
tónoz. Maestros Cubanos: Ramón 
Meza, por el doctor Evello B . Len-
diáu; La Geografía en las Escuelas, 
Urbanas por José M. Borges; Por la 
Educación v la Enseñanza; Hechos y 
tante sequía. 
I-lovió en Vueltas, Camajuaní, San-
ta Clara y Placetas, y se cree quo ha-
ya Interesado lodo el vcgorlo cono-
cido por "tabaco do Remedios." 
E l tiempo continúa inseguro, e n 
general beneplácito de vetruero^ y do 
cuantos se dedican al importante ra-
mo del tabaco. 
I.i n.are.». 
Notas P r a t e o í a r é T 
Es deber nuestro y en Interés da 
la clase recomendar tan útil Revista 
profesional. 
Es lo menos que merece. 
Ramón l . OL IVEROS 
t • > •—i . Jm» 
Asociación Pedagógica Universitaria 
En la tarde de hoy. a las 4, tendrá 
lugar la sesión en que los compañe-
ros nombrados para la Junta Dlrecti 
va del año actual tomarán posesión 
de sus cargos. 
Interesa a todos los asociados pro-
ceder seguidamente, a trazar el plan 
de acción que ha de acometerse, por 
lo que el señor Presidente doctor Pa 
dró encarece a los señores designados 
la asistencia a esta reunión, que ten-
drá lugar en el Museo Pedagógico de 
la Universidad. 
Tenemos noticias de varias mocio-
nes que tienden a darle efectiva tu-
tela a la Asociación en pro de los 
Intereses soclals.. 
Importa, pues, acudir. 
\ [ m SUS PRBO S ROTAS 
MIRANDA Y CARBAXXAIj 
HKR.MANOS 
Tallotr tic Jojerra. Muralla, 61. 
T E L E F O N O A-ñeS9. 
Compramos oro, platino y 
plata orí todas cantidades pa-
gándolos más quo nadie. 




los más desesnei 
oído desaspar'eci 
mo remedio. I 
provenga su sor 
y testimoníale» 1 
A U R A L COMPANY. Dept. 104 
401 Vanderbllt Bld».. Nueva Vork.E.U.A. 
Hda nuestra circular 
I I I I 5 C 
Hay ^ P I R V Y Pasteles Amsíicaíios 
F r e s c o s t o d o s i o s d í a s 
T H E A M E R I C A N CRO CER Y 
" L A C A S A D E C A L I D A D " 
Neptuno, 3 L Te!. A - 2 3 4 ^ 
— I Con delirio ! (me responderéis). 
Pues la mejor manera de quererles es hacer que 
se cuiden la boca con DENTOL, que les procurará 
una hermosa y fuerte dentadura. 
En efecto, creado el Denlol , de [ persistente sensación de frescura, 
conformidad con las doctrinas Su acción antiséptica contra los 
del sabio PaMcur, destruye los microbio?, se prolonpa en la boca, 
microbios nocivos para la boca; durante *• ! h o r a s » c o m o mini-
impide la formación d* caries en a n n . 
jos dientes y ' estruye ésta de un Una bolita de algodón impre-
nndo infalible, a«i como las ¡ gnada de n m l o l . calma insiao-
Inflamaciones de las eocias y de ' 
la garganta, comunicando á la 
dentadura en muy porosdias. una 
blancurabrillante, y destruyendo 
el tártaro. 
Deja en la boca una deliciosa y 
táneamente losdoloresde muelas, 
por violento? que sean. 
El D r n l o l se vende en las prin-
cipales farmacia' y perfumerias. 
Depósito general: casa FREKE, 
19, rué Jacob, París. 
PARA LA DIGESTION f 
C o k o - Z o l 
R E M E D I O el más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Indigest ión c rónica 
y el envenenaraieato Intestinal 
De venta en todas Us bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
D r o g u e r í a S A R R A 
i>¿69 




ento y fuerza 
dependen no solo del ejerci-
cio, sino de su alimento ayu-
dado con el A F A M A D O 
T O N I C O ( t a m b i é n de 
Cerebro y Nervios), 
Cordial de Cerebrina Ulrici 
especialmente en personas de 
vida sedentariay en países que 
por su fuerte clima la D e b i l i -
d a d , A n e m i a , e t c . , los consume. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V É S G E N T E 
P R E C l U b U Kt-MlIUlO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMAGO 
Su* maravilloso* efectos ROU conocidos en toda k descíe haca 
na» de treinta años. Mi l lar» de en ferinos, cursaos responden da sui 
Quenas —wpiedad^v Todos los médl eos la reconueada». 
P A G I N A S E I S . 





E l E X I T O d e C A R M E N - F A R R A R 
N A C l O B í A L , — H o y , por 1» noche, 
fe u n t a r á en el Tea.tro N a c i o n a l l a 
ú n e r a " R i g o i e t t o . " 
E l r epa r to que «e ha hecho pue-
ó e dar idea bien c la ra del aconteol-
:n iento a r t í s t i c o que ha de reeul tar 
1% f u n c i ó n de hoy. 
L a d i v a G a l l i - C u r c l c a n t a r á la par-
tft de Gi lda , el c é l e b r e tenor e s p a ñ o l 
K i p d U t o L á z a r o h a r á el Duque de ^ 
. i a n t u a : y el b a r í t o n o Rorerlo dea- , 
t . p r e ñ a r á el role de " R i ^ o l e t t o . " 
L a Magda lena s e r á i n t e rp re t ada \ 
por M a r í a Ga le f f y el Sparafucl le i 
OQX el bajo Lazzar l . 
V a n a can ta r la bella ó p e r a <íe Ver -
ftl a r t i s tas de va le r ex t r ao rd ina r i o . 
Uíflci l es. ê n verdad, r e u n i r u n con-
j u n t o Igrual en los mejores teatros del 
mundo . 
Como la C o m p a ñ í a de Braca ' e no 
repi te las obras, porque el con t ra t t i 
" ¡ r m a d o c o i el Tea t ro se lo Impide , 
no p o d r á (?arpe máLs que ¿ n a repre-
i t n t a c i ó n -le ••Rigolet to". 
P o r e l lo en lo» programas se dice: 
" ú n i c a r e p r e s e n t a c i ó n " . 
Ha l leno desbordante h a b r á estfl 
ncche en el Tea t ro Nac iona l . 
C A M P O A M O R — A n o c h e , como d í a 
¿e moda, se vló c o n c u r r i d l t l m o el 
l i ndo coliseo de los asturianos. 
Seta noche, en p r i m e r a tanda. 
"Los Guapos", obra en la que se dis-
t i nguen Paro Meaiv i , Rafael D í a a v 
> t i p i e c ó m i c a A m p a r i t o Saus. que 
d e s e m p e ñ a r á el papel de " C o r a l I H V 
segunda, reprise de "La? b r ibo -
nas", por M a r í a Conesa. I * M o r í n y 
la O b r e g ó n . y los s e ñ o r e s Roee í l . D í - a 
y Aznar . 
Para la tercera tanda se r e p t e n 
"\j$.m musas latinas"', que han a l i o u r 
újclto para M a r í a Conesa. 
K l estreno de " E l Húsa r* ' f u * o t ro 
M i a para l i C o m p a ñ í a que a c t ú a en 
Campoamor . 
P A Y K E T . — " O p e r a Nac iona l o L l -
\>CTU} empresar io" , estrenada anoche. 
f u í un é x i t o doble: de t a q u i l l a y af-
. s i ico. V l l i o c h . y A n c k e r m a n n pue-
ftea estar satisfechos de su t r i u n f o . 
U-.-gino. Robrefto y Acebal , realiae-
l una l abor admi rab l e . 
I.as s e ñ o r a s * Tr ias , G i l , Becer ra y 
' . zquer. m u y bien. 
K] decorado, com^ p in tado por Go-
' t . E l p ú b l i c o lo hizo sal i r a ee-
' ena. 
H o y . en p r i m e r a tanda, " E n los 
' Láñe los" , y en la segunda. "Opera 
^ • r K n a l o L i b o r i o empresario*, que 
vá en los carteles porque es d l g -
r t de 'vue el p ú b l i c o habanero con-
r ra a presenciar la . 
M V K T I . — O b t u v o u n g ran éx i to 
.-••.luche el estreno de la opereta ¡n-
. c-u, "The P i n k I ^ d y " , en espaftul, 
Tji danza de Rosa." 
Kn m c d l u de grandes aplausos fue-
ron repet idos muchos n ú m e r o » v 
bailes. 
M l m l . en su papel de protagonis ta , 
y Nor lega en el de Biiardia m u n i c i p a l , 
í s - t u v l e r o n a c e r t a d í s i m o s . 
E t t a noche, en p r i m e r a tanda. "Las 
mu^as la t inas ." E n segunda ( d o b l e ) , 
" L a dama de Rosa.' 
Rantacruz nos anuncia que el p r ó -
x i m o m a r t ¿ s d e b u t a r á el notable ba-
Mtono Vicente Ballsster . que viene 
precedido :le g i a n fama de E s p a ñ a , 
€-n donde los c r í t i c o s le juzgan co-
mo • ! p r i m e r b a r í t o n o de zarzuela. 
B a l l e « t e r pe presentan* al p ú b l i c o 
habanero. T>robab>mente, con la 
ap laud ida obra "Kn Sevi l la e s t á el 
amor . " 
C O M E D I A . — H o y , " L a fuerza dol 
m a l ', comedia en tres actos de L i -
nares Rivas, que es uno de los m a -
yores é x i t o s obtenidos por esta C o m -
p a ñ í a . E n esta obra t o m a n parte los 
p r inc ipa les actores, con el s iguiente 
repar to ; 
S a l o m ó Ent res t r ioa y Pico, sef ío-
ra U e r m ú d e z . 
M u r í a de las Candelas, í e ñ o r a B a -
r ra l . 
Marce l ina , s e ñ o r a Bonora . 
A r u n c i ó n . s e ñ o r a Xe l r a . 
Paca, p é ñ o r a Pr ie to . 
Pon Santo de la Santera. s e ñ o r 
Soriano. 
Ramoncho, s e ñ o r M o n t a l t . 
Justo, s e ñ o r Sena S a l v ó . 
A n t o n i o , «"eñoi- H e r n á n d e z . 
Pedro, s e ñ o r Gar r ido . 
I ' n lacayo, s e ñ o r G o n z á l e z . 
E l A l q u i l a d o r , s e ñ o r Capestany. 
D í c í a m o s a y e r . . . y lo decimos to-
t k s Jos «lías que a l l í donde Santos y 
A r t i g a s l l evan su e s p e c t á c u l o cine-
m a t o g r á f i c o , a l l í e» a donde va el 
p ú b l i c o • a l l í es donde e s t á lo nv.'-
j . r • l o m á s nuevo de ese g é n e r o 
t t a t r a l . 
L na prueba m á s de esto, es que 
anoche, por p r i m e r a vez es t renaran 
u r a de sus grandes p e l í c u l a s de m .-
r .cpol io en un s a l ó n y ob tuv i e ron u u 
é> i to t an g rande que solo h a b i é n d o l o 
presenciado puede pensar el lector 
oue no pecamos de e x a g e r a c i ó n . F u é 
la p e l í c u l a " C a r m e n . " por la Fsj-
n a r , l a exh ib ida en el e legante Sa-
l ó n - T e a t r o " P r a d o " a l precio de 60 
centavos la tanda y, desde las p u -
nieras horas de la noche se ag lon .^ -
r ó en el v e s t í b u l o del confor tab le tea-
I r i t o un p ú b l i c o t an numeroso como 
c i rosndo que, poco d e s p u é s ocupaba 
todas las local idad*^ de l a e legante 
sala, r e p i t i é n d o s e la m i s m a a f luenc ia 
i 'c p ú b l i c a en la segunda tanda. 
L a p e l í c u l a ob tuvo un é x i t o a r t í s -
heo tan grande como el é x i t o f i n a n -
c iero de la empresa. La P a r r a r , 9fi 
r e v e l ó como una ac t r i z super io r de l 
t ea t ro de pose, y puede decirse que 
desde anoche e l p ú b l i c o m e n c i o n a r á 
su nombre a l lado del de la B e r t i n i . 
B o r e l l i , P ina M e n i c h e l l í v o t ra s egre-
g'as actr ices de l c i n e m a t ó g r a f o . 
D e s p u é s de las exhibic iones d«: 
Ca rmen , en el Prado, se e x h i b i ó esta 
p e l í c u l a en el Palacio Pres idenc ia l , 
ante el Presidente de la R e p ú b l ' c a 
¡ y su d i s t i n g u i d a esposa y d e m á s f a -
i m i l i a r e s , todos los cuales t u v i e r o n 
frases de e logio para l a P a r r a r . 
H o y se r ep i t e l a p e l í c u l a o t r a vez 
, en " P r a d o " y seguramente se repe-
t i r á n los l lenos, pueg los mi smos que 
« n o c h e v i e ron el estreno h a r á n e l 
! anuncio de hoy. 
C A R M E N - F A R R A R 
E s U n a 
M o n s t r u o s i d a d 
d a r m e d i c i n a s a l c o h ó l i c a s á l o s 
n i ñ o s . N i u n a s o l a g o t a e n l a 
E M U L S I O N D E S C O T T 
O E R A L D I N A F A R R A B . e i n i -
1 T&ntt p r i m a d o n n a de l a M e t r o p o -
l i t a n O p e r a H o u s e de N e w Y o r k , 
i f a v o r i t a d e l a s C o r t e s E u r o p e a s . 
E t t a f a m o s a d i v a a c a b a de o b t e -
1 n e r u n r u i d o s o t r i u n f o i n t e r p r e -
t a n d o e n p e l í c u l a l a o b r a C A R -
M E N . S u é x i t o e x c e d e a t o d a p o n -
d e r a c i ó n . E s l a t r i u n f a d o r a d e es-
t a s i n r i v a l j o y a d e a r t e q u e S a n -
t o s y A r t i g a s e s t r e n a r o n a n o c h e 
i e n e l C I N E P R A D O , y q u e v u e l v e 
h o y a l c a r t e l p o r t e r c e r a v e z . E n 
l a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a se p r o -
y e c t a l a p e l í c u l a '1 U n c o r a z ó n d e 
M a d r e . " y e n l a s e g u n d a t a n d a , 
d o b l e . C A R M E N . L u n e t a y e n t r a -
| d a . 40 c e n t a v o s . 
C 679 l d - 5 
F A l . S T O . — Esta r o c h e : 
P r i m e r a tanda : "Robinet caza a la 
P"'.neia." " K r i - K r i y la hermosa i n -
c ó c n i t a ' y "Bedon l se decide." 
Secunda ( d o b l e ) , "IJB. t i m i d e z de 
Max I . inder" , y " G u i ñ a r a o l a m u j e r 
t e r í - i b l e . " 
Tercera ( d o b l e ) . "Bedon i . I m p r u -
dente." "Camino de la v i d a . " 
M Ir \ A IR G L á A T K R R A . — " L a g ran 
l l a m a " , en p r i m e r a tanda, t e r m i n a n -
do é s t ? con "Robine t cont ra la por -
tera ." En « e g u n d a tanda. " L a merca-
d e r » de r l iamantes." 
E n t e r re ra , laa mismas cintas de 
l a p r imera . 
PRADO.—"Un c o r a z ó n de madre" , 
en p r i m e r a tanda. En seg-unda (do-
b l e ) . "Carmen" . 
M a ñ a n a , m a t l n é e . 
P O R > í í > S . — " C n a r e su r r e r c idn" . en 
t r í m e r a t!=nda. E n «¡efunda. "Tx)s 
Leone* de In Condena " 
Maftnna. m a t i n é e 
X I Z A . — P r i m e r a tanda. " L a ama-
znn^ b lanca" ; «»n sejrunda ( d o b l e ) . 
" D i a m la fascinadora." 
M a ñ a n a , m a t i n é e . 
C A R M E N ' . — Santo? y Artigra.* o b t u -
' '" '•ron gran éx i to con epta ne l fcu la . 
Es ta noch? vuelve a renetirge tfiik 
e ^ n p e l í c u l a en la secunda s e c c i ó n 
( d o b l e ) , en el cine Prado. 
0 » i r \ \ MARCO-V11 j I ,A.—Es-
tos notablec art is tas han fo rmado 
u r a c o m o a ñ f a de zarzuela y opereta 
<"-on la que ?p nroponente hacer una 
•otirné*» por toda la r e p ú b l i c a . L a 
• • - i r - ' ó n <;•';'nezar.-í en Matanzas, rí-
' " ' i ^ n d o • lespuép a C á r d e n a s . Cien-
'•"•"•o? v o í r a s noblaciones. 
Tenemos not ic ias de que i n t e s r a n 
?̂ nueva c o m o a ñ f a m u y buenos 
"ip»>*osi f ju^ «-ecundarán a la a p l a u d i -
da t i n l e s e ñ o r a Ma'-ía Marco, y a 
•« esposo, el joven b a r í t o n o Manue l 
r>eseemoí- a tan est imados ar t i s tas 
' • s t ide* t r i u n f o s en su r eco r r ido por 
la isla. 
I O S B A I L E S DK C X R V X V A L . — 
r i t o « v A ' t f r a s . los populares e m -
- ^ • í r i o » , han hecho carjfo de ee-
• •-.-•r h a i l e . de carnaval en eí 
.>c t ro Xac iona l . 
Con una empresa r o m o l a de Pan-
os y A r t i g a » . s«» pumle asegurar el 
:Tito de l o , bailes, nara los oue h a n 
•on.tratado do« notables o r q u e s t a » . 
pARDIENTE l^tVER* 
Unico legítimo poro de m 
Teatro de la Comedia 
" L A F U E R Z A D E L M A L , " he rmo-
s í s i m a comedia escrita por el nota-
ble d r a m a t u r g o Lloare-! RiVas, que 
l se e s t r e n ó on este teat ro la noche del 
• martes, con ex t r ao rd ina r io éx i to , se 
i representar . i esta noche ante nume-
r o s í s i m a concurrencia , que para .-tsn-
t i r a d icha r e p r e s e n t a c i ó n ha pedido 
localidades. D u r a n t e los entreactos se 
e x h i b i r á n m a g n í f i c a s p e l í c u l a s de 
reper to r io de oro de la I n t e r n a c i o -
nal Cinemutogrf t r ica . 
M a ñ a n a , domingo, dos grande? fun -
ciones, tarde y noche. 
F u n c i ó n cont inua de siete y media 
a doce. E s p e c t á c u l o de gran m o r a l i -
dad y c u l t u r a , ú n i c o en su g é n e r o en 
esta cap i t a l . 
B i T í í s í i n g u i d í 
Ayer noche, en la iglesia del Sal-
I vador en el Cerro, un ie ron sus des-
tinos la dL- t inguida s e ñ o r i t a C a r m e -
l i t a V á z q u e z y el laborioso j o v e n 
A le j and ro B o l a ñ o . 
La novia, l u c i ó un e l e g a n t í s i m o t r a 
je ' c h a r m e r " color m a r f i l . A p a d r i -
naron a la pare ja nupc ia l los her-
manos de la novia, s e ñ o r e s Gus ;ivo 
y M a r í a V á z q u e z Gay. siendo tM« 
tigos por l a novia loa doctores A l e -
j a n d r o V á z q u e z . E m i l i o G. M u ñ o z y 
t i s e ñ o r Francisco G a r c í a Men.i iz. ' í -
ba l ; y ñ o r el novio el doctor J u l i á n 
de A r m a s y los s e ñ o r e s R a ú l Aceha l 
y A n d r é s P e ñ a . 
A pesar del c a r á c t e r í n t i m o que 
se quiso i m p r i m i r a la fiesta y d*» 
no haberse hecho Invi taciones, n u -
merosos amigos estuvieron presentas 
en la ceremonia nupc ia l , pero no c i -
tamos nombres por no i n c u r r i r en 
emisiones lamentables . 
D e s p u é s del acto los novios .«alie-
ron en a u t o m ó v i l para Matanzas 
D e s e á r n o s l e s una perdurab le l u n a 
de m i e l . 
l í E C R O L O G l T 
.IOSR R O D R I G I F , ' / , Z A T A S 
Dimos cuenta ayer del sensible f a -
l l ec imien to riel' bien est imado s e ñ o r 
don J o s é R o d r í g u e z Zaya?. H cefrec-
t í s i m o cabal lero cuya muer te ha sido 
l e g í t i m a m e n t e sentida en nuestra se-
r iedad. H o y damos cuenta del ac to 
del en t ie r ro . C o n s t i t u y ó una verdade-
ra m a n i f e s t a c i ó n de sent imiento . IJL 
v i u d a y los hi jos v d e m á s f ami l i a r e s 
del f inado han sido objeto de i n n u -
m e r a b l e » demostraciones de p é ? a n i o . 
Lo m á s granado de nuestra sociedad, 
el e lemento m á s saliente de la c iudad 
tan to en el orden profes ional como 
en e l m e r c a n t i l y en el p e r i o d í s t i c o 
c o n c u r r i ó ayer al en t i e r ro del c a d á -
ver del ma logrado s e ñ o r Zayas y t r i -
b u t ó el pos t re r homenaje al oue au-
po ser buen esposo, buen padre, co-
r rec to amigo y c u m p l i d o cabal le ro . 
Reciban de nuevo los desconsolados 
fami l ia res el tes t imonio de nuest ra 
m á s respetuosa r o n s i d e r a c i ó n . 
SRA. M A R Í A L . ROJAS D F G A R C I A 
Ayer r e c i b i ó crist iana sepul tura en 
el cementer io de C o l ó n la aprec ia -
ble s e ñ o r i t a M a r í a Luisa Rojas do 
G a r c í a , esposa del competente maes-
t ro de esta ciudad s e ñ o r Lorenzo 
G a r c í a y madre del s e ñ o r H e l i o d o r o 
G a r c í a Rojas, i lus t rado Inspector pe-
d a r ó g i c o del d i s t r i t o de Ja ruco. a 
quienes enviamos nuestro p é s i m o 
L a s e ñ o r a R o í a ? ha bajado a bl 
t umba v í c t i m a de una r á p i d a y pe-
rosa enfermedad suf r ida con ve rda -
dera r e s i g n a c i ó n cr is t iana, sin que 
de nada va l i e ran los aux i l ios de la 
ciencia y los «ol íc i tos cuidados de 
su amante f a m i l i a . 
E n l a m a ñ a n a de! m i é r c o l e s , des-
p u é s d* r e c i b i r los Pantos Sacramen-
to» e n t r e g ó su a l m a a l todopode-
roso. 
Que D i o i haya acogido en su seno 
E L S E N A D O 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
de l ibe ra r sobre el d i c t amen de las 
( 'omisiones de Jus t ic ia y C ó d i g o s so-
bre el proyecto de Ley estableciendo 
el Ju rado para lo C r i m i n a l . 
LOS T E L E G R A F I S T A S D E L A M A -
L I N A N A C I O N A L 
Se abre o i s c u s i ó n soore l a ce nve-
niencia de equ ipara r a los te legraf i s -
tas de 1h M a r i n a N a c i o n a l con los 
ber y consideraciones, de acuerdo con 
bor rons i U-raciones, de acuerdo con 
i l p royecto de L e y presentado a ese 
efecto, teniendo en cuenta que tales 
empleos, t ienen que ser d e s e m p e ñ a -
dos por ind iv iduos que a su c u l t u r a 
r e ú n a n ciertas condiciones especiales 
que deben de atenderse y merecer 
r i r o concepto que el de s imples e m -
pleados. 
E l doctor Maza y ArtoTa opina que 
debe invesM^arse e6te asunto p o r t e -
ner noticias que do los seis t e l egra -
rtstas que f i j ruran a.dscriptos en .a 
M a r i n a , só lo t r a b a l a n los cua t ro qu2 
pest ionaron el m e j o r a m i e n t o de sus 
5neldos y si los otros dos no t r a b a -
j a n y r o h r a n e l lo representa una i n -
m o r a l i d a d que el Congreso no debe 
to le ra r . 
Hab l an ios s e ñ o r e s Coronado \ 
M b e r d i , a n r o b á n d o s e el a u m e n t o de 
haber enuiparando a los ci tados te-
lecraf is tas con el p rado de subte-
nientes, recomenzando que se Inves-
tieri;» todo lo exnuesto ñ o r el s e ñ o r 
Maza. La ' ' o m i s i ó n de Presupuesto-
n r o r e d e - ' á en su o p o r t u n i d a d m e d i a n -
te los datos que se oMenaan sobre 
laa neroaid?des del servicio. Los te-
legraf is tas que l leven el t i e m p o re -
e i a m e n í a r io . t e n d r á n Ó T o r h o r o m o 
los m i l l t o r p » a t ^ beneficios de la 
Ley de1 P - f « r o M'Mtar . 
Ty4 ¡ T ^ T ^ n R A D ^ DTRF.TO T J V tT \ L 
T M * T I " ^AT• EN' T^r. t v « T ' T F -
TO D E PTNMR D E L RIO 
^¡ohrr. lo n rov i s ' ^n de la r ^ f » d r o de 
D i b u l o T inea] v N a t u r a ' el»' T n ^ t l t u -
1o n r o v i n H a l ''í» Sotrunda Rni»«||"'*»W| 
do tíí^o^ del R í o . se s u s c i t ó un l i ge -
ro debate. 
E l *fi¿*fí* M'-za. aupotip re^or ior^ 
los m é r - + ro ñrl ratnd—^tl^o n><^ on 
'a a r t Iji in d l ^ d^n^n^^oña sin -
r r í ' i u r ' ó n a lguna, ent iendo oue d<»he 
trabarse su n r o v i o i ó n e" ^ t ra f o r m a . 
pt«ea a su j u l r i o i n ^ m é t o d o s oue en 
eMa s» observan ^on an t icuados y 
eso narco d^he Sfr obten 'do po r opo-
s i c i ó n . 1 
E l docto'- A. ^ ' áncbez R u s t a m a n t o 
hizo aleunas a r ia rac iones sobrp oí 
pa r t i cu l a r , defendiendo a! c a t e d r á t i -
co oue l levado <1e su a m o r a la en-
s e ñ a n z a al suspenderse aouel la r A -
tc<lm, si íruió d e s e m p e ñ á n d o l a sin r e -
t r i b u c i ó n a lguna r o n l.>s recursos q"o 
t u v o a su alcance E n m ' z ó a 'a 
p r o v i n c i a que conociendo el v a l o r d*» 
esa r í a s e s i g u i ó env iando a ella sus 
hi jos , y a é s t o s que c o n t i n u a r o n a u -
men tando sus r o n o c l m l e n t o » . Todo 
r i l o puede considerarse un t í t u l o de 
r p o « i o i ó ^ a o=o d i s t ingu ido p r o ' e ^ o r 
E l s e ñ o r Maza propone una o n -
m ¡ » n d a al proyecto que se d i ' c u t e . 
P ide o r e se acuerde a.sí: La C á t o d r a 
t e n d r á un haber de (500 pesos anua -
les v se s a c a r á a o p o s i c i ó n . 
E l oeñor Presidente somete el p r o -
y e r t o a v o t a r i ó n . 
E l s e ñ o r Maza n id io n - : " ó s ' a fue-
se n o m i n a l . Ve r i f i cada é s t a , es a p r o -
bado por onro votos a f avo r c o n t r a 
í e i s en cont ra , recu ' t ando rechazada 
la enmienda del doc tor Maza. 
S ondo i1» hora reala men ta r l a , o? 
s * ñ o r P r ^ i d e n t e l o y o n t ó la ee«lón. 
1PNA P O N E N r * ! \ r \ r T v C O M I S I O N 
D E ^ O D I O O S 
H e aq"! 'a p o n e r c i a nue la e o m l -
siiSn do cód i s roo presenta al Senado, 
concediendo a la m u i e r la l i b r e a d -
m i n i s t r a c i ó n do 5Uc bienes. E n su 
r a r t e disposi t iva r ecomienda a i Se-
nado su a p r o b a c i ó n , d e j á n d o l a re-
dactada como sigue: 
A r t i c u l o l o . — L a muje r casada, 
mayor de edad, t e n d r á l i b r e a d m i n i s -
t r a c i ó n y d i s p o s i c i ó n de sus bienes 
parafernales y la de los que f o r m e n 
su dote ines t imada, sin necesidad de 
licencia, del m a r i d o ; quedando h a b i l i -
tada a l efecto para comparecer en 
j u i c i o y o to rgar y suscr ib i r cuantos 
documentos p ú b l i c o s y p r ivados sean 
necesarios. 
A r t í c u l o 2o.-—Quedan derepadas 
todas las Leyes. Reglamentos y de-
m á s disposiciones que se opongan a 
la present í» Ley. 
Palacio del Senado, Pobre ro 4 do 
1316 .—s í ) D r . A n t o n i o Gonzalo P é -
L A C O M I S I O N 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
se hace prev ia i n v i t a c i ó n de los Go-
biernos de los d is t in tos p a í s e s Cen-
t roamer icanos a q u í mencionados y 
'.os miembros de la C o m i s i ó n v i s i t a -
dora s e r á n rec ib idor y atendidos en 
cada país» como h u é s p e d e s oficiales 
de dichos Gobiernos. 
Los miembros de la C o m i s i ó n han 
sido seleccionados cuidadosamente 
teniendo en cuenta las condiciones 
p a r t i c u i a i ó - s que p r e d o m i n a n en los 
p a í s e p de Centro A m é r i c a y a tendien-
do a que e! objeto de la c o m i s i ó n , de-
b idamente ¡ l e v a d o a cabo, debe f o r -
m a r la base de una i n v e s t i g a c i ó n 
Keneral para mejora r las relaciones 
f inancieras y comerciales que exis-
ten en t re los Estados Fn idos y la 
A m é r i c a Cent ra l . 
Los p rob iema? que h a b r á que re-
solver son suf ic ientemente serios y 
i l i f ícl ies para que rec lamen la espe-
c i a l a t e n c i ó n de todas aquellas per-
tonas cuya hab i l idad f inanc iera , co-
merc ia l y t é c n i c a es bien conocida, y 
a quienes pea posible interesar en 
asunto tan i m p o r t a n t e . 
No se t r a t a de que este viaje sea 
v n a p a r t i d a de placer o de negocio, 
sino que vs un esfuerzo cuidadosa-
mente proyectado por amer icanos 
r-niinentes. en provecho de las cond i -
ciones comerciales del p a í s , con refe-
rencia especial a l comercio e x t r a n -
je ro . 
.De este viaje se d e r i v a r á n dos c la-
ses de i n fo rmes : el i n f o r m e general 
expresando las condiciones a que ha-
>a ¡ l e p a d o l a C o m i s i ó n como cuerpo 
colegiado y un i n f o r m e espacial p re -
parado por cada m i e m b r o de la Co-
m i s i ó n sobre el punto p a r t i c u l a r que 
se le haya asignado pa ra que lo es-
tud ie cuidadosamente d u r a n t e el v i a -
je . 
Estos informes d e b e r á n ser envia -
dos d i rec tamente al Secretar io del 
Tesoro. para que la I n t e r n a c i o n a l 
H i g h Commiss ion los aproveche en 
su i m p o r t a n t e l abor pa ra f o m e n t a r 
relaciones comerciales y f inancieras 
m á s í n t i m a s entre este p a í s y las 
R e p ú b l i c a s Cent ro Amer icanas . 
Queda entendido que los m i e m b r o s 
de la ComiEión . a l v i s i t a r lo? p a í s e s 
de í ' e n t r o A m é r i c a d e s t i n a r á n a l es-
tud io de ¡r.s condiciones e c o n ó m i c a s 
oí m á x i m n de t iempo de que puedan 
disponer s'n f a l t a r a las obl igaciones 
que les impone el hecho de ser h u é s -
pedef de 'os Gobiernos cuya I n c i t a -
c ión se a c e p t ó para haxer esta v i s i t a . 
Los p a í s e s que r e c o r r e r á n los co-
misionados son P a n a m á . Costa Rica. 
X ioa r r etud. Honduras . San Salvador 
y Guatemala . 
A bordo del "Abangarez" saluda-
mos a l c imis ionado mis te r John 
f l aussen . Gerente del Depa r t amen to 
E x t r a n j e r o del Crocker N a t i o n a ! 
Rank . de San Francisco . C a l i f o r n i a , 
y uno de ln« m i e m b r o s m á s in te l igen 
tes d» la ' " o m i s i ó n M r . '"'laussen ha 
res idido muchos a ñ o s en Cuba rela-
r i o n a d o con el Banco N a c i o n a l . E r 
Matanza? te c a s ó con la bel la y c u l -
t í s i m a s e ñ o r a A í d a S a l ó n , h e r m a n a 
del i n sp i r ado poeta y e s c r i t o r D i w a l -
co S a l ó n . E l doc to r L á m a r nos d i j o 
que t e n í a muchos deseos de v o l v e r i 
Cuba, l a hermosa t i e r r a en d o n d e 
n a c i ó y la que s i empre evoca. *1 c o n 
e l amoroso recuerdo de su i n o l v i d a -
ble padre, él de l i cado p o e t a J o s é 
A g u s t í n Qu in t e ro . 
L a ' noble e x p r e s i ó n y la l l a n a a fec-
tuos idad do sus pa labras ; el t a l e n t o y 
la c u l t u r a que d e m u e s t r a n sus o p o r -
tunos comentar los , r eve l an a l I l u s t r e 
pe r iod i s t a que ayer hemos t e n i d o e l 
agrado de es t rechar su m a n o a l sa-
l u d a r l e como buen a m i g o y r e spe ta -
do Presidente de l a C o m i s i ó n F i n a n -
ciera que va a C e n t r o A m é r i c a . 
I t a n l e de l pueb lo c a m b i á i x m s e fta^j 
I Je afecte . 
E s t a noche v i s i t a r á n el Cen t^ j 
¡ Ve te ranos y m a ñ a n a l a sociedad U , 
ceo, l a que los o b s e q u i a r á con 
bai le . 
N o se ha r e g i s t r a d o una sola nota1 
d ' scordante . 
Moreno. | 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L O S B A R C O S , . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
bian 'an brevemente b a n d e r a c u -
bana per la a m e r i c a n a . 
Entonces las exigencias de l a I n -
f o r m a c i ó n nos o b l i g a r o n a v i s i t a r a 
nuestro an t iguo y q u e r i d o a m i g o e l 
Jefe p r i n c i p a l de la C o m p a ñ í a , d o n 
Cosme Blanco H e r r e r a . 
Nos r e c i b i ó con l a f r anqueza q u e 
le carac te r iza : 
— T o d o lo que se h a p u b l i c a d o es 
p r e m a t u r o . E fec t i vamen te , h e m o s r e -
c ib ido ofertas sobre la c o m p r a de 
nuest ra f lo ta . C o m o la o p o r t u n i d a d 
me ha parecido buena y y o ya es toy 
cansado de t r aba ja r , he t o m a d o en 
c o n s i d e r a c i ó n las p ronos ic iones o u e 
»e nos han hecho, m á s que ñ o r o t r a 
conveniencia por el a g r a d a b l e deseo 
ríe r e t i r a r m e c o m p l e t a m e n t e de tos 
negocios m a r í t i m o s que t a n t o . » a f a -
nes, luchas y enerqfa«! me han r e s -
t ado en los muchos a ñ o s que a e l l o s 
he estado dedicado. C r é a m e que de -
seo descansar. 
— A h o r a b i » n — s i g u i ó d o n C o ^ m e 
con su na tu ra ! fogosidad que no b a n 
podido a tenuar los a ñ o s — p u e d e u s -
ted asejrurar oue esto negocio e s t á 
s ú n en los p r e l i m i n a r e s , nues to q u e 
nada hemos resuel to t o d a v í a . L a 
E m n r e « a de H e r r e r a e s t á d i sou^s t a 
a vender sus bar?os; ñ e r o con c i e r -
tas condiciones que f a l t a n p o r l l e -
nar. 
— E n cnso de oue c r i s t a l ' c e e! n e -
cocio nu-s t ros b ^ i ^ o s t e n d r á n oue-
pasar a o t r a en t idad cubana y see-ui-
r á n navea-.mdo bajo su n r o n i a b a n d e -
ra, como les corresnonde. a causa de 
ser su rnavu- t r á f i c o en t re pue r to s do 
la Tsla y aun los oue vavan a p u e r t o s 
ex t ran jeros t a m b i é n s e s r u l r á n s 'enr 'o 
cubanos. Es to es todo lo que has t a 
es to» momentos se puede a f i r m s » " . 
puos pob-e e! p rec io y demiÜs p a r t í -
ru ' a res de la venta , yo m i s m o no «4 
nr'1a seguro. 
Y r o n «stn<, a f i r m a c i o n e s que d e -
jamos t r a s u d a d a s a nuest ros l e c t o -
res, emanadas de t an a u t o r i z a d a 
fuente, nos despedimos de n u e s t r o 
Jqnor ido amieo don Cosme. 
Los barcos que posee a c t u a l m e n t e 
la casa de H e r r e r a y de cuva c o m -
pra se t ra ta con el "San t i ago de C u -
ba", bon i to buoue oue hace l a t r a v e -
sía hasta Puer to R i c o y Santo D o -
mineo , con escalas en San t i ago d e 
Tuba y o^ros puer tos de la I s l a : e l 
"Chapa r r a " . que ha sido i n s c r i p t o 
hace poco como bunue de t r a v e s í a 
nara conduc i r a z ú c a r a lo^- Estar lo»» 
Fn idos . v el " T n l i a " . el " H a b a n a " . 
"Las V i l l a s " . " G i b a r a " v " L a F e " , 
todos de cabotaje en t re la H a b a n a y 
d is t in tos nuertos de la isla. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
D O N C A R L O S C A R R A D A 
Se encuent ra en l a H a b a n a e s t e 
amigo nuest ro . 
E l s e ñ o r Cabrada l l e g ó de E s p a ñ a 
¡ rec ien temente y ge p r o p o n e p a s a r 
j a q u í una semana dedicado a r e s o l v e r 
H-aUrtos p a r t i c u l a r e s . 
Como abogado y p e r i o d i s t a t i e n e 
| en E s p a ñ a bien c i m e n t a d a f a m a 
1 Don Carlos Cabrada es n a t u r a l d e 
[ N a v i n ( A s t u r i a s ) y es h e r m a n o d e j 
i d o n Rafae l y don J u l i o C é s a r C a b r a -
da, t a m b > é n abog'ados y promin<?nt"si 
fieruras de l a c o l o n i a e s p a ñ o l a d e 
rfuenos A i r e s . 
Deseamos a nues t ro a m i g o u n a 
g í ' a t a estancia en es ta i s la . 
D r . A r m a n d o G a r c í a Po r r a s P i t a . 
D e s p u é s de b r i l l a n t e s e x á m e n e s , 
obteniendo l a honrosa c a l i f i c a c i ó n de 
sobresa l iente , h a sido g r a d u a d o de 
doc to r en F a r m a c i a el i n t e l i g e n t e y 
estudioso joven A r m a n d o G a r c í a Po-
r r a s P i t a . 
N u e s t r a c o r d i a l f e l i c i t a c i ó n a l n u e -
v o doc tor . 
l i i i expendedor de mo-
nedas í i l s a s 
F ! Juez de i n s t r u c c i ó n de l a « e c -
ción p r i m e r a , d o c t o r P i ñ o i r o , d i r r ó 
ayer auto de p rocesamien to c o n t r a 
A p o l o n i o G o n z á l e z , p o r expende r m o -
n e d a » falsas. 
Se le . - e ñ a l a r o n 600 pesos de f i a n -
i a p a r a que pueda gozar de l i b e r t a d 
p r o v i s i o n a l . 
Le cayó una reja de 
* los comis ionados y o f r e c i ó hacer 
cuan to e s t u v i e r a a su a lcance p a r a 
c o m p l a c e r a los e s tud ian tes ; d e s p u é s 
de a tender a l a c o m i s i ó n , el gene ra l 
M e n o c a l s a l i ó a l b a l c ó n con su a y u -
dan te , s e ñ o r C a r r i c a r t e , s iendo ac la-
m a d o c a l u r o s a y r e p e t i d a m e n t e p o r 
los m a n i f e s t a n t e s . 
F u é u n g r a t í s i m o e s p e c t á c u l o el 
que o f r e c i ó esa e s p o n t á n e a compene-
t r a c i ó n del P r i m e r M a g i s t r a d o de la 
N a c i ó n y l a j u v e n t u d e s t u d i a n t i l . 
A L S E N A D O . 
D e a l l í p a s ó l a C o m i s i ó n a l Senado, 
en donde f u é r e c i b i d a p o r e l P res iden-
te , s e ñ o r S á n c h e z A g r á m e n t e , quien 
les p r o m e t i ó ocuparse a c t i v a m e n t e 
d e l asunto c o n e l i n t e r é s que t a n i m -
p o r t a n t e o b r a r e c l a m a , en j u s t i c i a . 
A l s a l i r el G e n e r a l A g r á m e n t e con 
loa comis ionados a l b a l c ó n , f u é t am-
b i é n a c l a m a d o p o r los es tud ian tes . 
A L A C A M A R A 
D e l Senado se d i r i g i ó l a man i f e s -
t a c i ó n a l a C á m a r a de Represen tan tes 
donde f u é r e c i b i d a l a C o m i s i ó n p o r 
el doc to r Ores tes F e r r a r a . P res iden te 
de l a m i s m a , q u i e n c o n log s e ñ o r e s 
S t r a m p e s . P a r d o S u á r e z y R e m í r e z , 
a l l í p resen tes , o f r e c i ó a los es tud ian-
tes ocuparse p r o n t a m e n t e y con p r e -
f e r enc i a del a sun to , a l e x t r e m o de 
que es m u y p r o b a b l e que el m i é r c o -
les p r ó x i m o figure « n l a o rden del 
d í a a l g u n a m o c i ó n r e l ac ionada con 
este asunito. 
D e s p u é s , e l d o c t o r F e r r a r a desde 
u n b a l c ó n d i r i g i ó la p a l a b r a a los ma-
n i f e s t an t e s . 
E N N U E S T R A C A S A 
L a m a n i f e s t a c i ó n p a s ó d e s p u é s a 
s a l u d a r las Redacciones de v a r i o s pe-
r i ó d i c o s , e n t r e e l l as l a de l D I A R I O 
D E L A M A R I N A p o r el deseo de tes-
t i m o n i a r su r e c o n o c i m i e n t o p o r el 
a p o y o con que se h a cooperado po r 
esta p u b l i c a c i ó n a i acto a y e r r e a l i z a -
do y e spec ia lmen te a nues t ro D i r e c -
to r , " c u y a a t e n c i ó n a t a n j u s t a causa 
f u é m o t i v o de c a r i ñ o s a s man i f e s t a -
r l o n a i en es ta casa, i n v a d i d a p o r l a 
en tus i a s t a m a n i f e s t a c i ó n . 
L a C o m i s i ó n p a s ó a l despacho de 
n u e s t r o D i r e c t o r , en r .quel m o m e n t o 
ausente de l a casa, s a l u d a n d o a los 
« e ñ o r e s M i g u e l y C o l l , a quienes r o -
g a r o n e x p r e s a r a n a l s e ñ o r R i v e r o l a 
g r a t i t u d que le g u a r d a n los e s tud ian -
tes p o r su d e c i d i d a c o o p e r a c i ó n a l fin 
oue p e r s i g u e n . 
S E D I S U E L V E L A M A N I F E S T A -
C I O N . 
Pocqb m o m e n t o s d e s p u é s y s in l a 
m e n o r a l t e r a c i ó n en el o rden (hab ien -
d o d u r a d o e l acto m á s de t r e s h o r a s ) 
se d i s o l v i ó l a c o r r e c t a m a n i f e s t a c i ó n 
en e l P a r q u e M a r t í . 
D E C J E N F U E G O S 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
F e b r e r o 4 a las 7 y 50 p m . 
E n la m a ñ a n a de h o y e n t r ó en este 
p u e b l o l a c o l u m n a que m a n d a el co-
r o n e l E d u a r d o Pu jo l s 
L o s v e c i n o s , en tus iasmados , p re -
s e n c i a r o n e l r e c o r r i d o que dichas 
fue rzas h i c i e r o n p o r nues t ras calles. 
A las t r e s de la t a r d e el A l c a l d e 
i n t e r i n o , s e ñ o r L e w i s , o b s e q u i ó a l a 
o f i c i a l i d a d con c h a m p a g n e . 
E n t r e ios o f i c i a l e s y el r ep re se r -
Ü N C H O Q U E 
( P o r t e l é g r a f o . ) 
Cruces, F e b r e r o 4. 
E s t a m a d r u g a d a , on el chucho (Jel 
c e n t r a l "Dos H e r m a n o s " , una leco. 
m o t o r a que e n t r a b a conduciendo ca-
r ros cargados de c a ñ a chocó con 
o t ros car ros que estaban en el chu-
cho, r e su l t ando he r idos los re t raa . i 
queros Lo renzo A b r e u s y Eudaldo 
San t i ago . 
Cobas, Corresponsal 
La causa i e l Bragado 
| E l doc tor F ranc i sco P i ñ o i r o , Juej 
de i n s t r u c c i ó n de l a s e c c i ó n primera, 
p roveyendo respecto a la so l ic i tud r'é 
p r á c t i c a de d i l i g e n c i a s , formulada 
i p o r el doc to r Pedro H e r r e r a Sotolon-
go en u n escr i to que p r e s e n t ó en días 
pasados, en el f amoso proceso con-
[ t r a el D r a g a d o , h a dispuesto que se 
1 p i d a a l a J u n t a de Puer tos ratif ique 
las actas de r ep lan teo , en las quo ge 
cons ignan l a p o s i c i ó n de las baliza-
das, estacas, etc., que consti tuyen 
una especie de des l inde m a r í t i m o . 
E s t a es l a ú n i c a d i l i g e n c i a que se 
p r a c t i c a r á de las so l ic i tadas per el 
d o c t o r Pedro I T e r r e r a Sotolongo en 
;-u esc r i to , pues las d e m á s h a b í a n si-
do l l evadas a efecto de o f i c i o antes 
que e l l e t r ado r e f e r i d o las solicitara, 
P A R A Q U E U N A M U J E R SEA 
H E R M O S A 
Debe Tener A b u n d a n c i a de Ca 
Sedoso de l C o l o r que sea. 
E l con torno m á s precioso de un 
semblan te f emen ino , l a sonrisa mis 
duloe, p ie rden mucho de sua encan* 
tos, si l a cabeza no e s t á b ien poblad! 
de cabello-
Guando es escaso o rae, ya se » • 
be a h o r a que es l a obra de un pa-
r á s i t o que se d i r i g e a la r a í z del ca-
be l lo y chupa su v i t a l i d a d . Las es-
cami t a s blancas que aparecen a la 
auperf lc ie se l l a m a n caspa, y par» 
c u r a r l a caspa pe rmanen temente f 
detener k, c a í d a del cabello, es pre-
ciso m a t a r el g é r m e n des t ructor . El 
" H e r p l c i d e N e w b r o " . ese nuevo pro-
d u c t o del - l abora to r io , cuya compoif-
c i ó n q u í m i c a destruye los parás i t í l 
• i n a fec ta r la salud del cuero cabf 
I l u d o , a t a j a la c a í d a de! cabel lo e im-
p ide la calvicie . Cura, la c o m e z ó n d«l 
cuero cabe l ludo . V é n d e s e en las prin-
cipales fa rmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo* 
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " . E. S a r r á . — M a n í 
Johnson , Obispo, 53 y 55.—A-gent 
especlalea. 
S 
EL MEJOR LAXANTE 
D I U R E T I C O Y 




B I L I 0 S I D A D 
LA INDIGESTION 
EL ESTREÑIMIENTO 
EL DOLOR DE CABEZA 
hierro 
Traba j ando on l a casa San I m a 
ció n ú m e r o 6 1 , hubo de caer le e n r i -
ma una veja de h i e r r o a Pedro A l e -
g r í a Quin te ro , vec ino de L a w t o n y 
C o n c e p c i ó n , s u f r i e n d o a consecue..!-
r i a del accidente u n a h e r i . i a c o n t a s -
en l a cara a n t e r i o r dn l a r e g i ó n d o r -
sal de l a p i e r n a y p ie derecho, a s i 
i c m o l a f r a c t u r a de' m a l e ó l o e x t e -
r i o r del lado i zqu i e rdo . 
F u é as is t ido en el p r i m e r C e n t r o 
de socorros oo r el doc to r V e i g a . 
•Un T r i u n f o Per fec to" 
E L F O N O G R A F O " C O R O N A " 
L a mas m o d e r n a 
ESTE 
FONOGRAFO 
Y 6 DISCOS á 
$ 
Maquina P a r l a n t e he rmo .amen te construida , 
Este Fonógrafo y f> Discos se vende 
regularmente por $8.00, pero le serán 
enviados á Ud . por sólo $4.00 si usa el 
Cupón de abajo. 
"LEA ESTO CUIDADOSAMENTE" 
H Fonórrafo "CORONA" eiti feiUiytae*» 
nrantii»do<if tocircuaüquicrclaíe 6 tim»ño de Dheo 
í iuu de 10 puifidM. Esti cientifieamente ronstraido 
P»ra dar un tono cliro y natural igual i cualquier i»-
•truinenlo valorado en $50, 
No debiera faltar en nin pin Hof»r. Un aifio puede 
inann,rlo tan fácilmente como un adulto. E« «« 
instrumento hermoso y atractiro 
Igual a Cualquier Instrumento de $50. 
. . . 'Hor Qaí comprar una máquina costosa cuando 
ta. puede obtener el mismo entretenimiento de tm 
maravilloso fonóerafof 
Nada en el Mundo como El 
B Fonófrafo "CORONA" será enriado h » * 
ae pone » cualquier pane de la América del Sural recibo 
<iei enpon y Precio. No cuesta más tuda excepto el 
g | precio mencionada 
A N U N C I O I M P O R T A N T E " 
Esta oferta mus.tada se hace para averiguar odies son los meiores periódicos 
en que se puede anunciar. Nosotros, por l o tanto, o f r e c e m o s T S u i c ? lector 
de este penodteo oue nos env.e el adjunto Cupón propiamente l l e n ^ d S su nombre 
y dueccion postal completa, el siguiente juego: ucnaaocon su nom 
Vn Fooórrafo "CORONA" Valor ^ M 
6 Diseos tamaño rerilar 25c. c-u (Música Vue Ud ' e n t r n ^ V i ' " v : $ « . 0 0 
500 atniaa etpeciaiaeme h<xhul..!:"_'... .\ No canciones en Intléa) 1.50 
Precio rerular al detalle.... S S 
c e r ^ d o ^ ^ ^ ^ ^ Cl C u P - d e ' ü u j o * S e r k enviado 
THE CORONA » O M f e * * l * Cv. MPANY. 177 E*»t 93á St., New York City, U . S. A. 
^ enr,ar au pedsdo po, cerreo certif¡cado 
C U P O N M I T A D D E P R E C I O No. EfW Copén da derecfco al ponedor i te-er un Fonórrafo "CORONA"' , aÍT ' '. • ~ 
THE CORONA PHONOGRAPH COMPANY. 177 E*at 93d St., New York City, U . S. A. 
ScSem . 
Sirranse enriarme na Fonófrafo "CORONA" -r A m.™ . , 
lo cual le «ciuy, S4.00 oro a m e n c a n o . - ^ ce^fiido f S Z S S S ü S S i ^ Valor ÍÍ.OO. í** 
NOMBRE 
CIUDAD Ó POBLACION' 
ESTADO Ó DEPTO 
FAIS- -APARTADO DE CORREOS, 
Sin «te Cupos Ud. oo puede potinraaetue coate ra ir el iuem a a s i L l l 1 1 ! . 
-sar e*e Cnpon para obten-rH por M.OO 10 " " ^ o Por a;no» de Sí.00. Tiene Vi 
opon para obfenerH por S4.00. 
JÜ ñ  BiHcter de B nco Americanos si le es pasible. '-'•t™ de correo. 
F E B R E R O 5 D E 1916 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
D E P O R T I V A S 
P O R M . L . D E L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
SSTA T A R D E S E C O R R E R A E L H A X D I C A P E S P E C I A L . — E L DO- 1 
MINGO GRAN JORNADA H I P I C A . ! 
Selecc iones d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
P R I M E R A C A R R E R A : . C U A R T A C A R R E R A : 
L O U I S E M A Y ; R U S T I C MALD; O T H E L L O ; A L D E B A R A N ; IMPE-
Z A L I RATOR 
S E G U N D A C A R R E R A ; QUINTA C A R R E R A -
NIÑO MUCHACHO; I N L A N ; E A S - C H I T R A ; P A R L O R BOY- BHA-
T E R S T A R D R A C H 
T E R C E R A C A R R E R A : S E X T A CARRERA.-
C H E R R Y S E E D : MISS G E N O V I E - R U T H S T R I C K L A N D : P A G E WHI-
T E ; B U L G A R . V E ; C A L E T H U M P I A N 
Poca concurrencia asistió ayer a : gar toma parte en carrerae en esta 
las carreras celebradas en el Orien- I capital, y como es uno de los caba-
tal Pafk- que están en el mejor training! 
L a fuerte lluvia de la mañana, que i en esta, o en cualquiera de los hi-
duró hasta cerca del medio día, impí- | pódromos, será muy difícil de ven-
dió que la concurrencia fuera ñame. | cer hoy, Sir Edgar está ahora en 
rosa; y muchos prefirieron ir hoy y i magníficas condiciones, habiendo de-! 
mañana. mostrado gran velocidad en sus prue-j 
! bas últimamente, y se le iene pre-
E l Handicap especial de esta tar- ; parando para carreras desde hace! 
de. donde toman parte Imperalor, i mucho tiempo. 
Sir Edgar, Othello y Aldebaran, se. j Sir Edgar es de la propiedad de '• 
r i mctivo de gran atracción para loa ; H. G. Bedwell, y es sin disputa, el • 
aficionados a las carreras, los cua;es mejor caballo de la cuadra de dicho | 
han de Henar desde temprano ios señor. E s un potro de bonito aspec-
stands de Oriental Park. ávidos de ¡ to. hijo de Cunard y Stumpy. En el! 
presenciar tan emocionante lucha. ; año 1914. cuando tenía dos años, Sir j 
. Edgar ganó nueve carreras, y entró 
Mañana es un día en que se po-( con frecuencia en el dinero en otras' 
.irán apreciar las seis magníficas i'a- carreras. E l año pasado, cuando cum-
rreras que contiene el pvograma tan 1 P '̂ó los tres años, tuvo una serie de' 
ncfrtadamente combinado para ia i éxitos ganando cinco carreras, inclu-
ffest* hípica dominical, y cuyo pro- 1 yendo el Handic»p de AHo Poso en 
^:-ama ha de proporcionar ratos de i Laurel. Maryland, derrotando al ca-
írozo a la inmensa concurrencia que1 ^ ' i 0 High Moon por un premio de 
ron seguridad invadirá a Oriental ^OOO. En sus otras cuatro victorias 
á 
Park desde muy temprano. 
E l lunch de la Casa Club se servi. 
r-k d? 11 a 2 y 30 para los socios del 
Club y sus amigos. 
Las personas que deseen ir a la j 
deede el 24 de Julio, Sir Edgar ha 
derrotado a Othello. Pan Zareta, 
Quarts y otros magníficos caballos de 
velocidad en carrera corta de los E s -
tados Unidos y el Canadá. Taplin 
ótete temprano y a-morzar en la L-a. c o n t a r á a Sir Edgar eu su carrera 
• de esta tarde. t Club, pueden proveerse de la en. i 
"rda a la Casa Club, pidiéndola al 
e n i c a ; 
T E R C E R A C A R R E R A 
Comentar sobre los otros tres ca-1 
• ballos oue toman parte en la cuarta! r-̂ nor Lampau en el nipoaromo. o a' • , . ^ , . i a i . v„r,„r,i,. „„„„„ j l . - t - C»Pr»r> de esta tarde, es i nueces a.-. Mr. Kenneov. a cargo de la venta . , , , _ _. . j TiO, pues el publico loe conoce dema-' •> na:cos en la vidriera de tabacos' j * , 3 r n " T . 77^77** ¡ • i u t i t>i stado bien. Imperator na tomado par-, «otei n a z a . i tf> en Wet¿ carrei.as en la a(.tual tem-l 
T . , , ¡ perada y ha ganado cinco, hahbiendo Loa .meces acordaren anoche ^ - ; ^ > ^do ^ dos E s 
:P,Klcr !as uiscnpciones de los caba. i ̂  prt)p^dad de Samuel Tolón, de 
r , del señor George A-exa.mva j la g j j ^ , v entrenado ^ johnny 
haca tanto du-ho señor no ponga un, pow€rs H lo montará el jockev 
tramo- competente al frente de ^ : Schuttinjrer " 
establo, y que dich' trainer sea apro! t-. * 
bádo por ios mencionados jueces, i 0the!l0 tamban merece que se le Luther . . • • • 112 
Mr. Alexamlra se había hecho cargo ,en|faT Gn ^ e , 1 ^ T A U ^ S l Z l Z * " ' ' ' 
de! training de su cuadra desde W H f f ^SfffTflS: S " S ^ í ¿ I Í L ^ A Ü ^ S ^ ' " ' ' Uo 
se había deshecho de los servicios i ^ PaT? ,,a ^ l ? " ^ í 9uick ¡ U ' Í 
P o b r e N e u 
H a s t a c u a n d o e l m a r i d o d u e r m e , l o c e l a , p o r q u e q u i e r e a d i v i n a r p a r a q u i é n 
e s l a s o n r i s a q u e m u e v e s u s l a b i o s y e n l a s f r a s e s q u e s o ñ a n d o , s u e s p o s o d i c e , 
q u i e r e o i r e l n o m b r e d e l a r i v a l , s e g u i d o d e u n a d j e t i v o c a r i ñ o s o . 
L a neurastenia que des t ruye la fe l i c idad conyugal , se cu ra p r o n t o con e l 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O d e l D r . V e r n e z o b r e 
que n ive la los nervios y regula el a t rof iado en tend imien to de la m u j e r nerviosa. 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . D e p ó s i t o : " E l C r i s o l " , N e p t u n o 9 1 . 
Caballos Wt. 
3-4 M I L L A . — T R E S AÑOS 
P R E M I O : 400 PESOS 
PP. St. U '/, % St. F . O. 
109 
aeis furlongs. Habiendo cubierto di-1 Refiection. 
cha distan'-'a ê t»» *>' 11 de Enero | Laura 
l . l l 3j5, llevando 111 libras do 
del trainer Matt Foster. Esta medi-
da ha sido tomada cen motivo de la \ 
jobre exhibición que hizo ayer tarde, ^ su 
Flyme Feet. de la cuadra de A l « » n d<!Megta tarde solo se ]e ha 
dra. FlyiHg Feet corrió con hjrr*- au|||#fttido cuatro libras Es ^ mag. 
doria dfi aluminio Después de J a , n{fico caba]l0 de carrera) nUe. al igual 
carrera. FIying Feet fue recamada) que ]0s demás cabali0B de la cuaíira 




Moncrief . . . .112 
Springmasg . . . 1 1 0 
Plerrot 109 












1 1 1 
2 2 2 
10 6 3 
7 «6 4 
11 7 6 
8 3 5 
3 4 7 











8 9 9 
9 10 10 
























PROGRAMA D E L A S C A R R E R A S 
Q U E S E E F E C T l A R A N 
E S T A T A R D E 
P R I M E R A C A R R E R A : l í \ U milla. 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Tiempo: 25. 50 1 5. 1.15 25.—Mutua: Minstrel: 6.00. 3.60, 
Luther: 5.40. 4.20. Jubilee: 3.50. 
2.30. 
en las mejores condiciones ahora. 
Aldebarán, ,que por regla general 
es de los que arrancan lentamente, 
ha demostrado muy buena forma 
aquí, habiendo derrotado a Brave Cu-
narder. Ben Quince y otros buenos 
caballos en la carrera de una milln y 
diez y seis (1.16). E l jueves. AMeba- Afterglow 
E l caballo Luther fué reclamado 
por Mr. W. C . Weant. en la canti-
dad de 625 pesos. Este caballo tomó 
parte en la cuarta carrera de ayer 
tardo. 
E L H A N D I C A P E S P E C I A L D E 
HOY 
Hoy se correrá un Handicap espe-
cial como el del sábado anterior, y i Charm-eusse, FIying Fest, y Nathan 
esla carrera, a no dudarlo, será de | R. Así es que se puede apreciar que 
muchísimo in.erés para ei público.! a Aldebarán no se ]? debe olvidar. 
Los contendientes serán Imperator, ¡ E:i fin. que la cuarta carrera de eeta 
Aldebarán y Othello. tarde está muy bien balanceada, por 
Esta es Va primera vez que Sir E d - i lo nue resultará llena de emociones. 
P R I M E R A C A R R E R A : 3 8 M I L L A R D O S AÑOS E N A D E L A N T E — 
PKE>iIO: 1̂00 PESOS. 
C U A R T A C A R R E R A : 1 M I L L A . — C U A T R O AÑOS E N A D E L A N T E -
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. '/< '/i */4 St. F . O. C. Jockeys 
Malik 96 
Ben Uncas 
rán llegó en segundo lugar en la ca 
rrora 'iue ganó Marjorie A. Carrera 
de seis furlonjfs. en la que derrotó a 
Caballos Wt. PP. St. "/i H St. F . O. C. Jockey» 
Dental 112 4 4 
Id: lita 109 3 3 
No Fricnd . . . . 109 1 1 
Lantana 105 6 5 
Hastv Cora . . . 109 7 7 
Manokln . . . . 115 5 2 
Nanteka . . . . 101 2 6 
Tiempo: 23 45. 36 1 5.—Mutua: Dental 
3.20. 2.70. No Friend: 3.50. 
6 
1 6.5 Connelly 
2 6.5 Lafferty 
8 10 Young 
5 5 Pitz 
8 12 Harringtoi 
6 6 Taplin 
20 20 Pearce 
4.0O. 2.70. 2.40. Ic 
Moscowa 
Haberdash. . 





































-Mutua: Maiik: 79.00. 40.90. 
14.60. Ben Uncas: 3.20. 2.60. Afterglow: 2.50. 
QUINTA C A R R E R A 
Caballos Wt. 
1 M I L L A . — T R E S AÑOS 
P R E M I O : 400 PESOS 
PP. St. "4 Vi lÁ St. F . O. 
Balfron 110 
C. F . Grainger . 115 
Thrill 103 
St. Lazerian . . 110 
Emily R 97 
Anna Lou . . . .101 
























Tiempo: 25 4 5. 52 2 5. 1.18 35 . 1 46 2 5.—Mutua: Balfron: 5.40. 
3.60. 3.10. Grainger: 14.60. 6.80. Thrill: 5.50. 
Louise May. 95 
Rustic Maid 99 
Zall 105 
Wander 105 
Felina . 111 
Wclf's Baths 113 
S E G U N D A C A R R E R A : 11 16 milla. 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
S E X T A C A R R E R A : 5 8 M I L L A . 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
Ruth Strickland 95 
Fenrock . . . • 98 
The Lark 100 
Page White 102 
Palm Leaf 104 
Claribel 104 
Lord Wells 106 
Bulgar 106 
Frontler 106 
Fred Levy 110 
Haban^Yach t Club 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
Se han solicitado do la Alcaldía las 
siguiente!: 
Atigel Fernácdez, para una fábrica 
ce aguardiente, en Peñalver y Arbol 
Seco. 
Florentino Mantilla, para tabaque-
ría al menudeo, en Marqués Gonzá-
lez 12. 
Andrés Lee. para un tren de lava-
! do a mano, en Fábrica 64. 
Sofía Díaz, para un puesto de fru-
tas, en Santa Catalina y San Nnas-
tasio. 
Conrado Azcanio. para notaro, en 
Aguacate 148. 
Juan Arencibia. para café cantina, 
1 en Neptuno 9. 
Y "General Machiner y Ca.". para 
comislcmista, por cuenta agena, ea 
i O'Reilly 50. 
UNA P E N S I O N 
E l concejal José Luis Valdés 
i presentado una moción al Ayunta-
! miento para qu« se conceda una pen-
sión de 1.200 pesos anuales, a la jo-
, ven Margarita L« Batar Alun. para 
i que estudie canto en Europa. 
U N MITIN 
L a Unión de fogoneros, carboneros 
I y simiiarss. ha solicitado permiso de 
ia Alcaldía para celebrar un mitin 
\ mañana en la Alameda de Paula. 
E N T R E V I S T A 
Ayer se celebró una entrevista con 
el Alcalde el doctor Alfredo Zayas, 
Jefe del Partido Liberal. 
Se trató de asuntos municipales. 
D e P a l a c i o 
E L SR. PORTAS 
i E l Alcalde Municipal de Pinar ds 
! Río. Sr. Portas, se entrevistó ayer 
i por la tarde con el Presidenta de la 
i epública, tratando de asuntos roia-
, clonados con la próxima reunión de 
i la Asamblea Conservadora de dicha 
¡ localidad. 
A L A GRANJA " E L CHICO" 
I Acompañado de los doctores Frank 
¡ Menocal y Domínguez Roldán. y de 
uno do sus ayudantes, se dirigió ayer 
| tarde a la finca " E l Chico", el señor 
Presidente de la República. 
T R A N S F E R E N C I A 
Se ha resuelto transferir $700 de l«* 
consignación de siete mi; pesos que 
para "Perltoe e Intérpretes de los 
Juzgados" figura en el Capítulo V 
Artículo Unico, del vigente Presu-
puesto del Poder Judicial, a la parti-
da de seis mil pesos que para "Fun-
cionarios Temporeros" existe en 
Capítulo VI , Artículo Unico, del pro-
pio Presupuesto. 
" ^ T R A S L A D O " " 
Los señores Joaquín Navarro, abo* 
gado, y José Garcilaso de la Vega, 
procurador, no« comunican que han 
trasladado su bufete del número 3 
de la calle de] Morro al 5 de la mis-
ma calle. 
R O M A 
Besslien 96 
Prince Ohap 103 
Ford Mai 104 
Niño Muchacho 105 
Inlan 106 
Flatbush 108 
Miss Primity m 
Easter Star 113 
T E R C E R A C A R R E R A : 5 8 M I L L A . } 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 




Miss Genevieve . 
Deviltry 
Paul Davis . . . 
Margaret Meise. 
Cherry Seed . . 









Russell Me Gilí 110 
C U A R T A C A R R E R A : 11 16 milla. 
P R E M I O : $400. 
Caballos Libras 
S E G U N D A C A R R E R A : 11-16 M I L L A . — T R E S A.^OS E N A D E L A N T E 
PREMIO- 400 rESOL' 
Caballos Wt. PP. St. «4 '/i % St. F . O. C. Jockeys 
R. Strickland . . . 112 
E . Bauman . . . 105 
Stunner 106 
Little Alta . . . 100 
Uffizzi 105 
M. Blackwood . . 106 










Tiempo: 25 2 5. 51 2 5. 1.11 3,5 








7 8 8.5 8.6 Troxler 




^ y u a d e C o l o n i a 
PREPARADA » « ; 
con las ESENCIAS 
ü ü d e l D r . J H 0 N S 0 N = más í l n a s , : . . 
EXQUISITA P«Rt EL BtRl) Y E l PAÑUELO. 
Re rentRi Blt.lGilERIA JOHNSON, ntilspo. JO, esquina a Agolar. 





QUINTA C A R R E R A : 6¡l 
P R E M I O : $400. 
Caballos 
Coppertnwn. 
O Tis True 
Chitra . . 
PaHor Boy 
Shadrach . 
Sureget . . 
Sordello . . 
Duquesne . 















r w n i f t p vm H n v n R wv x \ c i - P^'a1" y «•egtmte casa del se-
Q t o r r uSbEÍSSa M € - | n o r Pedro Carbón, conocida por "Ro-
ÍOK G. BBBNDUSA ma", ha recibido gran número de re-
Mañana domingo por la noche ten-; vistas de año nuevo, iluatrafciones, 
drá efecto en el Habana Yacht Club i modas y magazines de ")das partes 
la comida con que sus compañeros de', del mundo. También reciba semanal-
directiva obsequiarán al estimado pre , mente la mejor perfumería de la ca-
sidente Victor G. Mendoza. j sa Atkinson, tan acreditada; polvos, 
esencias, jabones exquisitos y de muy 
variadas clases. E n efectos de escri-
torio y de tocador, hay también lo 
más nuevo y selecto. 
Y a saben que "Roma" está ahora 
Juego preliminar que se efectuará ^ O'Reilly 64, esquina a Habana, 
el sábado 5 de febrero de 1916, «n «1 — _ _ _ _ _ 
Campamento de Columbia. 
Vedado Tennis Club: 
Y. Godoy, 1. 
E . Argüclles, 2. 
Q. de Cárdenas, 3. 
P. Franca, 4. 
Primer Regimiento de Caballería: 
C. Herrera, 1. 
TVnipnte Recio. 2. 
Teniente Jiménez, 3. 
E . Silva. 4. 
Suplentes: Teniente Montero. Te-
niente Cánlena.-. Teniente Hevia, Te-
niente Céspedes 
Lo Mejor para las Enferme-
dades del Pecho 
Casa de Beneficencia. 
Febrero 7 de 1913. 
Dr. A. C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy Wnor mío: Tengo el gusto de 
manifestarle a usted que su prepa-
'•kdo Grippol es una medicina que ci • 
ra de verdad, hacía dos mese* rénlil 
Se jugaran penoHos de \ minutos 1>ud^ndo dP ^ pertinaz toa, a r..»-
con 8 entre "goals y o minutos en ^ ^ n c ^ df u ^rippe, y con dos po. 
trr- periodos moi que tomé, hoy me encuentro cu. 
Rpfrv o: Coronel Miguel Var,>n«- r?do. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * _ ' 
E í l e medicamento es tan grato a! 
naladar, que las pentonas lo t o n 
rán gustosas para todos los pad^-i-
mientos de las vías respiratorias. 
qi>efU muy agradecido de usted su 
affmo. s. 
Manuel GavfUn. 
E l Grippo! es una medicación de 
pran éxito en el tratamiento de •» 
^rippe. Tos, Catarros, Bronquitio, 
luherculoei» Pulmonar, Laringitis y 
todos los desórdenes del aparato res-
piratorio. 
D R . J . L Y O N 
Do In raeninrt de» Pnrls 
Rnpeclallsta en la curación radien), 
de las bemorroldea. sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, midiendo el pn* 
efent»» continuar sus nu«bac«r««. 
Consultas de 1 a S p. ra., diarlaai 
Keptuno. 198 (alto*.) entro B a l a » 
f»oaín v L.uoena 
C4«77 OY. 1A ftf* 
F O L L E T Í N 6 0 
E M J U O R J C H E B O L R G . 
Traducción de Fahrlcio del Dongo. 
De vena en U acreditada librería 
" L A S MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
Belascoaln 32-B.—Teléfono A-5893 
HABANA. 
Precio «n la Habana; 40 centavo* 
(Continúa.) 
rvo de esta casa?—le preguntó M^r-
»ot. 
—Sí. señor — respondió el viejo. 
—¿Qué es lo que usted desea? 
—¿Conoce usted al propietario d-j 
^sa casa?—y le señaló la abandera-
da. 
— E l inquilino podrá decírselo me-
jor que yo. 
—Si lo hubiera; pero es que no se 
^ e a nadie en la casa. 
—Será de hace poco — respondió 
el anciano meneando la cabeza.—No 
• • é . . . Al individuo que la tenía lo 
cmocía de vista; pero no sé su nom-
fc: e ni a lo que ge dedicaba. Nos-
otros vivimos aquí muy retirados y 
no nos ocupamos de nuestros vecinos 
qve. por razón de su alejamiento, no 
pi edén ser molestos. E l individuo en 
cuestión me pareció un hombre mis-
tericso. No vivía solo ni aislado; pol-
la noche se reunía en su casa mu-
cna gente. Me dice usted que se li?. 
marchado, v, francamente, no lo 
siento. Para decirle a usted todo lo 
que pienso, tal vecindad me cauca-
ba inquietud. Más de una vez he vis-
to rondar por aquí hombres de n-^l 
aspecto, que indudablemente no e^an 
desconocidos para el inquilino de que 
hablamos 
—Creo que esa inquietud no era 
injustificada, señor. 
— ¿Opina usted como yo? 
—Sí. porque he adquirido la r^r-
tidumbre de que !a casa era el pun-
to de cita de una banda de malhe-
chore». 
—Eso pensaba yo: pero creí Equi-
vocarme, pues no he podido obser-
var nada q ê justificase mi sospe-
c'ia. ¿Acaso quiere usted alquilar 'a 
. asa ? 
—De ning-ún modo—respondió Mor-
lot, sonriendo.—Deseo conocer al pro-
nietario porque espero que me pon-
drá sobre la püsta de los individuos 
qje habían convertido eu cesa en una 
cueva de ladrones. 
— ;Ah, ya comprendo! ¿usted ei 
d'-" la policía? 
—Sí. 
—Pues bien, señor, no conozco 
tampoco aJ propietario; sin embar-
/o. puerfo d«<irle su nombre. Se Tta 
'na Joblot. Sé que es comerciant? de 
muebles y de curiosidades y que vive 
•wd la calle de Breta^no. pero no sé 
el n^m«r<-. de la casa. 
—Con las señas que usted me d?. 
o encontraré fácilmente. Le doy las 
gracias. Indudablemente ese seiicr 
ToWot deja su casa en un triste abar-
dono. 
—Para ponerla en condiciones, su 
ueceaitan hacer muchas reparaciones, 
y tal vez por el gasto que necesita 
hacer la tiene abandonada. 
— Y mientras se cae—añadió Mor-
lot,—la alquila como puede y a 
quien puede. 
-Cuanao se posee una casa por 
íouí , se ha de vivir en ella por fuer- marquesa y a los niños 
Morlot leyó la gacetilla en " E ' Por la conversación que sostenía I 
Constitucional." Este periódico acaba- ¡el ayuda de cámara del marqués. f>r-
ba la noticia con estas palabras: "Los | mín. con otro criado, pudo MdOrarsc 
f jnerales se celebrarán mañana. E l ! Morlot de la forma cómo había sido 
entierro se verificará a las once de ¡ el accidente que ocasionó la muort 
la mañana reuniéndose los amigos en ! de la señora de Perny, así como fie 
'a casa mortuoria, calle de Langier, I q le aquel día el marqués le bfcbla 
en Temos." I erviado veinte mil francos. 
A las diez se hallaba Morlot en i Al oir esto el inspector de policía 
a ralle Langier. Quería asistir al j íxperimer.tó como una sacudida, 
entierro. E r a una oportunidad pr.ra ' Una sospecha acababa de nacer en | 
! v^r a Silvano de Perny, al marqués su cerebro. 
\ de Coulange y quizás también a ¡a I En aquel nu 
angí 
afecto cu 
la . que lo que yo hago. 
Morlot saludó al viejo y se alejó. 
—Este buen señor me ha prop^ 
Irionado detallas interesantísimos -
Ue dijo;—ha si^o una baena idea ?) 
r i r a verle. Joblot, comerciante d' 
mentó, nn señor rt 
L'ido salió d¿i pab 
os se descubrieror. F ! inspector no había visto nunca , '•^n- L*15 cria' 
a Silvano, pero al entrar en el jj»-- ¡ "rhidaron respetuosamente, 
din. frente al pabellón, y algo d ŝ- ' — Ese señor debe ser. sin 
tante de un grupo de una* veinte ; marqués de Coulange—dijo 
personas, notó la presencia de un | a.rigiéndole a Fermín, 
hombre, y por su aspecto y actitud ! —Sí, señor, es él _— contestó e¡ 
iqu«> no tengo el honor de ser 
• por sus señores, señor Fer-
ntinuó Morlot.—yo sí les co-
e'.los desde hace mucho tiem-
lop numerosos beneficios que 
su alrededor. Y no se ex-
nsted de verme aquí cuando 
que soy casado en Miéran. y 
Rouget y los Blaisois de Cou-
de Miéran son de mi fami-
iamente, no me extraña—re-
rm:n. y tendió la mane a Mor-
¡eñai de amistad, 
aprovechó las excelentes dis-
es reveladas por el ayuda de 
para continuar su interroga 
Mor 
arn,] 
•;. Y la marques; 
?—preguntó. 
;Prctagne.. . Todo me hace suponer 
oue se trata de un encubridor. . . 
muebles y de curiosidades, calle de • adivinó que era él, y es más, quelayuda. de cámara.—¿Pero es que 
'al«o éxtraño le ocurría, pues no era I ted no lo conoce? 
¿olor- ni pena la que se revelaba en ; —Le veo ahora por primera v 
darnos, el día ha sido bueno, y me'r'l pino otra cosa como la inqtwítud, | —¿Entonces—dijo Fermín con to- j 
| parece lleno de promesas para el por- Ud temor. Morlot no podía eqvivocar-jno seco—usted es invitado deí señor 
i venir. se; no era la imagen de] dolor 1 í de Perny? 
Seguía una senda abierta por los ; que él estaba obsrrvando. Morlot comprendió que hanía des-
tra^inairtes. Y como el sol iba a p » j — E s extraño—pensó:—díríase que' dón y hasta hostilidad ^n la? pitla-
: nerse, apretó el paso para ir en bus-jí-caba de cometer un crimen. jbias del viejo servidor, y se apresuro 
! ca de su mujer y Gahriola. En aquel momento hilvano levan- i a contestar. 
t.1» bruscamente la cabeza v echó a —Yo no he sido invitado directa-
X X I I I |« i alrededor una mirada feroz. Pe-1 mente ni i>or e! señor marqués de 
A N T E S D E L E N T I E R R O n i de ansiedad. Coulange ni P<"" el s«ño'' Perny. 
L a muerte de la señora de Perny i —No hay duda—se dijo Morlot.—' al cual tampoco conozco. Me he en-
' fué publicada en tina gacetilla de un | su conciencia no está trarquila, es-j tarado por un periódico del fallecí-1 
P'-riógyo de la noche y a la mañana : ̂ á inquieto, bier.e miedo ¿de qué? i miento de la señora de Perny y como 
í-iTuiente la reprodujeron todos los! Como no quería llamar la aten-1 por los marqueses de uoulange sien-
diarios de la mañana. L a muerte ha.-¡r.ón de Perny, se alejó y aproxiró- to un profundo respeto, he creído que 
i está también 
y ella es la que 
s. Si no se ale-
, seguramente la 
personas que 
han venido ? 
•s quería traer al 
•o la señora mar-
apoyado contra el tronco de un árbol, 
y en vano lo buscó con la vista el 
inspector de policía. Había desapare-
cido. E l marqués de Coulange entró 
en el pabellón. Un instante después 
las personas que se encontraban reu-
nida« allí, señoras sobre todo, empe-
zaron a «aiir. Los carruajes de la 
casa de pompes fúnebres habían He-, 
gado: todos los empleados estaban 
en su puesto. Se preparaba para co-
locar el atúd sobre el carro morruo-
rio. 
Fermín tocó el brazo de Morlot. 
—¿Quiere usted ver a la señora 
marquesa?—dijo.—Mire, ahí está. 
L a marquesa llevaba un vestido de 
luto riguroso y acababa de aparecer 
en el umbral de la puerta del pabe-
llón. Su marido estaba a su lado. 
La señora de Coulange estrechaba las 
manos que se tendían hacia ella. 
t vía sido atribuida, naturalmente a i se a un grupo formado por los cria- | era 
i un accidente, tal como lo declaró la1 d< s de la cxsa, que hablaban de la L a expi 
1 .íif^nt*. láifuatA. i cambió *m 
tro de F« 
lo= niño?: pero, a instan-
¡eñora marquesa, ha cedi-
iba llenándose poco a po-
los que acudían para asis-
rro. E n la calíe también 
mido un numeróse gentío, 
o sp hallaba en el mismo 
e Morlot lo hablt v i i t ^ 
Su traje negro hacía resaltar la 
j palidez mate de su rostro; la tristeza 
; que expresaba su semblante y la lan-
' guidez de su mirada añadían a su 
, maravillosa belleza un no sé qué sua-
i ve y misterioso. Mas. lo que Uamó 
' particularmente la atención del Ins-
I pector de policía, fué la expresión de 
dulzura y de bondad inefables que se 
' hallaba impresa en su fisonomía. Le 
j era imposible apartar de ella la mi-
rada. 
—¿Viene usted?—!• dijo Fermín. 
—Sí, sí. ya lo creo—respondió. 
Después de haber besado en la fren-
te a la marquesa, el marqués se se-
ñaré de ella diciéndole: 
Aquí ya no haces nada; dentro 
(Continuará.^ 
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Bailes de Carnaval 
E n t r e todas las festividades que se 
• •• tán organizando para celebrar el 
p r ó x i m o Carnava l , la que d e j a r á sin 
•duda algunos recuerdos imperecede-
ros en la Habana, es la que celebran 
Santos y A r t í s n s en el Teatro Nacio-
nal, con sus bailes tradicionales, p ú -
blicos, que han contratado con el 
Centro Gallego. 
Todo el mundo sabe, y Santos y A r -
tigas mejor que nadie, que p a r a bue-
nos bailes, se necesita buena m ú s i -
fa, y por eso los activos empresarios 
cubanos han contratado a las dos p r i -
xneras orquestas de Pablo Valenztie-
la y Domingo Corbacho, p a r a dejar 
c i r las mejores pieza? de su reperto-
rio. E s t a s orquestas son las favoritas 
del p ú b l i c o habanero y no hay quien 
ee resista a bailar oyendo los acor-
des del D a n z ó n Cubano. 
Teniendo en cuenta que estos bai-
les se darán en el mejor local de 
la Habar.n. amenizados por ia mejor 
tnú.=:ca que puede conseguirse y or-
fanizadns a p e r f e c c i ó n , se puede ase-
gurar que de jarán a obscuras a to-
das las fiestas similares que se orga-
nicen para la c e l e b r a c i ó n de las fies-
tas de M O M O . 
C 6S0 ld -5 . 
INDICIOS MENORES DE 
MALES MAYORES 
'La, constante t e n s i ó n de sus que-
laceres diarios hace que l a mujer 
lea propensa a sufr ir del dorso, y 
Jos dolores de espaldilla son el avi-
Bo de la Natura leza de a lguna indis^ 
p o s i c i ó n de los r í ñ o n e s . L a mujer no 
idebe nunca ignorar el primer toque 
<ie los r i ñ o n e s por auxilio. 
L o s r i ñ o n e s e s t á n situados debajo 
ide l a espaldilla—son los fi ltros da 
l a sangre, y cuando e s t á n en salud 
expulsan de ella todos los residuos 
Venenosos que al quedarse en el s is-
t e m a causan dolor de espalda y lo-
ónos, areni l la , piedra, h i d r o p e s í a , c i á -
tica y reumatismo. 
Unos r i ñ o n e s de-
bilitados no pueden 
hacer e1 trabajo 
que l a buena sa lud 
requiere. Se siento 
usted somnoliento s 
abatido; duele l a 
cabeza, brazos y 
p i e r n a s ; recreci-
mientos h i d r ó p i c o s 
pueden aparecer en 
l a s pantorri l las o debajo de los ojos; 
los m ú s c u l o s y coyunturas se sien^ 
ten r í g i d o s y r e u m á t i c o s y se nota 
que l a orina deja asiento y es de co-" 
lor anormal. 
E s t o s son todos s í n t o m a s menores 
tíe serios m á l e s en perspectiva s i se 
Sgnora l a l lamada de auxilio de los 
Sriñones. 
I L a s Pi ldoras de F o s t e r p a r a los 
miñones , tienen precisamente las pro-
ipiedades sanativas que requieren 
unos r i ñ o n e s debilitados—influyen 
directamente sobre estos ó r g a n o s en-
t o n á n d o l e s y . d á n d o l e s vigor, y les 
Ayudan a expulsar del s istema, los 
venenos que engendran las enferme-
dades. 
L a s Pi ldoras de Foster p a r a los : i -
'ñones se hal lan a la venta en todas 
las boticas. 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , " F R A N C O P O R T E A Q U I K N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
Buffalo , N . ¥ „ E . U . de A . 
D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S ' 
Curacicu Üeipida. 
L A F E S T I V I D A D D E SAN' B L A S 
Popular es la d e v o c i ó n a l santo 
m é d i c o , obispo de Sebaste en el pue-
blo ca tó l i co , que le invoca con fe, a 
fin de obtener del Seftor, por bu inter-
ces ión , remedio contra los malea de 
garganta. 
E n t r e los enfermos curados por 
San B l á s . uno fué un muchacho a l 
cual comiendo pescado, se le h a b í a 
atravesado un hueso en l a garganta; 
y t ra ído con muchas l á g r i m a s y sus-
piros por su madre a los pies del 
santo, él s u p l i c ó al S e ñ o r que sana-
se a aquel n i ñ o y a todos los que tu-
vieran igual m a l y í<e encomendasen 
? é l : y con esto q-uedó sano y el Se-
ñ o r hizo d e s p u é s tantos y tan s e ñ a -
lados milagros de este g é n e r o , por 
Interces ión de San B l á s . que A c d o . 
m é d i c o griego a n t i q u í s i m o , entre los 
remedios que escribe para epte mal . 
pone la i n v o c a c i ó n de San B l á s , - y 
dice que tomando al enfermo por 
la garganta, digan estas palabras a la 
espina o hueso atravesado: •'BIA". 
márt i r y siervo d-e Cristo, manda que 
o subas o baje?.** 
E l jueves, d ía de su conmemora-
c ión por l a Iglesia, se le r indió ho-
menaje en los siguientes templos: 
E n el Angel, San Franc isco , J e s ú 
Mar ía y Nuestra S e ñ o r a de l a Mer-
ced. 
E n el Angel, empezaron lo? cultos 
B las ocho y m e d i a c e l e b r á n d o s e la 
Misa solemnemente por el P á r r o c o 
M o n s e ñ o r Franc i sco Abascal . ayuda-
do de los Padres Rojas y Espinosa . 
Hizo el p a n e g í r i c o del Santo, el ex-
presado P á r r o c o . 
Se Interpretó la Misa de B ó r d e s e , 
balo la d i r e c c i ó n del culto maestro, 
s eñor Eustaquio López , organista del 
templo. 
E n San Franc isco , fueron a las nue 
ve con solemne e x p o s i c i ó n del S a n -
t í s imo Sacramento. 
Oficiaron en la Misa Mayor, los 
Reverendos Padres Franciscanos , 
L á z a r o Arrlzabalaga, Marino Amas-
toy y Tertullno Tejedor. 
L a g lor i f i cac ión de San B l á s . fu4 
hecha por el R . P á r r o c o de C a s a 
Blanca . F r a y Bernardo Mar ía L o p á -
tcgul O. F . M. 
L a S e r á ü c a Comunidad, interpre-
tó la Misa en quinto tono del maes-
tro Santlstohan. a c o m p a ñ a n d o ai ó r -
gano el R . P . F r a y Casimiro Zubia . 
E n J e s ú s Mar ía , misa solemne, ofi-
ciando el P á r r o c o R. P . G a r c í a V e -
ga. 
E l coro parroquial Interpretó la 
parte musical . 
E n la Merced c o s t e ó la misa so-
lemne en honor a San B l á s . l a v i r -
tuosa famil ia de V a l d é s Infante. 
Ofició el Padre G i l . bendiciendo los 
cordones el R . P. Cañel ln?. 
Es te Padre. Director do l a C o n -
g r e g a c i ó n do Nuestra S e ñ o r a de L o u r -
des, nos hizo entrega, a c o m p a ñ a d o 
de atenta i n v i t a c i ó n del programa 
de los solemnes cultos, que t r i b u t a r á n 
el 10 y IT del actual a Nuestra Se-
ñora de Ixnirdes. 
E n la S e c c i ó n de Avióos religiosos 
lo publicaremos a su debido tiempo. 
Se Interpretó bajo la d i recc ión del 
organista neñor Saurí . l a Misa de 
Mar raqui y Motete Ego Sun de F o r -
net. 
A c o n t i n u a c i ó n de la misa de San 
B lás , el P . í b a ñ e z . c e l e b r ó la can-
tada en honor a Nuestra S e ñ o r a del 
Saprado C oraeón . 
Cos teó • la ofrenda al C o r a z ó n I n -
maculado d-e M a r í a Inmaculada l a 
s e ñ o r a ConchWa de Dauling. 
Se e j e c u t ó , la Misa de Radnnello 
y el Himno a Nuestra S e ñ o r a del S a -
grado Corazón del maestro Grat l l lo 
Guerra . 
E n los templos expresados, se ob-
sequió a los f íe le» con cordones ben-
ditos del Santo, los que son estima-
d í s imos . 
Se repartieron varios millares. 
E L I X I R G R E Z 
(I mejor aperitiva de Jerez 
f l o r - I j o i n a - F l o r e s 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
O O N F F D T i T R A C a O N D E L A S H I J A S 
D K M A R I A D E L A M E D A L L A 
M I L A G R O S A 
E l R. P . J u a n Alvarez, Superior de 
la C o n g r e g a c i ó n de la Mis ión , nos 
Invita atentamente a los solemnes 
cultos, que hoy y m a ñ a n a , t e n d r á n 
lugar en ia Iglesia de la Merced, en 
honor a la Virgen Mar ía . 
P r e s i d i r á n la fiesta el Prelado Dio-
cesano, y los d e m á s residentes en la 
ciudad. 
E n la S e c c i ó n de Avisos Religiosos 
v e r á n nuestros lectores el p r o g r a m a 
S e r á unas grandiosas fiestas. 
V I . ( A T I C I S M O D i ; \ t \ A X T - N C L \ -
T A 
Altamente conmovedor resulta el 
contemplar cada domingo la ense-
Annza ca tequís t i ca , que en los patio.i 
de B e l é n ye da de nueve a diez a tres 
centenares de n i ñ o s de diversas r a -
zas, por respetables caballeros y j ó -
venes do " L a Anunciata ." 
Algunos encanecidos en el estudio, 
como el doctor Carbal lo , d i s c ípu lo de 
Pasteur. 
H e r m o s í s i m o resulta ver a un doc-
tor con la frente ennoblecida, con las 
canas del anciano, rodeado de mult i -
tud de p e q u e ñ u e l o s , que le escuchan 
atentamente una e x p l i c a c i ó n doctri-
nal , o responden a sus preguntas. 
Entonces comprendemos la gran-
deza del Crist ianismo. 
A las diez correctamente formados 
pasan al templo a oír el Santo S a -
crificio de la Misa. 
Desde los Kir ies , a l a lzar escuchan 
el relato del Evangel io de l a Domini -
ca, su e x p l i c a c i ó n y fru,tos que de 
el la se deriban. 
Desde l a e l e v a c i ó n a las abluciones, 
rezo de la e s tac ión y desde esta al fi-
nal de la misa, el coro de alumnoa 
del Catecismo, cantan hermosos mo-
tetes y la Salve. 
A t r a í d o s por el b e l l í s i m o cuadro, 
concurren gran n ú m e r o de fieles a 
la expresada misa. 
E S C U E L A D E ADT T T O S D E " L A 
AXT-NCIL%TA" 
G r a n é x i t o v a obteniendo l a E s -
cuela Nocturna, fundada por " L a 
á n u n c i a t a . " 
Concurren a sus aulas 64 a jum-
aos, i 
F o r m a n el cuadro de honor, los 
alumnos Mario L ó p e z y Ortfcra.. Abe-
lardo Agulrre Padi l la , J o s é Nieto L a -
ge, A g u s t í n Navarro P a r r i l l a F r a n -
cisco M e n é n d e z del Castil lo, R a m ó n 
V a l d í p Mena. J o s é Mart ínez Castro, 
Abelardo Kesse l Meruelo, Miguel F a -
g r a r a Duquesne, Ricardo Castillo C a -
brera, Eudaldo del Val le Medtna, A r . 
mando M a r t í n e z P é r e z , J o s é Antonio 
Eloy Risco, Urbano M a r t í n e z Pérez . 
R a m ó n F e r n á n d e z Vi l l ar , Manuel R o 
mero J i m é n e z , Franc i sco Vald4» R a -
li l lo. Anselmo Machado Ochoa, P e -
I m Riesgo P é r e t 
Nuestra f e l i c i tac ión a los «««trullo-
ioc j ó v e n e s , a sus profesores y al D i -
rector de estas Obras Marianas, R . 
P. Jorge, Camarero J . J . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
L A M I L I C I A J O S E F I N A 
P o r efecto de la solemne fiesta, que 
a las nueve celebran las Hl-as de M a -
ría Inmacu lada de la Medalla M i l a -
g r o s , el rezo de los Siete Domingos 
será a las nueve menos cuarto, can-
t á n d o s e a c o n t i n u a c i ó n el H imno 
a San . losó. 
L a misa en el a l tar del Santo, se 
c e l e b r a r á a c o n t i n u a c i ó n . 
U u Cató l i co . 
D I A 5 D E F E B R E R O 
Este mes e s t á consagrado a la P u -
rif icación Je l a S a n t í s i m a Virgen 
Jubileo C i r c u l a r . — Su Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto en la V. 
O. T. de San Francisco . 
Santos Albino y G é m i n o , confe5>o-
res; Fe l ipe de J e s ú s . Pablo Mik l , 
Juan de Gotto y Diego K i s a i , de la C , 
de J . y c o m p a ñ e r o s m á r t i r e s del J a -
pón, santas Agueda o Agata, C a l a -
manda y Fe l ic ia , v í r g e n e s y m á r t i -
res. 
Santa Agueda, virgen y márt ir . N a -
ció en Sici l ia, de padres nobles y 
cristianos, hacia el a ñ o de 230. E r a 
asta santa r i c a y hermosa, da modo 
que f u é la mayor hermosura de su 
tiempo: pero lo que l a hac ía m á s 
sobresaliente era su s i n g u l a r í s i m a vir 
tud. 
No pudo ver sin mucho odio tanta 
virtud en la Santa, el enemigo de 
nuestra e a l v a c l ó n y exc i tó furiosas 
tempestados, para que naufragaran 
en ellas su constancia. 
H a b l á b a s e Agueda en Catania cuan 
do Quinclano. gobernador de Sici l ia, 
habiendo o í d o hablar del extraordi-
nario m é r i t o y de las raras prendas 
que adornaban a la t ierna sierva de 
Jesucristo, quiso verla, y se re so lv ió 
e pretenderla por esposa Con esta 
noticia reci-bió Agueda un singular 
júbilo, conociendo que do l a orden 
del gobernador h a b í a de resultar la 
un ión de la corona do m á r t i r a la de 
virgen. L o g r ó nuestra Santa su de-
seo, pues el gobernador viendo su 
constancia y fervor, m a n d ó ponerla 
en una cruel pr i s ión , atormentarla 
con var ias clases de tormentos, y 
ñor ñ l t l m o . m u r i ó en l a cárce l h a -
ojendo o r a c i ó n al Señor . S u c e d i ó su 
•pmrlo^a muerte el día 5 de Febrero 
del a ñ o 251. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de M a r í a . — D í a 5.— Corres-
ponde vis itar a Nuestra S e ñ o r a de 
las Nieves. 
C u l t o s e n h o n o r d e l a S a n -
t í s i m a V i r g e n M i l a g r o s a 
C O N F E D E R A C I O N D E L A S H I J A S 
D E M A U L A D E L A M E D A L L A 
M I L A G R O S A . C E N T R O : I G L E S I A 
D E L A M E R C E D 
P r o g r a m a : 
D í a 5.—A las 7 p. m. Rezo del 
oficio de la S a n t í s i m a Virgen, for-
mando coros las H i j a s de M a r í a 
Salve solemne, presidida por el 
I lustr ls im> s e ñ o r Obispo de Ciña , 
doctor D. Carlos de J . M e j í a y can-
tada por las n i ñ a s del Colegio de 
"San Vicente de P a ú l . " 
A l final, el himno de l a Asocia-
c ión , cantado por las a lumnas de 
los Colegios " J e s ú s M a r í a " y "San 
Franc i sco de Sales." 
D í a C.—A las 7 ^ a. m. Misa do 
C o m u n i ó n , que c e l e b r a r á el l i u s t r í -
simo s e ñ o r Arzobispo de Y u c a t á n , 
doctor D. M a r t í n Tr i s tch ler y Cór -
dova, en el a l tar de la S a n t í s i m a 
Virgen Milagrosa. 
A la? 0 a. m. Misa solemne con 
orquesta, a la que a s i s t i r á el E x -
c e l e n t í s i m o r e ñ o r Obispo de la H a -
bana, D. Pedro G o n z á l e z E s t r a d a 
E l s e r m ó n e s t a r á a carjfo del R e -
verendo P. Anastasio I r i s a r r l , C . 
M . 
A las 4 p. m. Junta General do 
todas las Hijas" de María , conclui-
da ésta , p r o c e s i ó n por los claus-
tros y naves del templo. 
Estos actos t e r m i n a r á n con el 
H i m n o de las H i j a s de María , can-
tado por todas las Asociadas. 
E l Director, 
J . Alvarez C . M . 
C 677 2d-5, 
L a carga so recibe a bordo de las p - L A S , G I B A R , ! , H A B A N A y J U - ! 
lanchas hasta el d í a 19. \ A K , s ó l o r e c i b i r á n p a r a P U E R T O 
L o a documentoe de embarque ee 
admiten hasta al d ía 18. 
P r e d a s a » iMi«a]ea 
I r a c lase d e e d » . . » . S I 4 8 O. A-
2da clase S131 „ „ 
T e r c e r a prefarante . $ 83 „ „ 
T e r c e r a S 36 „ , 
Precios convracioaales p a r a c a . i 
maro tas de lujo. 
Nota .—Esta Compj^^a tiene abier-
ta una pó l i za flotantr *»í para esta 
l ínea como para Xoó** las d e m á s , 
bajo l a cual pueden as<,r,^rar;c todos 
vapore» . 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a C o m p a ñ í a no adtr.itiri bulto al-
1 guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , así como el del puer-
t» de destino. D e m i s pormenores im-
p e r a r á su consisrmuario. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobler. I muelle del Deseo-Caimanera, 
no de E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto L o s vapores que hacen escala en 
ú l t í m o , no ee admit ir* en el vapor! Gibara reciben carga a flete corrido 
m á s equipaje que el declarado por el I p a r a H o l g u í n . 
pasajero en el momento de sacar el A V I S O S 
billete en la C a s a Consigna t a n a. I n - L o s conocimientos p a r a los embar-
f o r m u r á s u consignatario, ques, s e r á n dados en l a casa A r m a -
M . O T A D U T , | dora y Consignatarias , a los embar 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a < 
d í a d e l S a n t í s i m o S a -
c r a m e n t o 
E T U G I D A C A N O N I C A M E N T E E X 
D A I G D E S I A P A R R O Q U I A L D E 
S A N N I C O L A S D E B A R I 
L a nueva d lrec t i \a tiene el ho-
nor de recordar a todos lo© H e r m a -
nos y Hermanas , que el p r ó x i m o 
domingo, día G, a las 8 a m., s e r á 
la fiesta reg-Iamentaria, en l a que 
p r e d i c a r á el Rdo. Padre J o a q u í n 
Ñ u ñ e z , quedando S. D . M . expues-
to hasta las 5 p. m. 
Se suplica a los Hermanos asis-
tan con sfu correspondiente distin-
tivo. 
L a nueva directiva repartirá, re -
cordatorio de esta fiesta. 
3031 6 f. 
»tr>T»TMiTrr»«v 
PARROQUIA DE JESDS MARIA Y JOSE 
E l p r ó x i m o domingo, a las 8 a. 
m., dar.4 principio el devoto ejer-
c ido de los Siete Domingos de San 
José . 
L a C a m a r e r a . 
2685 e ¿ 
I g l e s i a d e l a M e r c e d 
M I L I C I A J O S E F I N A 
L o s Siete Domingos a San J o s é . 
E l día 6 de los corrientes em-
p e z a r á n los "Siete Domingos," co-
mo p r e p a r a c i ó n para las grandlo-
cas fiestas del d ía 19 de Marzo y 
Patrocinio de San José , que la Apo-
c i a c l ó n "Milla Josefina" piensa ce-
lebrar, y conmemorar su florecien-
te primer aniversario con el m a -
yor esplendor religioso. 
Todos les Domingos h a b r á misa 
de 9, en el A l tar de San J o s ó ; a con-
t i n u a c i ó n se h a r á el ejercicio de 
los "Siete Domin ios" y se termina-
r á con el hermoi»o Himno a l San-
to Patr iarca , cantado por el pue-
blo. 
So Invita por este medio a los 
devotos do San J o s é , y especial-
mente a las personas que pertene-
cen a la "Milicia Josefina," p a r a 
que asistan a estos cultos con la 
insitmia de la A s o c i a c i ó n . 
N O T A . — T o d o el que defeo gra-
tuitamente hojitas de los "Siete Do-
mlneros." ins nuede pedir en l a sa-
cr i s t ía de la Iglesia de l a Merced, 
y, si viven fuera de l a Habana , se 
las remi t i ré por correo. 
l i a Secretarla. 
2320-70 « 
Iglesia de Ntra. S e ñ o r a de Beléo 
C O N G R E G A C I O N D E S. J O S E 
E l primer domingo de Febrero 
c o m e n z a r á n en la Igleaia de B e l é n 
los 7 Domingos dedicados a hon-
r a r al glorioso San J o s é , para ter-
minarlos el d ía mismo l e su fies-
ta, 
A las 8 a. m. se e x p o n d r á el S a n -
t í s i m o y h a b r á misa cantada con 
e e r m ó n , quo p r e d i c a r á el P . J o s é 
Beloqul, Director d© l a Congrega-
c ión de San J o s é . 
N O T A . — Se f a c i l i t a r á n a todos sus 
devotos hojitas para hacer et»ta her-
mosa d e v o c i ó n tan recomendada y 
bendecida por los R . R . P o n t í f i c e s . 
E l Director. 
290 3 B f. 
P A D R E , l a c a r g a del Gobierno, l a | 
de U^asbordo de T r a v e s í a , a s í como i 
•a de l a N U E V A F A B R I C A D E 
R I E L O y T H E W E S T I X D I A O I L ; 
H E I I N I N G Co., s e g ú n contratos que ¡ 
! tenemos concerrados, y otros conve-
| nios. 
N O T A S 
C a r ^ a de Cabotaje. 
L o s vapores de la c a r r e r a de S a n - | 
tiago de Cuba y escalas, l a r ec ib i rán i 
hasta las 11 a. m. del d í a de sal ida. I 
E l de Sagua y C a i b a r i é n , hasta las • 
•1 p. m, del d í a de sal ida. 
C a r g a de t r a v e s í a . 
Solamente se r e c i b i r á hasta las 5 
de la tarde del d í a h á b i l anterior al 
de l a s a l i d a de1 buque. 
Atraques en G u a n t á n a m o . 
L o s vapores de los d í a s 12 y 24. 
a t r a c a r á n al muelle del Deseo-Cai-
inanera; y log de los d í a s 6, 18 y 2'J 
al de B o q u e r ó n . 
A l retorno de Cuba, a t r a c a r á n al i 
J. A. Bances y Compañía 
B A N Q T O E R O e 
T o i é í c a » A-1740. Obispo, nfan. W . 
A P A R T A D O N U M E R O 7 U 
Cable: D A N C E S 
Ooesrtas corrientes 
D e p é a l t u s con y sin Inteiré». 
Descuentos, Fignoraciones. 
Cambios du Moneda» . ra I R O de letras y pa^oa por e*-- bi» sobre todas laS plazae co-
marc la l*» do los EartaxioB U n i -
cos, I n g l a t e r r a Alemania, F r a n c i a , 
I ta l ia y RepúbUcaa de Centro y 
Bud<Lmér lca y «obre tOKlas las c iu -
dades y pueblos de E s p a ñ a . I s laa 
Baleare* y Canarias , as í como las 
principales de «e*a lela. 
Corresponsales del Banco de E»« 
Daña e a l a I s l a de Coba . 
San Ignacio, 72, al toa 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
P A i í A N E W Y O R K 
T O D O S L O S J U E V E S , S A B A D O S 
Y C A D A O T R O M A R T E S 
PRÍM1-JRA C L A 3 . E : S40.00 Hasta 
I N T E R M E D I A : $28 00 , 
E E G U N D A : $17.00. 
T O D O S L O S P R E C I O S I N G L U -
T E N C O M I D A T C A M A R O T E . 
Desdo Santiago, A n - / 
ti l la. Manzanillo, B a y a - \ 
mo, Omaja , Ciego de \ 
$ 5 5 Avi la , T u n a s , H o l g u í n ( Í Camagtiey hasta N e w ] ork, con escala en la / 
Habana. 
S E R V I C I O D E C A R G A 
E n t r e Santiago, Cienfuegos, E s t * -
c lón N a v a l , G u a n t á n a m o y N e w Y o r k . 
SERVICIO A MEXICO 
L o s vapores salen de la H A B A N A 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, V e r a c n i í y Tampico. 
P a r a Informes, reserva de cama-
rotee, etc., N E W Y O R K A N D C U -
B A M A I L 8. 8- Co.—Departamento 
do p a s a j e s . — P R A D O , 118 
W m . H A R R T O M I T H . Agente Oa-
neral .— O F I C I O S N U M E R O S 24 a» 
2 « . 
i c i f r i i M M m m m f i i i i n i i m n m i i i i i m i m i f e 
V 
E i m de m s í s 
D 3 
SOBRINOS DE HERRERi 
( S . en C . ) 
cadores que los soliciten, no adrri -
t i é n d o s e n i n g ú n embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por l a E m p r e -
sa 
E n los conocimientos, d e b e r á ex-
presar el e m b a j a d o r , con toda c la -
ridad y exactitud, las marcas , núnjc -
ros, n ú m e r o de bultos, clase de los 
inismoe, contenido, p a í s de produc-
c ión , residencia del receptor, peso 
bruto en K i l o s y valor de las mer-
c a n c í a s ; no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n co-
nocimiento a l que le falte cualquiera 
de estos requisitos, lo mismo quo 
aquellos que. en l a cas i l l a correspen-
diente al contenido, solo se escribp.u 
las palabt-as, efectos, m e r c a n c í a s o 
bebidas, toda vez que por las Adua-
nas se exige h a g a constar el con-
tenido de cada bulto. 
L o s s e ñ o r e s embarcadores de bebi-
das, sujetas a l Impueato, d e b e r á n 
detal lar en los conocimientos l a c la-
be y contenido de cada bulto. 
É n 1W cas i l l a correspondiente al 
p a í s de p r o d u c c i ó n , se e s c r i b i r á cual-
quiera de las palabi-as P a í s o E x -
tranjero, o las dos, s i el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos púb l i co , para geneía l^ co-
nocimiento, que no s e r á admitido 
n i n g ú n bulto que, a juicio de los se-
. í ores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la d e m á s 
carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas, 
p o d r á n ser modificadas en l a forma 
que estime conveniente l a E m p r e s a . 
O T R A . — S e supl ica a los s e ñ o r e s 
comerciantes que, tan pronto e s t é n 
ios buques a l a carga , e n v í e n la que 
tengan dispuesta, a f in de evitar l a 
a g l o m e r a c i ó n en los ú l t i m o s d í a s , con 
perjuicio de los conductores de ca-
rros, y t a m b i é n de log vaípores que 
tienen que efectuar su sal ida a des-
hora de l a noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana , lo . de Febrero de 1916. 
Sobrinos de H e r r e r a , S. en C . 
MtMi' t iM"if f t i t iM?i imi i immniinmuint 
i D E 
L E T R A 
I g l e s i a d e 1& C a r i d a d 
E l sAbado, d ía 5, a las 8% de l a 
m a ñ a n a «e c e l e b r a r á u n a misa so-
lemne de Ministros al N i ñ o J e s ú s 
de Praga en a c c i ó n de gracias por 
los favores recibidos durante el a ñ o 
por una devota. 
E l P á r r o c o , Pbro . P . Fo lchs . 
2959 5 f. 
P a r r o q u i a d e l A n ^ e l 
L O S S I E T E D O M I N G O S A S. J O S E 
E l p r ó x i m o domingo, terminada 
la misa de 8, dará principio el ejer-
cicio de tan piadosa d e v o c i ó n en 
honor del glorioso P a t r i a r c a San • 
Josó . 
2682 6 f. 
¥apa re s d e { t r a v e s í a 
V a p o r e s C o r r e o s 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
A N T E S O -
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin bilos.) 
E l vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
Sa ldrá para C o r u ñ a , GiTón y Sau. 
tandler el 20 de Febrero a las 4 dé la 
la tarde llevando la correspondencia 
públ ica , que s ó l o se admite en la A d -
m i n i s t r a c i ó n de Correos. 
Admite pacaneros y carga gene, 
r a l , incluso tabaco p a r » dichos 
puerto*. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10Vi 
de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 horas antes de ia marcada t a el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
T E L E F O N O S 
^-5316 y A-47¿C Gerencia • toloc 
xnación G«neraL 
A-5634. Segurdo E s D f g ó r de P a u í a 
S A L I D A S D E L A H A B A N A D U -
K A N T E E L M E S D E F E B R E R O 
D E 1916. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Domingo 6 a las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitaa, C h a p a r r a , (Solo a 
l a ida) . Gibara, H o l g u í n ) B a ñ e s , N i -
p*", ( M a y a n , Antf l la , Gagimaya , 
Preston, S a e t í a , Fe l ton (solo a l a 
i d a ) , S a g u a de T á n a m o , Baracoa, 
G u a n t á n a m o (solo a l a i d a ) , y San-
tiago de Cuba. 
- N O T A . — P a r a S A G U A D E T A -
N A M O , s ó l o rec ib i rá la correspon-
dencia, la c a r g a del Gobierno y l a de 
nuestros Consignatarios, a s í como l a 
do l a N U E V A F A B R I C A D E H I E -
L O y T H E W E S T I N D I A O I L R E -
F I N I N G Co., s e g ú n contratos que te-
nemos concertados 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b a 
Martes 8 n las 12 del d ía . 
P a r a Gibara ( H o l g u í n ) Santiago de 
Cuba, Santo Domingo, R . D. , San 
Pedro de M a c o r í s , R . D. , San J u a n , 
P . Rico, retornando por M a y a g ü e z , 
Ponce, San Pedro de M a c o r í s , R . D. , 
Santo Domingo, R . D . , Santiago da 
Cuba, a Habana. 
V a p o r G i b a r a 
S á b a d o 1?. a las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas, M a n a t í ( s ó l o a !a 
d a ) . C h a p a r r a , G i b a r a ( H o l g u í n ) V i -
ta, B a ñ e s ( e ó l o a la i d a ) , Ñ i p e , M a -
yar í , Ant i l l a , Gagimaya , Presten . 
S a e t í a , Fe l ton , Baracoa , Guantánar-
mo ( s ó l o a la ida) , y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 18 a l a s 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas , M a n a t í , C h a p a r r a 
( só lo a la i d a ) . G i b a r a ( H o l g u í n ) , B a -
ñ e s , Ñ i p e , ( M a y a n , A n t i l l a , Gagima-
ya , Pres ten , S a e t í a , Fe l ton ( s ó l o a 
la i d a ) , Baracoa , G u a n t á n a m o ( s ó l o 
a l a ida) , y Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i a 
Jueves 24 a las 12 del d ía . 
P a r a Nuevitas , M a n a t í , C h a p a r r a , 
Gibara ( H o l g u í n ) , V i t a . Ñ i p e , ( M a -
zar í , Ant i l la , Gagimaya, Preston, 
S a e t í a , Fe l ton) Baracoa, G u a n t á n a m o 
j y Santiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Martes 29 a las 5 de l a tarde. 
P a r a Nuevitas, Chaparra» ( s ó l o a 
la i d a ) . Gibara , ( H o l g u í n ) B a ñ e s , Ñ i -
pe, ,Mayar i , A n t i l l a , Gagimaya, Pres -
ten, S a e t í a , Fe l ton ( s ó l o a l a ida.). 
Sagua de T á n a m o , Baracoa , G u a n t á -
namo ( s ó l o a l a ida) y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F £ 
Todos los M i é r c o l e s a las 5 de l a tar-
de. 
P a r a Isabe la de Sagua, (Sagua la 
. Gelats y Compaia 
eré» 
1M, Af i l iar , 108, e e q n l n » a 
gura. Ha-oen pagos por el 
ble, í a d l l t a j i cartas de 
dito y giran letras a 
y larga vista. 
( A G E N pagoa po# cabio giran 
letras a corta y larga v l« ta 
«obre todas Tas capitales y d u -
ó a d e s importantes de lo» Es tado» 
"Unidos, Méj ico y E u r o p a , as í coma 
sobre todos loo pueblos de Espáf la . 
D a n cartas de créd i to sobre New 
Y o r k . F l l sde l f la , New Orleana, Sau 
Francisco , Londres, Par í s , H a m -
buryo. Madrid y Barcelona. 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n u r a s . 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nu«»vm T o r k . W n w » Ol> 
leans. Veracnus; Méj ico , Sai l 
J u a n de Puerto Rico, L o n -
dres, Parla , Bundeos, L/yon, B a y o -
na, Hambursro, R o m a , Ñ á p e l e s . M i -
lán , O-énoWT Marsella, Havre, L s -
Bbt. K a n tes, Saint Quint ín , Dle-
íxpe, Tolouee. V«n«cla» , F l o r s o c á a , 
Tur ín , Meslna, etc., a s í como 
toro todas las capltaiea y pror ln -
d a s d« 
E S P A S A £ I S L A S G A N A R Í A S 
A los Jefes déla Morina Nació-
nal y a ios marinos mercantes 
Acaban de recibirse de E s p a ñ a al -
gunos ejemplares—pocos—del libro 
de Vi l laami l " V I A J E D E C I R C U N -
N A V E G A C I O N D E L A C O R B E T A 
N A U T I L U S , " dedicado por el insig-
ne marino a S. M . l a R e i n a Regente 
y con hermoso p r ó l o g o de P e ñ a y 
Goñi . 
Consta el l ibro de cuatrocientas se-
tenta y cinco p á g i n a s en m a g n í f i c o 
papel satinado, encuadernado sober-
biamente y con ilustraciones intere-
s a n t í s i m a s para los navegantes. 
Se vende en A m a r g u r a 13. Precio 
$5.00 M . O. Preguntar por J o s é A n -
tonio Garc ía . 
C 619 8d-2 
P R O F E S O R I>K P P R T M E R A Y 
Segunda e n s e ñ a n z a : Clases de Geo-
g r a f í a e Historia Universal , L i t e -
ratura , M a t e m á t i c a s , His tor ia N a -
tural , L ó g i c a y Cívica , F í s i c a y Quí-
mica. T a m b i é n doy clases de Tene-
dur ía de libros e idioma Inglés . 
Garantizo éx i to . Clases a domicilio 
y en mi academia: Virtudes, n ú m e -
ro 143-B. 
2983 7 f. 
S E Ñ O R I T A A L E M A X A , D A 
clases de a l e m á n e i n g l é s a perfec-
c ión y de modo practico. T a m b i é n 
en Colegios de s eñor i ta s . F . B . , c a -
lle 14, n ú m e r o 116, Vedado. 
3015 . 7 f. 
P R O F E S O R A extranjera con tí-
tulos de ing lés , f r a n c é s , a l e m á n , 
e s p a ñ o l , m ú s i c a , d e c l a m a c i ó n , ca-
llstenla, gran experiencia y buenas 
recomendaciones, desea c o l o c a c i ó n . 
E s t r a d a P a l m a , 3 7, V í b o r a . T e l ó -
fono 1-1689. 
3002 11 £. 
U N A S E Ñ O R I T A , S E O F R E C E 
p a r a dar clases de plano y solfeo 
en su casa y a domicilio, en la mis-
m a ee dan clases de las asignatu-
ras correspondiente a la E s c u e l a de 
Comercio, de Ins trucc ión , de fran-
cés , de m e c a n o g r a f í a y do taquigra-
f ía (sistema Orel lana. ) T a m b i é n 
se prepara para el ingreso a l I n s -
tituto. J e s ú s María , 81. 
2904 8 m. 
D E S E A D A R O L A S í l D E INT-
g l é s a domicilio, un Joven bien 
instruido en el idioma i n g l é s . D i -
r í jase por escrito a J o s é E . Sárc l -
ta. Aranguren, 161, Regla . 
2835 14 f 
P R O F E S O R A A M E R I C A N A , ex-
perta, desea dar clases en Ingles. 
E . Rico. O'Reil ly, 81. 
2699 5 f. 
P R O F E S O R A , F R A N C E S A , D A -
r& lerdones en su lengua, g r a m á -
tica > c o n v e r s a c i ó n ; perfecta pro-
nuncia». Vm; distinguidas referen-
cias. E s V I b a s e : Madama Gahan. 
Hotel Washington, Virtudes 2-A. 
2695 8 f. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S . P R O -
fesor americano, de mucha compe-
tencia, desea d i sc ípu los p a r a clases 
de noche. E s c r i b a : "Letrado", Ho-
tel Washington, Virtudes, 2-A. 
2694 8 f. 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E A O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
Escuelas de San Luis Gonzap 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a 
L a s m á s ¡v.nas por su ínmejorah la 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recreo da 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de l a G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
horas diarias de I n g l é s para Internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
parac ión a carreras. 
Director: Franc isco R . del Pueyo, 
Ldo. en F i lo so f ía y Le tras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Laguernela y Gertrn-
día. P i d a un prospeuto, VílH>r^. 
A !a Mujer Laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis com. 
p r á n d o m e una m á q u i n a "¿inger' ' 
A v í s e m e por correo o llamen ñl 
t e l é f o n o A-2,000, Galiano n ú m i ¿ S 
136, (altos) a J o s é R o d r í g u e z ; den 
la d i recc i ó n y p a s a r é por su ca«a 
Se venden a l contado y a plazos-
tres pesos al mes. Compro, caml 
bio y arreglo las ele uso a prec ia 
baratos. Vendo pianos en igualet 
condiciones. A v í s e n m e . 
1731 19 f. 
Laura L . de Beliard 
Clases de i n g l é s . F r a n c é s , Tenedu, 
r ía de labros, M ¡cucografúi j 
Plano. 
A N I M A S . ^4, A L T O S 
S P A N I S S L E S S O N S 
305 
P R O F E S O R A D E I X S T R U C 
c ión Elementa l . Idiomas, Música y 
otras asignaturas de adorno. Nuei 
vo sistema p r á c t i c o para educar ife 
ñ o s desde la m á s corta edad. G p 
celentes referencias. Precios moda» 
rados. Dirigirse a Consulado, 9 I ^ ^ | 
bajos. 
2452 6 f 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
R O B E R T S 
San Mi/jucl , 34. altos. - 3 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. ^ 
mes. ¿ D e s e a usted aprender pron-
to y bien ei idioma ing'.ó.s? Com-
pre usted el M E T O D O N O V I S I M O 
R O l i E R T S , reconocido universal-
mente como el mejor de los m C o -
dos hasta la fecha publicados. E s 
el ú n i c o racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quiei- persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy J l a en esta Repúbl i ca . 
1079 12 f. 
C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E BELEK 
Kindergarten . — E n s e ñ n a z a prepa 
ra ter ía . — C a r r e r a comercial col 
grandes ventajas .—Bachi l lerato. 
Alumnos internos, mediointernot 
terciointornos y externos. 
A m p l i a s facilidades para familia^ 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: F r a n c i s c o L a r c o . 
Amis tad 83-87.—Habana. 
fn s d. 
L E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N -
cés . Geograf ía , A r i t m é t i c a y G r a -
m á t i c a Castel lana. A domicilio o 
en su casa^ San Miguel, 90, bajos. 
2562 11 f. 
ACADEMIA POLITECNICA 
do 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
L . R U I Z 
E s t a Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo m á s apropiado para la 
p r e p a r a c i ó n de la juventud. 
P r i m e r a e n s e ñ a n z a , bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
graf ía , m e c a n o g r a f í a , dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pla-
no y solfeo, carreras Unlvor-
sitarias. 
Lo» profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas e n s e ñ a n el suyo propio. 
L o s m é t o d o s son nov í s imos , 
prác t i cos y de acuerdo con los 
avances» d© la prdasrogía mtf--
derna, la ú l t i m a palabra de la 
e n s e ñ a n z a . 
E l trato que se da a los 
a l u m n o » es afectuoso, famil iar 
y el résrimen interior del plan-
tel militar. 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
Industr ia , n ú m e r o 99. 
C 517 I n 29-3 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Acaiiemía Uoiíisrcial 
Clases ospeciales para seüorlta» 
de 3 a 5 le '.a tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte, 413. 
T e l é f o n o T-2490. 
L a mejor r e c o m e n d a c l é n para el 
comercio de Cuba, es el t í tu lo d< 
Tenedor 3o Libros , que esta Acá-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten la* 
temos. meJio-pupllos y externos. 
¡ B P O S I T O S y Cuentas corrt**»-
tea D e p ó s i t o s de valorea, h a -
c l é n d o e e cargo de cobro y re-
m i s i ó n de dividendos • Interese* 
P r é a t a m o a y pignoracionee de v a -
loree y fruto». Compra y venta de 
•a lore* púbClcos e i n d u s t r i á i s . 
C o m p r a y venta de letras de c a m -
bio. Cobro de letraa, cuponen, oto-
9 e r cuenta ajena. Giros sobr» las 
principales plazas y t a m b i é n «obre 
los pueblos de E s p a ñ a , Is las Ba l sa* 
res y Canarias . Pagos por cablas f 
de Crédi to . 
por el Consignatario antes de co-j Círande) Ca ibar i én , ( Y a g u a j a y , N a r -
rrer las , s in cuyo requisito s e r i a uu-j cisa, D o í o r e s , Mayajiffua, Seibabo, 61-
lae. í Ñ O T á L o s vaporea L A S Y I -
J. Balcells y Compañía 
8. en CX 
A M A R G U E A , N Ü M . 3 4 
| A C E N pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vis-
ta sobre New Y o r k . Londres, 
P a r í s y sobre todas ais capitaiC» y 
Smebdos de E s p a ñ a o Islas Balea-
re* y Canarias . Acentes di© la Com-
Cafiia d-í Segxiros sontra lacen di os 
" R O Y A L . " 
G . L a w U i l d s y Co. Limited 
C O X T D Í L A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y , 4 
C a s a orl^lnalnients osta-
blcelda en 1844. 
A C E pa^os por cable y gira le-
tras sobre ;as principales ciu-
dades de los Estados Unidos 
l iuropa y con especialidad sobre 
E s p a ñ a . Abre cuentas corrientes c o » 
y 5dri Interés y b « e o prestamos. 
T e l é f o n o A-1350. Cabio: Chi ld*. 
I N G L E S , A L E M A N Y E S P A Ñ O L , 
por profesor experimentado. R e i -
na. 3. altos. 
859 10 f. 
Inst i tuto Musical de 
ia Habana 
Directora: Mar ía L u i s a Facr lo lo 
viuda de Serrano. Sol, 56, a¡V'>s, 
Habana. Clases de plano, solfee, 
t eor ía de la m ú s i c a , v io l ín mando-
lina, gui íar i í i ; bandurri-t, canto, a r -
m o n í a y c o m p o s i c i ó n , por un esco-
gido Jf competente grupo de pro-
fesores. Curao complete de plano: 
$5 moneda cñc la l . 
i : 5 3 14 f. 
Gran Colegio "San Eloy" 
De Pr imera y Segunda E n s e ñ a o / a 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plantel cov 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado, .;i« 
tuado en uno de los mejores p u n t o í 
de Ir. capital y en la parte m á s aiti 
de la Ca lzada . 
S u majestuoso edificio >-íis«e o in-
d i c iónos inmejorables de salubridad, 
luz y v e n t i l a c i ó n , de e s p l é n d i d o s sa-
l i n e s de actos, h i g i é n i c a s e inmejo» 
rabies aulas , hermosos comedores, sa-
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s s a ^ 
de b a ñ o , teatro y grandes patios, pa-
ra toda clase de sports, rodeado de 
jardines que lo convierten en un ver-
dadero Sanatorio; todo exactamente 
ajustado a los principales planteles 
ae E u r o p a y Norto A m é r i c a . 
Se admiten internos, medios J 
extemos. 
Pi<lan Reglamentos. Direclor , Ele 
Crovetto. 
Cerro , 613, T e l é f o n o A-7155, 
L a s a . 
Academia Nacional de Estudios Comerciales 
T A Q U I G R A F I A R I T M A N 
E s t a materia se hace cada d í a m á s Indispensable, y a que 
prec i sa hacer e c o n o t u í a de tifJ/ipo a l copiar l a pa labra hablada o 
escrita. 
V e n g a a c o m p a ñ a d o da alguno que pose?, estos conocimientos, 
presencie una clase, p a r a qiie le informe de los adelantos de aque-
llos que no han cumplido el ines. L o s hechos le h a b l a r á n . 
Por precio bastante econcnjco l a Academia de Es tudios Co-
merciales la e n s e ñ a en noventa clases -Clases diurnas y nocturnas. 
M E C \ N O G R A F I A V I D A L 
E s c r i b i r mucho en m á q u i n a s i n reglas, cansa m á s que a p luma 
y perjudica a l cuerpo y a l intelecto. Sin que le origine talee per ju i -
cios e s c r i b i r á en u n mes, ei que lo desee en cualquier m á q u i n a T y -
pewriter, por el s i s tema Vidal que es el t ínico eficiente a l equi-
librio menta! y f í s i c o . E n la Academia , Sol 109, le d a r á n informes. 
T e l é f o n o : A-8632. 
S E P R O P O R C I O N A N P R O S P E C T O S . S E A D M I T E N I N T E R N O S . 
29 
D I A R I O D E L A M A E t N A P A v u x a N U E V í * 
f 
A M U M C I O 
? ! l E m ' c ; r e í a s m e r c a u n i 
I n g e n i e r o s D o c í o r e s e n M e d i c i n a 
y Maestres fe O&ras y C i r u g í a 
RAFAEL G. GOYENEGHE 
Arquite^lo y Contratista 
Oficina: Cuba, número 11. 
Teléfono A-2064. Con^rucdo-
nea m-rderruís, artísticas, só"l-
rias y económicas. 
17 
GR. GASTELLA E HIJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
L. KDM. 106, ENTRE 11 Y 13. 
T E L E F O X O F-2124 
¿¡1111 28 e 
P r o c u r a d o r e s 
G. S á e n z de Calahorra 
Procurador de los Tribunales 
de Justicia. 
Asuntos Judiciales, adminis-
tración de bienes, compra-ven-
t;i do rasas, dinero en hipote-
ca, cobro de cuentas. 
Pr»>jETcso, 26. Tel. A-5024. 
309a 29 f. 
«•MnimniniMintiiiiimiiMiiiniiniinirnt 
i l i o p d o s y N o t a r i o s 
G e r a r d o R. d e A r m a s 
A B O G A D O 
E M i O t Empedrado 18, de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
M a n u e l Rafael A n g u l o 
Ra fae l M a r í a Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abogado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & CoungsUor at Law 
Amargura, 77y79. Eqnitable Balltfing 
Habana. 120. Bnadway 
Coba. NeirTork.N. T. 
1454 31 e. 
A n t o n i o G . S o l a r 
ABOGADO Y NOTARIO 
Encargado de los Protooolos 
flr los Notarlof Pranclsco Gar-
ría (íarófalo y Morales y An-
ión':» Amiengol. 
SiURAIiLA, 56, ler. piso, dcha. 
Telófono A-3506. 
ücfticiado Sanliago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Fat lo Piidra ¡r Díaz 
M A A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6018 




ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE ALDECOA 
ABOGADOS 
TELEFONO A.8942. DE 2 A 5 
SAN PZDRO, 24 , A L T O S 
PLAZA DE LUZ 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O N O T A R I O 
H A B A X A , 3 7 
Tel. A-2362. Cable: Al iu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m. y de 2 a 8 p m. 
Pelayo Gsrcía y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
G]rcí3, Ferrara y Divinó 
ABOOADOé» 
Obispo, núm. 58, altos. Teléíona 
A-2432. Do 9 a 12 a. m. > 
('íe 2 a 5 p. m. 
km de la lorriente 
y 
L e ó n B r o c h 
ABOGADOS 
A m a r g u r a , 1 1 . - H a b a n a 
Cable v Telégrafo: "Oodeiato* 
T e l é f o n o 
DR. ISIODRO AOOSTINI 
MEDICO C I R C J A V O 
De la F a l t a d d« Columbla 
7 hospita'.es de NueTa TorX. 
i Alumno le la Maternidad de 
ta la misma. Partos y 
nfe.tnedalos de loa nifios. 
•'••>• "an Rafael, SI. 
iTn?». De 4 i 5 p, m. Taücfono: 
-̂ 6111. Teléfono partí en] ar: 
•2845. 
Doctor Pedro A. Bosch 
Medicina y Cirugía. espe?ial-
mente partos, enfermedades de 
señoras, niños y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
zaro, 217. Teléfono A-6 3I4. 
29 f. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociacidn -lo 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génlto-urlnario. 
Consulta*: de 2 a 4, en Xep-
tuno, 38. Teléfono A.3S37. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro i Bar l l l a s 
Especialista do la Escneln de 
Pnria. 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 8. 
' Genloe, 15. Teléfono A-csoo. 
ira 31. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 * S Empedrad., núme-
ro 13. 
Dr. Francisco l . Díaz 
Enfermedades de '.a piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea. dia-
ria?, de 8 a 3 a. m.: por las 
tardas, da 1 a 3. 
Refnjflo, 15, bajo». 
324̂  29 f. 
D r , G . C a s a r i e g o 
Médico-Cirujane 
C O N S U L T A S D E S A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
Dr. Sueiras Mi ra l i e s 
de las Universidades de Paría, 
Madrid, Now York y Habana. 
La primera conuulta gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
aultas: de 13 a 3. Marqués Gon-
zález, esquina a Kiguras. Te-
léfono A-58S4. 
117 ól SI eo. 
Jo^quío Fernández de Velasci 
Ahogado y Notario Público 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica dnlca y exclusiva-
mente a cinigía en geneuaL 
Consultas: de 1 a 8. 
San Nicolás, 76-A altos. 
Teléfono A-4S66. 
27,544 10 e 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
MEDIOTNA G E N E R V L . CON-
SULTAS: D E 12 A 3. 
Aooeta. núm, '29, altoa. 
Dr. E. Fernandez Soto 
Garganta, nariz y oidoe. Espe-
cialLsta del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, nsquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-44 6 5. 
Or. Ramiro Corbonel l 
E S P E C I A L I S T A E N K N F F R -
MEOuDKS D E NISOS. 
CONSULTAS: DBS 1 A S. 
Lns, núm. 11. Habnna. Teléfono 
A- 1336. 
Dr Francisco J. de Velasco 
Enfermedades d*i Corasón. 
Pulmones. Nervlosae, Piel y Ve-
nero sifllítioas. Consultas: de 
12 a 2, loa días laborablea 
Lealtad, número 111. Teldfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo 0. D o m í n g u e z 
Empecí alista en las enfermeda-
dea de U PVeL Sangre y Si-
flli». 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyacdones da Salyaraan y 
auto-suero para las afeccionas 
da la piel. 
San Mlgnei, 107. de 1 a 8 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5S0T. 
Dr. Abraham P é r e z Miró 
Catedrático de Ternpéntlca de 
la Unlversldan de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreae y de 
la piel. Consultas: de S a S. ex-
cepto los domingos. San Miguel, 
156, altoa Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurel io Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro A«íurlano y del Dto-
pensarlo Tama jo. 
Consulta: de t a 8. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A.4818, 
HOMEOPATLA PESON, 11-A, 
casi esquina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de 1 a S p. m. Informes so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
2174 24 f. 
Or, Rodríguez Molina 
E x - Jefe de )a Clínica del doctor 
R . A L B A R R A N 
Enfermedades de laa vías 
urinarias y sifillticaa 
Ciínlca: da 8 a 11 de la ma-
flana. 
Con mil tas partirá lares, de S 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Claudio Dasterrechea 
ALUMNO D E LAS E S C U E L A S 
D E PARIS Y VIENA 
Gaj-ganta, Narli y Oídoa 
Consultas; de 1 a S. Gallano, IX. 
T E L E F O N O A- 8«31. 
549-550 
Dr. Gabriel M. Lanrta 
Nariz, garganta y oídos. E a 
peclallsta del Hospital Xúme 
ro l'no. Consultas: de 2 a 3 el 
Oallano. 52. Teléfono A-S l l t . 
IGNACIO B. PUSENGiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud "La Balear/' 
Cirujano del Hospital Núm. 1. 
fispeciallsta en enfermedades 
de mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 3 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Eknpedrado, 50. Tel. A-2558. 
D r . G a r c í a R í o s 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-intimo por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedadeb de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consumas particulares de 3 a 
4. Amistad, 60. Para pobres: 
de 4 a &, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tíléi'ono A-1017, 
D r a . A m a d o r 
Erpeola ista en laa enferme* 
dadea del e s t ó m a g o 
TRATA POR i:N P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEPSIAS, L L C E R A S del 
ESTOMAGO Y LA E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CURA 
C O N S U L T A S D E . 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y VIDJR-
K E S . 
Di). FILIBEaTO R VEHO 
Especialidad en enfennedadee 
del pecho y medicina inferna 
Ex-lnterno del Sanatorio di 
New York y ex-dlrector del Sa-
natorio "La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón 
17. de 1 a 8 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2348. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e i 
Dr. Martínez Castrillón 
Consultas: Corrientes elóctrl-
cas y masaje vibratorio, en Cu-
ba, 87. altoa. dé 1 s 4 y en Co-
rrea, esqulna«a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
H l f i - B ^ L g i E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curár •fks dia-
rreas, el estrefilmlente. todaa 
las enfermedades del eitómsgo 
e intestinos y la Impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $i-0f. San 
Mariano, 18, Víbora, soirt de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R L E O 
DR, ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALEAR"' 
Enfermedaaes d« sefloras y 
cirugía an general. Consultas; 
de 1 a 3. San N¡co!i.e, 52. Telé-
fono A-2071. 
6u4 31 e. 
D r . V E N E R O 
Eapeelallsta en vías u n i -
rlas y eíAlia 
Oorrtentes eléctricas y masa-
Ja vibratorios aplicados a las 
enfermedades génlto urinarias. 
Inyeodonea del Neosalvaraa^ 
Con-nltas; de < 4 a 4 en 
Neptuno, <L Teléfonos A-S483 
y F-18Ó4. 
C A l » 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 18. Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San LAzaro. 
231. Teléfono A-459». 
D r . F . H . B u s q u e t 
Ocmsultas y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dlsa (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia^ frradíeos, etc.) 
en su Cllnrt:\ aíanrlque, 55; de 
2 a 4. Te^Tor.-' A-44't. 
C 4S34 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Kspecialtata en enfermedades 
venéreas, sifilíticas y de Ja piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud. 55. 
JCo hace visitas a domicilio. 
Jjos -.'efiores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en «2 mismo Conaultorlo— el 
tumo correspondiente. 
C 2982 lfX»d- 4 
DR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, sífilis y enferaaada-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno 38, de 4 a 6 Te-
léfono A-BSST. . | 
263 
Or. Kernando S e g u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO) 
OATFDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 28, de 12 a 8, 
todos los días, ex-opto los do-
míneos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA F N Gn.VKRAL 
Especialmente tratamiento do 
las afecciones del pecho. Casos 
Incipientes y bvanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-196«. 
D r . G á l v e z G u i l l é m 
Especialista en sífilis, hernia 
Impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Condultaa: de 12 a 4. 
Especial pira los pobres: de 8 
y media a 4. 
DR. MANUEL DELFÍN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consuetas: de 12 a 3. Chacón, 
ftl, cn*<l esquina n Agua-
cate. TeJ. A-95S L 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Oatedritlco de la E . de Me-
dicina Sis toma norvloeo y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Lu.ier,, miércoles y vi ornea, 
de 12«4 a 2%. Bernara, 33. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacov. Teléfono 5111, 
C 445J 30d-C. 
D R . R O B E L I N 
PTE5L, S I F I L I S , SANGRE 
Ouraoirtn rfi Ida por sistema mu-
demísimv. Consultas; do 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María, 85. 
T E L E F O N O \-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñoras y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, bemorroidea y 
sífilis. 
RABANA.. NI M. 1R8. ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEORDSD 
ClraJ*no del Hospital de Emrr-
geuclaa y del Hospital Núm. Uno 
CIRUGIA EN G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VLAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S Y E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A I t A. M. 
Y P E 3 A 6 P. M. E N C U B A 
NUMERO 6», ALTOS. 
191 31 e. 
D r . H . A l v a r e z A r t i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: da 
1 a 8. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de Viiliers 
Médico ruja no y farmacéu-
tico. Enfermedades de sesloras 
y de niños. Medii-ina en general. 
Consultas: .de 12 a 2. Vlrtudea. 
144-B, bajos. Teléfono A-2.M1. 
D r . J . A . T a b o a d e l a 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general 
De I 2 H a 3. Teléfono A-7619 
d. LAZARO. 229. AI/TOS. 
D r . J . B . R u i z 
Víaa orinarlas. Cirugía, Rayos X 
De los Hospitales de Filadel-
fia, New Yonk y Mcrcedea. 
Especialista en vias urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas. 
Examen viaual de la uretra ve-
jiga y caterismo de loa uréteres 
Examen del riñón por los Ra y oí 
X. 
San Rafael, SO. De 12 a 3. 
Clínica de pobres de » a 9 a. m. 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades da Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C I R R O 51t. T E L F . A-S71ft. 
DR. GONZALO AROSTEGUi 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: da 12 a 2. 13. 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4238. 




iioia Collega. ' 
Chicago. Extra.! 
cldn de callos y 
tnatamáento es-
I ecial de todas 
¡as dolencias de 
los pies. Se ga-
rantigan las ope 
raciones Gabinete, CRell ly Si. 
ffiiimnmtmtmmnttmtmiimirnwiiiw 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
drugfa. Partos y Afeccionea 
de Señoras. Tratamiento eape-
cial de las enfermedades de loe 
órganos genitales de la mujer. 
OonMltas: de 12 a 3. 
Campanario. 143. Telf. A-89«0. 
Q c a l i s t a s 
31 e. 
Dr. Antonio Moreno 
M édlco-Cirujano 
Consultas: de 1 a S tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte. 1S3. 
DR. ALBERTO RECIO 
Reina, M, lia jos. Teléfono 
A-3859 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Loe pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, ae pre-
sentarán an ayunas, da 7 a S 
D r . D e h o g u e s 
OCULISTA 
Consultas de 11 a 11 
a 5. Teléfono A-S946. 
número 14. 
7 da 2 
Aguila, 
The Cuban Central 
Railways L i m i t e d . 
( F E R R O C A R R I L E S 
C E N T R A L E S D E CÚBA] 
Practicado en el día de hoy el 
sorteo de Q U I N C E Obligaciones h i 
potecarias del primero y único em-
préstito de 1* extinguida Compañía 
Unida de los Ferrocarriles de Calba-
rién. fusionada hoy en esta Empre-
sa, cuyas Obligaciones han de amor-
tizarse en primero de Marzo próxi-
mo, resultaron designadas por la 
suert« las marcadas con los números 
246, 292. 186, 104, 274, 190, 244, 
117. 183. 280, 60. 86, 114. 116 y 257. 
Lo que se avisa a los interesados a 
fin de que a partir del dia primero 
del entrante me» de Mano, deposi-
ten las Obligaciones expresadas *n 
la Oficina de Acciones de esta Com-
pañía, situada en la Estación Cen-
tra!. Tercer Piso, número 308, loe 
Martes, Miércoles y Viernes, da 1 a 
3 p. m.. las cuales podrán recojer en 
cualquier Lunes o Jueves para SU 
cobro en la casa banca na de los se-
ñores N. Célate y Compañía. 
Habana, lo de Febrero de 1916 
(f.) G. A. MORBON. 
Administrador General. 
c. 650 3d 4 
1623 18 f. :S945 SI d. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estdmago e Intestinos, exclu-
sivamente. Consultas: de 7 H a 
Stfc a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-A580. 
DR, A, POUTOGARRERO 
OCULISTA 
OAJIGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
t i A L MES, DK 13 A S. 
PARTICULA R E B : D E S A 
San Nicolás, &2. Tel A-8627. 
Dr. Francisco J o s é Vé lez 
EspH;ialUta en enfermedades 
y defomudades de los nifios 
Ex-cirujan? 'ortopédico de la 
Clínica de Nlfio% de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
de! primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-lnterno 
de los hospitales de París e 
Insltuto ortopédico de Berck. 
eto, 
8. Nicolás, 82. Conenltae de 2 a 5 
Habana. Tel. A-226&. 
665 31 e 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 8 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 106. 
180 l e. 
Dr. S. Alvarez Gnanaga 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 8 tarde. 
Prado, número 7f-A. Tel. A-4392 
C e n t r o C a s t e l l a n o 
S E C R E T A R I A 
CONVOCATORIA A JUNTA G E X E -
R A L ORDINARIA 
Debiendo celebrarse el domingo 
seis de Febrero próximo, la Junta 
General Ordinaria de que trata eí 
articulo 16 del Reglamento, modifi-
cado en Junta General de 2 de Fe-
brero del afio 1913; se convoca por 
este medio a todos los señores Aso-
ciados para que concurran a la mis-
ma, que tendrá efecto en los salonef 
del Centro, a la una de la tarde, es 
la cual se dará cuenta de la me-
moria anua! y demáa asunto? pen-
dientes. 
Para poder entrar en el Salón 0« 
Juntas, será requisito Indispensable 
la presentación del recibo del mei 
actual a la comisión de puertas. 
Desde hoy pueden recoger los ser 
flores Socios la memoria en la Se-
cretaría del Centro. 
Habana, 21 de Enero de 1918. 
E l Secretario. 
Luis VldaA 
C-537 7-31 e. 
f f M i i i i i f t f i i e i f i i i i n i i i i i i i i i i n i n v n i i n i n r m 
C i r a i a n o s d e n t i s t a s E l e c t r i c i s t a s 
Dr. Pío de Lara y Zaldo 
O R I JA VO-DENTISTA 
De In ifabaiui, Olilcago y Ncu 
York 
Toda clase de trabajos en la 
boca. Precios módicos. Gabl? 
nete montado con los ú'tlmos 
adelmtos. No se demoran los 
trabajos. Se guarda puntual 1% 
hora. Trabajos de noche y iías. 
Efectivos y a plazos. 
Tríllente Rey. 92. Tel, A-552e. 
Juan Gjerrero Aragonés 
Taller da Reparación da 
Aparato* Eléctricos. 
MOVSFRRATE, 141. TEl.A-b653 
1163 SI e. 
E l DIARIO D E L A MARI-
NA ea el periódico de ma-
yor circnladóo de la Repú-
blica. 
*&jlémá tátá ié* mm$m um+m 
Compañía Azucarera de 
"Sania Tercsa., , 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios eefiores Ac» 
cionistaf que representan más del 
61 por 100 del Capital Social, el se-
ñor Presidente dq esta Compañía na 
resuelto convocar a una Junta E x -
traordinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma el 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tardo,, en cuyo acto se 
tratará del proyecto de Aumento de 
Capital Social. Dicha Junta par» 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-
ciones representativas. 
Y para «u publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA da 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a veintitrés de Ene-
ro de mil novecientos dieciseis, 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 478 30 d-26. 
GABINtTE ELECTRO-DENTAL DEL 
D r . A . C O L O N 
1». SANTA C L A R A M M. 1», 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Cperaclonea dentales con ga-
rantía de éxito. Extracdonea 
sin dolor ni peligro alga no. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Or:ficacione.«. Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
siones. Protoxls ortopédica, a 
perfección, maxMaraa artificia-
les, restauraciones faclaiea. etc. 
Precios favorables a todas laa 
clases. Todos los días de 6 a. 
m. a 5 p. n.. 
R E P C B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E OBRAS PUBLICAS. — 
Negociado de Personal y Compras.—• 
Habana, 2 de Febrero de 1916.—Has-
ta las 10 de la mnfiana del día 22 
de Febrero de 19ie, se recibirán en 
esta Oficina del Negociado de Per-
sonal y Compras, sita en la Antigua 
Maestranza de Artillería, calle de 
Chacón y Cuba, proposiciones en 
Pliegos cerrados para el suministro 
de mil ejemplares, de ellos 100 en-
cuadernados en pasta azul prusia. 
del Balance General de las operacio-
nes del Departamento, durante el afío 
fiscal de 1313-1916, con sujecióVt al 
Modelo existente; y entonces verán 
ahiorto» y leídos públicamente. Se 
facilitarán Informes e impresos a qule 
nes los soliciten.—M. de la Torrien-
te.—Jefe del Negociado de Personal 
y <'ompras, 
C 62») 4d-3. 2d-19-21. 
630 31 e. 
L r . J o s é Arturo Piperas 
d r u j ano-Dentista 
Campanario, 37, bajos. De • 
a. m. a 13 tn. para los aocio» 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunea 
miércoles, vlernea y sábados 
Consulta aaDeclal y exclusiva, 
ala espera, bora fija de 1 a i , 
$5.00 oro liaclonal la consulta. 
O r J o s é M E s t m i z y Barcia 
CBRT TANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
precios módico?. Conaultaa: 
Da 8 a 11 T de 1 a I. 
NEPTUNO. NUM. 117. 
R E P U B U C A D E CUBA. — S E -
GACION.— E D I F I C I O D E L A AN-
TIGUA MAESTRANZA.—(Calle dq 
Cuba) HABANA.— Habana, lo. do 
Febrero de 1916.—Hasta las dos de 
la tarde del día 6 de marzo de 1916, 
se recibirán en esta oficina proposi-
ciones en pliegos cerrados para la 
obra de "reparación de las averías 
rrasionada* en el faro "Cayo Pie-
dras del Sur" por el ciclón de los 
días 13 y 14 del mes de agosto de 
1915. sustituyendo con obra defini-
tiva la casa y el mástil," y entonces 
dichas proposiciones serán abiertas 
y leídas públicamente. —Se facilita-
rán a los que lo so'lclten. Informes e | 
Impresos. E. J. Balbln. Ingeniero Je-
fe d»; N'<»praciado del Servicio de Fa- i 
ros y Auxilios a la Navegación 
C 613 4d.-2 f. 2d.-4 m. 
BANCO E S P A Ñ O L 
d e l a I s l a d e C u b a 
SI X TRETA RL4 
E n cumplimiento de la prevenida 
en el articulo 42 de los Estatutos 
y de lo acordado por el Consejo A* 
Dirección en 4 del corriente mes 
por disposición del señor Presiden' 
te, se convoca a los sefiores acelo 
nlstas para la junta general ordina-
ria que deberá celebrarse el día 1' 
del entrante mes de Febrero, a iai 
12 del día. en la Sala de sesione» 
del establecimiento, sito en la cali' 
de Aguiar, números 81 y 83; ad< 
virtiendo que sólo se permitirá U 
entrada en dicha Sala a los seftoreí 
accionistas que con arreglo a 1« 
dispuesto en el articulo 80 del Re-
glamento, presenten a papeleta d€ 
asistencia a la Junta, de la cual 
podrán proveerse en la Secretaríi 
del Banco desde el día 6 de Fe-
brero en adelante. 
En dicha Junta se dará cuenta d« 
los particulares comprendidos en el 
artículo 42 de los Estatutos relatl 
vos al exámen de las operaclonef 
y balance, y demás asuntos que re 
quiera el desenvolvimiento d© rus 
negocios y el mejor servicio y cré-
dito del Banco. 
Desde el día 6 de Febrero en 
adelante, de 1 a 3 de la tarda, con-
forme a lo dispuesto en el artículo 
81 del Reglamcttto. se satisfarán en 
las Oficinas del Banco laa pregun-
tas que tengan a bien hacer los -e-
fiores accionistas con derecho da 
asistencia a Ja Junta general. 
Habana, 14 Enero 1916. 
E l Secretarlo. 
José A. del Cueto. 
C a l l i s t a s 
i i r d M 
Tí I B R O S E 
^ . I M P R E S O R 
j 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Dei Orctro Comercial .Astu-
riano. 
jS, Habana, 7S. 
Opención sin cuchilla ni do-
lor. 11 Cy. A domicilio $1.2». 
Teléfono A-3909. Consulta has-
ta laa • p m. 
P E R D I D A : S E GRA F I F I C A R A 
generosamente a la persona que 
entregue en Monte. 32, altos, un 
perrito color carmelita, que entien-
de por Merci, sus sefias son: algo 
Isnudo. orejas algo largas con el 
rabo enroscado hacia arriba y una 
veta negra en el centro del lomo. 
2957 7 f. 
P E R D I D A D E CU CACHO-
rro perdiguero, blanco, con man-
chas carmelitas, rabo cortado, en-
t.ende por Ney, se gratificará ge-
nerosamente a: que dé razón en la 
calle de Rayo, 10 
26 56 4 L 
QUEMAZON D E L I B R O S . 6B 
realizan 4.000 libros de todas cía 
ses a 30 y 40 cte.. el tomo, p'da-
ae el catálogo que ae da gratis. 
Calle de F . Aguilera, antes Malo 
ja. número 17 3, librería. 
2 7 76 5f. 
S E COMPILAN LIBROS, P \ P f -
les de música y restos de edicio-
nes, avisad en persona o por co-
rreo a la calle de F . V. Aguilera 
antes Maloja, número IT3, libre-
ría. 
2775 5 f. 
MUSICA P.ARA PLANO, 1.000 
piezae de múelca a escoger a real 
Estudios a 30 cta. Operas a peso 
Comedias, colosal surtido a SO cta 
Calle de Franco. V. Aguilera, an-
tes Maloja. número 17 3, librería, 
2774 « ' 
,nnininnnmiiiii!!iiim»,""niiin!!iinn 
a v i s o ; 
F O L L E T O 
P r o p a p n d a s A r t í s -
t i c a s V a l l s . 
TENEMOS E L GUSTO DE IN-
OICAR A NUESTROS LECTO-
RES QUE SE ENCUENTRA IM-
PRESO E L FOLLETO CORRES-
PONDIENTE A DICIEMBRE 
JLTIMO. SE L E ENVIARA A 
TODA PERSONA QUE REMITA 
SU DIRECCION Y UN SELLO 
DE 2 CENTAVOS AL 
APARTADO 778-HABANA 
P A R A F O N D A 
6e alquila nn local unido a un 
café de esquina, con paradero de 
coches y línea de todos los tran-
sías. Informan: Acular, 56, cafó 
"El Segundo de Artesanog." 
2899 20 f. 
SE ALQLtLAX LOS MODER-
nos altos de Habana, 60, entre 
Chacón y Tejadillo, junto al Obis-
pado. Llave en la bodega. Infor-
man: Xeptuno, 33, altos. Teléfono 
A-1835. 
304S 12 f. 
Í A J A S D E S E 0 U R I D . 4 B 
| AS TENEMOS K f 
SUESTRA BOrB. A CONSTRUIDA 
CON TODOS ¡X>S 
ADELANTOS MO-
I DERNOS, PARA 
GUARDAR ACCIOf/ES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS, BAJO 
LA PROPIA CUSTODIA DB 
LOS INTERESADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
RIJANSE A NUESTRA OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . 0 0 , 
BANQUEROS — — 
C A J A S R E S E R V A D A S 
—|A8 TENEMOS EN 
NUESTRA BOVE-
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
ADELANTOS MO-
« DERNOS t LAS 
ALQUILAMOS PARA GUAR-
DAR VALORES DE TODAS 
CLASES BAJO LA PROPIA 
CUSTODIA DE LOS INTERE-
SADOS. 
EN ESTA OFICINA DARE-
MOS TODOS LOS DETALLES 
UUE SE DESEEN. 
SABANA, AGOSTO t DB 
t9U. 
« . G E L A T S Y G O M P 
B A N Q U E R O S 
A R T E S Y 
O F I C I O i 
AOABADO I>E FABRICA SE al-
quila, solo en J180, frente a 3 calles. 
Calzada Infanta, Jesús Peregri-
no y San Francisco. Doce locales 
para establecimientos o viviendas, 
todos a la calle con dos esquinas 
magmíflcaa. Buena oportunidad. In-
forman: Sr. Valdivia. Teniente Rey, 
41, altos o teléfono A-4358. 
3033 12 f. 
ACABADO DE FABRICAR, gran-
des salones para almacenes o pa-
ra garage, con cerca de 600 metros 
en $200, con frente a la Calzada 
Infanta, casi esquina a Carlos III 
y a la calle Jesús Peregrino. En-
trada grande por las dos calles, 
portales r-or Infanta. Se puede di-
vidir. Informan: Sr. Valdivia. Te-
niente Rpy, 41, altos o teléfono A-
4358. 
3032 12 f. 
ACABADO DE FABRICAR, pa-
ra establecimiento, con portal, con 
frente a tres calles Importantes y 
solo en $125 incluso 7 babitacio-
nes anexas, pudiendo salir el gran 
salón establecimiento solo en $50. 
Calles Infanta, Carlos líl y Jesús 
Pereprino. Informan: Sr. Valdivia. 
Teniente Rey, 41, altos o teléfono 
A-43Ó8. 
3034 12 f. 
SE ADQLITyA LA PI/ANTA BA-
ja de la moderna casa Chacón, 8, 
compuesta de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina, baño y servicio 
dnhle. La llave en Chacón 13. 
3041 8 f. 
OBISPO, 83, AI/TOS, ESQl'I-
na a Compórtela, muy espaciosos, 
con entrada independiente, maení-
flcos para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera Industria. 
Informan en los bajos. 
3044 8 f. 
EX $30 MOXEDA OFICIAL, SE 
alquilan los» bajos de Misión, 9. La 
llave en Cárdenas y Misión. Infor-
man: Riela, 71. Teléfono A-34.'0. 
3071 . 12 f. 
EX 45 PESOS M. O. SE alqui-
lan los bajos de Industria, 27, con 
dos ventanas, sala, tres cuartos, dos 
entresuelos y comedor. La llave en 
el alto. Informan: Campanario, nú-
mero 164, bajos. 
3074 12 f. 
AGUILA, 152 Y 154, BSQUIXA 
a Corrales. Se alquila en 25 pesos 
moneda oficial el departamento del 
fondo, segundo piso, cuatro habi-
taciones y demás servicios. Infor-
man en el bajo, bodega. Teléfono 
A-S^Bl. 
3075 8 f. 
A LOS PROPIETARIOS: ME 
hago cargo de reparaciones e ins-
talaciones sanitarias de casas, con 
una parte al contado y la otra a 
cuenta de alquileres o plazos y 
compro materiales viejos y casas 
para demoler. Avisen de 6 a 7 p. 
m. a Francisco Trabanco. Santa 
Catalina, número 1, Cerro. Teléfo-
no A-6315. 
3088 8 f. 
AVISO: TODO SASTRE HA DE 
jabef cortar. Gran estudio de cor-
le práctico en 30 días por José 
Mensudnr, maestro-sastre profesio-
nal. Calle Angeles, número 19, Ha-
bana, Cuba. 
2967 4 mz. 
A v i s o a l C o m e r c i o 
Componemos, niquela-
mos, compramos y cam-
biamos toda clase de cajas 
contadoras. 
G a s p a r D i a n a y H n o . 
Obrapía, 79. Tel. A-3136. 
c. 543 30d 1 
lXSTRr>IEXTOS DE CUERDíL 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
ración de violines, etc. Se cerdan 
fcrcos. Compro violines viejos. Ven-
ia de cuerdas y accesorio?. Se sir-
ven los pedidos del Interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
PILAR, PEIXADORA. IXDUS-
*,ria, 119, se alquilan disfraces, pe-
lucas y mantones de Manila, se 
rende una muñeca, se compra pe-
lo caldo. Manco, canoso, etc. Se en-
seña a peinar. 
2394 27 f. 
»» 
SALVADOR IGLESLVS, OOXS-
tructor ' "Luthier". del Conservato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
Unas, etc. Cuerdas pan todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
lones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 et. 
y p i s o s 
C á r d e n a s , 5 2 , 
acera de la brisa. Se alquila, en 
$45, un piso alto, compuesto de 
sala, saleta, tres habitaciones, co-
medor, cuarto de baño, doble ser-
vicio, instalación eléctrica y de 
gas. Informes: Villegas, 77. Telf 
A-8505 
3030 8 f. 
SE AliQLILA E L BOXITO Y 
fresco piso principal de la casa 
Suárez, 102, con sala, saleta, tres 
cuartos, baño, con bañadera, co-
cina instalación gas, casa nueva, 
a la brisa, balcón a dos calles, buon 
vecindario. La llave en la bodega. 
Su dueño: Corrales, 35. 
3081 12 f. 
SE ALQUILA E L PISO ALTO 
de la casa de Jesús María, número 
64; muy fresco y muy barato. In-
• forman sobre el mismo: Luz, nú-
mero 10, altos. Teléfono A-3125. 
2979 9 f. 
SE ALQUILAX 1X>S ESPACIO-
SOS y ventilados altos de las casas 
Egido, 85 y 87, (frente a la Esta-
ción Terminal.) De reciente cons-
trucción. Sa componen de sala, sa-
leta y cinco habitaciones. Pueden 
verse de 3 a 5 p. m. Informan: 
Casteleiro y Vizoeo. Lamparilla, nú-
mero 4, Habana. 
2968 11 f. 
BAJOS DE HARAN V. 18, SE al-
quilan. Tienen sala, saleta y cuatro 
cuartos. Servicio sanitario moderno. 
Pueden verso de 1 a 3 p. m. Infor-
man: Casteleiro y Vizoso. Lampari-
lla. 4, Habana. 
29JB9 11 f. 
SE ALQUILAX UXOS GRAX-
des y ventilados sótanos, buen pa-
tio, en la calle Colón, entre Agui-
la y Blanco. Llave e Informes: San 
Lázaro, 95, antiguo. Colegio "Las 
Mercedes." 
2981 11 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa número 212-Z, 
220-Z y los bajos número 222-Z de 
la calle de Neptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
frescos y espaciosos; tienen sala, 
saleta, cuatro habitaciones, come-
dor, cuarto para criados, baño y dos 
servicios sanitarios modernos. Pa-
ra informes: Manrique, 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In. 17 oc 
R e i n a , n ú m e r o 1 0 3 
Se alquila al segundo piso de es-
te hermoso edificio, compuesto d* 
terraza, sala, saleta, seis habita-
clones, ouarto de baño completo y 
servicio para criados, independien-
te. Precio, 85 pesos Cy. 
2997 7 f. 
SE ALQUILAX, EX RERXAZA 
65, dos casitas interiores indepen-
dientes, reedificadas, con todo el 
servicio. Informes, en Mercaderes 
número 7. 
3023 7 
PROXIMO A DESOCUPARSE, 
•e alquila la espaciosa casa de do« 
departamentos. Rayo, 49, se pres-
ta para almacén. Informan: Telé-
fono por el 1-8-5089. Monasterio, 
1, letra C, Cerro. 
2894 8 f. 
H a b a n a 
BE ALQUILA UX LOCAL BUE-
no para familia, en Grústô  26. In-
forman en ia misma. 
«05$ t U 
CRESPO, 12, BAJOS. SE AL-
quilan, están a dos cuadras de Ma-
lecón y del Parque, servicios do 
baños, duchas e Inodoros, para ca-
balleros y aparte para criados, en 
setenta, pesos. Teléfono A-8720. 
2 870 6 f. 
EN 36 PESOS, SE ALQUILA la 
casa Lealtad. 232, oon sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, patio y 
demás comodidades, val© SO pesos. 
2912 c fi 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en ¡a Habana. ¡ ;Xo pague 
más!! Véalo hoy mi?mo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
SE ALQUILA UX HERMOSO lo-
cal de fabricación moderna, tiene 
350 metros de superficie, propio 
para establo o para garage. Infor-
man a todas horas en la misma. 
Sitios, entre Subirana y Arbol Se-
co. 
2867 12 f. 
PAULA, 60. SE ALQUILA ES-
ta amplia casa para almacén o fa-
milia $80 y dos meses en fondo. 
Informan: Trocadero, 55, bufete 
del doctor Mario Díaz Irizar. Te-
léfono A-3538. 
2877 6 f. 
SE ALQl TLAX PARA UNA cor-
ta familia, los ventilados altos de 
la calle San Rafael, 26, casi esqui-
na Aguila, con entrada indepen-
diente, se componen de sala, dos 
cuartos, comedor, cocina y demás 
servicios sanitarios. Informan en 
los bajos. Teléfono A-3748. 
2886 10 f. 
SE AI/QUILA, PROXIMA A de-
socuparse la moderna casa de al-
tos Belascoaín, 24-A; sala; saleta, 
cuatro cuartos, comedor y cuarto 
de criados, doble servicio sanitario. 
Informan :Monserrate, 71, cafó "La 
Florida." Teléfono A-2931. 
2S41 7 f. 
CASITA: SE ALQUILA EX Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2964. La llave en̂  
la bodega. 
2708 10 f. 
SE ALQUILA EX REVILLAGI-
gedo, 41, bajos, una hermosa casa, 
con sala, saleta y tres amplias ha-
bitaciones, tiene un gran patio. In-
forman en los altos de la misma. 
2864 7 f. 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
cimiento o cualquier industria, un 
espléndido local de la moderna ca-
sa Monte, 463. Llaves al lado, pa-
nadería. Informan: Monserrate, 71, 
café "La Florida." Teléfono A-2931. 
2842 7 f. 
SE ALQUILA I/A CASA XEP-
tuno, 194, casi esquina a Belas-
coaín, se prefiere establecimiento. 
Su dueño e informes en Neptuno, 
número 196, altos. 
2845 10 f. 
EX $37, SE ELQUILAX LAS < -
sas Marqués González, 99, entro 
Benjumeda y Figuras, a una cua-
dra de la Calzada de Belascoaín, 
compuesta de sala, comedor, cua-
tro habitaciones, saleta, buen ba-
ño y demás servicios. Las llaves en 
Benjumeda, esquina a Marqués 
Gonzáles, bodega. Su dueño: Señor 
Alvarcz. Mercaderes, 22. Teléfonos 
A-7830 o F-4268. 
2S73 8 f. 
EX BEÎ ASCOATV. 17. SE AL-
qulla un local, barato T)ara esta-
blecimiento. Informan:" teléfono 
F-2134. 
2"81 9 f. 
EX $26. SE AI>QVILA L \ CASA 
Cuba, número 172; sala, comedor, 
tres cuartos. La llave y más infor-
mes en la cantina del frente. 
2749 5 f. 
A LOS REPRES EXTAXTES DE 
máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 3 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 11 e. 
SE ALQITLAX LOS BAJOS DE 
Blanco, 43, en $50 m. o. sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás ser-
vicios. La llave en la bodega. In-
forman en Reina, 68, altos. Telé-
fono A-2329. 
2649 is f. 
SE ALQUILA EL AMPLIO AL- | 
macén de Obrapía número 50. Reu- I 
ne todas las cond'ciones sanitarias 
por ser el idificio de reciente cons-
trucción. Fs local a propósito para 1 
almacén o depósitos de mercancías. , 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
Cedo la opción, situada en la me 
jor cuadra de Obispo, contrato por 
largo tiempo: paga de alquiler 
$12 5. Informes: D. Polhamus. Ca-
sa Borbolla. 
•••• 1? f. 
EX $26.50. SE ALQUILAX LAS 
casas Figuras, B, entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo, 
número 9, entre Figuras y Ben-
jumeda, y Benjumeda, número 52, 
entre Marqués González y Oquen-
do, con sala, comedor corrido, tres 
habitaciones, servidos sanitarios 
y buen patio, a una cuadra de la 
Calzada d? Belascoaín. Las llaves 
en la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués Gonzáles. Su due-
ño: señor Alvarez. Mercaderes, 22. 
Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2874 8 f. 
SE ALQUILAX LOS ALTOS DE 
Compostela, 189, acabados de fabri-
car, todos decorados, propios para 
familia de gusto, con amplias ha-
bitaciones y luz eléctrica. Informes 
y llave en el 185. 
2756 5 f. 
SE ATXJl ILAX LOS AI/TOS DE 
Riela y Aguacate, en $55.00 al 
mes; sala, saleta, tres habitaciones 
mas una chica de criados, comedor 
y demás servicios. La llave el por-
tero. 
2771 5 f. 
SE ALQUILAX I/OS BAJOS DE 
Salud, 29. son modernos, tienen, 
4 habitaciones, sala recibidor, sa-
leta de comer al fondo, zaguán, 2 
ventanas. Informan: Acosta 64, 
altos, de 2 a 4. Teléfono F-1159. 
2769 5 f. 
SE ALQUILA, DEL 4 EX ADE-
lante, los bajos de San Francisco, 
26. casi esquina a Xeptuno, muy 
cómodos para corta familia que 
guste del confort. Llaves en la bo-
dega de la esquina. 
2813 5 f. 
SE ALQUILA, CARLOS HI, XU-
mero 203, una casa hermosâ  La 
llave en la botica de al lado; tiene 
cuatro cuartos, un patio hermoso, 
acabada óe pintar. Más informes: 
Hilario Astorqui. Obrapía, 7. 
2703 16 f. 
SE ALQUILA EX ZULUETA, 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
•ito. 
492 ' 5 f. 
CALLE 23. XUMEBO 235. Es-
quina a G; en 45 pesos se alquila 
casa con grande? habitaciones y 
todo servicio sanitario. Informan 
en el café "Europa." 
2686 8 f. 
SE AÎ QUII-AX IX)S BAJOS DE 
la casa Jesús María, 76, con za-
guán, comedor, sala, cuatro cuar-
tos, baño, cocina y patio. 
2623 8 d. 
SE ALQUILAX CARALLERIZAS, 
amplias, cómodas y modernas, con 
un buen patio para carros. Infor-
man en Infanta y 25, fábrica de 
mosaicos "La XacionaL"* 
2604 < A 
S E A L Q U I L A N 
los altos, mciéii fabricador de 
Consulado. 46. con sala, recibi-
dor, comedor, cinco hanoacio-
nes. cuarti de baño, lavabos 
agua corriente, pisos de mármol 
y mosai.:•->. En la misma mfor-
irrn 
5ÍÍ46 1] b. 
M o n t e , 2 1 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
antesala, comedor y cinco cuar-
tos. La llave en los bajos e infor-
man: Sobrinos de Xazábal. Mura-
lla, 70. Teléfono A-3S60. 
2623 15 f 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala, 
comedor y dos cuartos en un pi-
so y dos cuartos en el otro, cada 
uno con su baño y cocina. Infor-
man: Sobrinos de Xazábal. Mura-
lla, 70. Te.'éfono A-3860. La llave 
en la bodega, esquina a Manrique. 
2624 15 f. 
S E A L Q U I L A 
SE ALQUILA UN GRAN LO-
CAL, PROPIO PARA CUAL-
QUIER INDUSTRIA, GARA-
GE 0 DEPOSITO. TRESCIEN-
TOS CINCUENTA METROS 
CUADRADOS. CON PISOS DE 
CEMENTO; TODO CUBIER-
TI. SITUADO EN LA C A L L E 
MARINA AL DOBLAR LO 
QUE F U E CAFE PARAISO. 
Informes: GARCIA TUÑON Y 
CIA. Aguiar y Muralla. 
C. 569 IN. lo. f. 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes. 
ofrece a sus depositantes fianzas 
para alquileres de casas por un pro-
cedimiento cómodo y gratuito. Pra-
do y Trocadero. de 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 y de 7 a 9 p. m. Telé-
fono A-5417. 
C. 614 \ S L lo. f. 
M A N R I Q U E , T 5 
antiguo, casi esquina a San Ra-
fael. En 60 pesos oro oficial, so 
alquilan loa amplios y frescos al-
tos de esta moderna casa, com-
puestos de gran escalera de már-
mol, sala, comedor, cuatro habita-
ciones grandes, cuarto do baño, co-
cina espaciosa y agua en abun-
dancia. La llave en la bodega do 
la esquina a San Jcsé. Su dueño en 
Malecón, número 26. 
2552 8 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2364; de 2 a 4. 
2403 5 f. 
O B R A P Í A , 6 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departame»-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2352 6 f. 
E n Belascoain, 26 
Se alquilan una o dos casas, in-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
2349 6 f. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso lajo, con qiánien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre (dumnas de hierro, 
con dos esquináis. Informe en la 
misma casa oU dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabella. 
39S 5 f. 
SK AIXJIILA LA CASA PRTN-
cipe, número 4, sala, saleta, cuatro 
habitaciones y servicio sanitario, 
todo el confort moderno. La llave 
en la bodega del frente. Informan: 
Línea, 95, entre S y 10. Vedado. Te-
léfono F-4071. 
2655 8 f. 
SE ALQUILA, INDUSTRIA, 1, 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta. clara y fresca, 
amueblada, pisos de mosaico, cielo 
raso, a caballero de moralidad, lux 
eléctrica, teléfono. No hay papel. 
2387 5 f. 
Para S e c i e d a í j de Recreo; 
Oficinas de importancia o cosa 
análoga, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido. núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la! 
gran Sedería ' ' E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-1 
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí. 1' 
5990 In. 25 Dic. 
SE ALQUILA, ZN JESUS DEL 
Monte, calle de Arango, esquina 
Ensenada, frente a La Benéfica, un 
magnífico local, propio para esta-
blecyniento, con portal y dos her-
mosos salones, en $30. Se hace con-
trato. Informan por teléfono F-
1768. 
2837 12 f. 
SE ALQUILA L \ CASA SITUA-
da en la calle de Tamarindo, nú-
mero 71, consta de sala, saleta, 3 
cuartos, servicios sanitarios jr gran 
patio, con entrada independiente. 
Precio 524 m. o. 
2848 14 f. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada da fabricar Agolar, 
118, entra Tenlento Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2588. 
1801 5 r. 
SE ALQUILA EL AMPLIO LO-
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro. > reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. Es 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. 
2018 8 f. 
SE ALQl-ILAN LOS BONITOS y 
frescos bajos. Lealtad, 38, con sa-
la, saleta, comedor. 4 cuartos, uno 
de criado. Doble servicio. Pre-
cio: 160 Cy. La llave en los altos.. 
.Informes: Obrapía, 61, altos. 
POR $42. SK ALQUILAN IX>S 
bajos de la casa Peña Pobre, nú-
mero 25, esquina Monserrate, con 
buenos pi.̂ os, sala de dos ventanas, 
tres cuartos, instalación sanitaria. 
La llave en frente, bodega. Más In-
formes: Teniente Rey, número 44. 
F. Palacio. 
23S9 5 e. 
SE ALQL1LV EL PISO ALTO do 
la casa San Nicolás». 130. de recien-
te construcción, con sala, saleta, 
tres habitaciones, comedor, coci-
na, cuarto de criados, baño y ser-
vicio sanitario doble. Las llaves en 
los bajos. Informan sus dueños 
Fernández y Pelea, Galiano, 136. 
"Rastro Cubano." Teléfono A-4942. 
2540 6 f. 
SE AliQUILAN LOS MODER-
nos bajo? de Cárdenas, 33, próxi-
mo al Parque, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
ñadera. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería "El Pueblo." Telé-
fono A-5191. 
2423 5 f. 
EJÍ BELASCOAIN, 52, SE ES-
tá fabrican lo una casa, propia pa-
ra cualquier clase de estableci-
miento o industria: se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
P A R A O F I C I N A S 
El edificio "Llata," construido ex-
presamento para este objeto, al es-
tilo americauo, cinco pisos, ascen-
sor, buena .uz y ventilación, esp'én-
dido servici») «anltario y a una •.tia-
dra de los iranvías. Aguiar, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profeslonos. 
C 4689 In. 16 ce. 
A LOS PROPIETARIOS: AL-
qullo con contrato, todas las casas 
eltuadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado do 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
H A B A N A , 2 6 3 
mod̂ rr.u construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos f»Tandes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los altos ganan $70.00 
y los bajos $60.00 11 O. Fiador o 
dos meses. La llave e informes: 
Cuervo y Sobrinos. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4737 In 20 oc 
V e d a d o 
EN EL A'EIDADO: CALLE On-
ce, entre Doce y Catorce, a media 
cuadra de los carritos y en precio 
módico, se alquila una buena casa. 
Informan en 19, entre C y D y en 
la Habana. Empedrado, 5, señor 
Reyes; do 2 a 4. 
3093 S f. 
SE AlíQULAN LOS ALTOS DE 
la casa Calzada de Zapata y A, Ve-
dado, en $35, con gran sala, saleta, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades, pronto pasarán por es-
ta los tranvías del Príncipe. 
3028 12 f. 
SE AIvQUH A EN EL VEDADO 
en $75 m. o. una casa capaz para 
una regular familia, calle Quinta, 
número 36, esquina a Baños. In-
forman en la misma a horas há-
biles y en Prado, 111. Teléfono A-
1544. 
2860 10 f. 
VEDADO-HABANA: SE ALQUI-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, nú-
mero 484, próximos a la Universi-
dad, terraza, sala, saleta, cuatro 
cuartos y de criado», comedor, do-
ble servicio. Informan: Carballal. 
San Rafael, 133. Teléfono A-4658. 
2889 6 f. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA 
casa en !a calle F, entre 25 y 27 
a la brisa con jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos y servicio, 
patio y traspatio, $45. Más infor-
mes 17 número 29, esquina a J, 
Teléfono F. 4128. 
2768 9 f. 
PARA FAMILIA DE GUSTO: 
Próxima a desocuparse se a.quila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsele 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F-
4099. 
2015 8 f. 
SE ALQUILA EN $25 MENSUA-
les, la bonita casa, terminada hace 
seis meses, de moderna construc-
ción, en la calle San Benigno, en-
tre Rodríguez y San Leonardo, le-
tra A, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, servicio sanitario 
moderno y patio, pisos de mosaico 
y techos cielo raso. Informan en 
San Miguel, 15, altos. Habana. 
2854 8 f. 
PRINCESA, 3, JESUS DEL 
Monte, a dos cuadras de los tran-
vías, s?e alquila esta casa; está en 
esquina; tiene sala, comedor, tres 
cuartos, cocina, servicio moderno, 
buen patio y con buen sótano. Pre-
cio: $23 oficial. Informes: O'Rei-
lly 95. 
2345 14 f. 
SE ALQUILAN, LAWTON, 11 y 
Milagro, 112, su dueño, teléfono I-
112.7. Las llaves en el 106 y 15 de 
Lawton. Informan: Víbora, 558-A-
Xiqués. 
2701 9 f. 
S E A L Q U I L A , 
la casa y solar de la Calzada de 
Luyanó número 29, acabada de 
pintar, con zaguán, con entrada 
para automóvil, sala muy gran-
de, diez habitaciones y. un gran 
patio; propia para una indus-
tria, establecimiento o numero-
sa familia y el solar para he-
rrería, taller de carpintería o un 
giro análogo. E l dueño, Empe-
drado, número 15. 
2611 8f. 
LUYANO. REFORMA Y PEREZ 
esquina con vida propia para bode-
ga o carnicería; precio: $25.00. 
Dueño Villegas 129. Habana. 
2588 9 
SE ALQUILA UNA CASITA, 
tiene sala, caleta y dos cuartos, en 
$20. San José, número 15, Jesús 
del Monte. 
2632 5 f. 
M i üe l Monte , 163 y 1 6 5 
PUENTE DE AGUA DULCE 
SE ALQUILA ESTA CASA ACA-
BADA DE FABRICAR, COMPUES-
TA DE BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA ESTA-
B LEO MIENTO. LA LLAVE EN 
LA MISMA. INFORMAN: MURA-
LLA, NUMEROS 66 Y 68, AL-
MACEN DE SOMBREROS. TELE-
FONO A-3518. 
C 449 Tn. 23 e. 
CONCEPCION, ENTRE PORVE-
nlr y Octava, con tranvía a la puer-
ta. Casa sin estrenar. Porta!, sa-
la, gabinete, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, lindo baño com-
pleto, entre primero y segundo 
cuarto. Servicio para criados, patio 
y traspatio, de 6 por 12 metros. 45 
pesos mensuales. Otra: portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, buen 
baño, patio y traspatio, de 6 por 19. 
33 pesos mensuales. 
2803 9 f. 
QUIERE ESTABLECERSE EN 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bajsar, garage, tienda u otros 
análogos? Se âlquila un local am-
plio sobre columnas, moderno y 
bien situado. Jesi'is del Monte, 156. 
Teléfono 1-2604. 
2535 8 f. 
C e r r o 
SE ALQUILA, EN LO MEJOR 
del Cerro, la casa Primelles 31, a 
una cuadra de los tranvías, con 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedor, cuarto de baño, patio y 
traspatio, instalación eléctrica; 
toda de mosaico, etc., etc. La llave 
al lado. Su dueño: Villegas 73. al-
tos. Precio: 35.00. 
8022 7 f. 
SE ALQUILA CASA MORENO, 
33, Cerro, en diez y eeis pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, dos cuartos y demá^ como-
didades. La llave e informes en Mo-
reno, 33-A. Su dueña: O'Reilly, 16, 
ferretería francesa. 
2919 6 f. 
SE ALQUILA LA CASA MORE-
no, 43, Cerro, en veinte pesos mo-
neda oficial, con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, espaciosa co-
cina, patio y traspatio. La llave • 
Informes en el 33-A. Su dueña: O'-
Reilly, 15, ferretería francesa. 
2920 6 f. 
CERRO: FALGUERAS, ENTRE 
Pinera y San Pedro, se alquilan 
tres modernas casas, a 30 pesos ca-
da una; tienen portal, sala, come-
dor y tres cuartea grandes. Infor-
man en Falgueras, 8. 
2510 6 f. 
V a r i o s 
A T E N C I O N 
Linda casa esquina por $14 men* 
suales en la Calzada de Alturas d« 
Arroyo Apolo esquina a Luna, fre* 
te a "La Lira", de jardín, portal, 
sala, saleta, 2 cuartos, patio, traíj 
patio, gran cuarto de baño, inodo< 
ro. cocina, pisos de mosaico y mû  
cho terreno para cría de gallina» 
al lado está el cba'et. Villa "Es, 
ther". Informes: Aguacate númer< 
3S. A.-9273. A. del Busto. 
30. 11-t 
¡MAGNIFICA OCASION! SE aU 
quila en el mejor punto de est̂  
población, un local espléndido co» 
armatostes, mostrador y vidrieraa, 
propio para el giro de tejidos y 
sus anexos. Darán razón Julián 
Alcov, Jaruco. 
C. 607 4d.-2. 
I H a b i t a c i o n e s I 
H a b a n a 
EN MURALLA, 51, AI/TOS, SE 
alquila un departamento alto en 
la azotea, con todas las comodi-
dades, independiente, muy bueno, 
a personas de moralidad; casa pe-
queña y tranquila, y un ouarto in-
terior, muy bueno para caballero 
o matrimonio, con o sin muebles. 
3096 12 f. 
CASA DE INQUILINATO: Obis-
po, 67. Se alquila una sala con bal* 
cón a la calle de Obispo. 
3098 8 f. 
SE ALQUILA EN OASA DE fa-
milia respetable un bonito depar-
tamento, con vista a la calle de trea 
habitaciones o dos si así se desea. 
Galiano, 95, altos. 
3101 12 f. 
BUEN NEGOCIO: SE TRASPA-
sa una casa de inquilinato por no 
poderla atender, deja un margen 
de $125 libres; venga hoy mismo a 
verme, le conviene. Informan: In-
dio, 39, a todas horas. 
3035 9 f. 
AMARGURA, 31, ESQUENA A 
Habana, se alquilan tres frescas 
habitaciones, con vista a la calle, 
a propósito para escritorio o bufe-
te de abogado o consulta médica. 
Muv baratas. 
3066 8 f. 
SE ALQUILA UNA HABITA-
ción, a hombres solos, grande y 
ventilada, con luz eléctrica, servi-
cio de criado y llavín, en San Ra-
fael, 2 5, altos. No hay más inqui-
linos ni cartel a la puerta. 
3077 8 f. 
CASAS PARA FAMILIAS: UNA 
con balcón, $15, Amistad, 90; Mon-
te, 177, $12; Monte, 105; $9 y $8; 
Monte, 38, $10, $9, $8 y $7. 
307 8 14 f. 
SE ALQUILA EN 8 PESOS, PA-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación, con ventana a la bri-
sa, es casa de orden. Se da llavín. 
Sol, 72, antiguo. 
2869 6 f. 
EN CONSULADO, 40, ANTIGUO, 
altos, se alquila una bonita habita-
ción alta, a un caballero o señora 
oficinista, ee toman y dan referen-
cias. 
2884 6 f. 
HABITACION AMUEBLADA, co-
mida, luz y teléfono, para uno de 
27 a $45; para des de 42 a $60 por 
mes. Por día, desde un peso. Ca-
mareras para ias señoras. Aguiar, 
número 72, altos. 
2909 6 f. 
SE ALQUILA A PERSONA SO-
la y formal, cuarto interior, con y 
sin muebles, es familia extranjera. 
San Rafael, 5, moderno, entresuelo, 
derecha. 
2887 10 f. 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
DE 
M U I A N Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
SE ALQUILAN PRECIOSOS DE* 
parlamentos de una o do6 
babttadoaca <xn» lavabo da 
agua contente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este aerrtdo sanitaria 
se halla Instalado en uH 
pequeño ouarto adjunto • 
cada departamento, con 
agua callente todo el año. 
Los eléctrica j servicio <34 
elevador día y noche, mu-* 
cha TontQación y prrande* 
comodidades, entre eila< 
comunicación general oô  
todos los tranvías. Solo a 





REPARTO DE "LAS CASAS." 
Se alquila la casa Primelles, nú-
mero 8 3, compuesta de portal de 
casa, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás ser-
vicios con traspatio. La llave en 
el número 88. Para su ajuste de in-
quilinato, teléfono A-3450. Mura-
lla, número 71. 
2408 7 f. 
G u a n a b a c o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
VEDADO: CALZADA, ESQUI-
na a 10. se alquila en $40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. La llave en el puesto. 
2383 7 f. 
VEDADO: SE AI.QITLA í NA 
casa en L, 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
pa familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 t. 
UN LA CALLE. F. NUM. 42, 
se alquila una casa en $23 oro ofi-
cial. Informan: Teléfono F-2134. 
2780 9 f-
VEDADO: SE ALQUILA UNA 
casita con dos cuartos y sala y to-
do el servicio, gana trece pesos. Ca-
lle 16, entre 17 y 19. 
2464 6 f. 
1 OTOGRAFIA EN GENERAL 
en el mejor punto de Regla, se al-
quila. Vende o se admite un socio 
con $200. Se enseña a hacer retra-
tos de tolas clases. Tengo un local 
propio para billetes y barbería. 
Martí. 6, de 12 a 5, frente al Pa-
radero. 
2941 6 f. 
EN NEPTUNO, 44, BAJOS, SE 
ceden dos buenas habitaciones, Jun« 
tas o separadas, a hombres solos. 
Se da llavín y luz eléctrica si se 
quiere. Y se piden referencias. 
2931 10 f. 
(M<): EN LA FRESCA CASA 
Cftrdenas, 2 y Monte, hay un gran 
departamento con balcones corri-
dos, en 2 4 pesos. Se alquila un au-
tomóvil nuevo con buenas garan-
tías, j 
2937 6 f. 
P A R A O F I C I N A 
Una hermosa sala en los entre-
suelos. Obispo, 36. 
2 815 5 f. 
SE ALQUIL\ UNA BUENA 
habitación, con todo servicio, a 
hombres solos, y otra en la azotea. 
Galiano, 96, altos. 
2811 9 f. 
SE ALQUILA FRENTE AL Co-
legio de Belén. Compostela, 112, es-
quina a Luz, tres habitaciones en 
la azotea y una en el principal; to-
do vista de calle. 
2607 s f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
CALZADA DE LIBANO: AL-
tos, gran sala, tres habitaciones, 
comedor, servicios, hermosa vista. 
Pasa el carro y, a dos cuadras, To-
yo. $27.00. En el mismo piso: sala, 
comedor, tres cuartos. $20.00. 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
ia suntuosa, elegante y es-
paciosa ^Quinta de las Fi-
guras", propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Calle Má-
ximo Gómez, 62, Guanaba-
coa. También se vende. 
2227 25 F 
SE AI>QUIL\ L \ GRAN CASA 
con cuatro cuartos, saleta, zaguán, 
cocina y demás servicios sanita-
rios, todo & la moderna y toda de 
mosaico, cen patio y árboles fru-
tales y traspatio, el tranvía al la-
do. Corral Falso. 79 y SI, Guana-
bacoa, dan razón. Teléfono A-3462. 
U U 12 t 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILAN 
habitaciones, propias para hom-
bre? solos, desde $10 con servicio, 
luz eléctrica, lavabo de agua co« 
rriente; no se admiten niños. 
ó f. 
EN REINA, 89. HAY ESPLEN-
dldas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También 3« 
alquila una gran cocina. 
1901 7 f. 
SE ALQUILA PARA ESCRITCÍ-
rio una habitación, en la calle d» 
Cuba, número 106, con luz eléctri-
ca v todo servicio. 
2405 5 f. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e hlgiéBÍcas y con luz eléc-
trica, en Acosta, 5, y Sao Isidro, 
37, a personas de orden. 
K \ Ll CENA, 2.t, DEPARTA-
mentos cuartos para familia con 
todos los adelantos modernos y lu< 
eléctrica gratis, a precios de situa-
ción. Informan en la misma. 
24&1 21 L 
^GE>-CL\ COLOCACTO^TL» > L A C R I O L L A * ' 
t^TABLOS D E B U R R A S D E L E C H E 
Carlos I I I , número 6, por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Calle A, esquina a 17. Teléfo-
no F-1382, Vedado. 
Jesús del Monte, 224. Teléfono 
I-24«5. 
Burras criollas, todas del pala 
Precio más barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces al día.. 
Lo mismo en la Habana que en el 
Cerro, Jesús del Monte y en la Ví-
bora. También se alquilan y ven-
den burras paridas. Sírvase dar los 
avisos llamando al Tel. A-4810 
S E A L Q U L A N HABITACTONES 
regias, grandes, con o sin gabine-
tes y balcones a la calle, a hom-
bres solos, oficinas y matrimonio 
sin niños; se da luz, lavabo y lim-
pieza de ias mismas. Obrapla. nú-
ineros 94 y ^S, a una cuadra del 
Parque. J . M. Mantecón. Teléfo-
no A-3628, 
2364 7 f. 
E N E L C A L L E J O N D E E8PA-
da, número 8. entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños, con asistencia o ein ella; pre-
cio módico. 
1917 • 6 *• 
E N CASA E L E G A N T E Y CON 
todo el confort moderno, se alqui-
la hermosa sala con recibidor y 
entrada independiente, propia para 
profesionales o familias de gusto. 
También habitaciones con agua 
corriente. Aguila. 90. Tel. A-9171. 
244! 12 f. 
SE ALQLTLA. E N SAN IGNA-
clo, 65. una habitación con baño 
e inodoro privados, en $17; otra 
en $10 y otra en $7. E n Tejadillo, 
4 8, una a la calle, en 15 peso», otra 
en axotea en $8.50, y en Industria, 
72 una en $10 y otra «n $8. 
« f. 
S E A L Q I T L A N E N SAN Mi-
guel, 6 2, una puerta de Gallano, 
muy buenos departamentos pana 
escritorios; también hay habitacio-
nes para familia. Informan en la 
misma el encargado y en San Mi-
guel. 86, altos. Teléfono A-6954. 
2305 6 f-
P E S O S 
Espejuelos que le refrescan 
la vist* y le fortalecen el c e 
rehro. Si no le dan una satis-
facción completa, se le dev^e'.. 
ve su dinero. Examen GRA-
T I S de sus ojos, por el óptico 
profesor de la casa. 
I G L E S I A S 
Monte, 60, entre Indio y 
Angeles 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ E m p i e c * U « el año j no pierda sra tiempo y dinero. Venpi a la única y verdadera ES-
OTELA DE CHAUFFEÜBS en la Habana. Curso rápido de 30 días, $15.00. Curso Eswr 
cial Ford, $10.00. CERUFICADO PARA E L EXAMEN, GRATIS. NO SE NBCBSITAN 
60 DIAS para obtenerlo. Ven^a hoy mismo a hablar con MR, K E L L Y , sin compromiso al-
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l único lugar en que se enseña con perfección a cargar acumuladores por el sisteme 
BOison, atí como todo lo referlht» a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
eléctricos. Para loe estudio» se usan máquinas de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mo^lo 1916. t m t i m 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 , H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
( I E L A B A B D I " 
Teléfono A-l&aS. Aguacate, S7H 
S« facilita con prontitud y re-
ferencia*, buen personal para to-
dos los ?! roa Nota: Su nombre «a 
el primero del directorio da telé-
fono*. 
2715 Í9 f. 
"LA CUBANA." GRAN A G E f -
cia de colocacionea de Cnrique 
Pluma, Villana», 91. Teléfono 
A-SS6 3. Rápidamente facilito to-
da clasa de personal con referen-
cia, garantizando su conducta y 
moralidad. 
S E SOLJC1TA E X VILiLíEGAS. 
6, altos, una criada de mano, que 
sepa su obligación, si hay que en-
señarla que no se presente. Suel-
do, 17 pesos moneda oficial y ro-
pa limpia. 
2629 5 f. 
VEDADO. PALACIO D E L A CA-
lie H-4S entre 5a. y Calzada, se al-
quilan habitaciones altas y bajas, 
con todas las comodidades a $5 y 
a S8. J . número 11, a $5. 
2534 « f. 
C A R N E A D O 
VEDADO: J Y MAR. A L Q U I L A 
en su hermoso palacio con 100 
cuartos, vastas al mar, a $4-24, 
$5-30, $8-50, $10-60 y $19-90. Hay 
casas con todo el servicio y Jar-
dín a $15-90 y $17 al mes. mucha 
moralidad. Teléfono F-3131. 
1S788-X9-40 10 ma 
V a r i o s 
S E ALQU1LAV CUARTOS A $8. 
Flores, 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 l l f. 
S E SOLICITA UVA BUENA ma-
nejadora, para manejar una niña 
de eáete meses y que quiera ir al 
campo de temporada, sino trae bue-
nas recomendaciones que no se pre-
sente. Dirigirse: Calle L , número 
164, bajos. 
3001 7 f. 
S E SOLICITA CRIADA D E ma-
no, que entienda algo de ccina. 
para corta familia; no hay niños; 
ha de tener quien la recomienda. 
Merced, número 19. 
2923 6 f. 
S E SOLICITA DX J O V E N , F O R -
mal y práctico en el giro de per-
fumería y quicalla, para ocupar 
puesto en casa Importante. Comu-
nique sus referencias, garantía» y 
condiciones al Apartado 4, Haba-
na. 
2953 7 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
S E SOLICITA UN MI CHACHO, 
de 16 a 1S años, para criado de ma-
no, sueldo $13 y ropa limpia. Cal-
zada del Cerro, 432. 
3007 7 f. 
¿QUIERE S E R IN D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa Industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di-
rección, recibirá, folleto explicati-
vo, Acosta, 54. Habana Imprenta 
de Echevarría, faltan agentéis para 
el campo. 
982 11 f. 
AVI"DANTE D E C A R P E T A . S E 
solicita uno para importante casa 
de comercio. Letra clara, que es-
criba a máquina, que sepa algo de 
cuentas. Dirigirse con sus referen-
cias de las casas donde trabajó al 
Sr. A. Vico, Lista de Correos, Ha-
bana. 
2839 « f. 
C o c i n e r a s 
IvOCALES PARA E S C R I T O -
rios; se alquilan en Mercaderes, 
9, casi esquina a O'Reillly. In-
forman en la misma a todas ho-
ras. 
2511 13 f. 
SK AfyQlUxXN DOS HABITA-
ciones altas, juntas o separadas, 
con azotea y suelo de mosaico, pun-
to muy céntrico, próximo a Galla-
no. San Miguel, 84, antiguo. 
2411 5 f. 
HABITACIONES: S E A L Q I T -
ian habitaciones, con vista a la ca-
lle e interiores, altos del café " E l 
Bombé." Muralla y Cuba Teléfo-
no A-5498. 
C 397 15d-20. 
P o r o n c e p e s o s 
n o h a y n a d a m e j o r 
E n la calle Príncipe, nómero 18 
(por Marina), hay hermosos, claro», 
y ventilados departamentos (com-
pletamente indopendlentes), con 3 
habitadouen cada uno, codna, du-
cha e Inodoro y luz eléctrica, por 
SOLO ONCE PESOS al mea. L a 
casa es nueva e higiénica, y dcwle 
.su gran terruza se divisa el panora-
ma más bello de la Habana. 
2876 16 f. 
S E ALQUILAN DOS HABITA-
clones, juntas o separadas, en los 
altos ds Neptuno, 129, entrada por 
Lealtad; una chica en la azotea en 
5 pesos. 
2650 5 t. 
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
quilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden r«fe-
reclaa. 
944 6 f. 
S E ALQLTLA, E N $16 UNA 
hermosa habitación independiente, 
con todos loe servicios y buena co-
cina en la azotea. Otra Idem, en 
$12 para hombres solos, con bal-
cón a la calle, en «»i primer piso; 
punto céntrico. Frente a la Arena 
Colón, altjs del Rastro Monserra-
t«, 133. Teléfono A-5427. 
29 49 6 f• 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
Tom» una habitación en el "Man' 
hattan" y tendrá todas las eomo* 
dtdades por poco dinero. Baño pri-
vado, agua callente, luí eléctrica f 
servicio de elevador toda la noeba 
Café y Restaurant en los bajas. 
R O Q U E GALIJEXrO, AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 67, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con recomen-
dacionos, .'acllito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
Jardineros. vaquerea cocheros, 
chauffeurs, -ivudantes y toda 
clase le le^endientes. También 
con certlfloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, oostureraa y lavande-
ras. Espe¿lvlidad en cuadrillas ds 
Trabaja lor ss. ROQUE G A L L E -
GO. 
i P E R S A S D E 
A ANTONIO P E R E Z B A L C A R -
cel, de Marrubio, Kspafia, lo solici-
ta José Antonio Pérez, que vive en 
Kernandlna, 69, Habana. 
2968 7 f. 
A V I S O 
Se desea saber el paradero de 
la doméstica Angelita Méndez, pa-
ra una colocación con la misma 
familia Americana que la tuvo an-
tes de partir para los Estados 
Unidos. Avisar a Calle 2 entre 23 
y 26. Vedado. 
2788 11 f. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Gerardo García FerníLndez, 
su compadro David Sánchez. E n 
Luyanó, urgente. 
2187-38 9 f. 
E n A u d i t o r , n ú m . 2 7 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor BSlblno Piñal y Lópfz, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural de Galicia Orense 
Longuseiro. 
2261 5 f. 
S E SOLICITA UNA C R L \ D A do 
mediana edad, para cocinarle a un 
matrimonio y ayudar algo con un 
niño. Se desea una persona buena 
y que duerma en la caea tres cente-
nes o. a. y el lavado. Lealtad, nú-
mero 42, bajos. 
3102 8 f. 
• E SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude a la limpieza de un piso 
para una corta familia. En Obis-
po, 100, darán razón. 
2960 7 f. 
S E SOLICITA UNA BUENA OO-
clnera para un matrimon\p solo; 
ha de ser muy limpia; si no, que 
no se presente. Morro, 11, moderno, 
bajos. 
3017 7 f. 
SOLICITO UNA C O C I N E R A Y 
un cocinero. Indiferencia en el co-
lor. También un muchacho penin-
sular. Villegas 6 8. 
3014 7 f. 
S E SOLICITA E N PKADO, 60, 
altos, una cocinera, peninsular, que 
duerma fuera y no quiera plaza. 
Ancianas no se quieren. Sueldo $16. 
2834 6 f. 
S E SOLICITA UNA PENTNSU-
!ar para cocinar y limpiar en ra-
sa de corta familia, que no duer-
ma en la colocación. Teniente Rey, 
número 90, segundo piso. 
2941 6 f. 
COCINERA, S E SOI/ICITA I NA 
que sepa bien su oficio y cumpla, 
para corta familia, en el campo. Se 
le paga viaje a la colocación. Com-
postela, IS, antiguo. 
2713 5 f. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
española, que desea ir a Now York, 
para estar con familia española. 
Informan en Malecón, 54, altos. 
2748 6 f. 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a -
r a e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n . 
Estableceremos algunas per-
senas en un comercio lucrativo, 
no se necesita capital ni expe-
riencia. Garantizamos $150 al 
mes, hay quienes ganan mucho 
más. Dirigirse a CHAPELAIN 
y ROBERTSON, 3337 Natchez 
Ave., Chicago E . U. 
2595 15 f. 
SOLICITO UN SOCIO CON tres 
o cuatro mil pesos, para duplicar 
un gran negocio de sólida garantía. 
Personalmente Fernando Caamaño. 
Mercaderes, i>, altos. Asociación 
Oeneral da Detallistas. 
2880 10 f. 
N E C E S I T O CRIADA F O R M A L 
para los quehaceres de una casa 
chica y solamente un matrimonio. 
Informarán: Calle de Carballo nú-
mero 3. Do* cuadras de la esquina 
de Tejas. Cerro. 
8027. 7-f. 
üran Agencia de Colocactooes 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserrate, 1S7. TeL A-i873. 
Facilitamos rápidamente y con 
magníficas referencias toda clase 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa-
jeros. Nota: hacemos preeente a los 
señores Hacendados que podemos 
facilitar trabajadores de primera 
clase, talos como mecAnlcoe, herre-
ros, carpintere ^Itr^ll—, etc. etc. 
2563 29 f. 
S E SOLICITA UNA MUCHA-
cha. de 14 a 18 años, para ayudar 
a los quehaceres de una corta fa-
milia, el sueldo será de 5 a 10 pe-
sos. Neptuno, 44, altos, tercer piso. 
2881 6 f-
S E SOLICITA UN R E G E N T E 
para Botica en la provincia de Ca-
magiiey, casa, comida, ochenta pe-
sos, tiene que ser soltero. Infor-
mes: Droguería de Johnson, Obis-
po, SO. 
2784 5 f. 
GRAN C E N T R O D E COLOOA-
ciones. Félix de la Torre y Comp-, 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar. Te-
léfono A-G562. Facilitamos toda 
clase de empleados para servicios 
domésticos y para toda clase de 
trabajos en general. 
2628 10 t. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
nlnsu'.ar, de criada de mano, en 
buena casa formal. Informan en 
el Centro Castellano. 
3053 8 f. 
S E D E S E \ COLOCAR UNA cria-
da, peninsular, para criada de ma-
no. Su domicilio: Calle D. entre 13 
y 15. solar. 
3072 8 f. 
S E SOMCITA CNA COCINERA, 
blanca, aseada. Neptuno, 17, al-
tos. 
2737 5 f. 
V a r i o s 
S o l i c i t u d 
S E A I R O L A I N D E P A R T A -
mento alto; también hay habita-
ciones baias, Jesús María, núme-
ro 49. En Industria, número 129, 
se alquilan habitaciones altas, a 
personas de moralidad y matrimo-
nios sin niños. 
2601 15 f. 
S e n e c e s i t a n 
— é i] 
Se suplica a la persona que por-
tadora de unos encargos consigna-
dos a D. Manuel Valle y María 
Ubiaño, procedentes de L a Coruña, 
en los muses de Noviembre a Di-
ciembre, tenga a bien dirigirse a 
Manuel Valle, "La Tropical," fá-
brica de Cerveza Palatino, Habana. 
8054 8 f. 
UN P R O F E S O R O PROFESO-^ 
ra de francés. Dos profesores de 
primera enseñanza. Malecón, 883. 
3048 12 f. 
iQOIEIE DN TITULO DE CHAUFFEUR? 
S E A L Q U I L A N 
H e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
l e p a r t a m e n t o s p a r a 
D f i c i n a s , e n l o s a l t o s d e 
l a c a s a c a l l e d e T e n i e n -
t e R e y n ú m e r o c a t o r c e , 
V e n t o a l a A d m i n i s t r a -
p i ó n d e C o r r e o s , y e n l a 
c a r t e m á s c é n t r i c a d e l 
b a r r i o c o m e r c i a l . 
714 S f. 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
SK SObRTTA UNA CRIADA de 
mano, que esté acostumbrada al 
servicio, sueldo $15 y ropa limpia. 
Merced. 47. Se exigen referencias. 
8094 | _ t 
¿Quiere una carta de ciudadanía 
cubana? Rápidamente <c los tra-
mita O. E . Rodríguez. Teniente Rey, 
02, bajo-*. Teléfono A-8443. Apar. 
la(loU603, Habana. 
3037 8 f. 
M A N E J A D O R A 
Se necesita una para un niño de 
pocos meses, que sea formal y trai-
ga referencias de laa casas donde 
hava servjdo. Altoe del DIARIO 
D E LA MARINA, casa del Direc-
tor, informan. 
S E SOLICITA UNA CRLVDA, 
sueldo $10 m. o. Informan en Prín-
cipe de Asturias, 15, entre Entra-
da Palma y Libertad, teléfono I -
2442 o en Manrique, 115. 
8062 8 f. 
S E SOLICITA 1 NA < R I A D A pa-
i servir a un matrimonio en Gua-
abacoa. Informan en Obispo, nú-
3079 8 f. 
SAN IGNACBO. 24, " E L OHO-
rro." se alquilan habitaciones alta» 
y bajas, a precios módicos: agua en 
todos los pisos. Informa el portero. 
En la misma Informan de casas 7 
acce«oria.«5 para alquilar en la Ha-
bana v Vedado. 
2803 g f. 
S E SOLICITA E N SAN LAZA-
ro. 3*, altos, una manejadora. Si no 
es de lo mejor que no se presente. 
2 902 7 f-
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora para un niño recién nacido, 
Para informes: 11, entre I y J , 
Vedado. 
2962 l t. 
¡ ¡ o j o o o o o o ::t q u e con-
viene. Solicito tres dependientas 
para café; dos caanareraa para ho-
tel, un camarero hable Inglés: un 
chauffeur mecánico: un jardinero. 
Un fregador, un criado y dos cria-
das. Habana, 118. 
P A L A C I O P I N A R 
Habitaciones magnifica», lux eléc-
trica toda la noche. Espléndida oo-
mi¿a. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Vir-
tudes y Galiano, altos. 
_ ^ f0 14 f 
S E ALQUILA l->- D E P A R T A -
mentó alto, con vista a la calle, en 
Aguiar. 31, a matrimonio sin hijo», 
i un todo servicio. 
' • I f . 
V e d a d o 
VEDADO: CAIAOS B. ESQUINA 
f6 aI<?uila' una buena habita^ 
ion alta, c;ara y alegre, con terra-
al janLn; tiene ducha y servl-
S E NECESITAN E N MoNSK-
rrate, 137, una criada de mano con 
18 peaos y una cocinera con 22 pe-
so» m. o., que tengan referencia» 
de 8 a 12 y de 1 a 4 p. m. 
2 804 5 t 
S E SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para Ir a Matanza», 
sueldo $20, ee pagan los vlajea 
Dan razón en Paseo. 2 20. entre 21 
y 2Í. Teléfono F-12S2. 
3725 5 f. 
S E SOLICITAN UNA C R I A D A i 
para habitaciones: otra para co- j 
medor. también una manejadora 
que sea cariñosa, que tenga refe-
rencias y sepan cumplir con su 
obligación: sueldo: $20 a cada una. 
Villegas. 92. 
8112 8 f. 
B A R B E R O S : S E SOLICITA T N" 
operario que sepa su obligaaión. pa- i 
ra los sábados. Buenas condiciones. | 
Monte. 336. 
2063 7 f. 
8 E SOLICITA UNA BUENA ma-
nejadora. de color. Aguiar, núme-
ro 122. altoa 
25Í9 S t 
S E NECKSITAN O P K R A R I A S 
y aprendizas de costura. No se da 
comida. Obispo, 78, altoa 
2S02 & f. 
S E SOLICITA UNA J O V E N , 
i peninsular para criada de mano 
y que entienda de cocina, para 
I corta familia. Habana. 160, bajos. 
2830 5 f. 
EN NEPTUNO. 104, BAJOS, S E 
l solicita una criada de mano, que 
sea formal y «epa cumplir con su 
obligación, sueldo $15 m. o. y la-




M i l 
ICITA l NO QI~E 
para ampliar un 
administrarlo: el 
do, deja de 6 a 3 
formes con el in-
2, bodega, 
5 t 
M SOLICITAN BUENAS OFT-
cialas de modista: se les paga bue-
nos sueldos y se les garantiza tra-
bajo todo el año. Amargura, 86. 
bajoa Si no son buen»*' yue no se 
presenten. 
S E SOLICITA UNA J O V E N Ql^E 
entienda Mgo de cocina y se ia aca-
ba de enseñar, o una cocinera que 
duerma on la colocación. Villegas, 
65, altos, entre Obispo y Obrapla 
2 82 2 6 f. 
N E C E S I T O L N A G E N T E PAItA 
la venta do esculturas, adornos y 
molduras de madera, para aplica-
ción a muebles de todas clases y 
estilos. No presentarse sin conoci-
miento perfecto del giro y de los 
fabricantes de muebles, mueble-
rías, etc. E . Guastaroba. San Juan 
de Dios y Aguiar, de 8 a 10, única-
mente. 
2816 9 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA pe-
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano, desea corta úami-
lia, se trata de una muchacha for-
mal: tiene buenas referencias. In-
forman: Concordia, 103, entre E s -
cobar y Gervasio. 
3069 8 f. 
D E S E A COT/OCARSE D E ORIA-
da de man-) una española; tiene 
quien la garantice. Damas, núme-
ro 7. 
30S4 8 f. 
S E SOLICITAN P R O F E S O R E S 
internos. Revlllagigedo, 47. 
2 825 5 f. 
S E SOLICITA UN TAQLTGRA-
fo en español, para casa de comer-
cio americana. Sueldo $50. Contes-
te indicando referencias y expe-
riencia al Apartado 1789, Habana. 
2964 7 f. 
sn ldCITO SOCIO CON 40 Mo-
nedas, para separar a otro, por de-
savenencia, para una fonda con vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganaras un sueldo grande, sin 
que nadie lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rey, café, el cocinero. 
2974 7 f. 
S E SOLICITA UN MENSAJERO 
que monte en bicicleta. Farmacia 
"San Ramón." Paradero de tran-
vías de Jesús del Monte. 
2978 7 f. 
S E N E C E S I T A N DOS NI ECHA-
chos de 14 a 17 años, recién llega-
dos de España. Villegas, número 
111, almacén. 
3008 7 f. 
SOLICITO UNA C R L \ D A Y UN 
criado. Indiferencia en el color. — 
También un muchacho, peninsular. 
Villegas, 68. 
3013 7 f. 
MECANOGRAFO. S E S O L I C I -
ta para una oficina, debe conocer 
el inglés correctamente y entender 
algo de contabilidad. Dirigirse a 
Fernflndez Guevara y Tamargo. 
Obispo, 21, altos; de 8 a 11 a m. 
2838 6 f 
UN MATRIMONIO SOLICITA 
una joven, de 12 a 15 años, para 
ayudar a los quehaceres. Informan 
en Víbora, 642. 
2847 6 f. 
C A B A L L E R I A D E T I E R R A , de-
seo arrendar alrededor de esta ciu-
dad, mandar datos a P. A. Bravo. 
O'Rellly. 9. altos. 
2855 « f. 
SE N E C E S I T A lA* MATRLMO-
nlo sin niños, para la limpieza de 
una casa y una criada para un 
matrimonio con niños. Informan: 
O'Rellly, número 16. 
2868 « f. 
SOCIO. COMANDITARIO O G E -
rente, se necesita con 5,000 pesos, 
para negocio de vino» ya acredi-
tado. Apartado 2328. 
2857 17 f. 
S E SOLICITA UNA L A V A N D E -
ra flna, peninsular, para lavar en 
la casa. Se exigen referencias. Suel-
do $20. 17, esquina a D, Parajón. 
2858 6 f. 
S E N E C E S I T A N O F I C I A l \v 
modista*. O Reilly, 88. 
2926 6 f. 
SOLICITO UN SOCIO Q U E dis-
ponga de $500 para seguir un ne-
gocio que deja de 12 a 24 o a 36 
pesos diarios o más, pasen por 
Cristina. 70, fonda "Berlín" y ve-
rán la formalidad del negocio. 
2708 9 f. 
SOLICITO UN A G E N T E ACTI-
vo, para vender un producto de 
fácil salida. Garantizo obtendrá 
buenas ganancias. Prado, 64, an-
tiguo, pregunte por Juanlto. 
2716 6 f. 
S E S O L I C I T A 
S E N E C E S I T A UN J»ELUQUE-
ro en Aguila, 115, peluquería E l 
Modelo. 
2773 5 f. 
EN A J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias y lleva 
tiempo en el país. Informan: Ber-
naza. número 18. 
8080 8 f. 
S E D E S E A N COLOCAR do» pe-
ninsulares: una joven y la otra de 
mediana edad, para criada de ma-
no y la joven, para criada de ma-
no o manejadora y aclimatadas en 
el país. San Nicolás, 2 5$. 
3091 8 f. 
D E S E O COLOt A R M E D E cria-
da de mano. Calle de Avesterán, 
número 16. jardín "La Mariposa." 
2999 7 f. 
I \ \ J O V E N . P E N I N S E L A R , de-
sea colocarse en casa d* morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Calle J y 23, bodega. 
2955 7 f. 
CRIADA, Q U E S E P A C O S E R A 
mano y a máquina. Compostela. 
número 5 5, altos. 
2714 5 f. 
C A R I P N T E R O S EBANISTAS PA-
ra construir muebles finos, se soli-
citan en la muebierta y ebaniste-
ría de Francisco García y Herma-
no. 17, entre E y F , Vedado. Te-
léfono F-104S. 
2 - 2 3 5 f. 
CASA MARIBONA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios. 
Muralla número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 f. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tra» utillzables y todos lo» Infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del Interior. 
Para franqueo, remita 5 sello» ro-
jos. A. Sánchea Villegas, número 
87, altoa 
2 30 9 11 f. 
CRIADA PARA CUARTOS. S E 
solicita una que sepa su obliga-
ción. Se paga buen sueldo. Linea, 
93. esquina 8, Vedado. 
2840 « t-
\ NA J O V E N , P E N I N S n . A R , 
desea colocarje en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor. 3. 
2973 7 f. 
I N \ SEÑORA P E N I N S U L A R , 
de median edad, desea coloaarse en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencia». Informan: 
Gloria, número 195. 
2982 7 f. 
S E D E S E A C 








S E D E S E A COLOCAR E N A J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no; tiene quien la recomiende do 
las casas donde ha estado. Infor-
man: Carmen, 6, bajos. 
2998 7 f. 
DOS J O V E N E S , PENINSULA-
res. desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen reco-
mendaciones. Informan en Inquisi-
dor. 2 9. 
2998 7 f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
d*sea colocarse para criada de ma-
no; en la mUma una recién llega-
da, de mediana edad, para mane-
jadora; no les Importa ir al campo 
y tienen referencia». Informan en 
Inquisidor, 29. 
2990 7 f. 
SE SOLICITA TN A V E D A N T E 
de operador para cinematógrafo. 
Industria. 94. The American Pla-
no. 
2890 5 f. 
Plan Sardina. Teniente Rey, 
número 65. Apartado 2346. Fa-
cilita buenos cocineroe. Cama-
reros. Dependientes. (Triados, 
Ayudantes. Empleados de ofici-
na. Almacenes, Establecimien-
tos. Cuadrillas de trabajadores 
para el campo. Agricultores. 
Paileros. Fundidores y cuanto 
personal usted necesite. No se 
cobra ninguna comisión ni co-
rretaje. Suscripción para loe que 
soliciten empleos. 20 centavos. 
No recomendamos a ninguna 
persona que no tenga buenas 
referencias. Avisoe por correo 
son atendidos. Solicitamos agen-
tes y corresponsales. 
284 6 f. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA- i 
clones: Vlllnverde y Ca.. O'Rel- i 
lly, 18. Telefono A-2S48. Si qule-i 
re usted teuer un buen cocine- j 
ro de casa particular, hotel, fon-
ñ% o establecimiento, o camare-1 
roa críalos, dependiente», ayu-j 
dante». frígadorea repartidores, , 
aprendiera etc., etc., que sepan ; 
su obllgaclói, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditaos ca-
sa, que se los facilitarán con bu^ 
ras referencias. Se mandan a to« 
los ru-Jblo» de la l i la y tra-
I V \ MI CH ACHA. PENENSE-
lar, desea colocarse de sirvienta o 
manejadora, en casa de familia de 
moralidad; tiene referencia*. In-
forman en 2 2, esquina a 9, Vedado, 
herrería 
2991 7 f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, dp-
sea colocar.*© en casa de moralidad, 
de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Sol, 
número 8. 
3009 7 f. 
bajadores para el campo. 
81 e. 
D E S E A COl/OCARSE I'NA S E -
flora. peninsular, para criada de 
mano, bien para limpieza de cuar-
to o de comedor: lleva tiempo en 
el país; tiene quien la recomiende. 
Figura», 94, cuarto núm. 9, altoa 
3003 7 f. 
V.^!C\N KMMKKMWMWra« v»r%^cx*j 
• 
S e o f r e c e n 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E D E S E A COLOCAR OKA JO-
ven. española, para criada de ma-
no, en casa de moralidad. Infor-
man a todas horas en Suárez, nú-
mero 38. 
3042 8 f • 
S E D E S E A COLOCAR I V A JO-
ven peninsular, de criada de mano 
o manejadora, en casa de morali-
dad. Tiene referencias de las casas 
donde ha trabajado. También se 
coloca una cocinera. Informan en 
LampariKa, 55. puesto de frutea 
3010 7 f. 
ENA j o v e n , p e n i n s u l a r , 
desea colocari>e de criada de ma-
en Aguiar. 66. 
2675 5 f. 
S E SOLICITAN MECHA*! S E -
fiora» y señoritas para depend:en-
tas-agente. en la oficina de la loción 
antiséptica "La Equitativa" y pro-
ductos antiséptico» de F Morales 
Andreu. sita en Campanario, 231, 
antiguo. casi esquina a Rastro. 
Sueldo 5 pesos semanales y comi-
sión.- pudlendo ganar 40 o 50 pe-
sos mensuales M es activa. 
|STf 7 f. 
CRIADA. PENTNSULAR. dcw» 
colocarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la garan-
tice. Vapor. 49. habitación 8. 
3039 • t 
S E D E S E A COIjOCAR ENA se-
ñora, peninsular, de buena presen-
cia, en casa de moralidad, para 
criada de mano o ¡impieza de ha-
bitaciones para corta familia; tie-
ne buenas recomendaciones, prefie-
re dormir en su casa. Cario» I I I . 
número 255. 
2875 « f. 
i n \ . l oVEV. P1 AR, de-
la de mano o 
>ea con lo» nl-
es, 170. altos; 
S E N E C E S I T A 
criada que haga la limpieza de 
habitaciones, que entienda algo 
de costura y de servicia fino. 
Dirigiría a Mrs. Serrana, calle 
4. er̂ tre 17 y 15, Vedado 
2942, l l - i 
no se admiten tarjeta». 
1041 8 f. 
COLOCAR UNA JO-
ir, de criada de ma-




S E D E ^ E A COI>OCAR UNA mn-
chacha, peninsular, de criada de 
mano o de habltarione». Informan: 
Cuba. 116. bajos. 
n ? f. 
UNA J O V E N . PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o de cuar-
to». Tiene referencias. Informan: 
Calle 11. entre 20 y 22. bode ra. 
8076 « £. 
I >'A J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora Tiene referencias. Infor-
man: Sutrei. IOS. 
« f. 
S E O F R E C E UNA J O V E N . P E -
ninsular. para criada de mano de 
distinguida familia; tiene buenas 
recomendaciones. Concepción de la 
Valla, número 
2943 | 
Se regalan mil pesos a quien de-
muestre la no eficacia de estas 5 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAl? (potro.) 
MATA CHINCHES flíqnldo.) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema) 
MATA GARRAPATAS (Mqnldo.) 
Exija en todas la» preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 do Garantía. 
Depósitos y venta en la» dro-
mierlas de SAR.RA; JHONSON: 
T A Q U E C H E L ; SAN' J O S E ; U L 
R E I N A ; y Dr. PADRON. Neptn-
po y Belascoaln. 
A l l í 
BE D E S E A COLOCAR ENA cria-
da de mano, en casa formal; tie-
ne informes. Informan: Calle 24, 
número 57, Vedado; no admite tar-
jetas. 
2 85 3 6 f. 
S E O F R E C E PARA CRIADA di 
mano, una Joven, peninsular. In 
forman: Campanario, número 107 
2851 6 I, 
S E D E S E A COLOCAR UNA ma-
nejadora, peninsular, de criada de 
mano o criada de cuartos; sabe 
cumplir con su obligación. Infor-
man: Vives, 113. 
2720 5 f. 
DOS J O V E N E S . PEN1NSELA-
res, desean colocarse: una de ma-
nejadora y la otra de criada de ma 
no; tienen referencias; una entien-
de de costura y la otra algo la co-
cina. Informan: Bernaza. número 
55, antiguo. 
2729 5 f. 
I NA J O V E N , PENINSITíAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. TU-ne referencias. Infor-
man: calle 22, entre 22 y 9, he-
rrerta. 
2823 5 f. 
I»l M \ COLOCARSE ENA E s -
pañola, con familia americana, o 
bien de manejadora. Sabe su obli-
gación y tiene reefemclas. Puen-
tes grandes. Ceiba, número 11. 
2767 5 f. 
I \ \ SEÑORA. P E M V S U T A J L 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man, Suspiro, 18. 
2786 5 f. 
ENA .roVlVV, P E N I N S E L A R 
dewea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano o manela-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Virtudes, 2, altos. 
2787 5 f. 
S E DESEA < <»1.<K AR T">'V JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser un 
poco. Informan en Cuba, número 
24. 
2739 6 f. 
UNA J O V E N . P E N T N S I L X R , 
desea colocarse para criada de ma-
no o manejadora; desea casa for-
mal. Informan: Acosta, 19. 
2819 5 f. 
ENA J O V E N . P E M V S E T . A R . de-
sea colocnrff, en caea de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Gloria, número 40. 
2751 6 f. 
T.nv, JOVENES, PENINSULA-
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, de criada» de mano o 
manejadoras. Tienen referencia». 
Informan: Figuras, 11, entre Man-
rique y Campanario. 
2763 5 f 
D E S E A COLOCARSE T^VA j o -
ven, peninsular, de criada de ma-
nos o de manejadora. Informan. 
Ayesterán. número 2. bodega. 
2"2 5 f. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR. 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de cnada de mano o de ma-
nejadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud, 189. 
2758 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O -
ven, recién llegada, de criada o 
manejadora. Informan: Oficio», nú-
mero 13, fonda, 
8639 8 f. 
ENA JOVEN. P E N I N S I T A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Calzada de Con 
cha. calle Manuel Pruna, esquina 
a Enna. Bernardo Claramont. Te-
léfono 1-1991. 
2821 5 f. 
C r i a d o s d e m a n o 
D E S E A C O L O C A R S E 1"V R U E N 
criado de mano, con referencias.— 
Informarán en el teléfono A-5441. 
8012 7 f. 
1)ENEA < OI .OCARSE UN CR1A-
do de mano, español, honrado y 
trabajador; lleva ocho años en el 
servicio doméstico: tiene buenas re-
comendaciones. Calle I I y 2. Telé-
fono F-3ol6. 
2;C< 7 f. 
S E DESELA C O I O C A R UN JO-
ven. reclín llegado de Bueno» A l -
res, de criado de mano o portero, 
en casa respetable; tiene quien lo 
garantice. Informan en Monta 
55. Teléfono A-1368. 
293 9 7 f. 
D E S E A COLOCARSE C B buen 
criado de mano, de mediana edad, 
práctico en el servicio, limpio, 
buenas recomendaciones, también 
acepta una portería decente. Infor-
man: Paseo Martí, 50, café. 
2863 « f. 
D E S E A COLOCARSE UN buen 
criado de mano, peninsular, desea 
casa de moralidad: tiene buenas 
recomendaciones de las casas que 
ha servido. Informan: Reina, nú-
mero 98. Teléfono A-17J7. 
2740 é 
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181 31 e. 
SE DESEA COLOCAR ITS buen 
criado de mano, que ha trabajado 
en las mejores casas del Vedado; 
tiene buenas referencias. Calle 19, 
número 481, entre 12 y 14. 
3888 9 f-
1"S MUCHACHO, PENTXSU-
lar, recién llegado, desea colocar-
se de criado de mano o ayudanta 
camarero. Consulado, 77. 
2 ? 1 6 7 f-
C o c i n e r a s 
SE DESEA COLOCAR USA mu-
chacha, francesa, de color, en ca-
sa que entienda el francés, para, 
cocinera o criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación y tiene 
quien responda por ella. Informan 
en Amistad, 60. altoe. 
3040 8 
SE RECOMIENDA UNA SEÑO-
ra. peninsular, que sabe hacer de 
comer: o también para criada de 
mano: ofrece garant ía . Informan: 
Carmen, tí, ciudad. 
: : i . ' 1 8 f • ^ 
M a t r i m o n i o 
español, joven, sin hijos, con bue, 
ñas referencias, desea colocación 
en una misma casa: ella de coci-
nera-repostera, él de criado o co-
sa análoga, van al campo. Infor-
man: Egido, 16. o * 
3070 s T-
DNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera, en casa 
particular o de comercio, puede 
ayudar a la limpieza de la casa., es 
persona seria y tiene buenas refe-
rencias. Informan: Aguila, número 
198, cuarto número 5. 
3084 8 f-
L N A CO< 1 ÑERA. PENTNSU -
lar. de mediana edad, desea colo-
carse, para corta familia, no quie-
re plaza; tiene recomendaciones. 
Informan: Sol. núm. 32. 
3095 8 f-
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Ayu-
da a los quehaceres también y tie-
ne referencias. Informan: Amis-
tad, 146, altos. 
3100 8 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora. española, de cocinera; sabe 
cocinar a la criolla y a la españo-
la; tiene buenas referencias, do 
mediana edad. No va a la Plaza. 
Informan: Muralla. 2, altos. 
2951 7 f-
SE DESEA COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, para una coci-
na de corta familia, cocina a la 
criolla y española; duerme en la 
colocación; no le importa i r a las 
afueras. Dirigirse a la calle 8, nú-
mero 29, esquina a 13, lechería. 
2989 7 f-
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora. peninsular, de mediana edad, 
para cocinera; cocina a la criolla 
y a la española o para criada de 
mano; cose bien a máquina y a 
mano y cortaar; dormir en su ca^ 
sa. Informan: Concordia, 179, es-
quina a Aramburo, a lmacén de ví-
veres. 
2988 7 f-
DESEA COLOCARSE UNA E x -
celente cocinera, española, es asea-
da, entiende su obligación, d^sea 
una casa particular o estableci-
miento. Informan en Zanja, núme-
ro 38. 
3000 7 f-
SE SOLICITAN DOS MUOHA-
chas. peninsulares: una para coci-
nar y ayudar a la limpieza, y otra 
para manejadora y ayudar a los 
quehaceres. Se les dan buen sueldo 
y ropa limpia. Calle 25, número 
315. entre B y C, Vedado. 
2977 7 f. 
S E DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, de cocinera o pa-
ra servir a un matrimonio solo. 
Informan en Animas, 171. Teléfo-
no A-6945. 
2885 6 f. 
COCINERA. PENINSULAR, de-
sea casa formal, comercio o el de-
sempeño para cocina de casa de 
huéspedes; no le Importa ayudar 
alguna cosa y también sale para el 
campo. Villegas. 89, portales del 
Cristo, altos, o Lamparilla, 76. va-
quería. 
2871 5 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
desea colocarse en casa moral. Tie-
ne referencias. Informan: Obrapía, 
número 64. 
2710 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha peninsular para cocinera o 
criad de mano. Informan en la 
Plaza del Vapor, esquina a Drago-
nes. 41. 
275-9 6 f_ 
UNA SEÑORA D E MEDLVN A 
edad. sola, desea colocarse de co-
cinera en casa de moralidad, sa-
be cocinar a la española y a la 
criolla, no tiene inconveniente, en 
Ir a un Ingenio. Informan. Aguila, 
6R altos. 
27 5f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, española, de mediana edad; 
está acostumbrada en el país; de 
cocinera; sabe cocinar a la espa-
ñola y criolla. Informes: San Nico-
lás. 247. antiguo, carbonería . 
2809 5 f. 
SE DESEA COLOCAR UNA 
buena cocinera, peninsular. para 
casa de comercio o particular; ««.-
be cumplir bien con su obligación. 
Informan: Habana, 157. puesto de 
frutas. Teléfofto A-7048. 
2826 5 f. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Hace la limpieza tambvén. pagán-
dola más sueldo. Tiene referencias. 
Informan; San Ignacio, 43. 
2921 6 f. 
DESEA COIXXTARSE UNA Co-
cinera, peninsular, cocina a la es-
pañola y a la criolla, garantiza que 
sabe su obligación. Informan: Dra-
gones, número 26. 
2738 5 f. 
COCINERA, PENINSFLiAR, que 
sabe guisar a la española, francesa 
y criolla, desea colocarse en rasa 
moral. Nc duermo en el acomodd. 
Tiene referencias. Informan: Pe-
fialver, 63, altos. 
« . : 5 i . 
COCINERA, PENINSULAR, que 
sabe guisar a la española y criolla, 
de&ea colocarse en casa moral, en 
el Vedado. También se coloca de 
criada de mano. Tiene referencias. 
Informan: Aguiar. 31. 
2721 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA co-
cinera, de mediana edad; sabe co-
cinar a la perfección, tiene bue-
nas referencias de donde ha esta-
do, llevando once en cuatro casas. 
Calle 13, número 17, entre 2 y Pa-
seo, Vedado. 
2754 5 f. 
UNA COCINERA Y REPOSTE-
ra, peninsular, desea colocarse en 
casa particular o de comercio. Ca-
lle 23 y 4. Vedado, bodega "La Ca-
sa Blanca." Teléfono F-1769. 
2843 6 f. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, pe-
ninsular, de mediana edad, para 
cocinar y los quehaceres de la ca-
sa para corta familia y que duer-
ma en el acomodo, que tenga bue-
nas referencias. Sueldo $15 y ropa 
limpia. Lealtad, 145-A, bajos. 
2934 6 f. 
UNA COCINERA, PENTNSU-
lar, desea colocarse, cocina a la 
española y criolla; tiene referen-
cias. Informan: Reina, 94, bode-
ga. 
2730 6 f. 
U n M a t r i m o n i o 
Español, sin niños, desea colo-
carse: eha de cocinera o criada y 
él de criado o para cualquier ser-
vicio. Tienen inmejorables refe-
rencias y no tienen inconveniente 
en Ir al campo. Informan: Línea 
y 4, bodega. Teléfono F-1772. 
2907 6 f. 
COCINERA-REPOSTERA, ma-
drileña, desea casa particular, co-
cina a la francesa, criolla y espa-
ñola, referencias las que deseen, 
sueldo, de treinta a treinta y cinco 
pesos; no duerme en la colocción. 
Galiano, 118, altos. 
2698 5 f. 
DESEA COLOCARSE COCEVE-
ra. peninsular, sabiendo su obliga-
ción; no tiene inconveniente en Ir 
fuera de la Habana, pagándola el 
viaje y buen sueldo; no va por tar-
jetas. San José, 83. 
2702 % 5 f. 
DESEA COLOCARSE COCINE-
ra-repostera, cocina a la española, 
criolla y francesa; duerme en la co-
locación; nada más que la cocina. 
Calle 16, número 57, esquina 17, 
Vedado. 
2728 5 f. 
C o c i n e r o s 
l N BUEN COCINERO Y re pos-
tero y una buena cocinera, sin pre-
tensiones», desea colocarse; no se 
admiten postales. San Lázaro, nú-
mero 315. 
3052 g f. 
SE OERBCE UN SUPERIOR 
cocinero repostero en criolla, fran-
cesa y española para casa par-
ticular, par delicados que sean en 
platos finos, esmero y limpieaa; 
buenos informes. Por menores al 
Teléfono A-1874. 
3026. 7-f 
UN COCINERO, PENINSULAR, 
que sabe cumplir con su deber, se 
ofrece para casa particular o de 
comercio, cocina a la española, 
criolla y es repostero, es aseado y 
puede dar referencias. Calle 4, nú-
mero 176, entre 17 y 19, Vedado. 
2872 c f 
DESEA COLOCARSE B U E N 
cocinero, hace toda clase de repos-
tería y f iambrería; conoce las cua-
tro clases de cocina. In fo rmarán : 
teléfono A-5293. 
2940 6 f. 
SE DESEA COLOCAR UN GE-
neral cocinero. Informan en San 
José, número 98. 
2709 5 f 
BUEN COCINERO, D E L PAIS. 
sabe el oficio muy bien, para ca-
sa particular, casa comercio y res-
taurant y fonda, es muy aseado. 
Dirección: Calzada del Cerro, nú -
mero 697, farmacia. Teléfono A -
3255. 
2752 5 f. 
COCINERO, SE OFRECE PARA 
casa particular o comercio, casa de 
huéspedes; no tiene Inconveniente 
salir al campo. Informan: Aguila 
y Apodaca, bodega. Teléfono A -
2463. 
2717 5 f. 
C r i a n d e r a s 
UNA CRIANDERA, PENINSU-
lar, con certificado de Sanidad, de-
sea colocarse a leche entera. Pue-
de verse su niño. Tiene referencia» 
Informan: Monte, 69, habitación 
número 25. 
3105 s f. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea coocarse de nodriza o se ha-
ce cargo de un niño en su casa, 
hace poco que ha dado a luz y tiene 
buenas referencias. Vive en la ca-
lle 19, número 510, entre 14 y 1«, 
Vedado. 
29" C f. 
UNA SEÑORA. DESEA UN N I -
ño, para criar en su casa, con le-
che condensada, es formal y pue-
de dar informes de otro? que ha 
criado. Escobar, número 150. 
2753 5 fi 
SE DESEA COLOCAR UNA 
criandera, recién llegada de Espa-
ña, tiene buena y» abundante leche 
y no tiene inconveniente i r para el 
campo. Informan en Ayesterán nú-
mero 2. 
2658 5 f. 
V a r i o s 
HOMBRE SERIO CON CONO-
cimlentos generales de comercio, 
ex-comprador en Europa de c;<sas 
Importantes Sud-amerlcanae, ofre-
ce sus servicios como emoleado de 
mostrador, agente, viajante u otro 
cargo análogo. Informes de prime-
ra clase. Dirigirse por carta o per-
sonalmente a José Herrera, "Hotel 
Francia." Calle Teniente Rey, 15. 
S047 8 f. 
SE SOLICITAN: UN DEPKN-
diente de 16 a 20 años, para cafe-
tero y también dos muchachos de 
14 a 20 años, para una ca«a, de co-
mercio: se prefieren sean recién 
Uejrados. Villegas, i X 
au* % A. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular; sabe cumplir con 
su obligación; no tiene inconve-
niente en salir fuera. Tiene buenos 
informes de varias familias; no ad-
mite tarjetas. Informee: Somerue-
los. 11. 
3106 8 f. 
UNA JOVEN, CASTELLVNA, 
desea colccarse para limpiar ha-
bitaciones y vestir la señora: ha de 
ser de toda moralidad. Informan: 
Amistad. 136. habi tación núme» 
ro 62. 
3115 8 « 
E « 
SE OFRECE JOVEN D E 19 años, 
para ayudante de chauffeur o tra-
bajos análogos. Dirigirse: Angeles, 
36. altos. Teléfono A-6069. 
8063 8 t 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse para limpiar habi-
taciones; tiene quien responda por 
ella. Informan: Belascoaín. núme-
ro 635. altos, entrada por Campa-
nario. 
2980 7 f. 
UNA S E Ñ O R I T A CON T I T U -
lo de mecanógrafa, desea encon-
trar trabajo. Menos de cuarenta 
pesos no se coloca: Informan en I n -
dustria, número 1, bodega. 
2638 5 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR. 
con título, para ayudante de casa 
particular, en la Habana o sus ba-
rrios adherentes, joven, honrado, 
serio y sin vicios. Para más infor-
mes: Campanario, 137, altoe. 
2975 13 f. 
UNA JOVEN PENINSULAR, 
desea colocarse de modista en casa 
de moralidad. En Bernaza 20, In-
forman. 7 f. 
DESEA COLOCARSE UN M u -
chacho joven, de 17 años de edad, 
sin pretensiones, de criado o de 
portero. Sabe leer y escribir, es de 
conñanza y tiene Inmejorables re-
ferencias. Es peninsular. Informan 
en Crespo, 36. tren de lavado. 
8021 7 f. 
UN PENINSULAR, D E M E -
diana edad, desea colocarse de por-
tero o como limpieza de alguna 
casa o cosa análoga o estar al cui-
dado de alguna persona delicada, 
con buenas referencias. Informan; 
Industria, 134, altos. 
2927 6 f. 
UN MATRIMONIO, PENINSU-
lar. de mediana edad, desea colo-
carse con familia moral; son muy 
formales y no tienen hijos. Tam-
bién son muy trabajadores y tie-
nen buenas referencias. Van al 
campo si es necesario. Informan: 
Inquisidor, 28. 
2846 6 f. 
UNA SEÑORA, VIUDA D E UN 
oficial a lemán, con 30 años de edu-
cación musical, práct ica en los que-
haceres de la casa y enfermería y 
a quien gustan los niños, desea una 
colocación con familia acomodada. 
Escríbase a Mlss M . Schaltz. 512 
W. 143 th Street. New York City. 
2866 6 f. 
JOVEN. ESPAÑOL. SE OFRE-
ce para almacén de tejidos, entien-
de el Corte de Confección o para 
criado de casa de oficinas o cual-
quier otro trabajo, tiene buenas re-
ferencias. Curazao, 3. 
2892 6 f. 
C H A U F F E U R MECANICO, S E 
ofrece a ct-sa particular o comer-
cio; tiene quien lo garantice. I n -
forman: Reina, 27 o por teléfono 
A-4928. Paulino; de 8 a 2. 
2913 6 f. 
UNA JOVEN, MODISTA, acos-
tumbrada a trabajar en taller, de-
sea encontrar una casa particular, 
ganando $1 diario, de 8 a 6. Cu-
ba, número 26, cuarto Interior. 
2836 6 f. 
J O V E N , ASTURIANA, Q U E 
lleva tiempo en el país, desea co-
locarse para habitaciones o coser; 
tiene referencias. Informan: San-
to Tomás, 21, por Nueva del Pilar. 
2936 6 f. 
UX JOVEN, ESPAÑOL, SE ofre-
ce para criado o ayudante de chau-
ffeur, es práctico y de buena pre-
sencia; tiene excelentes referencias. 
Informan: Casa Mendy. O'Reilly, 
números 1 y 3. 
2705 5 f. 
SE OFRECE UNA PERSONA 
formal y seria, para cobros de a l -
quileres o de administración. Tie-
ne garant ías y buenas referencias. 
P. Ferer, Cuba 31. 
2783 5 f. 
PARA OFICINA D E DR. DENTIS 
ta. etc., ofrece sus servicios un penln 
sular, de 17 años, dispuesto y edu-
cado, según Informarán en Luya-
nó. Arango y Fábrica, bodega. 
2782 5 f. 
JOVEN ESPAÑOLA, DESEA 
casa de moralidad para sirvien-
ta. Sabe coser y cumplir con su 
obligación. Informes. Baños nú -
mero, 15, Casa Blanca, Vedado. 
278*5 5 f. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, para cuartos o pa-
ra manejadora, sabe coser a ma-
no y a máquina. Tiene buenas re-
comendaciones. Informan en la 
bodega de Animas, 16. Teléfono A-
8618. 
2790 9 f. 
CHAUFFEUR MECANICO, con 
recomendación, se ofrece para ca-
sa particular o del comercio. Man-
rique, número 119. 
2461-62 29 f. 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha práctica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. Pizarro. 
Villegas. 6. por Mosserrate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 11 f. 
UN JOVEN D E COLOR, DE-
sea una casa de matrimonio solo 
para limpiar la casa, u hombres 
solos para l impiar oficinas. En-
tiende de cocina. Compostela, 160, 
arfliguo. 
2770 5 f. 
DESEA COLOCARSE D E Co-
brador, si es necesario fianza d i -
nero o portero, criado de mano, 
sabe leer, escribir y de cuentas. 
Informan en la Beneficencia y 
Maternidad: Casa del Director. 
2779 5 f. 
UN H O M B R E D E MEDIANA 
v edad, se ofrece para portero o pa-
ra cuidar a lgún sefior inválfdo en 
casa particular o de sacristán en 
alguna Iglesia. Darán razón: San 
Ignacio, 136. 
2810 5 f. 
¡ C i n e m a t o g r a f i s t a s ! 
Acaba de llegar de España un 
Operador-Electrldista. con 15 años 
de práctica, repara cintas y ap? ra-
tos, conoce todos los sistemas, tie-
ne certlflcadoB acreditativos, muy 
modestas pretensiones. Dirigirse A. 
Alvare. Morro, 28, garage. Telé-
fono A-49S6. 
2627 5 f. 
EN SAN RAFAEL, 4S, ALTOS, 
entrada por San Nicolás, hay una 
Joven, de color, que deeea colo-
carse para limpiar habitaciones; 
sabe coser; va para todos lados. 
En la misma otra para coser. 
I i . 
I M P O R T A N T E 
E l que desee dinero en hipoteca, 
que se dirija con los títulos a la 
Unión de Comerciantes e Industria-
les. Obrapía 36 1|2. Telf. A-5434. 
Trato directo con los interesados. 
Horas: de 10 1¡2 a 11 1|2 y de 4 
a 5. 
3016 7 f. 
SE TOMAN «80.000 A L I N T E -
rés y tiempo que se convenga so-
bre grupo de casas en la Habana, 
que rentan $1,000 y pico mensua-
les. Informan de 9 a 10% en V i -
llegas, 6 5, altos. 
2985 7 f. 
SE TOMAN $8.000 A L INTERES 
y tiempo que se convenga sobre ca-
«a por indiviso muy céntrica, con 
550 metros sirperficiales. Informan 
de 9 a 10 H en Villegas, número 65, 
altos. 
2984 7 f. 
DINERO: LO DOY CON HIPO-
teca desde ?100 en adelante y com-
pro y vendo casas, solares y cen-
sos. Pulgarón. Aguiar, número 72. 
Teléfono A-5864. 
2911 6 f. 
D i n e r o e n p a g a r é s 
Con buenas firmas se facilita des-
de t l 0 0 en adelante por el tiempo 
que quiera. Informes: Aguacate 38. 
A-927j. A. del Busto, de 9 a 11 y 
de 1 a 4. 
se. n-f. 
SE DAN «7.000 PESOS -AL 6% 
por 100 sobre casas en la Habana. 
Pagando la comisión. Rivero. Ca-
lle Aguiar. 43 de 3 a 5. Teléfono 
1-1212. 
«1.000,000, PARA PAGARES, 
hipotecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones de $50, 
desde el 7 por 100 anual, reserva, 
prontitud, equidad. Fabricamos o 
reedificamos su casa a plazos có-
modos. Compra-venta de solares, 
casas, fincas, establecimientos, cen-
sos. Havana Business. Industria, 
130. Teléfono A-9115. 
2935 12 f. 
D I N E R O 
Grandes cantidades para Inver-
ti r en hipotecas, al 7 y 8 por 100, 
desde $200 hasta cien mi l pesos, 
sobre fincas rúst icas y urbanas en 
todos los barrios y repartos. Dirí-
janse con títulos "Oficina La 
Unión", Aguacate, 38. Teléfono 
A9273. De 9 a 10 y 1 a 3. 
2947 17 f. 
NECESITO «21.000 E N P R I M E -
ra hipoteca, buena garantía , no 
trato más que directamente con el 
interesado. No se paga más de! 6 
por 100. Informan: Gervasio, 131, 
tercer piso, de 12 a 2 y de 7 a 9 
p. m. 
2831 6 f. 
J U L I A N J E R E Z 
Habana, 98. Se dan en primera h i -
poteca $12.000 oro americano, al 
7 por 100 anual, juntos o frac-
cionados, con buena garant ía en 
la Habana. 
2791 5 f. 
D e s d e e l 7 p o r 1 0 0 
En adelante. Doy dinero en pr i -
mera y segunda hipoteca sobre ca-
sas en esta ciudad, Cerro, Jesús 
del Monto y Vedado. También so-
bre sus alquileres. Finca rústica, 
provincia de Habana y parte de Pi-
nar del Río y Matanzas. José Figa-
rola y del Valle. Empedrado, 30, 
bajos: de 9 a 10 y de 2 a.5. Telé-
fono A-22S6. 
2744 16 f. 
D i n e r o e n P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garant ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo. Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p. m. 
2382 27 f. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte. Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres. In terés el 
m á s bajo de plaza. Empedrado. 47. 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-
2711. 
A 25 f. 
D a v i d P o l h a m u s 
d i s t o , !« , bajos. Teléfono A-1S61. 
Doy dinero en hipoteca al Y y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te. Especialilad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rúst icas y 
solares y administración de bie-
nes. 
A 
DINERO. GARANTIZADO POR 
Bonos Hipotecarlos de la misma fá 
brica, se solicitan cinco mi l pesos 
para una industria; estos bonos se 
amortizan en tres años y devengan 
el diez por ciento de Interés anual 
pagados mensualmente. Dirigirse 
por carta a M. Perquins. Lista de 
Correos. 
2690 2o f. 
A i 4 p o r 1 0 0 
de interés anual y 25 por ciento d i -
videndo adicional. A lo cual tienen 
derecho los depositantes del DE-
PARTAMENTO DE AHORROS de. 
LA ASOCIACION DE DEPEN-
DES. Depósitos garantizados con 
sus propiedades. Prado y Troca-
dero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
P. m. y 7 a 9 noche. Teléfono 
A-5417. 
C 614 I N . lo . f. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, ion toda prontitud 
jr reserva. Ofldna de MIGUEL P. 
MARQUEZ. Cuba. 82: de S a 5. 
C o m p r o C a n a r i o s 
de todas las razas y jaulas. Econo-
mía, números 6 y 9. 
2654 8 f. 
SE DESEA COMPRAR UNA ca-
sa moderna, con servicio sanitario, 
que esté situada de Belascoaín a 
Prado o de Reina a San Lázaro, 
cuyo precio sea de $4.000 aproxi-
madamente; y se dan $4,000 en h i -
poteca, sobre una casa en la Ha-
bana. Trato directo. Informan en 
Bernaza. número 6. 
2410 5 f. 
S E C O M P R A N materiales de 
i m p r e n t a de medio uso o una 
i m p r e n t a chica, completa . I n -
i f o r m a n : I n d i o , 18. 
A L 7, L E DOY SOBRE CASAS 
en la Habana y Vedado, se hace 
la operación en seguida si su ga-
rant ía es buena y sus títulos están 
bien. En caso contrario no se mo-
leste. Sr. Cepero, Muralla. 44. 
2712 9 f. 
S a n t i a g o P a l a c i o 
CUBA 76 Y 78 BAJOS. 
Teléfono A-9184. 
Doy dinero en hipoteca sobre 
fincas urbanas al 7 por cierto; pa-
ra la Víbora al 8 y para fincas rús-
ticas al 9 por ciento. 
2528 28 f. 
SE COMPRAN ACCIONES D E 
The Trust Co. of Cuba. Informa el 
señor Z.. Apartado 825. Habana. 
% 8d-28. 
En la prolongación d«l Malecón, se vende un chalet de es 
de brisa con 3.200 metros. Esplendida situación. Predo s 
Ubre de gravamen. 
Se vende un bonito solar de esquina de brisa ne la calle ; 
quina a 4. 22-66 por 50. Precio $10 metro. 
Se vende una buena finca en el Calvario, cerca de ia carr< 
Cabida: una caballeria terreno propio para toda clase de ct 
Precio: $3.300-
DINERO SOBRE HIPOTECAS URBANAS AL 7 POR 
I n f o r m a : G . J f i l I M 8 . H a ü a i a , 82 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
tlVQ. 
ICO. 
J u l i á n J e r é z -
Habana, 88. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás | 
barrica (Doy y tomo dinero en hl - i 
poteca en todas cantidades.) Com- j 
pra y venta de fincas rús t icaa Re- | 
serva y trato directo entre loa In-
teresados. Negocios en general. 
2765 1-mz! 
O J O 
S E D E S E \ COMPRAR UNA 
farmacia en forma cómoda, para 
los pagos y establecida en esta ca-
pital. Dirigirse por carta a M.. Per-
quins, Lista de Correos. 
2691 10 f. 
COMPRO TRES FORDS. PAGO 
con solar 370 metros terreno, i n -
conmensurable altura, en la Víbo-
ra; tiene $6,000 hipoteca. También 
lo vendo a seis pesos metro. Ca-
milo, San José, 9. 
2971 9 f. 
SE DESEA COMPRAR UN SO-
lar de 800 metros o más. en el Ve-
dado, o una buena casa con cinco 
dormitorios, que sea moderna y que 
tenga terreno, comprendido de la 
calle 6 a K y d € l 3 a 2 5. Paseo, 
209; de 5 a 8 p. m. 
2852 8 f. 
SE COMPRA UNA CASA peque-
ña, aunque esté en malas condicio-
nes en la calle de Trocadero. Para 
referencias: Bufete del doctor Ma-
rio Díaz Irizar. Trocadero, 55. 
2878 6 f. 
U r b a n a s 
E N GUAN ABACO A : SE V E N -
den tres casas a $250 cada una. To-
tal: $750. Pregunten por Luisa en 
Amargura o F . Fuero, número SO. 
3045 12 f. 
$1,500 SE V E N D E N DOS casas 
en la calle de Omoa, entre Casti-
llo y Fernandina, compuestas do sa-
la, comedor y dos cuartos grandes, 
pisos» de mosaico, techos de loza 
por tabla, instalación sanitaria mo-
derna. E l d u e ñ o : San Nicolás, nú-
mero 2 23, entre Gloria v Corrales. 
, 3061 8 f. 
TENGO E N VE-NTAS LAS M E -
Jores propiedades de la Víbora, In-
cluso una acabada de fabricar, pin 
haber estado habitada, jardín alan-
te, cuatro hermosas habitaciones, 
comedor al fondo y traspatio, pun-
to alto y prodigioso a la salud, su 
precio $5.500. libre para el com-
prador. Véame o pasa ré a verlo. 
Armando Alvarez Cuervo. San Ma-
riano, 7 8, Víbora o en Obispo, nú-
mero 37, camiser ía ; de 2 a 5. 
3085 8 f. 
SE V E N D E UNA CASA E N E L 
Cerro, sala, comedor, tres cuartos, 
servicio sanitario, patio y traspatio, 
en mi l quinientos pesos. Informan 
en el bufete del licenciado Tiant. 
Empedrado, n ú m e r o 5; de 2 a 4 de 
la tarde. Directamente con el com-
prador. 
3092 8 f. 
RUEN NEGOCIO: SE V E N D E N 
dos casitas modernas, con sala, co-
medor y dos cuartos, rentan las dos 
34 pesos, 2 cuadras del t ranvía 
Luyanó, precio $3,200 las dos. Otra 
a 2 cuadras de la Calzada de Je-
sús del Monte, con portal, sala, sa-
leta y dos cuartos, toda de azotea, 
precio $2,300. Razón: Monte, nú-
mero 12, Notar ía , de 1 a 5 p. m. 
3097 8 f. 
URGE V E N T A : UNA CASA D E 
dos pisos, con cuatro estableci-
mientos, 14 accesorias. Fabricación 
moderna, contrato cuatiro años. 
Renta 270 pesos, un solo inqiAino. 
Cerro. 787. sombrerer ía , 
3103 8 f. 
R! E N NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto: toda preparada para altos, 
en $4.800. Informan directamente 
en Monte 64. 
3114 8 f. 
D o m i n g o 6 d e 10 & 2 d e l a 
t a r d e 
A l mejor postor, se da la casa 
Buenaventura, 17, Víbora. Su due-
ña es tará en eila a esas horas. Una 
cuadra de la calzada, por San Ma-
riano; papeles limpios sin grava-
men. 
3107 6 f. 
CASA E N REINA, CON 325 me-
tros superficiales, en $19,500, o se 
cambia por otra en cualquier pun-
to de $9.500, abonándose la dife-
rencia. Informan de 9 a 10 en 
Villegas, 65, altos. 
2986 7 f. 
EN $6.500. VENDO MISION. 64, 
esquina a Suárez; «ala, saleta, seis 
cuartos, todo alquilado, pisos finos, 
luz, t r anv ía , servicios modernos. 
Renta $64. Vean hoy esta ganga. 
2970 9 f. 
CASA I N M E D I A T A A L PAR-
que Tri l lo , con 360 metros super-
ficiales, renta $176 mensuales, en 
$15.000. Informan de 9 a 10 ̂  en 
Villegas, 65, altos. 
2987 7 f. I 
Se vende u n a casa de a l to y ba-
j o de m a n i p o s t e r í a , losa po r ta-
bla y t i r an tes de madera d u r a ; 
con 600 metros de ter reno , ser-
v i c i o Sanitario y p l u m a de agua 
r e d i m i d a ; e s t á s i tuada en l a ca-
lle de ReiBa, entre M a n r i q u e y 
Campanar io . Se da bara ta . I n -
f o r m a n en I n d u s t r i a , 88, a l tos ; 
de 12 a 3 p . m . V e n t a d i rec ta . 
2574 9 f . 
CASA: SE V E N D E DE ALTOS 
y bajos, calle Cienfuégos. o se 
cambia por una de sola planta: en 
la venta puede pagarse una parte 
al contado. Para su negocio: Re-
villaglgedo. número 15, altos, se-
fior Rozas. 
2755 16 f. 
VENDO CASA VIEJA EN BE-
lascoaín (cerca de Zanja), con dos 
frentes; muy propia para estable-
cimiento o almacén. Precio: $6.050. 
Trato directo. Informan: Gervasio, 
131. tercer piso. De 12 a 2 y de 7 
a 9 p. m. 
2832 5 f. 
O J O 
Se vende una casa-quinta. a me-
dia cuadra de I n f a n t a , p r o p i a 
pa ra uUa g r a n i u d u s t r i a ; t iene 
sobre 600 metros fabr icados ; to-
do de azotea y cercada toda de 
m a m p o s t e r í a . Se d á m u y barata . 
I n f o r m a n : I n d u s t r i a . 88. altos, 
de 12 a 3 p. m . V e n t a d i rec ta . 
2575 9 f. 
VENDO NEGOCIOS VARIOS, 
casas modernas a pagar con alqui-
ler, canjeo casas por terrenos y fin-
cas por casas, tomo $12,000, $8.000 
$5,000 1 por 100, café, casa hués-
pedes. Prado, 109. García. 
2621 5 f. 
¡ O P O R T U N I D A D ! 
Se vende en $ 1 5 0 0 cúnanos 
un precioso chalet rodeado de gran 
arbolado; por su lindero derecho lo 
baña un ramal del rio Almendarcs; 
está a media cuadra de la calza-
da; hay doble linca eléctrica. Mide 
su terreno 20 metros por 30. Co-
modidades; buen portal, sala, sa-
leta de comer al fondo, hall y 3 
habitaciones a cada lado, gran ga-
rage para dos automóviles. 
V e n t a j a s G e n e r a l e s 
A 20 minutos del Parque Central 
maestra agua de Vento, alumbrado 
de gas y eléctrico, correspondiendo 
un foco frente ai expresado chalet. 
Construcción: ladrillo y tejas fran-
cesas, Í M calle está acabada de 
asfaltar, con aceras. E l dueño, ca-
lle San Frandst-o número 7, en la 
Víbora, a cualquled hora o Miguel 
F . Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5 Te-
léfono A-8450. 
2925 9 f. 
Casa en $2.750 en J e s ú s del Monte 
Moderna, en Jesús del Monte, 
cerca de la quinta del Centro Ga-
llego, con portal, sala, saleta, tres 
cuartos, azotea, pisos finos, renta 
$30. Figrarola. Empedrado, 30, ba-
jos; de 9 a 10 y de 2 a 5. 
2 862 6 f. 
EN $6,000. VENDO EA HERMO-
sa casa calle Florida. 24. Grandes 
posesiones; pisos finos, luz eléctri-
ca, servicios moderno?, gran tras-
patio, propio para fabricar. Vean 
est^ «tanga.. 
2972"" 9 t. 
VENDO ( AsA. .VETOS Y RA-
jos. calle Industria. construcción 
moderna. También traspaso local 
de esquina, propio para toda cla-
se de establecimiento, calle comer-
cial. Informan: Neptuno, número 
82. vidriera. 
i l t í 13 f. 
J o s é Fiyarola y del Valle 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
de 9 a 10 a. m. y de 2 n 5 p. m. 
Teléfono A-2286. 
I na gran finca. En Calzada, en 
Güira de Melena, cerca del pue-
blo, con buena casa de vivienda y 
otras más de frutos y de partida-
rios; más de 1,000 frutales, buen 
palmar, platanales; magnificas ve-
gas; 3 pozos con maquinarias y tu -
bería para el riego. Reconoce una 
hipoteca al 8 por 100 a pagar en 
20 años, que se deduce del precio. 
Figaro'.a, Empedrado, 30, bajos. 
Solare* muy baratos. En el Ve-
dado, entre las dos linean, de es-
quina y centro, aceras, llanos, a una 
cuadra de doble línea, a $6.50 me-
tro y un censo. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
En la calle 23, Vedado, doble lí-
nea, casa moderna de esquina do 
fraile, con hermosos jardines, por-
tal, so-'.a, hall, gabinete, cinco cuar-
tos, saleta al fondo, terreno 20 ^ 
por 50 metros. Puede dejarse par-
te de precio al 8 por 100. Fígaro-
la. Empedrado. 30. bajos. 
En Alquízar. Magnífica finquita. 
en Calzada, próxima al pueblo, bue-
na vivienda, tabla y teja; gran 
casa de tabaco y casa del pozo. 
Eas vegas son «"iiperiore'. l 'rge su 
venta. $2.600. Figarola, Empedra-
do. 30. bajos. 
Rarrlo de Colón. Hermosa casa 
moderna, altos y bajos, cerca del 
Prado; sala, comedor, cuatro cuar-
tn<j bajos: sala, «aleta, tres cuartos 
altos y un cuarto más en la azo-
tea. $9.000. Una esquina en Ani-
mas, con establecimiento, altos v 
bajos, renta $840 anuales. Precio 
$8.240. Figarola, Empedrado, nú-
mero 30, bajos. 
Calle 17. Vedado. GraT esquina' 
moderna de altos y bajos, fabrica-
da a todo costo, lujosa, con todas 
las comodidades necesarias, terre-
no 2 2.66 por 50 metros. Figarola, 
Empedrado, 30. bajos. 
2742 5 f. 
QUEMADOS DE M A R I ANA O A 
tres cuadras de la ertaclón. Vendo 
un solar con 900 metros a razón 
de $1 el metro. Informan en el te-
léfono A-3825. 
2760 11 f. 
SE VENDE, EN E L M D.VDo 
una casa calle 4, entre ¡as d o d ü 
neas y con 375 metros de terr^H 
en $5.000 y en el Reparto LawtH 
una esquina para establecí ni ¡ertífl 
con accesorias, en $3.500 y dos saJ 
lares de S por 20 y 8 por 2° ¿I 
$1.400 y $1.100; se puede "(lép^ 
parte en hipoteca. Informan: CaL 
zada de San Lázaro, 22!;. (sin col 
rredores. > 
282 7 r m I 
E N E L VEDADO: SE DLsEAJ 
vender una magníi ica y moderoS 
casa de esquina, a la br¡?a, ; i unt 
cuadra de la calle 2 3. Precio', 12 50fl 
pesos. Para más informes: G. Maua 
riz. Aguiar, 100. Teléfono A-3'77 ' 3 
A 
VEDADO CALLE 13 PAP 
alta, vendo una casa antigua 
en muy buen estado. El tei 
tiene 683 metros y fabricado 
ne cerca de 300 metros; se da 
barata. Informa teléfono A -
2761. 
EJjPIDIO DLANCO 
Vendo varias casas, Prado, 
dustria. Consulado, Amistad, R 
San Miguel, San Lázaro, Xept 
Cuba, Egido, Galiano, Príncipe 
fonso y en varias más desde %{ 
hasta $100,000 y en el Vedado 
de $5,000 hasta $150,000. Doj 
ñero en hipoteca al 8 por cíente 
bre finca urbana y al 10 por < 
to para el campo. O'Reilly, 2J 
2 a 5. Teléfono A-6951. 
2597 1 
VENDO CASA MODERNA D 0 
mamposter ía y techo de azoteaTi 
por 20; consta de sala, comedón 
tres cuartos y servicio completó! 
Buen punto, renta fija, buena in-i 
versión. Precio: $2.G50. Trato di-
recto. Informan: Gervasio, 131 teM 
cer piso. De 12 a 2 y de 7 a 9 ñ mí 
2833 V 
VEDADO: SE VENDEN DOS 
fias, con un terreno de 683 met.v; 
en buena calle, con aceras y tod( 
los servicios sanitarios, etc., pueí 
dejar parte del valor en hipotee 
Informan de 3 a 4 en Habana, 11 
almacén. 
8d-3 
7 ? I 
GANGA: S E VENDE RA RATA 
una casa en la Víbora, calle de Mi-" 
lagros, número 114, entre Lawton 
y Armas. Informan en Lawton. n 9 
mero 2 7, entre Milagros 5' S. Fran-
cisco. 
2897 17 f i 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, DE 1 A 4 | 
¿Quién vende casas?. . . . PKHEi 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién co.Tipra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po? PEREZ 
¿Quién compra fincas de ^ 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién toma dinero en h l - I 
poteca? PEREZ 
Los negocios do esta cavsa son serlo* 
y reservados 
Empedrado, núm. 47, de» 1 » 4. 
A 25 f. i 
VENTAS D E OPORTUNIDAD: 
en la Calzada del Luyanó, se ven-̂ j 
den dos casas, nuevas, juntas 0 
separadas, a $5,500 y $6,800. l a * 
forman: Sánchez Villalba. CubaJ 
37; de 3 a 5. 
2311 6 f. 
E n l o m á s & l t o d e la , V i b o r s 
Por $2.900, vendo linda casa,; 
nueva, de mampostera, azi.tea, 
portal, sala, saleta corrida. 3|4 
grandes a la brisa, iuz eléctrica, 
alcantarillado, servicios nvuicruoS,: 
un metro distante de la casa 0*1 
lindante, está al lado de ia cai-sj 
zada y cerca del paradero. AclmitJ 
$900 de contada. Trato a,recto 
sin corretaje. Aguacate, r úmero 
8s. L* Unión. 
E N LA I;OMA D E L VEDADO: 
.Calle Veintitrés. .Por $8,000 y lal 
cargas, se venden dos inagníficaJ 
casas, con comodidades para lar* 
ga familia. Informan: 23, núme* 
ro 398. 
2512 G f. 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una casa nueva, construc-
ción moderna, tres cuartos, salaj 
comedor, luz eléctrica y demás ser-
vicios; se da muy barata por te* 
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, café '"Siglo 21.'*. 
Señor Gutiérrez. 
2299 7 f. ! 
VEDADO: VENDO UNA ( \SA, 
calle 8. y a 30 metros de la gran' 
calle 2 3, con jardín, portal, sala,] 
comedor, tres cuartos, precio 2.50fl 
pesos. Informan: Empedrado. 4 lJ 
de 2 a 4. Teléfono A-5820. Arango. 
2 4 97 6 . f ' 
R ú s t i c a s 
VENDO O ADMITO UN SOCIO 
para una finca de seis y media ca^ 
ballerias, cerca de la Habana. s«em-j 
brada de caña, piña y nuev- mil 
frutales, seis casas, buena aguada,! 
Cerro, 7 87, sombrerería . 
2933 5 f. \ 
SE VENDE I NA l-INCA l 
carretera de Bacuranao, enl 
kilómetro 21 y 22, está próxi 
la mina de petróleo; tiene 
palmar, arboledas, un río. Su 
ño que trata directamente, vi 
Lagunas. 'M, bajos. Daniel I 
gnez Lezama. 
2393 
SE ARRIEND A l N LOTK, V'" 
dos caballerías y 105 cordeles o ' J 
buena tierra pertenecientes a :í 
finca "San José" antes Bachonl 
en el Rincón, propia para caña, ta- J 
baco y demás cultivos e inmejo' ̂  
rabie para vaquería, por su excelen-
CM vías de comunicaciones y eo | 
buenas condiciono^ para c! arren- I 
datarlo. Informan en Salud, 129. j 
2482 \2S f. 
SE VENDEN, EN M.V 
4. solares, dos esquinas, lí 
vamen. por mitad su val 
enfermedad, el dueño ter 
marchar a España; el me. 
to, entre Delgado, Liberta 
rretera. Darán razón: Ma 
y Serafines. 45. o Abelarc 
nández. Belascoaín, 646. 
2580-8' 
FEBRERO 5 DE 1919 O I A S I O ú * L A M A R I N A FAGINA T3U 
C ó m o g a r a n t i z o m i s 
e s p e j u e l o s . 
Mi sistema es diferente a 
.oalquier otro en Cuba. Tomo no-
üi del nombre y dirección de ca-
da cliente, las medida» de su ca-
ra, tamaño de la montura, núme-
ro de cristales que lleva, etc^ 
Cada cliente tiene su número, y 
doy una tarjeta que lleva est* 
uúmero por un lado y la ga-%n-
tía de los lentes por el ttro 
lado. 
Conservo siempre todos loa 
datos; así es fácil duplicar len-
tes o hacer composiciones sin te-
nor errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
cen los mejore»? exámenes (gra-
tis) de la vista y que mis cris-
tales son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
•u confiania y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
f E l - E F O N O A - 2 2 5 0 
S E V E N D E N F I N C A S R l S T l -
cas. desde c a b a l l e r í a en ^dejan-
te I n f o r m a n : Feder ico S. V i l a l -
ba Cuba. 37; de S a 5, entresuelo. 
2312 6 r-
Solares Yermos 
S O L A R . V I B O R A , $200 A L con-
lado resto 5 o 10 mensua l ; la va-
ra a $2.2-V, calles, aceras, a j u a , a 
una cuad -á de1, t r a n v í a . Ke ina , 14. 
s a s t r e r í a ; de 3 a 5. 
2994 7 f-
SOLAR, : U > NO VIST4> 1 E N l a 
calle de San J o s é , a plazos. $200 
al contado, resto plazos c ó m o d o s . 
Por pocos d í a s . Reina, 43. s is tre-
r l a ; de 2 a 6. 
2 995 7 *• 
S O l i A R : D E E S Q I I N A , E N L A 
l o m a de Univers idad , Habana : pa-
ra chale t o casitas; m u y bara to , fá-
c i l pago; SSOO a l f u m a r , resto p l a -
yos y censo. Reina, 14, s a s t r e r í a ; 
de 2 a 5. 
2996 7 * 
F N Ti A C A L L E M A S H E R M O S A 
del Reparto Lawlon , a la brisa, 
tranvía al frente, luz e l é c t r i c a y a l -
cantarillado, se vende terreno de 
6.50 por 30 metros. fabricado a 
ambos lados, a buen precio. Se ad-
mite parte en hipoteca. Informan: 
Avenida rorvonir . 12. Víbora. 
2 817 ó f. 
SOLAR BARATO 
Se vendo a $4 metro, mide 6-25 
por 40. en lo máa alto de la calle 
Santa Catal ina, Víbora, a la brisa, 
alcantaril lado con planos y licen-
cia. A. del Busto. Aguacate, 38. 
A-9a73 
2S2S > f-
E N IíA 1/OMA D F L M A Z O . A L -
tura. 7 8 metros, lugar «1 m á s pin-
toresco y saludable. L u z Caballc-ro. 
casi esquinn a Patrocinio, acera de 
la brisa, vendo un solar llano, de 
10 por 40, con farol de gas a l fren-
te y un frondoso Arbol frutal al 
fondo. Telefono, luz e l éc t r i ca y 
agua con mucha presión, precio. 15 
pesos el motro. Informan: Octava, 
26. Reparto Lawton. 
1517 17 f. 
E N L O M E J O R D E LA V I B O R A , 
reparto San J o s é de Bel la Vista, 
por tener que embarcar, se vende 
11 por 59 varas de terreno por lo 
que ha costado, hoy vale m á s . C -
Reilly, n ú m e r o 83. 
2917 7 f. 
V E N D O 
E n L a c r e t y Concejal Veiga. un 
solar de esquina, con 800 metros, 
en $5.500. Informan: D. Polha-
mus. Cristo. 16 o Casa Borbolla. 
A 5 f. 
L I B R E D E T O D O G R A V A M E N . 
se vende un polar, esquina de fraile, 
calle 4 y 26; tiene fabr i cac ión y 
buena renta. Informan en el mis-
mo. 
2615 1 mz. 
E N E L V E D A D O : S O K V R E S A 
SS.50 metro y a plazos, en las ca-
lles Paaeo, 2 y 4; ya quedan pooos. 
P a r a m á s informes: G . Mauriz. 




V E N D O E X G A N G A : I N E s -
tablo de coches de lu jo , acredi tado, 
tjnico en el Cerro, g ran loca l para 
a u t o m ó v i l e s , poca renta, buen con-
t ra to . Cerro, 787. bajos. Al fonso . 
3104 8 f 
S E V E N D E L A AFAMADA V i -
dr i e ra de San M i g u e l y Lucena . I n -
f o r m a n en la misma . R. V á r e l a . 
3029 I f 
M V L N D I . I N A I N D I T H I \ O 
a d m i t o socio, con 400 pesos, para 
separar o t r o ; el negocio deja d ia-
rio 8 pesos, t r aba jando ; no dejen 
de venir a ve r e! negocio. V é a m e 
hov: Re inn y Angele?, c a f é " E l Po-
lo", can t ine ro Vega, de 7 a 11. 
«111 8 f. 
B O D E G A : S E V E N D E l NA, so-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de Belascoaln y 
3038' I I f 
S E TftASPABA L A B O N I T A y" 
bien acondicionada casa do h u é e -
>*de8. Gallano, 95, alto». 
2 ^ i : 9 f. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A 
de cigarros y tabacos, muy bara-
ta, por no poder atenderla su due-
ño por enfermedad. Informan: Pe-
dro López . Santa C l a r a , n ú m e r o 
16, a todas horas. 
3073 S f. 
A P R O V E C H A R G A N G A . P O R 
enfermedad se vende la gran f r u -
ter ía y viandas en punto céntr ico , 
en la Habana, m ó d i c o alquiler y 
precio b a r a t í s i m o . Informan en la 
vidriera de tabacos del café San 
J o s é y Zulueta. 
2657" 15 f. 
M O D A S : G R A N D E S N O V E D A -
des en sombreros y vestidos para 
s e ñ o r a s y n i ñ a s . Se hacen toda c la-
se de bordados, encaje c a t a H r y 
d e m á s labores. Se dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad. 39, bajos. 
15S7 6 f. 
M O D A S 
E l e n a Cl 
d é l o s de ce 
dad y faja 
. ú l t i m o s mo-
stir, materr i -
as para ope-
V I D R I E R A D E T A B A C O S E N 
sitio comercial y c é n t r i c o ; contra-
to; 35 pesos alquiler, comida y c a -
sa; buena venta de quincal la y ta-
bacos. Se vende en 800 pesos. Sin 
corredores. Informa: J . Blanco. V i -
llegas 101. altos, n ú m . 10. 
3020 13 f. 
Te jad i l l o , 26. ent rada por Habana . 
2966 i g f. 
S E V E N D E E N A B O D E G A , S ü -
la en esquina; buen contrato, po-
co alquiler; en $2.500. T a m b i é n se 
vende un café , en J9.500; tiene 
contrato. 9 a ñ o s ; alquiler m ó d i c o : 
es c é n t r i c o ; se admite la mitad al 
contado, en Prado y Dragones, ca-
fé "Continental", informan. 
2578 5 ' 
P O R A I S E N T A R S E SU D C E » 
ño. se vende una antigua fonda, 
bien situada. Informan: Egido, n ú -
mero 5". Roque Gallego; se da ba-
rata. 
::- 4 •' * 
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas en Monte. 196, comodidad 
para familia. E n el mismo infor-
man. 
2 901 8 f. 
N K G O C K > V E R D A D : T R A S P A -
SO el contrato de una casa de ve-
cindad, paga 116 pesos, deja de uti-
lidad SO pesos, es negocio, pase y 
se c o n v e n c e r á . Teniente Rey. n ú -
mero 09. Manuel Pérez . 
2891 10 f. 
S E V E N D E N , E N M U Y B U E -
nas condiciones, por no p o d e r í o s 
atender su d u e ñ o , un Acueducto y 
una P lanta E l é c t r i c a , establecidos 
en la provincia de Matanzas, en 
un pueblo cercano a la capital. O 
se acepta un socio con dinero y ca -
paz de ponerle al frente de dichas 
empresas. P a r a m á s detalles, dirí-
jase a J e s ú s Riera. Independencia. 
125, Matanzas. 
^ o f-
O C A S I O N 
Se vende una gran cantina de 
bebidas, con gran m a r c h a n t e r í a . 
por no poder su d u e ñ o atenderla, 
es tá en gran lugar de la ciudad. P a -
ra informes: A n t ó n Recio. 41 . sas-
trería . 
2704 7 f-
" L A C A S A M i l " 
C O M P O S T E L A . 47. 
E N - T R E O B I S P O Y O R E I L L Y 
P R E C I O 
Tenemos gran colección de som-
braros adornados a precios nuls 
baratos que nadie. Visite usted 
esta casa y no pierda tiempo. Tr-
n»*mos gangas verdad a $2.00, 
$2.50 > $3.00. 
Venta al interior de la isla. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
Clínica Veterinaria y Estable de Coches de 
Lujo para Bodas, Bautizos y Entierros, a 
$ 2 - 5 0 : Id. da Pareja, $5; para Visitas 
y Teatros, a $ 3 ; para Paseos, $ 4 . 
Campanario, 235 . T e ! é t A-2502 . y Atocha, 1, Cerra 
T E r l w K F O X O 1-2560. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E -
ro 3. se vende con 32 discos, en 
buen estado, se da en 3S pesos, es 
ganga. Zulueta, 33, bajos, esquina a 
Corrales . 
2929 10 f. 
S E V E N D E P L V X O M A R C A 
" P l e y e l " . en m a g n í f i c a s condicio-
nes, por tener que ausentarse de 
la loca l idad su d u e ñ o . Informan 
y puede verse en San Irnac lo . 4 4, 
entresuelos. 
2S14 6 t 
Muebles baratísimos 
Se venden dos juegos de cuarto 
f i n o , de N o g a l , uno de color cao-
ba, modernistas . con escaparates 
de t res lunas, un juego de come-
dor, estilo ing lé s , un juego da sala 
de majagua, var ios escaparates, ca -
mas, l á m p a r a s y otros objetos m á s . 
Se dan b a r a t í s i m o s en Animas, n ú -
mero S4, casi esquina a Galiano. 
g201 10 f. 
P I A N O S 
Se acabvi de rfcfiMr en el A l m a -
cén de los seVires V i u d a de Carre-
ras, Alvarer. y C a . situado en la ca-
lle da Aguacate, n ú m e r o 5S, entra 
Teniente Rey y Mural la , un gran 
surtido de loa a f í -mados planos y 
planos a u t o m á t i c o s E l l lng toa Ho-
ward. Monarch y HanHlton. reco-
mendados por 'os mejores profeso-
res del munJo. Se venden al conta-
do y a plazo» y •» alquilan de aso 
a precios oarattshnos. Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
" L a E s t r e l l a " 
G A L I A N O , 105. T E L . A-StfiC. 
" L a F a v o r i t a * * 
Vir tudes , 97, TeL A-4J06. 
Estas dos agencias, p ropiedad de 
J o s é M a r í a L ó p e z , ofrece al p ú b l i -
co en general UB servicio no mejo-
rado por n i n g u n a o t r a ca i a almiLar. 
p a r a lo cua l dispone de personal 
I d ó n e o y m a t e r i a l i nmejo rab le . 
L a Primera de Colón 
V i r t u d e s . 89. T e l é f o n o A-420S. 
de J o s é A lva rez S u á r e z . l ^ t a casa 
cuenta con g ran n ú m e r o de carros 
y personal in te l igente , a precios 
m ó d i c o s . V i s t a hace fe. 
1939 22 f 
F a r m a c i a 
Se vende la acreditada y c é n -
trica de Prado, 115. Informan en 
la misma. 
2145 9 f-
O P O R T I M Ü A D : V E N T A de un 
negocio que deja 4 pesos diarios; 
buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1,150. por su 
d u e ñ o no poder atenderlo; se da 
a prueba; i.o se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serian. P a r a mfls informes: Co-
lón, n ú m e r o L Juan Martines 
2 432 5 f. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas hahitaciones y gran mar-
c h a n t e r í a . E n la mlsm Informan. 
2135 24 f 
A l a s D a m a s 
MRS. P. Y. PASTOR 
468 Central ParkWest 
N e w Y o r U . C i t y 
Se hace cargo d© remitir a 
cualquier pueblo de Cube, los 
encargos que se le ordenen 
artículo* de señoras, niños y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postal con 1» 
orden. 
Referencias si se desean. 
L a antigüedad se reforma 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar , 
esmaltar y restaurar toda clase de 
muebles, por muy deter iorados que 
e s t é n ; los dejamos comple tamente 
nuevos y a ia moda. Espe ; i a l idad en 
arreglos de m i m b r e s y todo lo que 
pertenzea al ramo. T a m b i é n of re -
cemos a nuestra c l lentoja mucha 
p u n t u a l i d a d y esmero. L lame a l 
T e l é f o n o A-T974. 
" L A C A S A N I " E V A " 
MALO.TA. N l ' M . 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á usted un 
variado par t ido de muebles, joyas 
y ropa, a p r e c i o » sumamente r e -
ducidos. 
T a m b i é n compramos toda clase 
de objetos de va 'or . N o se o lv ide 
que os ol Kdéfono A-7974, Malo-
Ja, 112, ca?! esquina a C a m p a -
nar io . 
2492 28 f. 
L' tjUU4 I n 28 Uíc 
. — , 
M V E N D E l V A V I D R I E R A de 
tabacos y billetes, con buena mar-
c h a n t e r í a . R a z ó n : Egldo, n ú m e r o 
2-A. 
2707 « f-
T M Í U E E L E S Y 
G R A N BODEGA. C A N T I N E R A 
sola en esquina calle de mucho 
tráns i to , buen contrato, no paga 
alquiler y se da barata, por tener 
su dueflo que embarcarse. Trato 
directo con su dueño . No se quie-
ren corredores ni curiosos. Infor-
man en la Vidr iera de Cigarros el 
Café Los Castellanos. San F r a n c i s -
co y E s t r a d a Palma, J e s ú s del 
Monte. 
276 2 6 f. 
S I N I N T E R V E N C I O N D E C O -
rredores. E n $2.500, vendo un café , 
no paga alquiler; 9 a ñ o s contrato; 
venta diaria, $30. Informan: Kmc-
tor ía 1-D. De 12 a 2 y de 5 a" 8 
227S 1S f. 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R 
que ausentarse su dueña , se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Monssrrate, 31. con buena mar-
c h a n t e r í a Informan a l lado, en el 
n ú m e r o 29. 
1889 5 f. 
i f i imi imi i i imi i i i i i i fMiMii i i i iMMiin i i im 
A I R A L A S 
D A M A 
BE V E N D E I N A R M O N 11 M, 
nuevo, de 5 octavas, t raspos i tu r y 
7 registrob; es de madera de cao-
ba, pa ra preservar lo del c o m e j é n . 
Bernaza, n ú m e r o 16. 
3059 8 f. 
M I B B L E S : POR BMRARCAR» 
me, se venden todos los de una 
casa, juegos y otros. L u y a n ó , 130, 
f rente a Guusabacoa. 
2961 8 f. 
A G h U U Y THFN Dh MUDANZAS 
E l Arco de Belén 
Acosta. G l . T e l . A-1013. 
Los t raslados de muetv.es en el 
Vedado. Cerro y J e ^ ú s del Monte , 
se hacen a i gua l precio que de u n 
luga r a o t ro de la c iudad. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
" L A P O L A R " 
de Pedro Colón 
Maloja, *7. T e l é f o n o A-8700. 
Carroa para el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especial idad en conduc-
c ión de maquinarla y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. r • • 
G A N G A 
A u t o m ó v i l de 22 R P . ; trabaja 
poi fci-tamente; ext-cicntc para ca-
m i ó n i\v roparto; so vendo tni $150. 
P a r a vorlo en el garage de San l A -
/aro, 249. 
8 f. 
M , \ E N I » E E N T H O C A D E R O 
1 1|2. entre Prado y Consulado, u n 
juego de cuar to do nogal y dos cou-
p é s , todo en m a g n í f i c o estado. 
3011 11 f. 
\ UN DO M U Y B A R A T O D O S 
m á q u i n a ^ de coser, u n a r m a r l o y 
una mesa. San Miguel, n ú m e r o 50, 
por A g u i l a . 
2916 6 f. 
i r 
G R A F O E O N O V K ^ T O R . T A M V-
fio grande, se vende con 45 d í a s , 
casi todo ó p e r a s de los mejores can-
tantes M o l u r l a de Caruso. Solo t i e -
ne un mes de uso, a p r o p ó s i t o pa ra 
una f a m i l i a de gusto, se da bara-
to. Cal le 25. n ú m e r o 355. entre A 
y Paseo, Vedado. 
2928 10 f. 
G r a n l áhr lca de Camas Hig ién ica» , 
de Hierro Laminado, 
D E I R A N Í T S C O SI E R O , 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o .^7545. Habana. 
Esca casa exporta a toda la Isla y 
vende a precios m á s baratos que lo 
que le cue-stan las colombinas y otros 
catres. E n las ventas a l por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi r«. 
galado ae lo dejamos nuevo. 
'La Veneciana." Aíreles, n ú 
mero 23, entre Maloja y Sitios. 
Teléfono A-6637. 
F a m i H a r E l e g a n t e 
d e O c a s i ó n \ 
Es de particular: está a la 
venta en el Establo EL PRADO, 
de Don Antonio Méndez. Chá-
vez. número 1. entre Reina y Sa-
lud. A-4796. 
3087 « f. 
S E V E N D E I N A I T O M O V I I . de 
dos asientos, propio para diligen-
cias. T a m b i ó n puede utilizarse pa-
r a c a m i ó n . Se da muy barato por 
tener que ai-sentarse su dueño . Pue-
da v«»rse después» de las 12 en Cár-
denas, nún iero 2. Informan en Co-
rrales, n ú m e r o 6. 
»060 9 f. 
R e g a l o d e u n F o r d 
Casi regalado vendo un " E o r d . " 
en m u y buenas condlclonos. puede 
verse a todas horas en el "Garasre 
Otero ." C á r c e l , 19. I n f o r m a n : M u -
ra l l a , 66 y 68. 
2 9 56 11 f. 
S E V E N D E E N I ORI) K N BUB5-
nas condiciones. Puede verse a to-
das horas. Z a n j a y San Krancicco, 
Garage. 
3019 7 f. 
Para el 24 de Febrero 
Se venden banderas de f l n l a l l a , 
15. Aguacate , 2 3; de 8 a 12. 
E S C R I T O R I O 
e n 
P A R A P A R T I C L L A R D E G U S -
barcarme. í i o í r - i t a i , i , e s fuma v i r -
tudes. ga:ai,e H a m e L 
28S2 17 f. 
> t n a n x E i r a a i t o m o v i e 
F i a t "Landaiet." perfecto estado, 
acabado pmtar. de 15 por 20. casi 
regaiado. Empedrado. 5. bajos. 
I I S 2 6 f. 
B a r r o r e í r a c t a r l o 
l e g í t i m o de silicato de alamina 
puro, sometido a c a l c i n a c i ó n . St 
sirven los pedidos, por importantei 
que sean en el día de recibida a 
orden, por C Martin. Habat«.a. n ú -
mero S5. 
C 5944 l n - 23 d. 
í a s s x v v i c v ^ ^ ^ c ^ ^ * ' ' * 1 
E E M 1 4 \ i ; AR-P O R T E N E X 
me, vendo un Hispano Suiza. 15 a 
20 H P , 6 asientos, en inmejorables 
condiciones. Amistad, n ú m e r o 71 , 
garage Benito Novo. 
2883 17 f. 
S T U D E B A K E R , D E D O S asien-
tos. magneto Bosch. l lanta desmon-
table, cinco gomas nuevas, todo en 
rato por necesitar dinero. Genios, 
n ú m e r o 1. 
2856 10 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja, 87. T e l . A-S70O. 
Se admiten m á q u i n a s a $13.50 
las grandes y | 1 0 las chicas, a l 
mes, con limpieza. Los d e m á s tra-
bajos a precios convencionales. P a -
gos adelantados, por mensualida-
des. Se alquilan m á q u i n a s para en* 
tierros. Aceite, gasolina. grasa y 
accesorios Je a u t o m ó v i l e s . 
A l T O M O M E P O C l v A K D , c u a -
tro cilindres, el m á s moderno en 
Cuba v mejor equipado, se vende. 
Infornmn: Guordlola. Morro, n ú -
mero 28, Habana. 
A L T O M O V U . F O R D . S E S O I . I -
clta uno para trabaja 
viene comprarlo a pía 
ta pesos mensuales. 6< 
t í a s ; ha de ser nucv< 
uso para comprarlo. 
San Mariano. 5. VIbor 
•, o si con-
:o8. a treln-
dan garan-
o de poco 
E s c r i b a n a 
. I . G . V á z -
B I C I C L E X A S 
Se venden varias bicicletas, en 
perfecto estado, muy baratas, a 
p r o p ó s i t o para tren y t a m b i é n pa-
r a particulares; pueden verse a to-
das horas en Habana, 107, entre T e -
niente Rey y Murs l la . Herrero. 
. 5 0 acabamos de r ec ib i r , 5t> 
Holsteln, Jersey. D u r a h m y Suizas 
¡ 4 ra /as . paridas v pr/V.vlmas; de i e i 
25 litros do lerho rada una. 
Todos los Inno» Uegan remesa* 
nueras de 25 Tacas. 
L . B U U IVI 
Vives. 149. Tch'fono A-8122. 
3036 5 mz. 
M . R O B A I N A 
'64 9 f. 
S E V E N D I l N H I S P A N O S i I -
i a . de 15 a 20 H P . modelo Alfon-
so X I I I , í e puede ver en I n f a m a y 
Maloja; do 8 a 11 a. m. 
2796-97 9 f. 
SE V E N D E N R l E l ) A S D E 
goma, garantizadas, andar S.S00 
mi l l a s , t a m a ñ o , 34 por 4; lisas. 
$16. Non Skid, | 2 0 . Precio?" de gan 
ga en Cuba. Quedan pocas. M r . Jo-
nes San L á z a r o 249. 
2808 5 f. 
8 E V E N D E A I T O M O V I L . STO-
d d a r d - D a y t o n , un ai 'o de ««ervício 
solamente, siete pasajeros, a l u m -
brado e l é c t r i c o , l l an tas desmonta-
bles, f u t u t o e l é c t r i c o Klason , equ i -
po comple to , todo en mganl f icas 
condiciones. Costo: J3.000. Se sa-
cr i f i ca en $650. M . Jones, San L á -
zaro, 24 9. 
ÍSOfi 5 f. 
A l T O M O M E 1 T A T D E 15113. 
30 H P , en buen estado y bien equi -
pado, se da barato. San L á z a r o , 
n ú m e r o 36 4. 
2314 11 f. 
S E V E N P E : I N M I I . O R D . I N 
dog-car t , una yegua de t i r o de Ctt&l 
de 7 cuartas, 3 l i m o n e r a » y ropa de 
cochero. I n f o r m a n en Habana . 91. 
T e l é f o n o A-86o3. 
2483 6 f. 
He recibido 100 muías y mu-
los maestros de tiro, de todas al 
zadas. 
También tengo buenas vaca* 
de leche de "raza." 
Ignalmenta 100 yuntas de bu» 
yes maestros. 
Vives, 151. T e l é f o n o A-5033 
S E VI n d i ; BARATO. C A R R O 
de cuatro ruedas, con m u í a y 
arreos, todo en buen estado; pue-
de verse en Campanario , 135. 
2437 5 f. 
M A N D E R E O O 
gomas. L e quedan 
Espeeialidad en p 
parar los Hamsona 
mismo dibujo. De 
T R I T R SOS 
como nueva?, 
añas. Al re-
sta mpamos el 
ivemos el d l -
C. 638 80d.-3 t 
S E V E N D E : l N M A G N I F I C O 
cabal lo de fanpre para monu . . I n -
f o r m a n : Habana . 91. T e l é f o n o 
A-8GÓ3. 
24S4 c f. 
M i s c e l á n e a 
nero a quien no auede satisfecho. 
Sixto E . García . Belascoaln, 635. 
T e l é f o n o A-5510. 
1418 16 f. 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calla de Alambique, n ú m e r o 
15, acaba de construirse un gran 
sa lón destinado para garage y el 
que guarde su mAquina en él, ten-
drá todas laa comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, n á -
mero 15. Telefono A-3917. Precio 
para los Fords. $8. otras marcas, 
precios convencionales. 
Í 9 1 11 f. 
M V E N D E I N E \ M I ! . I \ R . de 
medio uso, recientemente pintado, 
chop de poma nuevos y 
eos franceses, casi nuevos, 
i barato. Chacón , » 1 . 
8 f. 
V E N DO 





S E \ E N D E I N \ ( A . l \ I) 
r r o de g m n capacidad. Se > 
des nevera.s ref r igeradoras . 8 
den doe gomas para a u t o m ó v l 
tlncntnl da Sf)5xl35 m m . Se \ 
20 tanquos de h i e r r o galbar 
de chapa, nr tmero 14 de I r 
c e n t í m e t r o s de a l to por 80 
metros de d i á m e t r o , pa ra 
E x p o s i c i ó n f-'an Rafael , 44. 
2918 12 f. 
D o b l a d i l l o d e o j o 
en cua lqu ie r clase de tela, con una 
p e r f e c c i ó n exquisi ta , a 10 centavoa 
vara . S e d e r í a B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O . N U M E R O 72. 
C 687 10d-3. 
P O R $ 2 . 0 0 
Pe vende 
ra to . X e p t u m 
versa l . " 
2659 
c ó m o d o ^ h a -
' L l b r e r í a u n l -
10 f. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casa de Pres:amo y Compra-venta 
D L N E R O E N CAJVTIDAjDES 
sobre prendas j objetos de Talor; 
H a y reservado y 
as operaciones. Se 
M U E B L E S E N G A N G A 
LA P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sua muebles, ve» el 
frrande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, donde naidrá 
bien servMo por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a SS; peinadores de $9; 
aparadores dp estante, a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos salones, $12; mesas de no< 
che. a $2; también hay jueg-os 
completog y toda clasf* de piezas 
sueltas relacionadas a] piro y loj 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 f 
E l Nuevo Rastro Cubano M U E B L E S EN GANGA 
Movile de 7 pasajeros, se 
vende muy barato, por 
ausentarse su dueño. Pue-
de verse en el ^ G A R A G E 
MODERNO, Obrapía, 87 
y 89. 
A l'M I r o n 
•moa 
abeja 
ns n ' o VK-» -i x «-¿VK^W^A V-VV'V\X^» 
Ma ¡iza ni 
30d-S. 
M á q u i n a de e s c r i b i i 
in terés m ó d l 
gran reserva 
compran y \ 
o o . v s e l ; 
T E L 1 
, NiUMS. 94 Y t a 
Ni) A-4776. 
C. 624 
U X A C A L D E K A H O R I Z O N T A L . 
t i p o locoir .óvi l , de 60 caballos de 
fuerxa, r o n su chimenea y todos 
su*? accesorios, inc luyendo su don-
key de a l imen ta r , todo p r á c t i c a -
mente nuevo. L 'na m á q u i n a de a l t o 
ve loc idad , para cualquier se rv ic io ; 
caci sin uso. I ' n a n i&quina pe r fo -
r a d o r a para a b r i r pozos, hasta 150 
.MAQIT>'AS D E E S O R I B 
R m i t h Premier , en perfec 
do. 120. Garantizadas. Cin t i 
(1 . de todos colores. N e p t i 
mero 43, l i b r e r í a "Unlvera 
l é f o n o A-6320. 
26u0 
F i l t r o s " P a s l e u r " 
Se vendeP cinco f i l t r o s Mí 
tema "Pasteur;" ciatro de a 
B I L L A R E S 
j . 
no 
V i u d a p Hijos 
Amargara . 48. T 
Habana. Po venden bl l lan 
tado y a plazos, con efect 
mera clase y banda; de g 
t o m á t i c a . Constante ¿.urtii 
cesorios para los mismos 
Fortwza. 
A .5030 , 
al con-
s de p a -
mas, a u -
) de a c -
P A I 6 E 
L e r e m i t o este apara to I D E A L 
pa ra su en t re t en imien to . ¡ E l me-
jor roífalo para lo* n iño*: Toca con 
cua lqu ie r disco, danzones, r u m -




D E A A G E L E E K H E I R O 
Calzada' de! Monte, 0. Habana. 
C o m p r a y 7ents de muebies, 
prendas Qnas y ropa. 
E n An imas . 43, se venaen todos 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno í d e m de comedor ; 2 lava-
>i: V E N D E N 3 M A Q I I N A S D E 
Slngcr. una 7 gavetas ob i i lo cen-
Nueva Mi 
2729 
El auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a 
E. W . M I L E S . Prado. 7 
TELF. A 2201. HABANA 
Se venden dos máquinas de 
demostración de esta marca. 
de fabricante f rancés , capaz püra alambique o 
seis metros cúbicos , con su toci- t Pueiien ve 
magneto Bosch. p r o p l ) nara lai» ^ " 
cha. U n a m á q u i n a h o r i z o n t a l i n -
glesa. c i l . nd ro 14x 24". T^da es- U M l V m : CAMBIO BOLA] F o r d . Vende caja caudales, 
ca.ia con taacra ; v id r i e ra s : co 
verso en l a f u n d i c i ó n de Leony, 
Calzada de Concha y V i l l a n u e v a . 
Jesi'i!» del Monte. 
2S06 i i f. 
L a d r i l l o r e f r a c t a r l o 
Superior, de mayo r resistencia 
al fuego que todos loa recibidos 
hasta el a la en Cuba. H a y grandes 
existencias. Dir i jan los pedidos * 
C . Ma-tin. Habana, n ú m e r o 8 5. 
C 594S ln. 21 <L 
&1C3. 
I 239: 
A \ 1 '̂ •: 
todaj las bedes 
154S 
LLEVE SU DINERO i Vi " C A J A DE A H O R R O S " D E L BANCO E S P A Ñ O L D E L A ISLA DE C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
F E B R E R O 5 D E 1 9 1 6 D i a r i o d e l a M a r i n a I * R E C 1 Ü : 3 C T . 
G U A R D A F A N G O S / u f o s 
Se hacen de la forma que se d«feen, tan buenos como los impor-
tados y mucho más baratos. Sd arreglan radiadores, contándose con 
maquinaría especial para esos trabajos. 
Descuento del 10 por 100 presentando este aviso. 
J . R O D R I G U E Z 
DIEZ AÑOS DE EXPERIENCIA. AMISTAD, IIÜM. 26.-TELEF0N0 A.2058. 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
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MOVIMIENTO REVOLUCIONA-
RIO EN PORTUGAL. CAUSAS DE 
LA CRISIS PORTUGUESA 
Badajoz, 4. 
Se reciben noticias de Lisboa dan-
do cuenta de la enorme agitación 
que reina en Portugal. 
Kan hecho explosión en distintos 
barrios varias bombas, causando in-
contables daños y sembrando el pá-
nico entre el vecindario. 
En la calle del Tabaco fué arroja-
da una bomba contra varios policías, 
resultando algunos muertos y heri-
dos. 
Loe autores del criminal hecho 
fueron detenidos-
El Gobierno ha tomado medidas 
para - restablecer la tranquilidad-
Hasta ahora han sido detenidas no-
venta y ocho personas. 
En un pueblo llamado San Pedro 
la muchedumbre impidió la salida 
de algunos cargamentos de trigo. 
No contento con eso el populacho 
asaltó los graneros, llevándose cuan, 
to pudo. 
Han salido para aquel lugar fuer-
eas del ejército para imponer el or-
den. 
El levantamiento actual en Portu-
gal lo origina el hambre que se sien-
te. Los Gobiernos portugueses, debi-
do a la guerra europea han abando. 
nado antiguos e importantes proble-
mas interiores y ahora se tocan las 
consecuencias. 
Además existen sedimentos de las 
pasadas revoluciones que agravan el 
movimiento de ahora. 
Este empezó asaltando el pueblo 
las tiendas de comestibles; pero 
después se llegó al desenfreno y al 
empleo de las bombas explosivas 
contra la fuerza pública. 
VISITA DE AZCARATE AL REY 
Madrid, 4. 
El señor Azcárate ha visitado al 
Rey. 
Al salir de Palacio el diputado re-
formista dijo a los representantes de 
la prensa que su conversación con 
don Alfonso había versado sobre la 
guerra europea, la crisis obrera y la 
del carbón. 
E L ECLIPSE DE SOL 
Madrid, 4. 
Debido a estar el tiempo nublado 
n© ha sido visible el eclipse de sol. 
MITIN OBRERO 
Murcia. 4. 
En Pomar se ha celebrado un mi-
tin al que asistieron más de dos mil 
obreros• 
Se acordó pedir varias mejoras pa 
ra la clase obrera; y en el caso de no 
conseguirlas, declararse en huelga. 
TRAGEDIA EN ZARAGOZA 
Zaragoza, 4. 
Se ha desarrollado en esta capital 
una horrorosa tragedla. 
El conocido industrial don José 
García, quo se había arruinado, pidió 
dinero, inútilmente, a varios amigos, 
también conocidos Industriales. 
Como ninguno de ellos se lo diera, 
exasperóse el señor García hasta el 
extremo de disparar varios tiros con-
tra algunos de ellos. 
A consecuencia de uno de los tiros 
está gravemente herido el fabricante 
stiíor SandovaL 
E l agresor volvió después el arma 
contra sí, suicidándose. 
APOYO DE ROMANONES A LA 
PRENSA 
-Vadrid, 4. 
Una comisión de periodistas ha vi-
sitado al Jefe del Gobierno, señor 
Ccnde de Romanones, para hacerle 
y*r la grave crisis por que atraviesa 
la prensa española debido a la enor. 
me carestía del papel. 
El Conde de Romanones les promc 
tiu mj apoyo incondicional para evi-
tar la ruina de la Prensa. 
E L PAPEL. ARTICULO DE PRIME 
RA NECESIDAD 
Madrid, 4. 
1 El Jefe del Gobierno, señor Conde 
I de Romanones, ha declarado que en 
lo sucesivo se considerará el papel 
i como artículo de primera necesidad. 
En su consecuencia se esforzará 
i para impedir el encarecimiento del 
mismo. 
¡PIDIENDO RESPETO PARA LA 
LENGUA CATALANA 
Barcelona, 4. 
Ha celebrado sesión la Mancomu-
nidad Catalana. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de telegrafiar al Gobierno rogan-
do "respeto para los sacratísimos 
derechos de la lengua catalana". 
SE PROHIBE E L EMPLEO DEL 
VASCUENCE EN LOS DOCUMEN-
TOS OFICIALES 
Bilbao, 4. 
El gobernador civil de esta pro-
vincia ha dictado una disposición pro 
hiblendo a los alcaldes el empleo del 
vascuence en los anuncios y documen 
tos oficiales. 
Los elementos bízcaltarras han 
anunciado que emprenderán una acti. 
va canupaña contra el Gobernador. 
Este declaró que no teme las ame-




El Rey ha firmado un decreto en-
caminado a aumentar la producción 
de carbón. 
Según este decreto, los mineros 
que estén sujetos a las quintas conti-
nuarán trabajando en las minas y se 
les contará el tiempo que en ellas 
estén como si estuvieran en servicio 
activo en el Ejército. Quedarán su. 
jetos a la jiirisdicción militar. 
Además se suspende provisional-
mente la jornada máxima de trabajo 
para los minerog mayores de diez y 
seis años. 
c a m p a ñ a C o n t r a 
l a p o r n o g r a f i a 
Madrid, 4. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha emprendido una activa 
y enérgica campaña contra la porno-
grafía. 
Hoy fueron recogidos gran canti-
dad de periódicos y estampas por-
nográficas. 
AUMENTA E L OPTIMISMO 
Barcelona, 4. 
Continúa mejorando el conflicto 
obrero. Actualmente se encuentran 
trabajando la mayor parte de los 
obrero^ panaderos. 
El número de huelguistas dlsminu. 
ye constantemente. 
T I T U L O DE HONOR 
Málaga. 4. 
La Sociedad de Ciencias, en sesión 
extraordinaria celeibrada hoy, nom-
bró socio honorario al ingeniero ma-
lagueño señor Orueta, que reciente-
mente descubrió unos yacimientos de 
platino en la sierra de Ronda. 
V I L l T Í O D E A D O 
K l Paso, 4. 
E l comandante militar de CMudad 
Juárez., dit*5 que Villa está rodeado 
entre Asruas Caliontes y Montezuma. 
Gran Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Laminado, 
D E FRAJíOLSOO SUERO, 
HOSPITAL, 50. 
Teléfono A-7545. Habana. 
17<6 J l t. 
L l e g ó e l " C h a p a r r a " 
Nueva York, 4. 
Ha llegado a este puerto sin no-
vedad el **OhapaiTa", procedente de 
Caibarién. 
( C E R V E Z A H I E R R O ) -
d e v e n t a e n t o d o s l o s 
c a f e s y B o d e g a s 
A L P R E C I O D E 5 C t 5 L A B D T E L L I T A 
Y 1 0 C t s L A m B O T E L L A 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Sábese que el Presidente WUson 
no es partidario de que la decisión 
del asunto se lleve a un tribunal de 
arbitraje. 
Reina cierta emoción en espectati-
va de la próxima declaración que ha> 
ga sobre el asunto el Gabinete de 
Washington, por creerse que es inmi 
nente un estado de crisis entre Ale-
mania y los Estados Unidos. 
PETICION DE INGLATERRA 
Washington, 4. 
£1 Embajador de la Gran Bretaña 
ha pedido oficialmente que el vapor 
"Appan" se devuelva a sus armado, 
res. 
E L CARDENAL MERCIER 
Roma, 4. 
E l Cardenal Mercier se encuentra 
enfermo, con un ataque de grippe. 
Un despacho de París dice que ol 
Cardenal Ametto ha recibido una 
carta del Cardenal Mercier en que le 
dice que, debido a las estrictas con-
diciones de su visita al Vaticano, tie-
ne que regr^ar a Bélgica precisa-
mente por la misma ruta que siguió 
al venir. 
CONTRA LA AVIACION 
PELIGROSA 
Paris, 4. 
Los periódicos anuncian que se p?i-
garán 5,000 pesos a cualquier avia-
dor y 2,000 a cualquier artillero an-
ti-aéreo que derribe un zeppelín. 
SIEMPRE LO MISMO 
Washington, . 
Mr. Lansing, Secretario de Esta-
do, y el Cond'* Bernstorff, Embaja-
dor alemán, conferenciaron breve-
mente, después de lo cual ambos de-
clararon que la situación no había 
cambiado. 
E L PRINCIPE TURCO ASESINA-
DO. 
Londres, 4. 
Los despachos que publican los pe-
• ódlcos franceses contienen insinúa-
."iones insistentes, de las que parece 
resultar que e! Principe Yusoff Iz-
-edin fué asesinado. 
DOS BANDERAS 
Londres, 4. 
El patrón del vapor "Commodore", 
qve fué hundido por uu submarino 
enemigo en el Mediterráneo, en el 
mes de Diciembre pasado, dice que 
su barco fué tiroteado sin que el sub-
marino mostrase bandera ninguna. 
Cuando el barco fué abandonado el 
submarino se aproximó a los botes 
con dos banderas enrolladas en el as-
ta. Preguntó si el barco era inglés, 
y al contestársele afirmativamente 
enarboló la bandera alemana. De es-
to se infiere que el submarino tiene 
dos banderas, dispuesto a enarbolar 
una u otra, según la nacionalidad del 
barco atacado. 
ALEMANIA Y LOS 
ESTADOS UNIDOS 
Berlín, 4. 
El "Kreuz Zeitung" dice que "!a 
belicosa actitud actual" del Presiden-
te Wilson obedece, hasta cierto pun-
to, n consideraciones políticas. Agre-
ga este periódico que tanto la pren-
sa americana como la europea consi-
deran que la actitud del Presidente 
Wilson durante la guerra está en 
ri'-'rto modo influenciada por la pró-
xima campaña electoral. Todos, sin 
embargo, consideran que eso es lo 
natural. 
"El pueblo alemán—agrega el pe-
riódico—cree unánimemente que e' 
conflicto con los Estados Unidos no 
sería cosa de leve importancia; pero 
' todos estamos dispuestos a provo-
car esta- nueva enemistad si no se 
puede evitar sin sacrificar nuestro 
respeto propio y nuestra dignidad." 
Los periódicos "Vossische Zeitung" 
y 'Tageblatt" declaran que las ni li-
mas instrucciones enviadas al Conde 
Bernstorff no son tan severas cor.o 
generalmente mi supone. El lengua-
je muy reservado, no justifica la 
«-reencia de que se llegue a conclu-
siones trascendentales. 
CONTRA LAS REPRESALIAS 
Londres, 4.. 
El Vizconde Bryce ha condenado 
la política de represalias contra Ale-
mania, que, desde el último "raid' 
aereo, ha sido muy defendida y re-
comendada. 
"Nosotros—dijo el Vizconde Bry-
ce—defendemos la humanidad, y no 
lebemos desistir de esta actitud. Si 
•e Pega al extremo de crueldad con-
tra crueldad, el enemigo siempre nos 
llevará la ventaja." 
LA IMPARCIALIDAD DEL PON-
TIFICADO. 
Roma, 4. 
" L ' Osservatore Romano", en un 
artículo inspirado, deplora las falsas 
noticias sobre la actitud del Vatica-
no hacia los beligerantes. Dice que d 
Papa está determinado a persistir < n 
su política de absoluta imparcialidad. 
ZEPPELIN PERDIDO 
Berlín, 4. 
El Almirantazgo anuncia que el 
zeppelín L-19 no ha regresado del 
vuelo de exploración recientemente 
emprendido. 
POR UNA PALABRA 
Washington, 4. 
La palabra "ilegal", diferentemen-
te interpretada por Alemania y los 
Estados Unidos, eg el único obstácu-
lo de las negociaciones pendientes. 
Berlín, con este motivo, declara 
quê  las neeociaciones han llegado al 
punto crítico. 
Washington dice que la situación 
cs grave. 
La contestación presentada a Lar-
sing por Bernstorff propone, en ve¿ 
de la palabra "ilegal", "responsabili-
dad" por las pérdidas de vidas neu-
trales, cambio que Berlín espera que 
satisfaga a los Estados Unidos, pe-
ro que no obliga a Alemania a desis-
tir de su campaña submarina Ale-
mania cree que su promesa anterior 
de no continuar hundiendo a los bar-
bos mercantes que no ofrezcan resis-
tencia, sin previo aviso, pone a la 
campaña submarina dentro de los lí> 
mites del derecho internacional, l a 
palabra "ilegal" es innecesaria y h»>-
i millante. 
La nota alemana, sin embargo, ha-
ce algunas concesiones, pero falta to-
davía la aprobación de Mr. Wilson. 
FRONTERA CERRADA 
Londres, 4. 
Un despacho de Amsterdam dice 
rué los alemanes han cerrado la 
frontera entre Holanda y Bélgica. 
Se está verificando un gran movi-
miento de tropas. 
;.SE SUSPENDERAN LOS PERIO-
DICOS ESPAÑOLES? 
Madrid, 4. 
Debido a la escasez de pulpa de 
lapel, el Ministerio de Estado está 
procurando obtener el artículo de 
Suecia. Si no logra conseguirlo, los 
periódicos eventual mente tendrán que 
suspender su publicación. 
E L NAUFRAGIO DEL ZEPPELIN 
Londres, 4, 
El anuncio por el Gobierno aloman 
de que no ha regresado a su base el 
i'eppelín L-19, da origen a la creen-
cia de que se perdió en el Mar del 
Norte. 
Un barco pescador que ha llegado 
n este puerto dice que notó al zep-
pelín en angustiosas condiciones, pe-
ro que no quiso responder a su lla-
mamiento de auxilio por temor de 
que su tripulación, más numerosa, se 
apoderase del barco. 
MUSICO SOSPECHOSO 
Windson, Ontario, 4. 
Charles Strong, que dice ser mú-
sico belga, ha fcido arrestado por sos-
pechas de estar complicado en el in-
cendio del edificio del Parlamento de 
Canadá. 
Dícese que este individuo salió de 





El Subsecretario de Relaciones Ex-
teriores, Herr Zimmerman, dijo a un 
corresponsal de la Prensa Asociada 
que Alemania había llegado al lími-
te extremo de sus concesiones y quo 
por ningún concepto considera que su 
campaña submarina es ilegal. 
"No debéis—dijo—llevar muy le-
jos vuestras demandas, ni debéis 
tampoco intentar humillar a Alema-
nia." 
NUEVE CORSARIOS MAS 
New York, 4. 
La esposa de Francis Fuller, Go-
bernador General británico de Ashan-
ti. pasajera del "Appam", dice que 
nueve corsarios del mismo tipo del 
"Moewe" han sido equipados, uno de 
ios cuales ha salido ya del Canal de 
Kiel y está atacando con buen éxito 
al comercio inglés. 
EN E L OESTE 
liendres, 4. 
Desde Bélgica hasta los Vosgos 
Brandes cañoneos, de ambas partes, 
están demostrando gran actividad. 
La artillería inglesa ha bombardea 
do las trincheras alemanas entre 
Somme y Ande. Los zapadores ingle-
ses destruyeron el cráter de una mi-
na de los alemanes, al Norte de Hu-
lluch. 
Los alemanes han bombardeado 
violentamente las trincheras inglesas 
al noroeste de Ipres. 
El fuego de la artillería francesa 
va en aumento en varios puntos. 
El St l í t M I O 
T.a ciencia médica triunfó una vez 
más. Después de veintiséis días de 
eirfermeflad, ha entrado en franco 
período do convalecencia nuestro 
ouerido amlpo don Jesús María Tri-
llo Vicepresidente de HonorVIel "Ca-
sino Español". Socio Bienhechor v 
Vocal de la Directiva de la Benefi-
concia Gallega, una de las más cons-
•nícuas personalidades de la Colonia 
Española de Cuba. 
E l doctor Gutiérrez Dée, médico 
eminente, fué el héroe de la jornada. 
Sus desvelos y su reconocida pericia 
profesional salvaron al enfermo. 
Mucho nos place tributarle nuer-
tros plácemes, tan efusivos como lo 
fueron nuestros votos por la salud 
del señor Trillo. 
D e l a S e c r e t a 
SE L E EXTRAVIO LA MALETA 
La señora Alda Valdés y González, 
vecina de Revillagigedo 117, denun-
ció que el dia 12 de Enero se embar-
có por la Estación Torminal con di-
rección a Güira do Macurijcs, des-
pachando al propio tiempo una ma-
leta y que al r-clamarla en dicho 
pueblo fué informada que no había 
llegado, por lo que se considera per-
judicada en $62. 
D e l a J u d i c i a l 
POR FALSOS INFORMES 
Bernardo Sánchez y Za-as. vecino 
de Habana 12. fué de^nido per el 
agente Barrera por estar reclamado 
por falsos informes. Quedó on U-
l bertad mediante fianza de $25. 
La i n i i e p e n d e n c i a f i l i p i n a 
Washington, 4. 
E l Senado ha aprobado el proyec-
to de ley relativo a "la independencia 
de filipinas. 
C a r r e r r a I e r r e s , p r e s o 
Washington, 4. 
Carrera Torres, que dirige la or-
ganización rebelde en San Luis de 
Potosí, lia sido capturado por los ca-
rrancistas, sc-nm anuncia la emba-
jada mejicana. 
C h o q u e e n e l m a r 
Shanghai, 4. 
E l "Muru" chocó con el "l.inan". 
Se salvaron 21 tripulantes. E l " U -
nan" sufrió serias averías. E l ehoque 
ocurrió por la noche. 
D e l C o n s u l a d o G e n e r a l 
d e A s s t r i a - H u n g r í a 
Habana. 3 de Febrero de 1916. 
MONTENEGRO 
La situación en Montenegro y en 
el distrito de Scutari es de completa 
calma. 
La actitud de la población no deja 
nada que desear. 
RUSIA 
Los rusos al ser atacados con mi-
nas por los austrohúngaros se vieron 
obligados a retirarse de sus trinche-
ras más adelantadas en la cabeza de 
puente de Usgiesko. 
ITALIA 
Los italianos iniciaron un ataque 
ai oeste de Roncegno en el valle de 
Sugana; pero fueron rechazados. 
Hemos conquistado en combates 
cuerpo a cuerpo las zapas del enemi. 
go en la vertiente del Coldi Lana, y 
las hemos volado. 
En el frente del Isonzo continúan 
los duelos de artillería. 
GRAN M A T I N E E 
Este club celebra una gran mati-
née mañana domingo, en la sociedad 
de los Propietarios de Medina. 
He aquí el brillante programa: 
Primera parte: 
Paso doble. Alma andaluza. 
Danzón, No me tires serpentinas. 
Vals Straus, Velando tu sueño. 
Danzón, Armanda. 
One step, My Chinatown. 
Danzón, Pacheco y la llave. 
Habanera. Crisantemo. 
Danzón, E n las montañas. 
Segunda parte: 
Danzón, Heraldo, Marina y Luoha. 
Paso doble. Quita pesaren. 
Danzón, Mamá ¡yo quiero manza-
na! 
Vals tropical, Colombia. 
Danzón, Carolina. 
One step, Melindas. 
Danzó, Ay, Alemania, ¡guarda tu 
cáñón! 
Paso doble. Alma andaluza. 
I T l ü Z G Á l 
DE GUARDIA 
TEME UNA AGRESION 
Ante el Juez de Guardia anoche 
presentó una denuncia por escrito el 
señor Guillermo Puente, abogado y 
vecino de San Antonio 22, en Guana-
bacoa, en la que manifiesta, como 
acegaco, que interviene en un juici; 
ejecutivo que se sigue en el Juzgado 
Municipal de aquella villa, por el se-
ñor Enrique Prado Muñoz, contra la 
sucesión del señor Emilio Céspedes, 
integrada por Emilio y Aurelio Le-
tamendi y otros, en cuyo juicio se 
embargó el ingenio El Salvador, ubi-
cado en Sagua la Grande para cobrar 
el importe de responsabilidades. 
Agregó el denunciante que el se-
ñor Letamendi (Aurelio) le ha hecho 
distintas veces demostraciones hosti-
les, por lo que teme que pueda llevar 
a cabo una agresión. 
COMATOSA 
Al Hospital Número Uno fué con-
ducida ayer por una ambulancia del 
servicio municipal, una mujer que se 
encontraba en estado comatoso, ee-
gún el certificado expedido por el 
médico de guardia. 
Dicha mujer, cuyas generales so ig-
noran, fué recogida en la casa Fac-
toría 38. 
ü n s u i c i d i o c o n s u m a d o 
y d e s f r u s t r a d a s 
La egipcia Juana Vicente Le Roy, 
de 30 años de edad y vecina de Te-
jiente Roy número 104, en un cuarto 
alto que existe en la azotea de dicha1 
>.asa se suicidó en la tarde de ayer, 
bañándose de alcohol, que incendió. 
La Le Roy quedó completamente 
carbonizada. 
Su amante, José Luis Marqués Ro-
dríguez, manifestó a la policía qua 
ignoraba las causas que determina-
ron a Juana a poner fin a su vic& 
Ella aprovechó que Jcsé Luis ha-
bía ido al café para realizar su pro-
pósito. 
E l doctor Polanco asistió ayer en 
el segundo Centro do socorros al an-
ciano Quintín González, de 81 años 
de edad y vecino de San José núme-
ro 111, antiguo, de síntomas graves 
de intoxicación producida por la in-
gestión de ácido muriático. 
Quintín manifestó a la policía que 
había atentado contra su existencia 
porque hace tiempo se encuentra su-
friendo intensamente de una afec-
ción reumática. 
Por no contar con recursos para su 
curación ingresó On el Hospital de 
Emergencias. 
También intentó suicidarse ayer ia 
señora Mercedes González, de 62 
años de edad y vecina de Antón Re-
cio número 2 A, vertiéndose al efec-
to una botella de alcohol y dándole 
ív ego. 
E l doctor Polanco la asistió en el 
segundo Centro de socorros, certifi-
cando que presentaba quemaduras 
en la cara, cuello, tórax, abdomen y 
miembros superiores. Su estado era 
de gravedad. 
D e S a g u a l a G r a n d e 
(Por telégrafo) 
Sagua la Grande, Febrero 4. 
E l Ejecutivo Municipal Conserva-
dor reunióse anoche y acordó por 
unanimidad nombrar director políti-
co de la próxima campaña electoral 
al popular y consecuente amigo po-
lítico señor Jesús Machado. 
Ha sido bien acogida la designa-
ción. 
López, corresponsal. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
F E B R E R O 4 
116.40876 
S e n e c e s i t a 
u n c o m a n d i t a r i o c o n 
5 , 0 0 0 p e s o s p a r a s e -
g u i r e x p l o t a n d o m á s 
v e n t a j o s a m e n t e u n b u e n 
n e g o c i o c o n t r e s a ñ o s 
d e v i d a p r ó s p e r a . 
D i r í j a s e a l a p a r t a d o 
6 0 6 , a J . A . G o n z á l e z , 
p i d i e n d o i n f o r m e s . 
¿067 5 y 6 f 
Se recomientia la precaucióri 
contra el frío. 
Según últimas noticias recibidai 
de los Estados Unidos en todos lo|-. 
centros fabriles s% ven obligados i 
contratar sus productos a precio» 
muchos más elevados que hace poc< 
tiempo, debido al alza considerabli 
en todos los materiales de fabrica, 
ción. 
Para ello existe una razón mm 
poderosa, y es que no hubieron d< 
hacer provisión para proveer la es. 
casez; pero La Verdad siempre 1». 
borando por facilitar todo a su nu-
merosa clientela, correspondiendo en 
algo a sus constantes favores, tuvo 
la precaución de colocar sus pedldoi 
ante de que subieran los efectos en 
el extranjero. Y cual siempre velan-, 
do por los intereses de sus favorece* 
cedores, no deseando aprovechar loi 
altos precios que actualmente rigen 
en el mercado, puede ofrecer los ar< 
tículos de temporada y otros muchoi 
más a precios increíbles. Como ejam, 
pío citamos algunos de los cnalef 
recomendamos a nuestros clientea 
muy especialmente. 
Abrigultos de estambre, seda j 
lana, para niños a 80, 40, 50, 60, 75, 
$1.00 y $1.50 cada uno. 
Zapaticos de estambre y seda pa* 
ra niños a 10 y 20 cts. el par. 
Sweaters para señoras y señoritai 
a $1.50 y $1.75. 
lidem idem, idem ídem de lana y 
seda, última moda en colores ente-
ros muy bonitos a $2.00, $3.00 $3.50, 
$4.50, $5.50, $6.00 y $8.00. 
Chales de estambre con adornos d( 
seda a $1.00, $2.00, $2.50, $3.00 y $4. 
Calcetines de lana para caballero! 
a 50 y 60 cts. el par. 
Camisetas y calzoncillos enguata-
dos muy dobles a 60 y 80 cts. 
Camisetas enguatadas para niño! 
y niñas en todos tamaños a 20 cts. 
Camisetas de lana para señoras y 
para caballeros a $1.50 y $1.75. 
•i Boas pieles y cuellos de última mo-
da, blancos, segros, gris a $2.00, 
$5.00. $6.00 y $7.50. 
Manguitos del mismo material, muj 
elegantes a mitad desprecio. 
Frazadas dobles en todos tamaños 
a 12, 18, 80, 40, 50 y 75 cts.. $1.00, 
$1.25 y $1.50 
Frazadas con dibujos en hermosoi 
colores a $1.00, $1.50, $2.00 y $2.50. 
Sombreros y gorritos para niños, 
de piqué, terciopelo y de peluche a 
20. 40. 60, 75 y 90 cts. 
Trajes interiores de punto para 
señoras a 40, 75 cts., $1.00 y $1.50 
Cortes de vestidos de lana con 
adornos riquísimos a $5.00 y muchí-
simos artículos de primera necesi-
dad a precios de realización que obli-
gan a comprar los que lleguen pri-
mero y se quedarán sin ellos los que 
lleguen tarde a la Casa d« los Píc-
elos Baratos de Gabriel M. Maluf. 
Monte 15. esquina a Cárdenas. 
P A R A I O S C A L L O S 
51 mejor remedio para los callos, 
son los parches "Oriental." Remedio 
cómedu, seguro, hirlér.ico e infalible. 
Un parche y tres días de tratamiento 
quitan el callo más rebelde. Quien 
mande tres sellos rojos al apartado 
1244, recibirá ana muestra y supri-
mirá un cailo. A calió por parche, 
pronto se queda sin ellos. E l parche 
"Oriental" no fe pega a la media, ni 
se despega al bañar el pie. 
UNA DESAPARICION 
Quirino García Menéndez, del co-
mercio y vecino de Sol número 63. de-
nunció en la Jefatura de la Policía 
Secreta que en las primeras horas de 
la mañana de ayer desapareció de su 
domicilio, Aguiar 24, el señor Alfre-
do Prieto Díaz. 
Teme le haya ocurrido alguna des-
gracia. 
S é p a n l o VdsM mis quer idos camaradas, 
para que seáis felices como yo. 
L a tranquilidad de mi 
ahogar la debo a la ini-
ciativa que tuve de re-
formar las joyas antiguas 
. de mi familia por las que 
^llevan todas las damas 
de buen gusto. 
A precios aceptables 
podréis hacerlo en el Ta-
ller de Joyería de MI-
RANDA Y C A R B A L L A L HNOS., M U R A L L A , 
Número 61, pues esta Casa construye alhajas de un 
gusto incomparable. ' 
T E L E F O N O A = 5 6 8 9 . 
C 635 alt 3d-5 
¡Déme media "'Tropical 
